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INSTRUCTIONS 
1-linder the authority of Section 232 of the 
Custon1s and Excise Act, the Boafd of Cus-
ton1s has prescribed that comn1encing April 
1st, 194-1, all entries both import and export, 
shall be con1pleted in accordance with the 
descriptions given in the following classifi-
rations. 
2-Entries are to show, in the column headed 
" Description of Goods," the commodity 
<lescriptions as set forth in this classification. 
Goods listed under any one classification are 
not to be included with goods under any other 
r lassification and be shown on one line of the 
import entry, but a separate line and listing 
is to be used for each commodity classifica-
tion even though the same tariff item number 
may apply. 
3-,Yhen commodity descriptions given in 
this classification are of a general nature, 
specific invoice descriptions are to be shown 
nn entries for any goods to be included in 
uch classifications and general descriptions 
will not be accepted. For example, classifi-
cation ~ o. 2413 covers " manufactures of silk, 
:N.0.P.'' and any goods to be included under 
this classification must be specifically defined 
on entries. It will not suffice to state only 
" manufactures of silk.n 
4-In the classification of Imports, the tariff 
ite1n numbers and rates assigned to the vari-
ous classifications represent the normal rates 
of duty. In the ca~e of imported goods, passed 
at other than the normal rates of duty, the 
classification numbers given herein will be 
used although the tariff item numbers will 
differ. For example, H fresh pork '' imported 
for the Armed Forces, will carry the classifi-
Customs Department, 
St. John's, Newfoundland, 
March, 1944. 
cation number 0455, and tariff item No. 653, 
while " lard " for manufacturers will be 
sho"\\'U under classification number 0560, and 
tariff item M1006. 
5-The units of quantity shown in the classi-
fication are those which will be used by the 
Department when publishing statistics, and 
where these units are different from those 
shown in the tariff the sma11er unit is to be 
used. For example, the unit for sugar, classi-
fication 0605, is given herein as " hundred 
pounds " while the tariff unit is " pound." 
Entries for sugar should state the quantity 
in " pounds" and the necessary adjustment 
will be made in the Department. 
6--Classification numbers are to be inserted 
on entries in the left side of the column re-
served for official use. 
7-No other change is to be made in the 
manner in which entries are at present com-
pleted e.g. tariff item numbers mu t stiH be 
shown. 
8-Tariff items have not been shown for sev-
eral of the classifications, e.g. 2630, 3283, 
8390, as these classifications may cover goods 
liable to duty under several tariff items. 
Similarly, certain items have been included 
in the index although no classifications have 
been given, as the items concerned cover 
goods which may be included under several 
classifirations. 
9--This classification has been prepared sole-
ly for statistical purposes. The rates of duty 
shown are not official and the classification 
will not be deemed authority for deciding the 
rate of duty properly chargeable upon any 
imported article. 
ABBREVIATIONS OF UNITS OF QUANTITY 
B ... l\RREL ...... . .......................................... BRL 
BL.;"NCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BCH 
BUSHEL .................................................. BUSH 
CUBIC FEE1' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CU FT 
DOZE~ ................................................... DOZ 
DOZEN PAIRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D PR 
GALLOX .................................................. GAL 
GROSS ............. . ..................................... GR 
GROSS BOXES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G BX 
HUKDRF~D ... · .......................................... C 
HUXDRED POUKDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C LB 
HUXDRED\YEIGHT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C\YT 
l\IILLI G RA:\1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J.\tl G 
NU~IBER ................................................. NO 
PACK.1..\.GE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PKG 
POlTND ................................................... LB 
PROOF GALLO~ .......................................... P GL 
QUI~TAL ................................................. QTL 
SQUARE YARD .......................................... SYD 
THOUSAND .......... . ................... . . .. .. . .......... M 
THOUSAND :FEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M FT 
THOUSAND PO C"XDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l\tI LB 
CLASSIFICATIONS 
GROUP 0 
Ariimals and Vegetables and Cla~ifi­
cation 
No. 
Th~ir Products Edible, Unit of Tariff 
and Beverages Qu c.ntity Item 
ANIMALS, LIVE, FOR BREEDING 
PURPOSES 
0010 Bulls and oxen . . . . . . . . . . . . . . NO 
0011 Cows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 
OOlZ Swine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 
0013 Poultry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 
0014 Sheep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 
0015 Animals for breeding purposes NOP NO 
ANIMALS LIVE NOP 
0030 Bulls and oxen . . . . . NO 
0031 Calves less than two months old NO 
0032 Cows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 
0033 Sheep and lambs N 0 
0034 Pigs less than 3 months old . . . . . ~O 
0035 Swine NOP . . . . . . . . . N 0 
0036 Poultry 4 weeks old and over NO 
003'7 Poultry less than 4 weeks old NO 
0038 Animals live NOP ....... . .. . . . ... [ ~g 
BAKING POWDER 
0050 Baking powder in containers, 1 lb. 
or less 
0051 Baking powder NOP 
BEVERAGES ALCOHOLIC, 
SPmITS 
0070 Alcohol 
0071 Brandy 
0072 Whiskey 
0073 Gin 
0074 Rum 
0075 Cordials, liquors and shrubs . . .. . 
0076 Angostura bitters . ... . . ... .. .... . . 
0077 Spirits in transit . . .... . . 
0078 Alcohol in metal containers in 
LB 
LB 
PGL 
PGL 
PGL 
PGL 
PGL 
PGL 
PGL 
GAL 
1106 
1106 
1106 
1106 
1106 
1106 
26 
28 
27 
29 
30 
31 
35 
35 
625 
665 
152 
152 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
llOA 
111 
transit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GAL 113 
0079 Alcohol NOP in transit . . . . . . . . . GAL 112 
BEVERAGES ALCOHOLIC, 
WINES AND BEER 
0090 Champagne 
0091 Port and Madeira . . . . .. . .. . .. . . 
0092 Sherry and Manzanilla 
0093 Malaga and Montilla costing less 
than 80 cents per gal. . . . . .. . . . 
0094 Malaga and Montilla NOP 
0095 Hock Burgundy and light Rheni~h 
0096 Claret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
0097 Spanish Red and similar wines 
0098 Ginger and Vermouth wines not 
GAL 
GAL 
GAL 
GAL 
GAL 
GAL 
GAL 
GAL 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
over 26 per cent strength GAL 147 
0099 Ginger and Vermouth w ine$ NOP GAL 148 
OF IMPORTS 
------RATE OF DUTY------
Full 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
30% 
$2.00 
30% 
or $22.50 
$2.00 
Free 
$2.50 
35% 
35% 
50% 
65% 
$0.10 
$0.10 
$5.80 
$7.30 
$6.80 
$5.80 
$5.40 
$5.90 
$5.9-0 
$0.12% 
$0.05 
$0.20 
$12.90 
$4.25 
$3.40 
$1.05 
$3.45 
$3.05 
Sl.'10 
$0.85 
$2.15 
$5.55 
Special War 
Intermediate Preferential Revenue 
Tax 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
30 % 
$2.00 
30% 
or $22.50 
$2.00 
Free 
$2.50 
35% 
35% 
50% 
65% 
$0.10 
$0.10 
$5.80 
$7.30 
$6.80 
.$5.80 
$5.40 
$5.90 
$5.90 
$0.12% 
$0.05 
$0.20 
$12.90 
$4.25 
$3.40 
$1.05 
$3.45 
$3.05 
$1.40 
$0.85 
$2.15 
$5.55 
• 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
30% 
$2.00 
30% 
or $22.50 
$2.00 
Free 
$2.50 
35% 
35% 
50% 
65% 
$0.10 
$0.10 
$5.80 
$7.30 
$6.80 
$5.80 
$5.40 
$5.90 
$2.90 
$0.12% 
$0.05 
$0.20 
$12.90 
$4.25 
$3.40 
$1.05 
$3.45 
$3.05 
$1.40 
$0.85 
$Z.15 
$5.55 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
7%" 7% Ya 
Free 
Free 
7~% 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
7%% 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
F r ee 
Free 
Free 
CLASSIFICATION OF IMPORTS 5 
GROUP 0 
Animals and Vegetables and Classifi-
cation 
No. 
Their Products Edible, Unit of Tariff 
and Beverages Quantity Item 
0100 Wines NOP 
0101 Sacramental wines 
0102 \Vines in transit .. 
0103 Reer, ale and porter 
0104 Beer, ale and porter in transit 
0105 Cider and perry containing not less 
than 3 per cent alcohol .... . ... . 
COCOA AND CHOCOLATE 
GAL 
GAL 
GAL 
GAL 
GAL 
GAL 
0120 Cocoa and Chocolate NOP . . . . . . . . LB 
0121 Cocoa and chocolate prepared in 
packages 7 lb. or over . . . . . . . . . LB 
0122 Cocoa and chocolate preparations 
·with milk or sugar in packages 
7 lb. or over 
0123 Cocoa and Chocolate preparations 
with milk or sugar NOP .. ..... . 
0124 Cocoa butter 
COFFEE AND CIDCORY 
LB 
LB 
l.JB 
0140 Coffee green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
0141 Coffee roasted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
0142 Coffee extracts . . . . . . . LB 
0143 Coffee substitutes and mixtures LB 
0144 Coffee preparations with milk or 
sugar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
0145 Chicory green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
0146 Chicory roasted . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
FISH FRESH OR FROZEN" 
0160 Oysters . . . ..... . .... · · · · · · · · · · [ ::t 
0161 Fish, fresh or frozen of British 
catch and cure .. 
0162 Fish, fresh or frozen NOP 
FISH PRESERVED 
0180 Fish, dried or salted NOP 
0181 Fish, smoked or boneless, NOP .. 
0182 Lobsters canned . .. .............. . 
0183 Salmon canned .............. . ... . 
0184 Tuna canned 
0185 Fish, NOP canned 
0186 Fish, otherwise preserved . . . . .. . . 
0187 Fish preserved of British catch and 
cure not hermetically sealed ... 
FISH PRODUCTS OTHER 
THAN' OILS 
0200 Fish products of British catch and 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
cure not hermetically sealed . . . . LB 
0201 Fish products NOP . . . . . . . . . . . . . . . LB 
FRUIT FRESH 
0220 Apples fresh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BRL 
149 
150 
112 
52 
112 
64 
65A 
65B 
65C 
153 
66 
67 
68 
69 
"68 
153 
62 
63 
74 
75 
75 
71 
72 
73 
74 
74 
74 
74 
74 
7S 
75 
74 
76A 
------RATE OF DUTY------
Full 
$3.45 
Free 
$0.20 
$1.25 
$0.20 
$0.4-0 
$0.09% 
$0.07 
35% 
50% 
$0.05 
$0.07 
$0.12 
55°10 
$0.12 
50% 
S0.06 
$0.07 
60% 
Free 
Free 
Sl.50 
Per Cwt. 
$2.25 
Per Cwt. 
60% 
60% 
60% 
60% 
60% 
60% 
Free 
Free 
60% 
Free 
Special \Var 
Intermediate Preferential Revenue 
Tax 
$3.45 
Free 
S0.20 
$1.25 
$0.20 
$0.40 
$0.0914 
$0.07 
50% 
SO.OS 
~0.07 
S0.12 
55°10 
so.12 
50% 
$0.06 
$0.07 
60% 
Free 
Free 
$1.50 
Per Cwt. 
$2.2S 
Per Cwt. 
60% 
60% 
60% 
60% 
60% 
60% 
Free 
Free 
60% 
Free 
$3.45 
Free 
S0.20 
$1.25 
$0.20 
$0.40 
S0.091'2 
$0.07 
3S 010 
50% 
SO.OS 
$0.05 
$0.10 
55% 
$0.10 
50% 
S0.06 
$0.07 
60% 
Free 
Free 
$1.50 
Per Cwt. 
52.25 
Per Cwt. 
60°10 
60% 
60% 
60% 
60% 
60% 
Free 
Free 
60% 
Free 
Free 
Free 
7%% 
Free 
7%% 
7~% 
Free 
Free 
Free 
71~% 
7%0/. 
Free 
Free 
Free 
Free 
7%% 
Free 
Free 
7~% 
Free 
Free 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
Free 
Free 
7~% 
Free 
,, 
c 
6 STATISTICAL CLASSIFICATION OF IMPORTS AND EXP ORTS 
GROUP 0 
Animals and Vegetables and Classifi-
cation 
No. 
Their Products Edible, Unit of T ariff 
and Beverages Quantity Item 
0221 Bananas fresh . . . . . ............. . 
0222 Lemons fresh ..... . .............. . 
0223 Oranges fresh 
0224 Fruit fresh NOP 
FRt.;IT DRIED 
0240 Apples dried .. 
0241 Currants and Sultana raisins from 
Greece 
0242 Prunes dried 
0243 Figs and fig cake 
BCH 
BOX 
BOX 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
0244 Raisins, Thompson seedless . . . . . . . LB 
0245 Dates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
0246 Fruit dried NOP . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
FRUIT CANXED OR BOTTLED 
0260 Apricots 
0261 Pears 
0262 Peaches 
0263 Pineapple 
0264 Fruit NOP 
FRUIT JUICES 
0280 Lime juice in containers of less 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
than 1 gallon GAL 
0281 Lime juice in containers of not less 
than 1 gallon . . . . . . . . . . . . . GAL 
0282 Cider and Perry NOP GAL 
0283 Fruit juices, syrups and essences 
XOP in containers of not less 
than 1 gallon . . . . . . . . . . . . . GAL 
0284: Fruit juices, syrups and essences 
NOP in containers of less than 1 
76B 
77 
77 
77 
78A 
80A 
79 
79 
SOB 
78B 
78A 
83 
83 
83 
83 
83 
85 
84 
64 
84 
gallon . . . . . . . . GAL 85 
0285 Cide!' and Perry in transit . . . . . . . . GAL 112 
FRUIT OTHERWISE PRESERVED 
0300 Glace and crystalized and candied 
fruit . . ................... . 
0301 Candied peel 
0302 Fruit sulphured or in brine ..... . 
0303 Fruit pulp ...................... . 
0304 Fruit pastes ....... . . .. ....... . .. . 
FRUIT PRODUCTS 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
0320 Jams and preserves . . . . . . . . . . . . . . LB 
0321 Fruit jelly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J ,B 
0322 Marmalade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
0323 Fruit products NOP . . . . . . . . . . . . . f I ,B 
LR 
GRAINS FOR SEED 
0340 Barley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
0341 Buckwheat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
0342 Rye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
82 
81 
77 
78B 
78B 
123 
123 
124 
78B 
83 
3 
7 
8 
Full 
Free 
Free 
Free 
Free 
$0.03 
Free 
Free 
Free 
$0.03 
$0.03 
$0.03 
40 % 
40% 
40% 
40 % 
40% 
35% 
33% 
$0.40 
33% 
35% 
$0.20 
S0.12 
$0.07 
Free 
S0.03 
$0.03 
$0.08 
$0.08 
$0.08 
$0.03 
40 % 
Free 
Free 
Free 
Special War 
Intermediate Preferential Revenue 
Tax 
Free 
Free 
Free 
Free 
$0.02 
F'ree 
Free 
Free 
Free 
S0.03 
$0.02 
40% 
40% 
40% 
40% 
40 % 
35% 
33% 
$0.40 
33% 
35% 
$0.20 
$0.12 
$0.07 
Free 
S0.03 
$0.03 
$0.08 
S0.08 
$0.08 
$0.03 
40% 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
F·ree 
S0.02 
Free 
Free 
Free 
Free 
$0.03 
S0.02 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
35% 
33% 
S0.40 
33% 
35% 
$0.20 
$0.12 
$0.07 
Free 
$0.03 
$0.03 
$0.06 
S0.06 
$0.06 
$0.03 
30% 
Free 
Free 
Free 
· Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
7%% 
Free 
Free 
' *% 
7%% 
7%% 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
CLASSIFICATION OF IMPORTS 7 
GROUP 0 
Animals and Vegetables and Cla£sifi-
cation 
No. 
Their Products Edible, Unit of Tariff 
and Beverages Quantity Item 
0343 Wheat 
0344 Grains XOP 
GRAINS NOT PROCESSED 
0360 Barley for brewing 
0361 Barley NOP 
0362 Beans and lentils 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
0363 Corn, Indian . . . . . . . . . . . . LB 
0364 Oats, whole or crushed . . . . . . . . . . . . BUSH 
0365 Peas, split 
0366 Peas NOP 
0367 Rice, cleaned 
0368 Rice NOP 
LB 
LB 
LB 
LB 
0369 \Vheat for grinding or milling LB 
GRAIN MEAL AND FLOUR 
0390 Bran for feed 
0391 Cornmeal bolted or granulated 
0392 Cornmeal NOP 
0393 Fish meal for feed 
0394 Oatmeal and rolled oats in pack-
ages 7 lbs or over 
0395 Oatmeal and rolled oats NOP 
CLB 
LB 
CLB 
CLB 
LB 
LB 
0396 Oil cake and oil cake meal C LB 
0397 Corn and potato flour . . . . . . . . . . . . . LB 
0398 Wheat flour BRL 
0399 l\'leal and flour with seasoning or 
sugar LB 
0400 Meal and flour NOP (includes 
Farina and Dextrine) rLB 
. LLB 
0401 Milled animal and poultry feeds . . C LB 
0402 Animal and poultry feeds NOP . . C LB 
0403 Food for pets 
GRAIN PRODUCTS 
0420 Biscuits, sweetened 
0421 Biscuits, ship 
0422 Biscuits, unsweetened NOP ... . 
0423 Bread . . . . . . . . . .. .... . 
0424 Cake . . . . .. . . .. .... . 
0425 Cereals ready to eat .. 
0426 Cereals NOP 
0427 Malt extract medicated .. .. ... . . . 
0428 Malt extract NOP 
0429 l\lalt syrup . . . . . . .... . ...... .. . 
0430 Malt NOP .. 
0431 Sago and tapioca 
0432 Macaroni, spaghetti and vermicelli 
0433 Grain products NOP . . . . . . . ... . 
MEATS FRESH AND FROZEN 
LB 
LB 
C\VT 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
0450 Beef trimmings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
1 
280 
4 
5 
10 
11 
6 
9 
9 
13 
14 
2 
19A 
17 
19A 
19A 
16 
18 
19A 
20 
15 
153 
18 
20 
19A 
19A 
19B 
55 
53 
54 
55 
56 
20 
20 
481 
665 
153 
12 
20 
20 
20 
33 
------RATE OF DUTY 
Full 
Special War 
Intermediate Preferential Revenue 
Tax 
Free 
Free 
Free 
Free 
15°10 15% 
$0.01 S0.01 
$1.00 Sl.00 
Per C. Lb. Per C. Lb. 
Free 
$0.05 
$1.00 
Per C. Lb. 
$1.00 
Per C. Lb. 
$1.00 
Per C. Lb. 
15% 
f 'ree 
Free 
$0.12¥2 
Per C. Lb. 
Free 
Free 
Free 
S0.05 
Sl.00 
PerC.Lb. 
81.00 
Per C. Lb. 
$1.00 
Per C Lb. 
15% 
Free 
Free 
$0.12¥2 
Per C Lb. 
Free 
Free 
$0.50 $0.50 
Per C. Lb. Per C. Lb. 
$0.02 $0.02 
Free 
40% 
Free 
50% 
$0.02 
40% 
Free 
Free 
$0.10 
Per C. Lb. 
60% 
$0.15 
$0.04 
60% 
$0.12 
40% 
40% 
50% 
65% 
50% 
18% 
40% 
40% 
40% 
S0.01% 
Free 
40% 
Free 
50% 
$0.02 
40% 
Free 
Free 
$0.10 
Per C. Lb. 
60% 
$0.15 
$0.04 
60% 
$0.12 
40% 
40% 
50% 
65% 
50% 
18% 
40% 
40% 
40% 
$0.01% 
Free 
Free 
15% 
$0.01 
$1.00 
Per C.Lb. 
Free 
$0.05 
Sl.00 
Per C. Lb. 
$1.00 
Per C.Lb. 
Sl.00 
Per C Lb. 
15% 
Free 
Free 
$0.12% 
Per C Lb. 
Free 
Free 
S0.50 
Per C. Lb. 
$0.02 
Free 
40% 
Free 
50% 
$0.02 
40% 
Free 
Free 
$(>.10 
Per C.Lb. 
60% 
$0.15 
$0.04 
60% 
$0.12 
40% 
40% 
40% 
65% 
50% 
18% 
40% 
40% 
40% 
$0.01% 
Free 
Free 
7Y2% 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
7%% 
Free 
Free 
Free 
Free 
7¥2% 
7¥2% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
Free 
Free 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
Free 
Free 
Free 
Free 
I 8 STATISTICAL CLASSIFICATION OF IMPORTS AND EXPORTS 
GROUP 0 
Cla~sifi­
cation 
No. 
Animals and Vegetables and 
Their Products Edible, 
and Beverages 
Unit of Tariff 
Quantity Item 
0451 Beef NOP 
0452 Hearts, kidneys, brains and 
sweet breads . . .. . .... . 
0453 Liver ..... .. ... . ........ . ... . 
0454 Mutton and lamb . . . . . . .. . 
0455 Pork .. 
0456 Poultry and game 
0457 Veal 
0458 Meats NOP 
MEATS PRESERVED BUT NOT 
HERMETICALLY SEALED 
0470 Meats, smoke cured 
0471 Hams and tongues dry salted or 
pickled ... . ....... . 
0472 Bacon and bellies dry salted or 
pickled . . . ·. · · · · · · 
0473 Meats dry salted or pickled .. . .. 
0474 Bologna sausages 
0475 Sausages NOP 
0476 Beef pickled in barrels 
0477 Pork and pork products pickled in 
barrels 
0478 Meats preserved NOP 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
BRL 
BRL 
LB 
0479 Casings and skins for sausages NOP LB 
MEATS CA~NED 
0490 Beef, cooked corned, corned roast 
or boiled . . . . . . . . . . LB 
0491 Mutton roast or boiled LB 
0492 Corned Beef hash and brawn . . . . . LB 
0493 Meat pastes and spreads . . . . . . . . LB 
0494 Meats, canned NOP . . . . . . . LB 
l\flLK PRODUCTS 
0510 Butter 
0511 Butterine, margarine, etc. . . . .... . 
0512 Cheese with added ingredients . . . . 
0513 Cheese in crocks .... . ........... . 
0514 Cheese NOP . . . . . . .... . 
0515 Milk, condensed, in tins 
0516 lUilk, evaporated, in tins . . ....... . 
0517 Milk, whole powdered .. . . . . 
0518 l\filk, skim powdered 
0519 Milk foods, powdered 
0520 Milk foods, NOP .. 
0521 Cream, in tins . . .. . ..... . . . ... . 
0522 Buttermilk powder ... . .......... . 
0523 Ice cream and cream powders .... . 
NUTS 
0540 Cocoanuts imported direct 
0541 Cocoanuts, NOP ....... .. ......... 
.. 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
NO 
NO 
32 
32 
33 
32 
32· 
34 
32 
32 
40 
41 
42 
42 
37 
36 
38 
39 
43 
57 
44 
44 
44 
45 
45 
58 
59 
153 
61 
60 
94 
94 
94 
94 
95 
95 
94 
94 
153 
89 
88 
------RATE OF DUTY------
Full 
$0.04 
$0.04 
$0.01% 
$0.04 
$0.04 
$0.07 
$0.04 
$0.04 
$0.06 
S0.04 
$0.02 
S0.02 
$0.01% 
S0.06 
Sl.55* 
$1.55* 
$0.04 
12% 
$0.02* 
$0.02* 
$0.02* 
40 % 
40% 
$0.08 
$0.07 
50% 
60% 
S0.03 
$0.02% 
S0.02% 
$0.02% 
$0.02% 
45% 
45 °'0 
$0.02% 
$0.02% 
50% 
$0.75 
Pere 
$1.80 
Pere 
Special War 
Intermediate P r e ferential Revenue 
Tax 
$0.04 
$0.04 
$0.01% 
$0.04 
$0.04 
S0.07 
$0.04 
so.o~ 
$0.06 
$0.03 
$0.02 
S0.02 
$0.01% 
$0.06 
$1.55* 
$1.55* 
$0.04 
12% 
$0.02* 
$0.02* 
$0.02* 
40°10 
40% 
$0.08 
S0.07 
50% 
60°1~ 
$0.03 
$0.02% 
so.021,~ 
$0.02% 
S0.02% 
45 % 
45 % 
$0.02% 
$0.02% 
50% 
$0.75 
Per C 
$1.80 
Per C 
$0.04 
$0.04 
$0.01% 
$0.04 
$0.04 
$0.07 
$0.04 
$0.04 
S0.06 
$0.03 
S0.02 
S0.02 
so.01 1~ 
$0.06 
$1.55* 
$1.55* 
$0.04 
7 % 
$0.02* 
$0.02* 
$0.02* 
40 % 
40% 
$0.07 
$0.07 
50 % 
60 % 
$0.03 
$0.02% 
S0.02% 
$0.02% 
$0.02% 
35% 
35 °10 
$0.02% 
$0.02% 
50% 
$0.75 
Per C 
$1.80 
Per C 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
l 'ree 
Free 
Free 
$1.50* 
$1.50* 
Free 
Free 
7% %* 
7%%* 
7%%* 
7%'% 
7%% 
Free 
Free 
7%0/e> 
7%% 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
7%% 
7%% 
7~% 
* Suspended until further notice from December 14th, 1942 
CLASSIFICATION OF IMPORTS 9 
GROUP 0 
Classifi-
cation 
No. 
Animals and Vegetables and 
Their Products Edible, 
and Beverages 
Unit of Tariff 
Quantity Item 
0542 Cocoanut, desiccated 
0543 Nuts not shelled NOP 
LB 
LB 
0544 Nuts, shelled, salted . . . . . . . . . . . . . . LB 
0545 Nuts, shelled NOP . . . . . . . . . . . . . . . LB 
OILS AND FATS EDIBLE 
0560 Lard and lard oil LB 
0561 Lard compounds and lard substitutes LB 
0562 Fats, animal NOP . . . . . . . . . . . . . . LB 
0563 F ats, vegetable NOP . . . . . . . . . . . . . . LB 
0564 Cod Liver Oil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GAL 
0565 Oils, vegetable, in containers of not 
less than 1 gallon . . . . . . . . . . . . . GAL 
0566 Oils, vegetable NOP . . . . . . . . . . . . . GAL 
0567 Oils, fish NOP of British catch and 
cure ..... . .. ... ..... . ... .. GAL 
0568 Oils, fish NOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GAL 
SPICES ~'1'D SALT 
0580 Mustard, ground 
0581 Mustard, prepared 
LB 
LB 
LB 
LB 
0582 Pepper, ground .. .. . . . . ... .... ... . 
0583 Spices, NOP .... .. . ... . . . ....... . 
0584 Salt, table or dairy , in packages less 
than 4 lbs. each .... .... . 
0585 Salt, table or dairy NOP . . . . .. ... . 
LB 
LB 
LB 0586 Condiments NOP . . . .. .. . .. .. .. . 
SUGAR AND PRODUCTS 
MAINLY OF SUGAR 
0600 Sugar, cube or powdered . . . . . . . . . LB 
0601 Sugar, icing . . . . . . . . . . . . . . . LB 
0602 Sugar, b rown or y ellow from 
0603 
0604 
0605 
0606 
0607 
0608 
0609 
0610 
0611 
Br itish West Indies . . . . . . . . . . . . . LB 
Sugar, invert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I,B 
Sugar , maple . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
Sugar, NOP (include corn sugar) C LB 
Saccharin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
Glucose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
Caramel .. .. .. . . . . ... . LB 
Molasses from B.\V.I. . . . . . . . . . . . GAL 
Syrups and molasses NOP (include 
cor n syrup) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( LB 
LLB 
Confectionery NOP costing less 
t han 18 cents per lb. . . . . . . . . . . . LB 
0612 Confectionary NOP costing not less 
than 18 cents per lb. . . . . . . . . . . . . LB 
0613 Confectionery in 5 cent packages LB 
0614 Confectionery in 5 cent packages 
(number of packages only) . . . . . NO 
90 
86 
87 
87 
93 
93 
93 
93 
481 
96 
97 
75 
74 
102 
102 
102 
102 
99 
99 
100 
114 
114 
116 
115 
125 
115 
127 
127 
127 
126 
125 
127 
117 
118 
119 
119 
- - --- - RATE OF DUTY--- ---
Full 
$0.06 
$0.06 
$0.12 
$0.12 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
33% 
60% 
Free 
60% 
40% 
40% 
40% 
40 % 
23% 
23% 
40% 
$0.06 
$0.0G 
$0.027'4 
$0.04~ 
60% 
$0.04% 
55% 
55% 
55% 
$0.05 
60% 
55% 
45% 
and $0.05 
40% 
and $0.0l 
$0.14% 
Per Pkg. 
and $0.02% 
Per Lb. or 
$0.20 per Pkg. 
Speciai War 
Intermediate Prefer ential Revenue 
Tax 
$0.06 
$0.06 
$0.12 
$0.12 
30% 
30% 
30% 
30% 
50 % 
33 % 
60 % 
Free 
60 % 
40% 
40% 
40% 
40% 
23% 
23 % 
40% 
$0.06 
$0.06 
$0.02% 
$0.04% 
60% 
$0.04% 
55% 
55% 
55% 
$0.05 
60% 
55% 
45 % 
and $0.05 
$0.02 
$0.06 
$0.12 
$0.12 
30% 
30% 
30% 
30% 
40% 
33% 
60% 
Free 
60% 
40 % 
40% 
40% 
40% 
23 % 
23 % 
40 % 
$0.06 
$0.06 
$0.02% 
$0.04% 
60% 
$0.04% 
55% 
55% 
55% 
$0.05 
60% 
55% 
35% 
and $0.05 
7*% 
7*% 
7%% 
7%% 
Free 
Free 
Free 
Free 
7%% 
7%% 
7%% 
Free 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
Free 
Free 
7%% 
Free 
Free 
7%% 
Free 
Free 
Free 
7%% 
7%% 
7*% 
Free 
Free 
7%% 
7%% 
40% 30% 7%% 
and $0.01 and 7 % % 
$0.14% $0.08% 
Per Pkg. Per Pkg. $0.05 
and $0.02% and $0.02% Per Pkg. 
Per Lb. or Per Lb. or 
$0.20 per Pkg. $0.20 per Pkg. 
' 
10 STATISTICAL CLASSIFICATION OF IMPORTS AND EXPORTS 
GROUP 0 
Animals and Vegetables and Class ifi-
c ation 
No. 
Their Products Edible, Unit of Tariff 
and Beverages Quantity Item 
0615 Confectionery in packages of com-
mercial value . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
0616 Chewing gum . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
0617 Caramel sauces and preparations LB 
0618 Butterscotch and marshmallow and 
preparations thereof . . . . . . . . . . . . LB 
TEA 
0630 Tea in bulk 100 per cent Ceylon LB 
0631 Tea in packages, 100 per cent Ceylon LB 
0632 Tea in bulk, 65 per cent or more 
Ceylon balance British Empire 
0633 Tea in packages 65 per cent or more 
Ceylon balance British Empire 
0634 Tea in bulk NOP ... .......... . 
0635 Tea in packages NOP 
VEGETABLES FRESH 
LB 
LB 
LB 
LB 
120 
121 
153 
153 
128 
128 
128 
128 
128 
128 
0650 Beets BUSH 129 
0651 Cabbage, 16 July to 30 April ..... . 
0652 Cabbage. 1 May to 15 July .... . 
0653 Carrots 
0654 Parsnips ..... . .. . 
0655 Sweet potatoes and yams . . . . 
0656 Lettuce . . . ... . ... . 
0657 Onions ....... .. . 
0658 Potatoes 
0659 Turnips 
LB 130A 
LB 130B 
BUSH 129 
BUSH 129 
BUSH 129 
LB 131 
LB 133 
BUSH 134 
BUSH 135 
0660 Tomatoes, 1 June to 30 November LB 133A 
133B 0661 Tomatoes, 1 December to 31 May LB 
0662 Vegetables NOP 1 June to 30 No-
vember l,B 
0663 Vegetables NOP 1 December to 31 
May . . . . . ................ LB 
VEGETABLES NOP 
0680 Savory and similar herbs 
0681 Vegetables, dried NOP 
0682 Beans, baked or otherwise prepared 
canned with or without added 
ingredients .. 
0683 Peas canned 
0684 Tomatoes canned 
0685 Vegetables canned NOP 
0686 Vegetables otherwise preserved 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
NOP . ...... . . . [t: 
0687 Pickles LB 
0688 Vegetable juices including tomato 
juice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
0689 Vegetable extracts . . . . . . . . . LB 
VINEGAR 
0710 Vinegar in casks GAL 
132A 
132B 
136 
136 
136 
136 
136 
136 
98 
136 
98 
153 
153 
137 
~--------RATE OF DUTY 
Full 
60 % 
65% 
50% 
50% 
S0.14 
S0.14 
$0.14 
$0.14 
S0.14 
so.11 
$0.40 
S0.02% 
so.01 1~ 
S0.40 
S0.40 
S0.40 
55% 
so 50 
Per C. Lb. 
S0.29* 
S0.45 
35°.o 
20% 
55% 
15% 
40°10 
40 % 
40~~ 
40 % 
40°10 
40% 
40% 
40% 
40 
50% 
50% 
$0.25 
Special War 
Intermediate Preferential Revenue 
Tax 
60% 
65 % 
50% 
50% 
$0.14 
$0.14 
S0.14 
$0.14 
$0.14 
S0.14 
S0.40 
S0.02% 
so.01 1~ 
$0.40 
S0.40 
$0.40 
55% 
$0.50 
Per C. Lb. 
$0.29* 
S0.45 
35°·0 
20% 
55% 
15% 
40 % 
40% 
40 % 
40 % 
40 °10 
40% 
40% 
40% 
40°10 
50% 
50% 
$0.25 
50% 
65% 
50% 
50% 
$0.10 
$0.10 
$0.10 
$0.10 
S0.10 
S0.10 
$0.40 
$0.02% 
$0.01~ 
$0.40 
S0.40 
$0.40 
55% 
$0.50 
PerC.Lb. 
$0.29* 
$0.45 
15°·0 
Free 
55% 
15% 
40 % 
40% 
40 % 
40 % 
40 °10 
40 % 
40% 
40% 
40 % 
50% 
500:0 
S0.25 
7~% 
7%% 
7~% 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
7Y2 °10 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
7%% 
Free 
7 ~2% 
7~~% 
7%% 
71/z% 
* Suspended until further notice from February 15th, 1943. 
CLASSIFICATION OF IMPORTS 11 
GROUP 0 RATE OF DUTY 
Class1fi- Animals and Vegetables and Special War 
cation Their Products Edible, Unit of Tariff Full Intermediate Pref er en ti al Revenue 
No. and Beverages Quantity Item Tax 
0711 Vinegar in bottles .......... . ...... GAL 138 60% 60% 60% 7%% 
YEAST 
0730 Yeast fresh .......... .. ........... LB 151 50% 50% 50% Free 
0731 Yeast dry ........................ LB 151 50% 50% 50% Free 
0732 Yeast, brewers ................... LB 151 50% 50% 50% Free 
FOOD AND DRINK NOP 
0770 Custard and egg powders ........ LB 153 50% 50% 50% 7%% 
0771 Drinks, non alcoholic inc. aerated 
and mineral waters ........... . DOZ 51 65 % 65 % 65% 7~% 
0772 Eggs in the shell ................. DOZ 70 $0.10 so.10 S0.10 Free 
0773 Eggs dried . . .......... . ...... LB 153 50°'0 50% 50°10 7*% 
0774 Food colourings . . . .. . ... .. .. . ... LB 153 50% 50% 50% 7*% 
Food flavourings and essences 
( LB 104B 65% 65% 65°'0 7%% 
0775 · · ·· i LB 153 50°10 50°10 50% 7~% 
LLB 481 50% 50% 40% 7%% 
0776 Food mixtures cooked NOP ...... LB 153 50% 50% 50% 7*% 
0777 Gelatine and jelly powders ....... LB 92 60% 60% 60°·0 Free 
0778 Honey . . . . . ... .. .............. LB 122 40% 40% 40% 7~% 
0779 Hops ............ LB 91 20% 20% 20°10 7~% 
0780 Meat extracts inc. gravy browning LB 153 50% 50% 50°'0 7~% 
0781 l\1incemeat . - . .... ............. LB 153 50% 50% 50°~ 71~% 
0782 Peanut butter LB 153 • 50% 50% 50% 7~% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
0783 Soup liquid ......... LB 101 40°10 40°10 40% Free 
0784 Soup mixtures not liquid ..... LR 153 50% 50% 50°0 7*% 
0785 Sauces and catsups ........... LB 100 40% 40% 43% 71~ % 
0786 Pectin - ........................... 153 50'}o 50% 50°0 7%% 
0787 Ale basis, moss and porterine .. . . GAL 665 65% 65°10 65°10 7*% 
0788 Foodstuffs, NOP . . . . - . . ......... 153 50 °'0 50% 50% 7%% 
12 STATISTICAL CLASSIFI CATI O::-.l OF IMPORTS AND EXPORTS 
Classifi-
cation 
No. 
GROUP 1 
Animals and Vegetables 
and Their Products 
Inedible 
Unit of Tariff 
Quantity Item 
ANIMALS AND THEIR 
PRODUCTS INEDIBLE, :SOP 
1010 Horses and like draft animals ... 
1011 Animals inedible, NOP 
1012 Bristles 
1013 Feathers for beds and pillows 
1014 Glue stock . . . . . . . . .... .. . 
1015 Horns, tips, etc. 
1016 Hair NOP 
1017 Ivory and ivory manufactures NOP 
1018 Shell and shell manufactures NOP 
1019 Glue crude, including sheet or 
powdered glue . . .. . . .. . ..... . 
1020 Bones 
ANil\IAL OILS AND GREASES 
1050 Neatsfoot oil ... . . .... . ........ . 
1051 Lard oil inedible ..... . . 
1052 Spermaceti, whale and fish oils 
NOP .. . . . ..... ... . .... . 
1053 Tallow 
1054 Bees'\vax . . . . . . . . . . . . . . 
1055 Animal fats and greases inedible 
NOP, not prepared 
1056 Animal f:tts and greases inedible 
NOP, prepared 
FURS AND MANUFACTURES 
THEREOF 
1090 Furs and skins of all kinds, un-
NO 
NO 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
dressed NOP NO 
1091 Furs and skins dressed but not 
made up . . NO 
1092 Garments fur, furlined or trimmed NO 
1093 Garments of imitation fur, or lined 
624 
625 
283 
262 
266 
269 
267 
r 283 
L595 
[ 283 595 
498 
283 
234 
233 
235 
232 
236 
232 
234 
242 
605 
466 
or trim.med with imitation fur NO 466 
1094 Gloves of fur or imitation fur . . PAIR 471 
1095 Fur · manufactures NOP . . . . . . . . . 466 
HIDES AND LEATHER 
1130 Hides, cow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
1131 Hides, NOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
1132 Leather, harness LB 
1133 Leather, sole, in the hide or side LB 
1134 Leather, sole, in strips, pieces or 
shaped . . . . . . . . LB 
1135 Leather, glove grain, chamois, etc. LB 
1136 Leather, rough, split, undressed . . LB 
1137 Leather, :Morocco LB 
1138 Leather, board and imitation leather LB 
1139 Heels or soles, leather or imitation 
leather ... . ........ .. . . . .. .. .. . . r LB 
LLB 
241 
241 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
492 
496 
------RATE OF DUTY------
Full 
Free 
50% 
4-0 % 
S0.12 
40% 
Free 
40% 
40 % 
65% 
40% 
65 % 
35% 
40% 
4-0% 
30% 
40% 
35% 
40 % 
35% 
40 % 
Free 
40% 
55% 
55% 
55% 
55% 
Free 
Free 
35% 
15% 
40% 
35% 
25% 
45% 
55% 
40% 
55% 
Special War 
Intermediate Pr eferential Revenue 
Tax 
Free 
50% 
40% 
$0.12 
40% 
Free 
40% 
40% 
65 °~ 
40 % 
65 % 
35% 
40% 
40 % 
30% 
40% 
35% 
40% 
35% 
40% 
Free 
40% 
55% 
55% 
55% 
55% 
Free 
Free 
35% 
15% 
40 % 
35% 
25% 
45% 
55% 
40% 
55% 
Free 
50% 
40% 
$0.12 
40% 
Free 
40% 
40% 
55% 
40 % 
55% 
30% 
40 % 
40 % 
20 % 
40 % 
35% 
40% 
Free 
40% 
45% 
45% 
45% 
45% 
Free 
Free 
25% 
5 % 
30% 
25 % 
15% 
45% 
55% 
30% 
55% 
Free 
7%% 
7% % 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
71 {, 0 / / - / 0 
7 ~~% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7 1~% 
7 1 2% 
7%% 
7 ~~% 
7 ~~% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
CLASSIFICATION OF IMPORTS 13 
Classifi-
cation 
No. 
GROUP 1 
Animals and Vegetables 
and Their Products 
Inedible 
Unit of T ariff 
Quantity Item 
LEATHER MANUFACTURES 
1170 Boots and shoes for men . . . PAIR 465 
1171 Boots and shoes for boys or girls PAIR 465 
1172 Boots and shoes of leather or imita-
tion leather for women, costing 1 
dollar or more per pair . . . . . PAIR 464 
1173 Boots and shoes, NOP, for women PAIR 465 
1174 Boots and shoes of leather or imita-
tion leather for children, costing 
1 dollar or more per pair . . . . . . PAIR 464 
1175 Boots and shoes, NOP, for children PAIR 465 
1176 Slippers of leather or imitation 
leather for women or children, 
costing 1 dollar or more per pair PAIR 464 
1177 Slippers, NOP . . . . . . . . . . . PAIR 465 
1178 Logans, not wholly of rubber . . . . . PAIR 465 
1179 Sandals, gaiters, leggings, other 
than rubber. (Report rubber soled 
overshoes known as gaiters, under 
1318) . . . . . . . . PAIR 465 
1180 Gloves and mitts of leather PAIR 471 
1181 Garments reinforced with leather. 
(Include only garments of which 
value of leather exceeds 20% of 
total value) . . . . . . . 
1182 Garments of leather, NOP 
1183 Belting of leather, including belt 
laces 
1184 Harness and saddlery ......... . . 
1185 Luggage of leather, other than 
LB 
trunks NO 
1186 Luggage, NOP, other than trunks . NO 
1187 Trunks of leather . . . . . . . . . . . . . . NO 
1188 Trunks, NOP NO 
1189 Handbags, pocketbooks and purses 
of leather, for women or children NO 
1190 Handbags, pocketbooks and purses, 
NOP, for women or children NO 
1191 Card cases, wallets and similar 
articles of leather KO 
1192 Card cases, wallets and similar 
articles, NOP . . . . . . . . . . . NO 
1193 Belts of leather to be worn on the 
person . . . . . . NO 
1194 Belts, NOP, to be worn on the 
1195 
1196 
person ........ . ....... . 
Leather mfgrs., NOP ... . 
.l\lanufactures of imitation leather, 
NOP 
GUMS, RESINS AND BALSAMS 
NO 
1230 Pitch, resin and rosin, crude . . . . . LB 
1231 Wax, sealing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
1232 Shellac, gum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
460 
460 
499 
497 
556 
556 
556 
556 
556 
556 
556 
556 
470 
470 
500 
496 
275 
614 
485 
------RATE OF DUTY------
Full 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
40 % 
40% 
40% 
40% 
40 % 
55% 
55% 
55% 
35% 
65% 
65% 
65% 
65% 
65% 
65% 
65~o 
65% 
65% 
40% 
40% 
65% 
55% 
25% 
60% 
55% 
Special War 
Intermediate Preferential Revenue 
Tax 
40% 
40% 
35% 
40% 
35% 
40% 
40% 
40 % 
45% 
55% 
55% 
65% 
65% 
65% 
65% 
65% 
65% 
65% 
65% 
40% 
40 % 
65% 
55% 
25°10 
60°.-o 
55% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
45% 
45 °'0 
45 % 
55o/c 
55% 
55% 
55% 
55 CC 
55% 
55% 
55% 
30% 
30% 
65% 
55% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7~% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7% % 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
14 STATISTICAL CLASSIFICATION OF IMPORTS AND EXPORTS 
Classifi-
cation 
No. 
GROUP 1 
Animals and Vegetables 
and Their Products 
Inedible 
Unit of Tariff 
Quantity Item 
1233 Gums, resin and rosin, NOP ... 
NURSERY AND GREENHOUSE 
STOCK 
1270 Trees, fruitbearing 
1271 Bushes and shrubs, fruitbearing 
1272 Plants, fruitbearing . . . . ........ . 
1273 Trees. NOP .. . . . ................ . 
1274 Bushes and shrubs, NOP 
1275 Plants, NOP 
1276 Bulbs and roots .. 
1277 Flowers, cut ...... ............. . 
1278 Foliage, cut . . . . . . 
1279 ~ursery and greenhouse stock, NOP 
RUBBER AND ALLIED 
MANUFACTURES 
LB 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
~o 
NO 
1310 Rubber, unmanufactured LB 
1311 Rubber, compounded or processed 
to be further manufactured LB 
1312 Belting, other than automobile, of 
275 
277 
277 
277 
276 
276 
276 
276 
265 
265 
276 
260 
260 
rubber LB 499 
1313 Boots, knee, for youths or men 
(Include sizes 1 and up) PAIR 463 
1314 Boots, thigh, for youths or men. 
(include sizes 1 and up) PAIR 463 
1315 Boots, hip, for youths or men. (In-
elude sizes 1 and up) 
1316 Boots, for women or girls . . . 
1317 Boots. for children. (Include sizes 
9-13) ........ . 
1318 Overshoes, gaiters, gaytees .. 
1319 Canvas boots and shoes with rubber 
soles . . . . . . 
1320 Rubber boots and shoes, NOP . . .. . 
1321 Heels of rubber .. 
Soles of rubber 1322 
1323 
1324 
1325 
Suits of rubber for fishermen 
Clothing, NOP, of rubber 
Oiled clothing for fishermen. (In-
elude oiled southwester hats) .. 
1326 Oiled clothing, NOP 
1327 Waterproofed garments, NOP . .. 
1328 Gloves of rubber 
1329 Sporting equipment of rubber, NOP 
1330 Toys of rubber .. 
1331 Hose of rubber, including cotton 
hose lined with rubber ........ . 
1332 Bottles, hot water 
1333 Druggists .sundries of rubber 
PAIR 
PAIR 
PAIR 
PAIR 
PAIR 
PAIR 
PAIR 
PAIR 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
PAIR 
NO 
NO 
1334 Mats and matting of rubber . .. ( LB 
LLB 
1335 Packing of rubber .. ..... ..... LB 
1336 Toilet articles of rubber 
1337 Stationery articles of rubber .... 
463 
462 
462 
462 
462 
462 
568 
568 
461 
470 
461 
470 
470 
471 
596B 
621 
568 
568 
568 
568 
570 
594 
595 
614 
-----RATE OF DUTY-----
Full 
25% 
Free 
Free 
Free 
20% 
20% 
20% 
20% 
25% 
25% 
20% 
Free 
Free 
35% 
Free 
Free 
Free 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
65% 
65% 
20% 
40 % 
20% 
40% 
40% 
55% 
50% 
50% 
65% 
65% 
65% 
65% 
30% 
45% 
65% 
60% 
Speciaj_ War 
Intermediate Preferential Revenue 
25% 
Free 
Free 
Free 
20% 
20% 
zoq, 
20% 
25% 
25% 
20% 
Free 
Free 
35% 
Free 
Free 
Free 
40% 
40% 
40 % 
40CC 
40% 
65 % 
65% 
20% 
40% 
20% 
40% 
40% 
45% 
50% 
50% 
65% 
65% 
65% 
65 % 
30°0 
45% 
65% 
60% 
25% 
Free 
Free 
Free 
20% 
20% 
20% 
20% 
25% 
25% 
20% 
Free 
Free 
25°10 
Free 
Free 
Free 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
55% 
55% 
20% 
30% 
20% 
30% 
30% 
45% 
40% 
40% 
55% 
55% 
55% 
55% 
20% 
45% 
55% 
50% 
Tax 
Free 
Free 
Free 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
711z% 
71:i % 
7% % 
7%% 
7%% 
7% 7o 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
711z% 
7~o/o 
7%% 
CLASSIFI CATION OF IMPORTS 1:5 
Classifi-
cation 
No. 
GROUP 1 
Animals and Vegetables 
and Their Products 
Inedible 
Unit of T ariff 
Quant ity Item 
1338 Electrical goods of rubber 
1339 Patches, cement and sealing com-
r LB pounds . ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · l_ LB 
1340 Tires, cycle . . . . . . . . . . . . . . NO 
1341 Tires, a u t o m o b i I e an d truck, 
pneumatic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N 0 
1342 Tires, solid . . . . . . . . . N 0 
1343 Tires, NOP. (Include tyring) . . . . . NO 
1344 Inner tubes, cycle . . . . . . . . . . . NO 
1345 Inner tubes, automobile and truck NO 
1346 Inner tubes, NOP NO 
1347 Automobile parts and accessories 
of rubber .... ........ . 
1348 Mfgrs. of rubber, NOP .... .. . . .. . 
SEEDS 
1380 Clover and grass seeds . . . . . . LB 
1381 Vegetable seeds, in retail packages LB 
1382 Vegetable seeds, NOP . . . . . . . LB 
1383 Flower seeds, in retail packages . . LB 
1384 F lower seeds, NOP . . . . . . . . . . . . . LB 
1385 Seeds, NOP . . . . . . . . . . . . . . . LB 
VEGETABLE OILS UNFIT FOR 
FOOD 
1420 Oil, linseed 
1421 Oil, vegetable, for soap making .. 
1422 Oil, vegetable, for fish glue .. ... . 
1423 Oil, vegetable, NOP .... .... . . .. . 
VEGETABLE, DYEING AND 
TANNING EXTRACTS 
LB 
LB 
LB 
LB 
1460 Bark and bark extract . . . . . . . . . . . LB 
1461 Cutch . . . . . . . . . . . LB 
1462 Dyeing and tanning extracts, 
vegetable, NOP . _ . . . . . . . . . . LB 
1463 Dyestuffs, NOP . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
VEGETABLE PRODUCTS 
INEDIBLE, NOP 
1540 Broom corn LB 
1541 Vegetable fibres, NOP . .. ... ... . . [ LB 
LB 
1542 Hay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M LB 
1543 
1544 
1545 
1546 
1547 
1548 
1549 
1550 
1551 
Moss litter and peat moss .... . . 
Mucilage and adhesive paste . .. . . 
Laundry starch . (Include prepara-
tions similar to starch) .. .... . . . 
Straw 
Brooms and whisks of corn . .... . 
Brooms and whisks, NOP 
Bait for commercial fishing .. .. . . 
Fish and fow l eggs for propagation 
Vegetable products inedible, NOP . 
LB 
LB 
LB 
MLB 
NO 
NO 
LB 
382 
498 
570 
571 
569 
569 
568 
571 
569 
569 
570 
568 
280 
280 
280 
280 
280 
280 
233 
233 
233 
233 
484 
484 
484 
483 
567 
283 
363 
268 
274 
614 
606 
281 
563 
564 
657 
661 
------RATE OF DUTY------
Full 
45% 
35% 
30% 
30% 
30% 
30% 
65 % 
30% 
30% 
30% 
30% 
65% 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
30% 
30% 
30% 
30% 
Free 
Free 
Free 
55% 
Free 
40°'0 
Free 
$4.75 
Per 21\1 Lb. 
30% 
60% 
50% 
Free 
65% 
60% 
Free 
Free 
SpeciaJ. \Var 
Intermediate Preferential Reven ue 
T ax 
45% 
35% 
30% 
30% 
30% 
30% 
65% 
30% 
30% 
30% 
30% 
65 % 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
30% 
30% 
30% 
30% 
Free 
Free 
Free 
55% 
Free 
40 C:O 
Free 
$4.75 
Per 2MLb. 
30% 
60% 
50% 
Free 
65 C:O 
60 % 
Free 
Free 
35% 
30% 
20 % 
20% 
20% 
20% 
55% 
20% 
20 % 
20% 
20% 
55% 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
20% 
20 % 
20°'o 
20% 
Free 
Free 
Free 
45% 
Free 
40% 
Free 
$4.75 
Per2MLb. 
30% 
50% 
50% 
Free 
65% 
60% 
Free 
Free 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7Y2% 
7%% 
7%% 
7%% 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
7%% 
7¥2% 
7¥2% 
7¥2% 
7¥2% 
7%% 
7%% 
7%% 
7~% 
71~% 
Free 
Free 
7%% 
7%% 
7¥2% 
Free 
7¥2 % 
7¥2% 
7% % 
7~% 
16 STATISTICAL CLASSIFICATIO~ OF IMPORTS AND EXPORTS 
GROUP 1 RATE OF DUTY 
Classifi- Animals and Vegetables Special \Var 
cation and Their Products Unit of Tariff Full Intermediate Preferential Revenue 
No. Inedible Quc:ntity Item Tax 
TOBACCO AND ITS PRODUCTS 
1800 Tobacco, plug LB 161 $0.49 $0.49 $0.49 Free 
1801 Tobacco, manufactured, for pipe 
smoking LB 162 $0.96 $0.96 $0.96 Free 
1802 Tobacco, manufactured, NOP LB 162 $0.96 $0.96 $0.96 Free 
1803 Cigars . ... . . . . . . LB 163 $3.70 $3.70 $3.70 7Y2 % 
1804 Cigarettes . . ... . . . . . .... LB 164 $4.95 S4.95 S4.95 Free 
1805 Snuff LB 165 $0.80 $0.80 $0.80 7Y2 % 
1806 Tobacco leaf, stripped and partly 
manufactured .. ... . .. LB 166 $0.55 $0.55 S0.55 7Y2% 
1807 Tobacco leaf, unstemmed ... ... .... LB 167 $0.55 S0.55 $0.55 7Y2% 
CLASSIFICATION OF IMPORTS 17 
Classifi-
cation 
No. 
GROUP 2 
Textiles, Fibres and 
Manufactures 
Thereof 
Unit of Tariff 
Quantity Item 
COTTON, RAW AND PARTLY 
MANUFACTURED 
2010 Cotton, raw 
2011 Cotton, linters 
2012 Cotton, yarn and twist 
2013 Cotton waste and rags 
FABRICS WHOLLY OR MAINLY 
OF COITON 
2050 Denim, dungaree, cottonade and 
LB 
LB 
LB 
LB 
covert fabrics, coloured or not LB 
2051 Sheetings and pillow cotton, plain 
shirting, cambrics, long cloths, 
n a i n s o o k s an d flannelettes, 
bleached, but not coloured LB 
2052 Towelling in the piece LB 
2053 Voiles, scrims, lawns, muslins, col-
oured or not, fancy shirtings, 
piques, diaper, jaconets and jeans LB 
2054 Table damask (include bleached or 
coloured) LB 
2055 Cotton duck, 6 oz. and over, and 
canvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
2056 Fabrics woven wholly of cotton, 
not bleached, mercerized nor 
coloured LB 
2057 Fabrics woven wholly of cotton, 
bleached or mercerized, not 
coloured, NOP . . LB 
2058 Fabrics woven wholly of cotton, 
printed or dyed, NOP LB 
2059 Fabrics woven wholly of cotton 
and cut pile, NOP, velveteens and 
corduroys 
2060 Fabrics woven mainly of cotton, 
not bleached, mercerized not° 
LB 
coloured, NOP . . . . . . . . LB 
2061 Fabrics woven mainly of cotton, 
bleached or mercerized, NOP, not 
coloured LB 
2062 Fabrics woven mainly of cotton, 
printed or dyed, NOP LB 
2063 Fabrics knitted or crocheted . . . . . LB 
2100 
l\rEARING APPAREL WHOLLY 
OR MAINLY OF COTTON 
Underwear for men and boys, 
knitted 
2101 Nightwear for men and boys, not 
knitted 
2102 Shirts for 
knitted 
men and boys, not 
2103 Underwear, NOP, 
boys, not knitted 
for men and 
DOZ 
DOZ 
DOZ 
DOZ 
211 
211 
441 
212 
442 
442 
442 
442 
442 
588 
442 
442 
442 
448 
442 
442 
442 
442 
470 
469 
469 
469 
-----RATE OF DUTY-----
Full 
Free 
Free 
Free 
35% 
25% 
25% 
25% 
25% 
25% 
Free 
25% 
25% 
25% 
35% 
25% 
25% 
25% 
25% 
40% 
40% 
40% 
40% 
Special War 
Intermediate Preferential Revenue 
Tax 
Free 
Free 
Free 
35% 
20 C{, 
20% 
20% 
20% 
20% 
Free 
20% 
20% 
20% 
35% 
20% 
20% 
20% 
20% 
40% 
35% 
35% 
35% 
Free 
Free 
Free 
35% 
15% 
15% 
15% 
15% 
15% 
Free 
15% 
15% 
15% 
25% 
15% 
15% 
15% 
15% 
30% 
30% 
30% 
30% 
7%% 
7¥.?% 
7%% 
7~% 
7~% 
7%% 
7¥.?% 
7¥.?% 
7%% 
Free 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7~% 
7W/o 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
18 STATISTICAL CLASSIFICATION OF IMPORTS AND EXPORTS 
Classifi-
cation 
No. 
GROUP 2 
Textiles, Fibres and 
Manufactures 
Thereof 
Unit of Tariff 
Quantity Item 
2104 Nightwear for women and girls 
2105 Underwear, NOP, for women and 
girls . . . .. . .. 
2106 Underwear for children 
2107 Suits for men and boys 
2108 Short coats and windbreakers for 
DOZ 
DOZ 
DOZ 
XO 
men and boys NO 
2109 Overalls for men and boys NO 
2110 Outer garments, NOP, for men and 
bon NO 
2111 Dresses for women . . . . . . . . . . . . . . . NO 
2112 Dresses for girls NO 
2113 Costumes and suits for women and 
girls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 
2114 Coats and skirts for women and 
girls 
2115 Outer garments, NOP, for women 
2116 Outer garments, NOP, for girls 
2117 Outer garments, NOP, for children 
2118 Hosiery for men 
2119 Hosiery for women 
2120 Hosiery for children 
2121 Sweaters, pullovers and cardigans, 
NO 
NO 
NO 
NO 
DPR 
DPR 
DPR 
for men and boys DOZ 
2122 Sweaters, pullovers and cardigans, 
for women and girls . . DOZ 
2123 Sweaters, pullovers and cardigans, 
for children . ....... . ......... . 
2124 Handkerchiefs 
2125 Gloves 
2126 Clothing, NOP 
HOUSE FURNISIDNGS WHOLLY 
OR MAINLY OF COTTON 
2160 Blankets 
2161 Quilts and bedspreads 
DOZ 
DOZ 
DPR 
NO 
NO 
2162 Bed sheets and pillow cases DOZ 
2163 Towels, wash cloths and bath mats DOZ 
2164 Carpets, carpetings and floor rugs S YD 
2165 Curtains and draperies YD 
2166 Table cloths, covers and napkins . DOZ 
2167 House furnishings, NOP ..... . .. . 
MANUFACTURES OF COTION 
NOP 
2180 Smallwares of cotton 
2181 Cotton sewing thread 
2182 Crochet, darning, embroidery and 
LB 
knitting cotton, NOP LB 
2183 Absorbent cotton, gauze and band-
ages ................... .. .... LB 
2184 Clothes lines. ·window cords, etc., 
plaited of cotton . . . . . . . . . . . . . LB 
2185 Twine, cotton, for sailmaking . . . . LB 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
468 
468 
468 
468 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
471 
470 
443 
443 
443 
443 
4!3 
443 
443 
443 
456 
452 
452 
481 
581 
584 
------RATE OF DUTY-----
Full 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
40~o 
40-% 
40°10 
40°'0 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
40°10 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
55°10 
40% 
50°·0 
50% 
50°~ 
5-0 0,0 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
30% 
30% 
50% 
65% 
Free 
Special Y.l ar 
Intermediate Preferential Revenue 
40 % 
40 % 
40% 
40% 
40 % 
40% 
35o,o 
35% 
40 010 
40% 
40% 
40% 
40 % 
40% 
40 % 
40% 
40°'0 
45% 
40°10 
45 °·0 
45°10 
45°'0 
45% 
45°10 
45°10 
45°'0 
45°'0 
50% 
30°·~ 
30% 
50% 
65% 
Free 
30% 
30% 
30% 
30<}o 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30':(, 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
45% 
30 e;;; 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
40<}1) 
40% 
20% 
20% 
40% 
65% 
Free 
Tax 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7t{, ,,, / - ,o 
7%% 
7 t{, 01 / - /0 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7~2% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7~~% 
7%% 
714% 
Free 
CLASSIFICA'TION OF IMPORTS 19 
Classifi-
cation 
No. 
GROUP 2 
Textiles, Fibres and 
Manufactures 
Thereof 
Unit of Tariff 
Quantity Item 
2186 Lines and twine for fishery use 
excluding sporting tackle . . . . . . LB 
2187 Twine, cotton, NOP . . . . . . . . LB 
2188 Manufactures of twine, NOP . . . . LB 
2189 Nets and netting for fishery use 
2190 Tarpaulins, tents and awnings . . . NO 
2191 Sails for boats and ships . . . . . . . NO 
2192 Cotton manufactures, NOP . . . . . . NO 
VEGETABLE FIBRES, NOP 
2210 Coir fibre 
2211 Fibres, textile, NOP ..... ....... . . 
2212 Coir, hemp and jute yarn .... . .. . 
2213 Yarns, textile, NOP ........... . 
2214 Waste and rags, NOP ........... . 
FLAX, JUTE AND HEMP 
MANUFACTURES 
2230 Piece goods of linen ............. . 
2231 Threads of linen ......... . ... . 
2232 Handkerchiefs of linen 
2233 House furnishings of linen ....... . 
2234 Apparel of linen, NOP ........ . 
2235 Flax, jute and hemp fabrics, NOP, 
including Hessian and burlap .. 
2236 Oakum .............. . 
2237 Marline for lobster pots .......... . 
2238 Twine, NOP . . . . . ......... . 
2239 Cordage, jute, NOP .............. . 
2240 Cordage, manila, NOP ........... . 
2241 Cordage, he!llp, NOP ............ . 
2242 Cordage, sisal ........ ........... . 
2243 Cordage, treated with tar ....... . 
2244 Cordage, NOP .. . ............. . 
2245 Life saving appliances .......... . 
2246 Mfgrs. of flax, jute and hemp, NOP 
WOOL UNMANUFACTURED AND 
PARTLY MANUFACTURED 
MLB 
MLB 
MLB 
MLB 
MLB 
LB 
LB 
DOZ 
DOZ 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
NO 
2280 Sheeps wool, raw . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
2281 Wool, raw, NOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
2282 \Vool rags and waste . . . . . . . . . . . . LB 
MANUFACTURES WHOLLY OR 
MAINLY OF WOOL 
2300 Nightwear for men and boys, not 
knitted .. 
2301 
2302 
2303 
Underwear, NOP, for men and 
boys, not knitted 
~ightwear for men and boys, 
knitted 
Underwear, NOP, for men and 
boys, knitted .......... .... ... . 
2304 Nightwear for women and girls 
DOZ 
DOZ 
DOZ 
DOZ 
DOZ 
586A 
585 
586B 
587 
589 
590 
443 
221 
222 
447 
447 
223 
449 
452 
470 
450 
470 
447A 
583 
582 
585 
580 
580 
580 
580 
580 
580 
593 
451 
216 
216 
217 
469 
469 
470 
470 
470 
-----RATE OF DUTY-----
Full 
Free 
60% 
65 % 
Free 
40% 
Free 
50% 
Free 
Free 
Free 
Free 
35% 
25% 
30% 
40% 
50% 
40% 
25% 
$0.02 
Free 
60% 
$0.02 
$0.02 
$0.02 
$0.02 
$0.02 
$0.02 
25% 
50% 
Free 
Free 
35% 
40 % 
40% 
40% 
40% 
40% 
Special War 
Intermediate Preferential Revenue 
T ax 
Free 
60% 
65% 
Free 
40% 
Free 
~5% 
Free 
Free 
Free 
Free 
35% 
25% 
30% 
40% 
50% 
40% 
25% 
$0.02 
Free 
60% 
$0.02 
$0.02 
$0.02 
$0.02 
$0.02 
$0.02 
25% 
50% 
Free 
Free 
35% 
35% 
35% 
40% 
40% 
40% 
Free 
60% 
55% 
Free 
30% 
Free 
40% 
Free 
Free 
Free 
Free 
35% 
15% 
20% 
30% 
40% 
30% 
15% 
$0.02 
Free 
60% 
$0.01 
$0.01 
$0.01 
so.01 
S0.01 
$0.01 
25% 
40 % 
Free 
Free 
35% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
Free 
7%% 
7%% 
Free 
7%% 
7%% 
7%% 
7¥2% 
7¥2% 
7%% 
7~% 
7¥2% 
7¥2% 
7¥2% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
Free 
Free 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7% % 
7~% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
20 STATISTICAL CLASSIFICATION OF IMPORTS AND EXPORTS 
Classifi-
cation 
No. 
GROUP 2 
Textiles, Fibres and 
Manufactures 
Thereof 
Unit of Tariff 
Quantity Item 
2305 Underwear, NOP, for women and 
girls . . . . . . . . . . . · 
2306 Underwear for children 
2307 Overcoats for men and boys 
2308 Suits for men and boys 
2309 Short coats and windbreakers for 
men and boys 
2310 
2311 
2312 
2313 
2314 
2315 
2316 
2317 
2318 
2319 
2320 
Outer garments, NOP, for men and 
boys (include pants) . . 
Dresses for women 
Dresses for girls 
Costumes and suits for women and 
girls 
Coats and skirts for women and 
girls . 
Outer garments, NOP, for women 
and girls 
Outer garments, NOP, for children 
Hosiery for men . . . . . . . . . . . 
Hosiery for women ....... ... ... . 
Hosiery for children .. 
Sweaters, pullovers and cardigans, 
for men and boys 
2321 Sweaters, pullovers and cardigans, 
for women and girls 
2322 Sweaters, pullovers and cardigans, 
for children . . . . . . . . . . . . . . . 
2323 Gloves and mitts 
2324 Clothing, NOP 
2325 Carpets, carpeting and floor rugs 
2326 Blankets and rugs, NOP ..... 
2327 Wool for knitting or darning 
2328 Dress goods 
2329 Suitings and overcoatings 
2330 Flannel 
2331 Fabrics of wool, NOP 
2332 Felt for pulp and paper machines 
2333 Manufactures except apparel, NOP 
MANlJFACTURES WHOLLY OR 
MAINLY OF SILK 
2400 Underwear for men and boys, not 
DOZ 
DOZ 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
DPR 
DPR 
DPR 
DOZ 
DOZ 
DOZ 
DPR 
SYD 
NO 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
knitted DOZ 
2401 Underwear for men and boys, 
knitted DOZ 
2402 Nightwear for women and girls DOZ 
2403 Undenvear, NOP, for women and 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
471 
470 
446 
446 
444 
445 
445 
445 
445 
249 
446 
469 
470 
470 
girls . . . . . . . . . . . . . DOZ 470 
2404 Underwear for children DOZ 470 
2405 Dre~ses for women and girls NO 468 
2406 Costumes, coats and skirts for 
2407 
2408 
2409 
'\Vomen and girls ... 
Hosiery, full-fashioned, for women 
Hosiery, NOP ................... . 
Clothing, NOP ................... . 
NO 
DPR 
DPR 
468 
470 
470 
470 
Full 
40% 
40 % 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
40 % 
40% 
40 % 
40 % 
40% 
40% 
40% 
40 % 
40 % 
55% 
40% 
50% 
50% 
30% 
25% 
25% 
25 % 
25% 
Free 
50% 
40% 
49% 
40% 
40 % 
40% 
40% 
40% 
40 % 
40 % 
40% 
Special War 
Intermediate Preferential Revenue 
40!1/o 
40% 
40% 
40% 
40% 
40 % 
40 % 
40 % 
40 % 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
45 % 
40% 
50% 
50% 
30% 
25% 
25% 
25% 
25% 
Free 
50% 
35% 
40% 
40 % 
40% 
40% 
35% 
35% 
40 % 
40% 
40% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
45 % 
30% 
40% 
40% 
20% 
15% 
15% 
15% 
15% 
Free 
40% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
Tax 
7%% 
71{, O/_ / ._ 10 
7%% 
71~ 0/ 
, .. /0 
7%% 
7%% 
7 l {, 0 1 
, _ JO 
7%% 
7¥2% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7¥2% 
7%% 
7~% 
7%% 
'*% 
7¥2% 
7¥2% 
7~% 
'*% 
Free 
7Y2% 
7%% 
7~~% 
7%% 
7%% 
7%% 
7~% 
7%% 
'*% 
7%% 
CLASSIFICATION OF IMPORTS 
Classifi-
cation 
~~o. 
GROUP 2 
Textiles, Fibres and 
l\lanufactures 
Thereof 
Unit of Tariff 
Quantity Item 
2-UO Sewing, embroidery and crochet 
silk ........... . 
2411 Silk fabrics, including velvets .. 
2412 Ribbons · · · · · · · · 
2413 .i\lanufactures of silk, NOP ..... 
CLOTIDSG OF RAYON, NYLON 
AND OTHER SYNTHETIC 
TEXTILES 
2500 Underwear for men and boys, not 
knitted . . . . . . ......... . 
2501 t.;nderwear for men and boys, 
knitted . . . . . . . . . . . . . ..... . 
2502 Xighh\·ear for women and girls .. 
2503 Underwear, NOP, for women and 
girls . . . . . . . . . . . . .......... . 
2504: Underwear for children . . . . .... . 
2505 Outer garments for men and boys 
2506 Dresses for women and girls .. . . 
2507 Costumes, coats and skirts for 
women and girls . . . . .... 
2508 Outer garments, NOP, for women 
and girls . . . . . . _ .... _ .... . 
2509 Outer garments for children .... . . 
2510 Hosiery, full-fashioned, for women 
2511 Hosiery, NOP .................... . 
OTHER MANUFACTURES OF 
RAYON, NYLON AND OTHER 
SYNTHETIC TEXTILES 
LB 
LB 
LB 
DOZ 
DOZ 
DOZ 
DOZ 
DOZ 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
DPR 
DPR 
2550 Yarns and fibres . . . . . . . . . . . LB 
2551 Thread and yam for sewing, etc. . . LB 
2552 Ribbons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
2553 Braids, fringes and trimmings . . . LB 
2554 Upholstery and drapery fabrics LB 
2555 Dress goods, plain or coloured . . . LB 
2556 Synthetic fabrics, NOP . . . . . . . . . . . LB 
2557 House furnishings _ . . . . . . . . . . . DOZ 
2558 Manufactures of synthetic textiles, 
NOP ........................... . 
TEXTILE MA.i.VUFACTURES AND 
PRODUCTS, NOP 
2600 Linoleum . . . . . . . . . . . . . . . . . S YD 
2601 Floor coverings, feltbase . . . . . . . . . . SYD 
2602 Oilcloth for shelf, table or wall . . S YD 
2603 \\Tindow shades, made up or in the 
piece, :SOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SYD 
2604 Fabrics, coated or impregnated, IS YD 
NOP . .................. ··. ·· · ··· 1 ~jg 
'?605 Hats, bonnets, hoods, caps and .... 
berets for women and children DOZ 
2606 Hats and caps for men and boys . . DOZ 
2607 Flowers, artificial or ornamental, 
of any material . . . . . . . . . . . . . . . . . DOZ 
452 
448 
456 
450 
469 
470 
470 
.470 
470 
470 
468 
468 
470 
470 
470 
470 
452 
456 
456 
448 
4.48 
448 
450 
450 
602 
602 
602 
557 
442 
445 
448 
467 
467 
456 
Full 
30% 
35% 
50% 
50°~ 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
40°'0 
4-0% 
40% 
40% 
30% 
50% 
50% 
35% 
35% 
35% 
50% 
50% 
55% 
55% 
55% 
50% 
25% 
25% 
35% 
65% 
65% 
50% 
21 
RATE OF DUTY 
Special \Var 
Intermediate Preferential Revenue 
Tax 
30% 
35% 
50% 
50% 
35°'0 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
35% 
35% 
40% 
40% 
40% 
40% 
30% 
50% 
50% 
35% 
35% 
35% 
50% 
50% 
55% 
55% 
55% 
50% 
20% 
25% 
35% 
55% 
55% 
50% 
20% 
25% 
40% 
49% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
20% 
40% 
40% 
25% 
25% 
25% 
40% 
40% 
45% 
45% 
45% 
50% 
15% 
15% 
25% 
50% 
50% 
40% 
7~% 
7~% 
7~% 
7~% 
7~% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7~% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7~% 
7~% 
7%% 
7%% 
22 STATISTICAL CLASSIFICATION OF IMPORTS AND EXPORTS 
Classjfi-
cation 
No. 
GROUP 2 
Textiles, Fibres and 
Manufactures 
Thereof 
Unit of T ariff 
Quantity Item 
2608 Mattresses, except spring 
• 2609 Elastic 
2610 Garters, armbands, suspenders and 
braces 
2611 Clothing, military, air and naval . . 
2612 Handkerchiefs ................ . .. . 
2613 Used clothing . . . .............. . 
2614 Labels for clothing ............. . 
2615 Tracing cloth 
2616 Linen and cotton rags and vegetable 
fibres, for papennaking ... . ... . 
2617 Bags or sacks of cloth ...... ... .. . 
2618 Pillows, cushions and bolsters 
2619 Laces, tapes, nets and other small-
wares .. 
2620 Underwear for men and boys, not 
NO 
LB 
DOZ 
:NO 
:NO 
NO 
LB 
LB 
NO 
NO 
knitted DOZ 
2621 Underwear 
knitted 
for men and boys, 
2622 Underwear for women and girls .. 
2623 Dresses for women and girls 
2624 Costumes, coats and skirts fo1· 
women and girls 
2625 Corsets and other s u p p o rt i n g 
DOZ 
DOZ 
NO 
NO 
453A 
456 
470 
470 
470 
470 
470 
614 
246 
455 
453B 
456 
469 
470 
470 
468 
468 
garments . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 470 
2626 Gloves and mitts . . . . . . . . . . D PR 471 
2627 Used clothing, donated for needy 
persons . . . .... 
2628 Twines, NOP, for sailmaking . . . . . LB 
2629 Clothing, NOP 
2630 Miscellaneous textile products, NOP 
470 
584 
470 
------RATE OF DUTY------
Full 
60% 
50% 
40 % 
40% 
40% 
40% 
40% 
60% 
Free 
30% 
50% 
50% 
40% 
40% 
40 % 
40% 
40% 
40% 
55% 
40% 
Free 
40% 
Special \Var 
Intermediate Preferential Revenue 
60 CO 
50% 
40°/.') 
40 % 
40% 
40% 
40 % 
60 % 
Free 
30% 
50% 
50% 
35% 
!0% 
40% 
35% 
35% 
49 % 
45 % 
40% 
Free 
40% 
60% 
40 % 
30% 
30% 
30 % 
30% 
30% 
50% 
Free 
20% 
40 % 
40"% 
30% 
30% 
30 % 
30 % 
30% 
45% 
30% 
Free 
30% 
Tax 
7%% 
7%% 
71~ 0/ / - /0 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7 1{, 0/ 
,, _ 10 
7%~(, 
7%% 
7%% 
7%% 
Free 
7 1{, 91 
,, _ 10 
CLASSIFICATION OF IMPORTS 23 
GROUP3 
Classifi-
cation 
No. 
\Vood and Paper Unit of Tariff 
Quantity Item 
WOOD UNMANUFACTURED, 
AND LUMBER 
TIMBER, SQUARED OR PARTLY 
SQUARED 5 INCHES SQUARE 
OR OVER 
3010 Fir .. . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
3011 Pine 
3012 Hardwoods, NOP 
3013 Softwoods, NOP .............. . .. . 
ROUND TIMBER, DRESSED OR 
PARTLY DRESSED, 50 FEET OR 
OVER IN LENGTH 
3030 Fir . . . . . . . . .. .......... . . . . . . 
3031 Pine · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
3032 Hardwoods, NOP ................ . 
3033 Softwoods, NOP ................. . 
ROUND TIMBER, DRESSED OR 
PARTLY DRESSED, UNDER 50 
FEET IN LENGTH 
TON 
TON 
TON 
TON 
TON 
TON 
TON 
TON 
3060 Fir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TON 
3061 Pine ..... . ........ . . . 
3062 Hardwoods, NOP . .............. . 
3063 Softwoods, NOP .. .... . ......... . 
ROUND TIMBER, UNDRESSED, 50 
FEET OR OVER IN LENGTH 
3100 Fir . ...... . ... .. ................. . 
3101 Pine ... ..... . . . ..... . .... . 
3102 Piling, creosoted 
3103 Piling, NOP 
3104 Hardwoods, NOP .... . ... . ..... . . . 
3105 Softwoods, NOP ...... . ...... . ... . 
ROUND TIMBER UNDRESSED 
UNDER 50 FEET IN LENGTH 
3130 Fir . . . . . . . . . . . ..... . . . . ... . ... . 
3131 Pine .. 
3132 Piling, creosoted . ..... . ...... . .. . 
3133 Piling, NOP .............. . 
3134 Lignum vitae ......... . .... . 
3135 Hardwoods, NOP . . . . . ........ . 
3136 Softwoods, NOP ... .... .. .. ..... . 
LUMBER, UNDRESSED 
320-0 Ash and Hickory 
3201 Walnut, Mahogany and Teak 
3202 Birch ? .... . 
3203 l\Iaple ... . .. .. . .. .... .. ........ . . . 
3204 Oak ... .. ........ . .... _ . .. . . . . 
TON 
TON 
TON 
TON 
TON 
TON 
TON 
TON 
TON 
TON 
TON 
TON 
TON 
TON 
TON 
TON 
l\f FT 
MFT 
MFT 
MFT 
MFT 
3205 Fir r 1\il FT 
............. .. ............... .. .... 
L l\'I FT 
3206 Pine, Southern, yellow or pitch . . M FT 
3207 Pine, white and NOP . . . . . . . . . . . . . MFT 
3208 Cedar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M FT 
191 
191 
191 
191 
199 
199 
199 
199 
200 
200 
200 
200 
201 
201 
201 
201 
201 
201 
202 
202 
202 
202 
196 
202 
202 
194 
194 
192 
194 
194 
192 
194 
194 
192 
194 
------RATE OF DUTY------
Full 
$2.30 
S2.30 
S2.30 
$2.30 
30% 
30% 
30% 
30% 
50% 
50% 
50% 
50% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20 % 
20% 
30% 
30% 
30% 
30% 
Free 
30% 
30% 
$5.65 
$5.65 
SS.25 
$5.65 
S5.65 
SS.25 
S5.65 
85.65 
SS.25 
S5.65 
Special \Var 
Intermediate Preferential Revenue 
Tax 
$2.30 
$2.30 
S2.30 
S2.30 
30% 
30% 
30% 
30% 
50% 
50 % 
50% 
50% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
30% 
30% 
30% 
30% 
Free 
30% 
30% 
S5.65 
$5.65 
SS.25 
~5.65 
S5.65 
$8.25 
S5.65 
S5.65 
SS.25 
S5.65 
S2.30 
S2.30 
S2.30 
S2.30 
30% 
30% 
30% 
30% 
50% 
50% 
50% 
50% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
30% 
30% 
30% 
30% 
Free 
30% 
30% 
S5.65 
$5.65 
S825 
$5.65 
S5.65 
SS.25 
S5.65 
S5.65 
S825 
S5.65 
7%% 
7%% 
7~% 
7%% 
7~% 
7%% 
7%% 
7%% 
7~% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
I 7%% 
7¥2% 
7%% 
7 ~~% 
7%% 
7%% 
7Yz ~10 
7%% 
7% 0io 
7~% 
734% 
7 ~% 
7 ~% 
7 Y2% 
7Y:.>.% 
7%% 
7%% 
7%% 
24 STATISTICAL CLASSIFICATION OF IMPORTS AND EXPORTS 
GROUP3 
Classifi-
cation 
No. 
Wood and Paper Unit of Tariff 
Quantity Item 
3209 Spruce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M FT 192 
3210 Hardwoods, NOP . . . . . . . . . . . . . . . . . M FT 194 
3211 Softwoods, NOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . M FT 192 
LUMBER, DRESSED 
3250 Ash and Hickory . . ... . ..... . 
3251 Walnut, Mahogany and Teak .... . 
3252 Birch ........ . .. . .. . . .. . . . . ...... . 
3253 Maple .............. .. ...... . . . 
3254 Oak flooring . . . . . . . . ..... ... . . . . 
3255 Other flooring except Mosaic ... . 
3256 Oak, NOP ..... . .... . . . . . .. . .... . . 
3257 Fir ............... . .. . .... . . . 
3258 Pine, Southern, yellow or pitch .. 
3259 Pine, white and NOP ..... . ..... . 
326() Cedar . .. . ..... . ........... . . . .. . . 
3261 Spruce .. 
3262 Casings and base boards .. . .. . ... . 
3263 Mouldings ........ .. .. . ..... . 
MFT 
MFT 
MFT 
MFT 
MFT 
MFT 
MFT 
MFT 
MFT 
MFT 
MFT 
MFT 
FT 
FT 
3264 Hardwoods, NOP . . . . . . . . . . . . . . . . . l\'I FT 
3265 Softwoods, NOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . M Fr 
WOOD UNMANUFACTURED, 
NOP 
3280 Sawdust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
3281 Firewood ... . ... . .. .. ... .. ........ t gg~~ 
!" LB 3282 Excelsior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L LB 
3283 Wood, unmanufactured, NOP . . ... 
WOOD MANUFACTURES, MILL 
PRODUCTS, NOP 
COOPERAGE 
3300 Staves of Oak, undressed 
3301 Staves, undressed, NOP .... . . . .. . 
3302 Staves, second hand, for casks, 45 
gals. and over 
3303 Staves, second hand, for casks 
NO 
NO 
NO 
193 
193 
193 
193 
193 
193 
193 
193 
193 
193 
193 
193 
193 
193 
193 
193 
432 
192 
202 
432 
665 
203 
204 
206 
under 45 gals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 207 
3304 Staves, NOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 205 
3305 Heading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAIR 208 
3306 Laths . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M 195 
3307 Shingles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M 195 
3S08 Casings, copings and lockings for 
dory mfgr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M FT 197 
3309 Hoops for coopers . . . . . . . . . . . . . . . . NO 204 
3310 Hoops for masts . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 432 
3311 Casks, empty, second hand, 45 gals. 
and under . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 433 
3312 Casks, empty, second hand, over 
45 gals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 434 
3313 Herring barrels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 435 
3314 Empty casks, NOP . . . . . . . . . . . . . . . NO 436 
------RATE OF DUTY------
Full 
SS.25 
S5.65 
S8.25 
Sll.50 
Sll.50 
Sll.50 
Sll.50 
$11.50 
Sll.50 
Sll.50 
Sll.50 
Sll.50 
Sll.50 
Sll.50 
Stl.50 
Sll.50 
Sll.50 
Sll.50 
Sll.50 
25% 
SS.25 
30% 
25% 
65% 
15% 
45 % 
S8.25 
Per 120 
Sl.20 
Per 120 
$11.60 
Per 1,200 
S0.10 
$1.15 
~1.15 
23 % 
45% 
25% 
S().60 
$1.50 
$0.45 
65% 
SpeciaJ War 
Intermediate Preferential Revenue 
$8.25 
$5.65 
$8.25 
$11.50 
$11.50 
$11.50 
$11.50 
$11.50 
$11.50 
$11.50 
$11.50 
$11.50 
$11.50 
$11.50 
$11.50 
$11.50 
Sll.50 
$11.50 
Sll.50 
25% 
S8.25 
30% 
25 % 
65 % 
15% 
45% 
$8.25 
l'er 120 
$1.20 
Per 120 
$11.60 
Per 1,20(} 
$0.10 
$1.15 
$1.15 
23°/,) 
45% 
25% 
S0.60 
$1.50 
50.45 
65% 
58.25 
$5.65 
$8.25 
$11.50 
Sll.50 
$11.50 
Sll.50 
$11.50 
$11.50 
Sll.50 
Sll.50 
Sll.50 
$11.50 
$11.50 
$11.50 
$11.50 
$11.50 
Sll.50 
Sll.50 
25 °·~ 
$8.25 
30% 
25°10 
65% 
15% 
45% 
88.25 
Per 120 
Sl.20 
Per 120 
$11.60 
Per 1,200 
$(}.10 
Sl.15 
Sl.15 
23% 
45% 
25% 
$0.60 
$1.50 
$0.45 
65% 
Tax 
'1%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
71,.; 0 / 1 - / 0 
7%% 
7%% 
71<, 0 / 
,, _ /0 
7%% 
7~% 
7Y2% 
7%% 
7~% 
71(, OI 1 - 10 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7~% 
7%% 
7%% 
CLASSIFICATION OF IMPORTS 25 
GROUP 3 
CJassit:-
cation 
No. 
\Vood and Paper Unit of Tariff 
Quantity Item 
3315 Rushes for coopers 
MILL PRODUCTS, NOP 
3340 Hardwood veneers . . ..... . . 
3341 Plywoods .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
3342 \\rood fibre board, seven-sixteenth 
inch and over in thickness 
3343 \Vood fibre board, one-eighth inch 
and less than seven-sixteenth 
inch in thickness 
3344 Pulp of ·wood, mechanical, for paper 
m~king .......... · .. · ... - . · · · · · 
3345 l\'losaic flooring ...... . .......... . 
3346 ~lill products, NOP ... . ..... . 
WOOD MANUFACTURES 
3400 Doors . · · · · · · · · · · · · · · · · · 
l\iI FT 
MFr 
SFT 
SFT 
LB 
:\IFT 
XO 
~To 3401 \Vindow boxes . . . . . . . . . . . . . . . -~ 
3402 Joiners work, NOP .. ...... . 
3!03 Domestic fixtures of ·wood ....... . 
XO 3404 Chairs . . . . . . . . . . . . _ 
3405 Furniture, domestic, wholly of 
wood 
3406 Furniture, domestic, '\vith wooden 
frames and upholstered 
3407 Furniture and fixtures for office or 
store, NOP, w holly of wood 
3408 Furniture and fixtures for office 
or store, NOP, '\Vith wooden 
frames . ....................... . 
3409 Domestic utensils, NOP ..... . .... . 
3410 Handles for agricultural implements DOZ 
3411 Broom handles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DOZ 
3412 Implement handles, NOP, not less 
3413 
3414 
3.U5 
tllan 2 feet long . . . . . . . . . . . . . . . . DOZ 
Implement handles, NOP, less than 
2 feet long . . . . . . . . . . . . . . . . . . DOZ 
Pleasure boats, not mechanically 
propelled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. f X 0 
LNO 
Pleasure boats, mechanically pro-
pelled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 
3416 Boats, XOP, not mechanically pro-
432 
431 
193 
198 
198 
247 
431 
283 
431 
431 
431 
431 
431 
f 431 
l 595 
431 
431 
431 
431 
363 
565 
353 
353 
421 
422 
421 
pelled .. ................... .. ... f NO 421 
XO 422 
3417 Boats, NOP, mechanically propelled NO 421 
3418 Oars . . . ..................... ( NO 422 
LXO 431 
3U9 Blind rollers and poles . . . . . . . . 557 
3420 Wheel rims and spokes . . . . . . . . . . NO 576 
3421 Shafts and wheel hubs . . . . . . . . . . XO 576 
3422 Walking sticks . . . . . . . . . . . . . NO 622 
3423 Caskets and coffins . . . . . . . NO 431 
3424 Clothespins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GR 431 
3425 Churns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XO 363 
3426 1'1atches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G BX 598 
3427 Baskets, except fishing baskets . . . 556 
3428 Boxe!' and crates, empty . . . . . . . . . XO 658 
------RATE OF DlJTY------
Full 
25 % 
65% 
$11.50 
30% 
30% 
Free 
65 % 
40 % 
65 % 
65% 
65010 
65~o 
65% 
65% 
6wo1 a JO 
65% 
65% 
65% 
65% 
Free 
40% 
10% 
10% 
60% 
40 % 
60% 
60 % 
40 % 
60 % 
40°·0 
65°·0 
50 °·0 
30% 
30°·0 
65°~ 
65010 
65°·0 
Free 
Sl.00 
65°·0 
Free 
Special War 
Intermediate Preferential Revenue 
Tax 
25% 
65°10 
Sll.50 
30% 
30% 
65°~ 
li5°'u 
65 °10 
65% 
65% 
65% 
6 ... 0/ :l J U 
• 
65°10 
6wo 
:> " 
65 ~o 
Free 
40 % 
10% 
10% 
60% 
40% 
60 % 
60% 
40°{, 
60°{J 
40° I) 
65 °11) 
50 °·0 
30% 
SO% 
65°0 
65°·0 
65°10 
Free 
Sl.00 
65°10 
Free 
25% 
65% 
Sll.50 
30% 
30% 
Free 
65 % 
40% 
65 °10 
65°·0 
65% 
65°~ 
65°0 
65% 
6 w Of a 10 
65°·0 
65°0 
Free 
40% 
Free 
Free 
60 % 
40% 
60% 
60 % 
40% 
60 % 
40°·0 
65 % 
50°0 
30°{J 
30% 
65°10 
65% 
65% 
Free 
S0.90 
55°10 
:Free 
7%% 
7 ~·2% 
7% % 
7% % 
7%% 
7%% 
7%% 
7 ~2 °/o 
7%% 
7%% 
7~2% 
7~~% 
7%% 
7~~% 
7 ~2% 
7%% 
7%% 
7~2 ~~ 
Free 
7 ~~% 
71' 01 , 2 10 
7%% 
71 / Of , 2 /0 
7%% 
7%% 
7%% 
7~~ % 
7~2% 
1~2% 
7~~3 
7%% 
7%% 
7% % 
7~2% 
Free 
71 2% 
7% % 
Free 
26 STATISTICAL CLASSIFICATIO~ OF IMPORTS AND EXPORTS 
GROUP 3 
Classifi-
cation 
No. 
Wood and Paper Unit of T ariff 
Quantity Item 
3429 Shooks NO 
3430 Wood wool and similar insulations LB 
3431 Mallets and mauls DOZ 
3432 Signs, and letters for signs or 
similar use, other than of metal 
3433 Wood manufactures, NOP ..... . 
CORK AND MANUFACTURES 
3470 Cork and corkwood, unmanufac-
tured . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
• 3471 Cork insulation LB 
3472 Cork stoppers .. ..... ... .. LB 
3473 Buoys of all materials ( XO 
....... LNO 
3474 l\'.lanufactures of artificial, com-
pressed or composition cork, NOP i LB 
I LB 
3475 Manufactures of natural cork, NOP LB 
PAPER 
3560 Newsprint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
3501 Carbon paper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
3502 \Vaste paper . . . . . . . . . . LB 
3503 Book, printing or litho paper, not 
pasted or coated . . . . LB 
• 3504 Book, printing or litho paper, NOP LB 
3505 Cover papers 
3506 Waxed or greaseproof paper, in 
retail packages 
3507 Waxed or greaseproof paper, NOP 
3508 Tissue wrapping paper . . ... .. . 
3509 ~ apkins and toilet tissues ...... . . 
3510 Toilet paper . . . . . . . 
3511 Tissue paper, ~OP 
3512 Filter paper 
3513 Adding machine and other office 
paper ....... . 
3514 Vegetable parchment paper .. ... . 
3515 Wrapping paper, Kraft 
3516 Wrapping paper, oiled or coated 
3517 Wrapping paper, NOP 
3518 Writing paper, bond or ledger, plain 
3519 ~Vriting i;aper, onion skin or 
manifold, plain ........ . 
3520 "\\' riting paper, NOP, plain .. .... . . 
3521 Cable insulating paper 
3522 Albumenized or other chemically 
treated paper . . . . ............. . 
3523 Blotting paper . . . . . 
3524 Cigarette paper in packages 
3525 Cigarette paper in rolls 
3526 Crepe and other decorative paper 
3527 Gummed paper ........ . 
3528 Wallpaper and borderings 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
PKG* 
LB 
LB 
LB 
431 
257 
354 
356 
r 431 
L555 
261 
591 
592 
592 
593 
591 
602 
591 
521 
521 
521 
521 
521 
521 
521 
521 
521 
521 
521 
521 
521 
521 
521 
521 
521 
521 
521 
521 
521 
521 
370 
521 
323 
523 
521 
521 
525 
----RATE OF DUTY------
Full 
65 % 
40 % 
10% 
60% 
65 % 
30% 
20% 
65% 
20% 
20% 
25% 
65% 
55% 
65% 
60% 
60 % 
60% 
60 % 
60% 
60% 
60% 
60% 
60% 
60% 
60% 
60 % 
60% 
60 % 
60 % 
60% 
60 % 
60%. 
60 % 
60% 
60% 
60 % 
35% 
60% 
so.01~ 
$0.01% 
Per Pkg.* 
60% 
60% 
Intermediate 
I 
65% 
40% 
10% 
60% 
65 % 
30°10 
20% 
G5% 
20% 
20% 
25% 
65% 
55% 
65% 
60°·0 
60% 
60% 
60% 
60% 
60 % 
60°0 
60°0 
60% 
60% 
6()0~ 
60°'0 
60°{i 
60% 
60% 
60% 
60 % 
60% 
60% 
60°10 
'30% 
60% 
35% 
60% 
SOOl~ 
50.01* 
Per Pkg.* 
60% 
60% 
Special War 
Preferential Revenue 
65 % 
40% 
Free 
50% 
65 % 
30% 
20% 
65 % 
10% 
10% 
25 % 
65% 
45% 
65°,o 
50°'0 
5-0% 
50% 
50°'0 
~00 
50% 
50% 
50°'0 
50% 
50% 
50% 
50°0 
50% 
50 °0 
50% 
50°~ 
50% 
50% 
50 % 
35% 
50% 
$0.0114 
$0.01% 
Per Pkg."' 
50% 
50% 
Tax 
71.r, 0/ / - / 0 
7~% 
7~% 
71{, 01 7:!, /(, 
n:?% 
7~~% 
7%% 
7~:?% 
7%% 
7%% 
7%% 
7~~% 
7~2% 
7%% 
7 t(, 0 / 
, _ /0 
7~':!% 
7~':!% 
7%% 
7%% 
7%% 
7~':!% 
7%% 
. 
1%% 
7 ~2% 
7%% 
7%% 
7~2% 
n·~% 
7%% 
7~~% 
7%% 
7%% 
7 ~~"lo 
7~~% 
7%% 
7~':!% 
7~':!% 
7~~% 
7%-% 
45% 45% 45% 7%% 
* EACH package to contain 60 sheets. 
CLASSIFICATION OF IMPORTS 27 
GROUP 3 
C1assifi-
cation 
No. 
Wood and Paper Unit of Tariff 
Quantity Item 
3529 J l atrix pa per 
3530 Sheathin g paper .. . · · · · · · · · · · · · · · 
3531 Paper, NOP .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
3600 
3601 
3602 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3698 
3609 
P APER PRODUCTS 
Envelopes, plain .. · · · · · · · · · · · · · · · 
Envelopes, printed ... . ..... · · · . · · · 
Shingles of felt and similar ma-
terials 
Building and roofing composition, 
~OP ... . . .. . 
Paper bags, heavy shipping sack 
type ................ . 
Paper bags, NOP ... . . . 
Paper boxes and other containers 
Paper board and straw board, less 
than one-eighth inch in thickness 
l\Ulk bottle caps of paper ........ . 
l\'indow blinds. (Include blinds of 
'\\'OOd) ............... . .. . ...... . 
3610 Paper cups and other dishes 
3611 Paper doylies and lacepaper ..... 
3612 Confetti, p a p e r f l o w e r s an d 
novelties 
3613 Paper patterns .... .............. . 
3614 Playing cards ...... . ........... . 
3615 Admiralty charts . . . ............ . 
3616 l\la ps and charts, N 0 P ......... . 
3617 Blueprints and building plans .. . 
3618 :Music, bound or in sheets 
3619 l\lusic for mechanical pianos 
3620 Photographs, unframed, not for re-
sale 
3621 Photographs, chromos, dra"\vings 
and pictures, NOP ... 
3622 Post cards, greeting and religious 
cards ..... . 
3623 Labels, tags and shipping tickets, 
LB 
LB 
M 
M 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
4.07 
522 
521 
521 
619 
522 
522 
521 
521 
521 
521 
592 
NO 557 
521 
LB 521 
456 
521 
526 
PACK 524 
NO 620 
XO 6i5 
615 
615 
615 
555 
555 
614 
plain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M • 521 
3624 Labels, tags and shipping tickets, 
printed . . . . . . . . . . . . . M 
3625 Advertising show cards . . . . . . . . . . LB 
3626 .Advertising almanacs . . . . . . . LB 
3627 Advertising matter of paper, NOP LB 
3628 Commercial documents .......... . 
3629 Stationery, printed , NOP ......... . 
3630 p . t d nn e matter, NOP . .. .......... . 
3631 Books for writing or drawing .. 
3632 Books, religious ............... . 
3633 Books, edu cational . .. ........... . 
3634 Books, NOP . . . . ............... . 
3635 Timetables and commercial books, 
not containing advertising ..... . 
3636 l\l agazines and newspapers ...... . 
3637 ~1 
.:.' anufactur es of paper, NOP ..... 
619 
618 
618 
616 
619 
619 
619 
614 
560 
560 
560 
560 
560 
521 
-----RATE OF DUTY-----
Full 
25 % 
40% 
60% 
60% 
65% 
40% 
40% 
60% 
60% 
60% 
60% 
20% 
50% 
60% 
60% 
50% 
60% 
Free 
60% 
Free 
10% 
10% 
10% 
10% 
30% 
30% 
60% 
60% 
65 % 
60% 
60% 
S0.18 
65% 
65% 
65 % 
60% 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
60% 
Special War 
Intermediate P referential Reven ue 
Tax 
25% 
40% 
60% 
60% 
65% 
40% 
40% 
60 % 
60% 
60% 
60 % 
20% 
50% 
60% 
60% 
50% 
60 % 
Free 
60% 
Free 
10% 
10% 
10% 
10% 
30·% 
30% 
60% 
65% 
60% 
60% 
S0.18 
65% 
65% 
65% 
60% 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
60% 
25 % 
30% 
50% 
50% 
65% 
30% 
30% 
50% 
50% 
50% 
50% 
10% 
50% 
50% 
50% 
40% 
5-0% 
Free 
50% 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
30% 
30% 
50% 
50% 
65% 
60% 
60% 
$0.18 
65% 
65% 
65% 
50% 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
50% 
7%% 
7% u;I) 
7%% 
7%% 
772% 
7%% 
7%% 
7Y2% 
7 ¥2% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7Y2% 
7%% 
7%% 
7%% 
7~% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
7%% 
28 STATISTICAL CLASSIFICATION OF Il\:IPOETS AND EXPORTS 
GROUP 4 
Classifi-
cation 
No. 
Non-metallic l\Iinerals Unit of Tariff 
Quantity Item 
COAL AND RELATED FUELS 
TON 
TON 
TON 
4010 Anthracite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TON 
TO~ 
TON 
... TON 
r TON 
!TON TON 4011 Bituminous ........ . .. . ........... ~ TON 
. TON 
ITON ~ TON 
4012 Coke and charcoal . . . . . . . . . . . . . . . TON 
4013 Fuel, manufactured 
PETROLEUM AND ITS 
PRODUCTS 
LB 
4100 Asphalt and asphaltum, solid . . . . . LB 
4101 Asphalt and asphaltum, NOP . . . . GAL 
4102 Crude petroleum and fuel oil GAL 
BRL* 
r GAL 
LGAL 
Motor fuel, coloured, low octane 
4103 Bunker fuel oil .................. . 
4104 Aviation gasoline and motor fuel 
4105 
4106 
4107 
4108 
content . . . . . . . . . . GAL 
Gasoline and motor fuel, NOP r GAL LGAL 
and other illuminating· Kerosene 
oils 
Naphthas 
NOP 
.... GAL 
and cleaners solvents, 
GAL 
4109 Oils, lubricating, in packages less 
than 1 gal. . . . . . . . . . . . GAL 
4110 Oils, lubricating, NOP . . . . . . . . . . . GAL 
4111 Greases, NOP, prepared . . . . . . . . LB 
4112 Greases, NOP, not prepared LB 
4113 Petrolatum and petroleum jelly LB 
4114 Wax in packages of not less than 
100 lbs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
4115 Wax, NOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
4116 Candles .. . ....... · .. · · · · · · · · · · · · · · [ t~ 
4117 Thinners, NOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . GAL 
4118 Paint oils, NOP . . . . . . . . GAL 
4119 Petroleum products, NOP ... . ... . 
STONE, LIME, CEMENT, GYPSUl\'I 
AND THEIR PRODUCTS 
171 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
172 
173 
174. 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
258 
258 
229 
229A 
225 
226 
226A 
225 
226 
227 
228 
230 
231 
234 
232 
481 
237 
• 236 
595 
612 
233 
485 
4200 Marble and granite, rough . . . . . . . CU FT 263 
4201 l\larble and granite, dressed . . . . . CU FT 264 
4202 Building and monumental stones, 
NOP, rough . . . . . . . . . . . . . CU FT 263 
4203 Building and monumental stones, 
N 0 P, dressed 
4204 Limestone ..... . ... . ............ . 
* Each barrel to contain 35 gallons . . 
CU FT 264 
TON 271 
-----RATE OF DUTY-----
Full 
Sl.75 
$0.85 
£0.85 
S0.85 
S0.85 
S0.85 
S0.52 
Sl.05 
$0.85 
$0.85 
S0.85 
£0.85 
S0.85 
S0.52 
S2.50 
65 % 
28% 
28 % 
S0.01 
£0.23 
S0.16 
S0.14 
S0.01 
S0.16 
S0.14 
S0.09 
S0.04 
45 % 
S0.15 
40% 
35% 
50 % 
15% 
40 % 
65% 
S0.05% 
30% 
55% 
25 % 
25 % 
25 % 
25% 
S0.70 
SpeciaJ War 
Intermediate Preferential Revenue 
$1.75 
$0.85 
$0.85 
$0.85 
S0.85 
S0.85 
S0.52 
Sl.05 
S0.85 
S0.85 
S0.85 
S0.85 
$0.85 
S0.52 
S2.50 
65% 
S0.01 
S0.23 
S0.16 
S0.14 
S0.01 
S0.16 
S0.14 
S0.09 
S0.04 
45 % 
S0.15 
40 % 
35% 
50 % 
15% 
40 % 
65% 
S0.05% 
30% 
55% 
25 % 
25 % 
25 % 
25 % 
S0.70 
Sl.75 
S0.85 
S0.85 
$0.85 
S0.85 
S0.85 
S0.52 
Sl.05 
$0.85 
S0.85 
S0.85 
S0.85 
S0.85 
S0.52 
S2.50 
65 % 
18 °'<> 
18% 
S0.01 
S0.23 
S0.16 
S0.14 
S0.01 
S0.16 
S0.14 
S0.09 
S0.04 
45 % 
S0.15 
40 % 
35 % 
40% 
15% 
40% 
55 % 
S0.05% 
20 % 
45 % 
25% 
25% 
S0.70 
Tax 
Free 
Free 
Free 
F ree 
Free 
Free 
Free 
F ree 
Free 
F ree 
Free 
Free 
Free 
F ree 
7%% 
7%% 
7~2% 
7%% 
7%% 
71, 0/ 1 - 10 
F ree 
Free 
Free 
Free 
Free 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7 ~~% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7~2% 
n2% 
7%% 
7~2% 
7%% 
7%% 
CLASSIFICATION OF IMPORTS 29 
GROUP 4 
Classifi-
cation 
No. 
Non-m etallic Minerals Unit of T ariff 
Q uantity Item 
t205 Lime . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
4206 R-0ofing sla tes ........ · .. · · . · · · · · · 
-1207 ) Josaic flooring and slate manu-
factures, NOP ................. . 
4208 Tiles · · · · · · · · · · · · · · · · 
4209 :Marble and granite manufactures . 
4210 Stone manufactures, NOP ....... . 
4211 Cement, standard Portland ...... . 
!212 cement, hydraulic .......... - . · .. . 
4213 Cement, NOP · · · · · · · 
4214 Gypsum and plaster of Paris ..... 
1215 Statues, statuettes and s i mi 1 a r 
manufactures of plaster of Paris 
4216 :\lanufactures of plaster of Paris, 
/ XOP ........ .... .. ............. . 
GLASS A ND GLASS PRODUCTS 
!300 Plate glass ...................... . 
4301 \ \7indow glass ................... . 
4302 Stained or coloured glass ........ . 
-1303 Silvered or mirrored glass ....... . 
4304 Sheet glass, NOP . . . . . . ... . .... . 
BUSH 272 
S FT 600 
S FT 601 
S FT 511 
610 
610 
C LB 577 
C LB 577 
577 
LB 578 
SFT 
SFT 
SFT 
SFT 
SFT 
595 
[ 579 665 
-1305 Bottles, beverage . . . . . . . . . . . . . . GR 
4306 Bottles, p lain , NOP . . . . . . . . . . . . . . . GR 
515 
514 
515 
515 
515 
516 
516 
515 
515 
515 
375 
382 
595 
595 
515 
1307 Bottles, fancy .. 
4308 Glassware, domestic, hand made 
4309 Glassware, domestic, NOP . . . 
-1310 Lamp chimneys and lantern globes DOZ 
4311 Shades for lighting fixtures 
-1312 Christmas tree ornaments ....... . 
4313 Ornaments, NOP . .... ... . 
4314 Chemical glass·ware 
4315 Insulators and other electrical fix-
tures . . . . . . . ............ . 
-1316 )lanufactures of glass, NOP ..... . 
4-100 
4401 
4402" 
l403 
4-104 
4405 
4406 
4407 
uos 
4409 
4-UO 
4411 
4412 
4413 
4414 
CLAY AND CLAY PRODUCTS 
Fire clay . ....................... . 
China clay .......... ........... . 
l\Iodelling and pipe clay ........ . 
Clay, NOP ...... . . . . 
Bricks. stock or common ........ . 
Bricks, facing or fire ......... .. . 
Bricks, NOP . . . ....... . . . . . 
Earthenware pipes and fittings .. . 
Fire places and gra tes, including 
chimneys ...................... . 
Crocks, jars and demijohns ...... . 
Baths, tubs and washtubs ....... . 
Sanitary articles of pottery ... ... . 
Crockerywar e, table ............. . 
Crockerywar e, NOP . . . . ...... .. . 
:\lanufactures of cla.y, NOP ..... . 
TON 
TON 
LB 
LB 
1\1 
l\I 
M 
XO 
NO 
NO 
382 
515 
259 
578 
578 
578 
561 
562 
511 
511 
511 
512 
513 
513 
513 
511 
----- - RATE OF DUTY------
Full 
S0.30 
40% 
65% 
45% 
65% 
65% 
45% 
45% 
45% 
40 °10 
65 % 
55% 
65% 
45% 
45°10 
45°10 
45% 
45 % 
25 °10 
25 % 
45% 
45 °10 
45°0 
40°10 
45 % 
65% 
65°'0 
45°'0 
45 °0 
45~'0 
Free 
40% 
40% 
40% 
S5.00 
40% 
45°'0 
45°10 
45°10 
45 % 
45% 
45% 
45% 
Special War 
Int ermediate Prefer ential Rev enue 
Tax 
$0.30 
40% 
65°,o 
45°10 
65% 
65% 
45°'0 
45 °10 
45 % 
40% 
55% 
65°•0 
45°10 
45°10 
45°'0 
45 % 
45°10 
25 °10 
25°10 
45% 
45 °10 
45 °10 
40°10 
45 % 
65 010 
65 °10 
45 °10 
45% 
45°10 
Free 
40 010 
40% 
40% 
S5.00 
10% 
45% 
45°·~ 
45 % 
45 o,IJ 
45°10 
45 °10 
45 % 
45 010 
S0.30 
40% 
65% 
35% 
65°'0 
65 010 
35% 
35% 
35% 
40~o 
55% 
55% 
6 - 01 a ,o 
35°10 
45 °~ 
35 °10 
35 % 
35% 
15% 
15% 
35% 
35°'0 
35~0 
30 % 
35% 
55% 
55% 
35% 
35o,o 
35 ~0 
Free 
40% 
40% 
40 % 
S5.00 
40% 
35% 
35% 
35% 
35% 
35% 
35% 
35% 
"35% 
7 1~% 
7%% 
7%% 
7 ~2% 
7Y2% 
7%% 
71~% 
7%% 
7%% 
7%% 
55% 
7 1,~% 
7 ~~% 
71,~% 
7%% 
7%% 
n 2% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7 7'2 °lo 
7%% 
7 ~~% 
7 1~ 0/ 
, _ 10 
7 ~2% 
7%% 
71;,r>1 
, _ / 0 
71-.; 0 / 
, _ / 0 
77"2 % 
7%% 
7~~% 
7%% 
7%% 
7%% 
7 1~ 0 / 
,, _ /0 
7Y2% 
7%% 
7%% 
30 STATISTICAL CLASSIFICATCON OF L'1PORTS A..T\ID EXPORTS 
GROUP 4 
Classifi-
cation 
No. 
Non-metallic Minerals Unit of Tariff 
Quantity Item 
NON-METALLIC l\UNERAL 
PRODUCTS, NOP 
4500 Sulphur 
4501 Abrasive paper and cloth . .. ..... . 
4502 Abrasive powders ... . ........... . 
4503 Abrasives, NOP .... . ... . . . .. . ... . 
4504 Asbestos shingles 
4505 Asbestos and mfgrs., NOP ..... . . 
4506 Rock wool ... . ...... . 
4507 Glass wool . . .................... . 
4508 Carbons 
4509 l\Uca 
4510 Sand 
4511 Glass cutters and diamonds, fol' 
glaziers use 
4512 Precious stones, diamonds, pearls, 
emeralds, rubies and sapphires 
4513 Semi-precious stones 
4514 Salt, coarse 
4515 Plumbago or graphite 
4516 Grindstones 
4517 Hones, whetstones, oilstones and 
scythes tones 
4518 Asbestos engine packing . . _ .. 
4519 Non-metallic mineral products, 
NOP . .... . . .. ...... . 
' 
TON 481 
521 
LB 354 
rgss 
-: 401 
L570 
NO 256 
257 
LB 257 
LB 257 
r 369A 
L382 
r 318 
\. 382 
TON 279 
TON 
LB 
~o . 
~o 
354 
597 
597 
283 
278 
613 
613 
594 
~~~~~RATE OF DUTY~~------
Full 
50% 
60% 
10% 
50% 
45% 
30% 
40% 
40% 
40% 
40 % 
65% 
45 % 
60% 
45 % 
Free 
10% 
65% 
65% 
40% 
40 % 
40% 
40% 
45 % 
Intermediate 
50% 
60% 
10% 
40% 
45% 
30% 
40% 
40~o 
40~·0 
40 % 
45°·0 
45 % 
60% 
45 °0 
Free 
10% 
65°0 
65% 
40°~ 
40 % 
40% 
Special War 
Preferential Revenue 
-10% 
50% 
Free 
40% 
35% 
20 % 
40% 
-10 % 
40~o 
40% 
45% 
35% 
50% 
35 % 
Free 
Free 
65 % 
65 % 
40% 
-10 % 
30°~ 
Tax 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7 1(, Of / - 10 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
... , 1~ Ill 
, _ 10 
CLASSIFICATION OF IMPORTS 31 
GROUP 5 
c1assifi-
cation 
NO. 
Metals and Manufactures, 
Except Machinery and 
Vehicles 
Unit of Tariff 
Quantity Item 
IRON AND STEEL AND 
SEMI-MANUFACTURES 
5010 Iron ore · · · · · · · · · · · · · · · 
5011 Pig iron and ferro alloys ...... · 
5012 Scrap iron or steel, NOP 
5013 Bars and rods of iron or mild steel 
(Include steel containing not 
more than 0.3 % carbon) 
5014 Bars and rods of alloy steel, NOP 
5015 Bars and rods of steel, not contain-
5016 
5017 
ing alloy, NOP 
Sheets and plates of iron or mild 
steel, NOP. (Include steel con-
taining not more than 0.3 % 
carbon) 
Sheets and plates of alloy steel, 
:SOP 
5018 Sheets and plates of steel not con-
TON 
TON 
TON 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
taining alloy, NOP . . . . . . . LE 
5019 Tin plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
5020 Boiler plate LB 
5021 Strip, hoop, band and scroll iron 
or steel, NOP . . . . . r I~B LLB 
5022 Shafting of steel · · · · · · · r t: 
5023 Strips and bars, beveiled and cut, 
for manufacture of nails LB 
5024 Basic wire rods, untreated, for 
mfgr. of nails. LB 
5025 \Vire rods, treated, for mfgr. of nails IJB 
5026 Nail \Vire . . LB 
5027 Iron or steel, semi-manufactures, 
NOP 
STEEL MILL lUA:SUF ACTURES 
STRUCTURAL IRON AND 
STEEL 
5100 \Vater, oil, gas and other storage 
tanks, complete, NOP . . NO 
5101 Girders, angles, columns and similar 
shapes TON 
5102 Sheets and plates, punched or 
shaped, corrugated or not LB 
5103 Bolts, fasteners and other fittings LB 
5104 Sashes and frames of iron or steel LB 
5105 Structural iron or steel, NOP 
FORGINGS 
5120 n·'heels n and axles for railway or 
tram cars .... 
5121 Horseshoes and calks 
5122 Anvils 
.. - .. ................ . 
5123 Forgings, ~OP, of iron or steel, less 
than 5 cwt. . .... ............. . 
LB 
LB 
LB 
LB 
182 
301 
184 
302 
321 
321 
302 
321 
321 
338 
311 
302 
307 
321 
322 
302 
302 
302 
305 
302 
3-12 
304 
304 
304 
304 
304 
303 
354 
354 
308 
------RATE OF DUTY------
Full 
Free 
Free 
25% 
22% 
25% 
25% 
22% 
25% 
25% 
20% 
20% 
22°'0 
15°10 
25% 
22% 
22% 
22°0 
22% 
40% 
22% 
60°/o 
40°"1 
40% 
40% 
40% 
40% . 
50% 
10% 
10% 
50% 
Special War 
Intermediate Preferential Revenue 
Tax 
22% 
~5% 
25% 
25°/v 
20% 
20°~ 
22°0 
15°'0 
25°0 
22% 
22% 
22°'0 
22% 
.f0010 
22% 
60% 
-10% 
40% 
40% 
40% 
50"~ 
10% 
10°'0 
50'}u 
Free 
·Free 
25% 
12% 
25% 
12% 
25% 
25% 
10% 
20% 
12% 
15% 
25% 
22% 
12% 
12% 
12% 
30% 
12% 
50% 
40% 
40 % 
40% 
40% 
40% 
40% 
Free 
Free 
50% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7i,~3 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7~~% 
7%% 
711,, 0 / / _ 10 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
32 STATISTICAL CLASSIFICATION OF IMPORTS AND EXPORTS 
GROUP 5 
Classifi-
cation 
NO. 
lUetals and Manufactures, 
Except Machinery and 
Vehicles 
Unit of Tariff 
Quantity Item 
5124 Forgings, NOP, of iron or steel, not 
less than 5 cwt. . . . . . . . . . . . . . . . LB 
TUBULAR PRODUCTS AND 
FITTINGS 
5140 Boiler tubes, seamless . . . . . . . . . . . . LB 
5141 Boiler tubes, NOP . . . . . . . . . . . . . . LB 
5142 Pipe, black, seamless . . . . . . . . . . . . LB 
5143 Pipe, black, welded . . . . . . . . . LB 
5144 Pipe, galvanized, welded . . . . . . . . I.,B 
5145 Pipe, iron or steel, NOP LB 
5146 Pipe fittings, malleable iron, NOP LB 
5147 Pipe fittings, castiron, NOP LB 
5148 Pipe fittings, iron or steel, NOP . LB 
5149 Pipe, castiron, pressure . . . . . . . . . . . LB 
5150 Pipe, castiron, soil . . . . . . . . LB 
5151 Fittings for castiron pressure pipe LB 
5152 Fittings for castiron soil pipe LB 
5153 Smokestacks and flues for marine 
boilers LB 
'VIRE AND l\1ANUF ACTURES 
5180 Wire screens for pulp and paper 
machines . . . . . . . S FT 
5181 Wire of iron or steel, NOP . . . . . . . LB 
5182 Wire galvanized . . . .. . _. . . . . . . LB 
5183 Wire barbed . . . . . . . . . . . . . LB 
5184 Wire fencing, NOP LB 
5185 Wire screen cloth of all metals . . LB 
5186 Wire rope and cable, not insulated LB 
5187 \Velding rods and wire, electric LB 
5188 \Velding rods and wire, other than 
electric . . . . . . . . . LB 
5189 Box strapping, baling wire and ties Lr LB 
LB 
5190 Picture wire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ t~ 
5191 Wire, clothesline 
5192 Twisted wire 
. .. . ........ LB 
5193 \Vire brushes 
5194 Animal or bird cages of ·wire or 
other materials ......... . 
5195 \Vire manufactures, NOP ....... . 
NAILS, BOLTS, ETC. 
5230 \Vire nails 
5231 Horseshoe nails 
5232 Tacks and brads 
5233 Fence staples and fasteners 
LB 
CLB 
CLB 
LB 
LB 
5234 Insulated staples, tacks and nails LB 
5235 Nails, staples and fasteners, NOP LB 
f LB 
5236 Rivets of all metals . . . . . . . . . . . . . ~ LB 
LLB 
5237 Bolts, nuts and washers . . . . . . . . LB 
309 
310 
310 
305 
305 
305 
305 
305 
305 
305 
306 
306 
306 
306 
310 
248 
305 
305 
363 
363 
315A 
314 
338 
338 
305 
315A 
305 
315A 
315A 
315A 
315B 
356 
315A 
359 
359 
359 
363 
382 
359 
316 
317 
332 
316 
-----RATE OF DUTY------~ 
Full 
22% 
30% 
30% 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
40 % 
40% 
50% 
50% 
50% 
50% 
30% 
Free 
40% 
40% 
Free 
Free 
60 % 
22°~ 
20% 
20% 
40% 
60% 
40% 
60 % 
60% 
60% 
40°10 
60% 
60 % 
S2.0il 
82.00 
82.00 
Per 100 Lbs. 
Free 
45 % 
$2.00 
Per 100 Lbs. 
60% 
35°10 
50 ~:0 
60% 
Speci.QJ. W 
Intermediate Preferential Revenue 
22% 
30% 
30% 
40% 
40 % 
40% 
4.-0% 
40% 
'10% 
40% 
50% 
50% 
50% 
50% 
Free 
40% 
'10% 
Free 
Free 
60% 
22% 
20°'0 
20 °{, 
40% 
60% 
40 % 
60% 
60% 
60% 
. 40°'0 
82.00 
82.00 
82.00 
Per 100 Lbs. 
Free 
45% 
82.00 
Per 100 Lbs. 
60% 
35% 
50% 
60 °,~ 
22% 
3001~ 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
50% 
50% 
50°0 
50% 
30% 
Free 
30% 
30% 
Free 
F1ee 
60 °10 
22°0 
10% 
10% 
30% 
60% 
30% 
60% 
60 °~ 
60 °,o 
30% 
50% 
60% 
Sl.35 
81.35 
$2.00 
Per 100 Lbs. 
Free 
35% 
$1.35 
Per 100 Lbs. 
60 °10 
35% 
40% 
60% 
Tax 
7~·;. 
7%% 
7%% 
'H2% 
7%% 
7~~% 
~% 
7%% 
7%% 
7%% 
7~% 
7%% 
7~% 
Free 
7%% 
7%% 
Free 
Free 
7%% 
7~42% 
7%% 
7~~% 
7~% 
7~~% 
7~o/. 
7~% 
7%% 
7%% 
7%% 
7~~% 
7 ~~o/. 
,., I ' 8/ 
, 2 /0 
7 ~-2% 
7%% 
Free 
7%% 
7~% 
CLASSIFICATION OF IMPORTS 33 
GROUP5 
ciassifi-
cation 
NO. 
Metals and Manufactures, 
Except Machinery a.nd 
Vehicles 
Unit of Tariff 
Quantity Item 
5238 
5250 
5251 
5252 
5253 
5254 
Machine screws of all metals (In-
clude only those with slotted 
heads for use with a screw-driver) 
RAIL\VAY A..1'ID TRAMWAY 
TRACK MATERIAL 
Rails 
Rail joints, splice bars, fishplates 
and tieplates 
Switches, frogs and crossings ..... 
Spikes .. 
Bolts, nuts, washers and other 
fittings . .. . ... . . . ... .. .. ....... . 
IRON AND STEEL 
ADVANCED MANUFACTURES 
CUTLERY AND UTENSILS 
5300 Razors, safety and open .. . ..... . 
5301 Safety razor blades ..... . .. . 
5302 Scissors, shears and snips . . . . . . . 
5303 Table cutlery, including forks, NOP 
LB 
TON 
LB 
LR 
CLB 
LB 
DOZ 
M 
DOZ 
DOZ 
5304 Knives, carving and butchers, NOP DOZ 
· kn. ( NO 5305 Machme 1ves . - · · · · · · · · · · L NO 
5306 Artisans knives, w I t h c u r v e d 
blades, and draw knives 
5307 Cleavers 
5308 Bair or nail clippers and trimmers, 
not electric ..... . . . 
NO 
NO 
5309 Bolt clippers and cutters . . . . . . . . . NO 
5310 Cutlery and parts, NOP 
5311 Hollow ware or flat ware, NOP ... 
5312 Buckets and pails (Include coal 
boxes and coal scoops) N 0 
5313 Domestic utensils other than for 
cooking .......... . .. ... . ..... . . 
METAL FURNITURE, 
FIXTURES AND 
SANITARYWARE 
5370 Cabinet wares of sheet metal, NOP NO 
5371 Shelving and wall bins of sheet 
metal NO 
5372 Filing cases of sheet metal with 
exposed drawers NO 
5373 Safes and vaults including doors . NO 
5374 Beds, bed springs and parts (In-
clude spring mattresses) 
5375 Furniture, chrome-plated ..... 
5376 Furniture, fixtures, parts, NOP, 
household (Include only articles 
used exclusively in households) 
(Report under 5377 articles cap-
able both of office and domestic 
use) . . ...... .. . . ... ...... .. .... . 
358 
303 
303 
303 
359 
303 
355 
355 
355 
355 
355 
386 
401 
353 
353 
355 
355 
355 
362A 
358 
342 
323 
323 
323 
356 
319 
342 
342 
------RATE OF DUTY------
Full 
60% 
50% 
50% 
50% 
$2.00 
50% 
60% 
60% 
60% 
60% 
60% 
56% 
45% 
10% 
10% 
60% 
60% 
60% 
40% 
60% 
60% 
60% 
60% 
60% 
60% 
60% 
60% 
60% 
SpeciaJ War 
Intermediate Preferential Revenue 
Tax 
60% 
50% 
50% 
50% 
$2.00 
50% 
60% 
60% 
60% 
60% 
60% 
40% 
45% 
10% 
10% 
60% 
60% 
60% 
40% 
60% 
60 % 
60% 
60% 
60% 
60% 
60% 
60% 
60% 
• 
50% 
40% 
40% 
40% 
Sl.35 
40% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
40% 
35% 
Free 
Free 
50% 
50% 
50% 
30% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
7Yz% 
7%% 
7%% 
7%% 
7¥2% 
7¥2% 
7¥2% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7¥2% 
7%% 
7%% 
7%% 
7% % 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
34 STATISTICAL CLASSIFICATlON OF IMPORT.3 AND EXPORTS 
GROUP 5 
Classifi· 
cation 
NO. 
Metals and Manufactures, 
Except Machinery and 
Vehicles 
Unit of Tariff 
Quantity Item 
5377 Furniture, fixtures, p):lrts, NOP. 
(Include metal display stands, 
metal panelling and tiles) 
5378 Bathtubs .. 
5379 Lavatories, sinks and plumbing 
fixtures, NOP 
5380 Hot water tanks for domestic 
NO 
systems . . . . NO 
COOKING AND HEATING 
STOVES, EXCEPT ELECTRIC 
5r:l00 Stoves and ranges, coal or wood NO 
5401 Stoves and ranges, gas . . . . . . NO 
5402 Stoves and ranges, kerosene . . NO 
5403 Stoves and ranges, oil, NOP . . . . . . NO 
5404 Water heaters, other than electric 
5405 Domestic cooking and heating· 
equipment, NOP. (Include fire-
places) . . . . . . . . . . ... . 
5406 Parts for coal and wood stoves and 
ranges . . . . . . . . .. · · · · · 
5407 Parts for domestic cooking and 
heating equipment, NOP ... 
CENTRAL HEATING 
:BQUIPMENT 
5420 Furnaces for central heating using 
5421 
5422 
coal . . . . . . ...... . 
Radiators 
Domestic oil furnaces and con· 
NO 
SFT 
version oil burners NO 
5423 Industrial oil furnaces and con· 
version oil burners 
5424 Other central heating equipment 
5425 Parts for central heating equip-
ment 
TOOLS 
NO 
NO 
5450 Axes and hatchets . . . . . . . . . . . . . . . . DOZ 
5-151 Hack saw blades . . . . . . . . . . . . . . . . . DOZ 
5452 Saws, circular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 
5453 Saws, steel band or mill (See 6204) NO 
5454 Hand saws and frames, including 
pit and drag saws. (Include saw 
teeth, and saw frames) . . . . . . . . . NO 
5455 Augers, bits, gimlets, gimlet bits 
and counter sinks, for wood-
working 
5456 Files and rasps ........ .... ..... . . 
5457 Hay and manure for ks .......... . 
54:18 Hammers and sledges 
DOZ 
DOZ 
DOZ 
DOZ 
342 
512 
512 
403 
318 
374 . 
375 
375 
{
318 
374 
375 
{
318 
374 
:~75 
318 
f 374 
l 375 
403 
403 
403 
403 
403 
403 
353 
353 
403 
403 
353 
353 
354 
363 
353 
------RATE OF DUTY-----~ 
Full 
60% 
45% 
45 % 
40% 
60% 
40% 
40% 
40% 
60 % 
40 % 
40% 
60% 
40% 
40% 
60% 
40% 
40% 
40 % 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
10% 
10% 
40% 
40% 
10% 
10% 
10% 
Free 
10% 
Intermediate 
60% 
45% 
45% 
40 % 
60% 
40% 
40 % 
40% 
60% 
40 % 
40% 
60% 
40% 
40% 
60% 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
40 % 
10% 
10% 
40% 
40% 
10% 
10% 
10% 
Free 
10% 
Special War 
Preferential Revenue 
50% 
35 % 
35% 
30% 
50% 
30% 
30% 
30% 
50% 
30°'0 
30 % 
50% 
30% 
30% 
50% 
30°·0 
30% 
30% 
30°ro 
30% 
Free 
Free 
30°10 
30% 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Tax 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
71{, OJ 
, _ /0 
7%% 
71<, 0/ 
, _ 10 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
n2°o 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7~2% 
7%% 
7%% 
7~2% 
Free 
7%%. 
CLASSIFICATION OF Il\!IPORTS 35 
GROUP 5 
Classifi-
cation 
l\O. 
Metals and Manufactures, 
Except T~achinery and 
Vehicles 
Unit of Tariff 
Quantity Item 
5159 
5460 
Rakes, forks and sod cutters, NOP. 
(Include sidewalk ice scrapers) 
Shovels, spades, scoops and drain-
age tools ..... . .. . 
5-161 Vises · · · · 
St62 \\"edges, crowbars and track tools 
5-163 Wrenches, spanners and screw-
drivers 
5-16.t Planes, chisels, gouges and other 
cutting tools, NOP 
5165 Pliers, pincers, nippers and clamps, 
NOP ··· · ·········· 
5!66 Awls and punches 
5467 Pickaxes. (Include ice picks) . .. . 
54:68 Trowels and putty knives .. ..... . 
5-169 Drill bits, reamers and counter 
sinks, metal cutting, for hand 
tools ... .............. . 
5170 Drill bits, reamers and counter 
sinks, metal cutting, for use in 
DOZ 
DOZ 
NO 
DOZ 
DOZ 
DOZ 
DOZ 
DOZ 
NO 
po\\.·er-driven tools . . . . [ ~g 
5-lil Drill and reamer operating devices . 
and bit braces, hand operated . . DOZ 
5!i2 Machine drill and reamer operating 
deYices and drill presses ... . ... . 
5-173 Taps, bolt dies and screw plates, for 
metal working machines [ NO 
NO 
54:74 Taps, bolt dies and screw plates, 
XOP NO 
5!75 Pipe stocks and dies, die stocks. 
5-176 
5!77 
5178 
5-179 
3-180 
5-181 
5482 
dies and bushings, hand operated NO 
Pipe stocks, and dies, die stocks, 
dies and bushings, NOP . . . . .. . [ NO 
NO 
Pipe cutters and metal cutting 
tools, hand operated, NOP ... . . 
Gauges for use in testing and in-
specting precision parts. (Include 
testing gauges only. Report meas-
uring gauges under 8125) NO 
Tool g·rinders and emery wheel 
dressers . . . . . . . . 
Mechanics hand tools, NOP . . . . . . . ~O 
Hand tools, NOP . . . .. . . ....... . 
Power-driven tools and machines, 
NOP 
5183 Parts for hand tools and devices, 
NOP 
5484 Parts for power-driven tools and 
devices 
HARD,VARE 
5500 Padlocks f u o a metals . . . . . . . . . . DOZ 
353 
353 
354 
353 
353 
353 
353 
353 
353 
353 
353 
386 
401 
353 
( 386 401 
386 
401 
353 
353 
386 
401 
353 
369C 
386 
353 
353 
[ 386 387 
353 
[ 386 401 
358 
------RATE OF DUTY------
Full 
10% 
10% 
10% 
10% 
10% 
10% 
10% 
10% 
10% 
10% 
10% 
50% 
45% 
10% 
50% 
45 % 
50% 
45% 
10% 
10% 
50% 
50% 
10% 
55% 
50% 
10% 
10% 
50% 
40% 
10% 
50% 
45% 
60% 
Special \Var 
Intermediat e Preferential Revenue 
T ax 
10% 
10% 
10% 
10% 
10% 
10% 
10% 
10% 
10% 
10% 
10% 
40% 
45% 
10% 
40% 
45 % 
40 % 
45% 
10% 
10% 
40% 
40% 
10% 
55% 
40% 
10% ' 
10% 
48% 
30% 
10% 
40% 
45% 
60% 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
40% 
35% 
Free 
40% 
35% 
40% 
35% 
Free 
Free 
40% 
40% 
Free 
45% 
40% 
Free 
Free 
40% 
30% 
Free 
40% 
35% 
50% 
7%% 
7¥2% 
7%% 
7%% 
7%% 
7 Y2% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7Y2% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7~% 
7%% 
36 STATISTICAL CLASSIFICATIO:~ OF IMPORTS AND EXPORTS 
GROUP 5 
Classifi-
cation 
NO. 
l\1etals and Manufactures, 
Except Machinery and 
Vehicles 
Unit of Tariff 
Quantity Item 
5501 Door locks and lock sets of all 
metals . . . . . . .... . .... .... .. . 
5502 Cabinet and other locks of all 
metals 
5503 Hinges and butts iron or steel ... 
5504 Builders hardware of metal, NOP 
5505 Furniture casters . . . ... . 
5506 Furniture and trunkmakers hard-
ware, :XOP. (Include cabinet 
makers and upholsterers hard-
ware, NOP) ... . ... . 
5507 Harness and saddlery hardware and 
findings ........ .... ........... . 
5508 Marine hardware ................ . 
5509 Metal parts for coffins and caskets 
DOZ 
DOZ 
DOZ 
DOZ 
5510 Fiat irons, not electric NO 
5511 Lamps, lanterns and lights. (Include 
carbide lights, candle lanterns. 
Report electric under 6060- etr ., 
gas under 8368 and oil under 
8370.) NOP NO 
5512 Buckles of all kinds, NOP, other 
than jewellery (R e p o rt b e 1 t 
buckles under Je"\vellery 8301-
8307) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 
5513 Hardware for carriage builders .. 
5514 Hardware, NOP. (Include bread 
mixers) ......... ... .... .. . . ... . 
IRON AND STEEL 
l\IANUF ACTURES, NOP 
5530 Needles for sewing or knitting 
5531 Safety pins and common pins ... . 
5532 Coil chains and links ........ . ... . 
5533 
5534 
5535 
5536 
Chains, NOP 
Scales, bathroom, automatic ..... . 
Scales, automatic, NOP .... . . 
Scales, precision, laboratory bal-
ances and '"·eights 
5537 Balances, weights and scales, NOP 
5538 Wood screws, other than brass or 
bronze .... . ... . ...... . 
5539 Metal drums and containers for 
liquids, unfilled, with a capacity 
exceeding 50 gallons ... . 
5540 Metal drums and containers for 
liquids, unfilled, with a capacity 
exceeding 20 gallons, but not ex-
1\-1 
M 
LB 
LB 
:XO 
NO 
NO 
NO 
GR 
NO 
ceeding 50 gallons . . . . . . . . . NO 
5541 Metal drums and containers for 
liquids, unfilled, with a capacity 
' exceeding 4 gallons, but not ex-
ceeding 20 gallons . . . . . . . . . . . . . . NO 
358 
358 
358 
358 
342 
358 
498 
r 320 
. 332 
l 342 
339 
356 
357 
357 
360 
357 
452 
452 
313 
342 
357 
357 
369C 
357 
358 
342 
342 
342 
Full 
60% 
60% 
60% 
60% 
60% 
60% 
35% 
60% 
50% 
60% 
40% 
60% 
60% 
60% 
30% 
60% 
30% 
30% 
22% 
60% 
60% 
60% 
55% 
60% 
69% 
60% 
60% 
60% 
Special Wai 
Intermediate Preferential Revenue 
Tax 
60 % 
60% 
60 % 
60 % 
60 % 
60% 
35% 
60% 
50% 
60% 
40% 
60% 
60% 
60% 
30% 
66% 
30% 
30% 
22°~ 
60% 
60~ 
60% 
55% 
60 % 
60% 
60 % 
60% 
60 % 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
30% 
50% 
40% 
50% 
40% 
50% 
50% 
50% 
30% 
50% 
20% 
20% 
12°'0 
50% 
50% 
50% 
55% 
50% 
50% 
50% 
60% 
59% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7% % 
7%% 
7~% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7% % 
7%% 
""1 /Of 
' / 2 /0 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7~% 
7%% 
7%% 
7~% 
CLASSIFICATION OF IMPORTS 37 
GROUP 5 
Metals and Manufactures, Cla$ifi-
cat ion 
NO. 
Except Machinery and Unit of Tariff 
Vehicles Quantity Item 
5542 Metal drums and containers for 
liquids, unfilled, with a capacity 
not exceeding 4 gallons . . . . . . . NO 
5543 Metal drums and containers for 
liquids, filled, with a capacity 
exceeding 50 gallons . . . . . NO 
5544 Metal drums and containers for 
liquids, filled, with a capacity 
exceeding 20 gallons but not ex-
ceeding 50 gallons . . . . . . . . . NO 
5545 Metal drums and containers for 
liquids, filled, with a capacity 
exceeding 4 gallons but not ex-
ceeding 20 gallons . . . . . . . NO 
5546 Metal ~ and containers for 
liquids, filled, with a capacity not 
exceeding 4 gallons . . . . . . . . . . . . N 0 
5547 Fence posts of iron or steel . . . . . . LB 
5548 Lined steel tanks . . . . . . . . . . . . LB 
5549 Signs, advertising, of all metals . . . LB 
5550 Signs, NOP, of all metals, and 
letters for signs or similar use . 
5551 Fish hooks, other than anglers . . . GR 
5552 Steel wool . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
5553 
5554 
5555 
5556 
Fencing, NOP, of iron or steel . . LB 
Anchors and grapnels . . . . . . . . . . . LB 
Shackles for anchors, chain or rope f LB 
LLB 
Manufactures of galvanized iron, 
SOP ......... . ...... .. ...... . 
5557 Manufactures of sheet steel, NOP . 
5558 Appliances of metal, NOP, domestic 
or industrial. (Include ice tongs, 
egg beaters and garden rollers) 
5550 .l\lanufactures of iron or steel, NOP 
(Include slide shoes) .......... . 
:SON-FERROUS ORES, METALS 
AND ALLOYS AND 
MANUFACTURES THEREOF 
ALUMINIUM, INCLUDING 
DURAL UMIN 
5600 Scrap, ore and concentrate ...... ( LB LB 
5601 Sheets, plates and strips . . . . . . . . LB 
5602 Rods, bars and ingots . . . . . . . . . . . . LB 
5603 Leaf and foil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
5604 Unmanufactured, NOP. (Include 
blocks and slabs) . . . . . . . . . . . . . . LB 
5605 Powders and pastes . . . . . . . . . . . . . . LB 
5606 Hollow ware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.~R 
5607 i\-lanufactures of aluminium, NOP 
BRASS AND BRONZE 
5650 Scrap and old . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J ,B 
342 
312 
342 
618 
356 
352 
302 
312 
313 
313 
314 
320 
[ 320 342 
342 
1342 
L357 
182 
184 
338 
338 
335 
338 
334B 
362B 
334B 
182 
---- --.RATE OF DUTY- -----
Full 
60% 
50% 
60% 
60% 
60% 
Free 
22% 
50% 
22% 
22% 
22 % 
60% 
60% 
60% 
60% 
60% 
60% 
Free 
25% 
20% 
20% 
60% 
20% 
60% 
60% 
60% 
F r ee 
Sp ecial War 
Intermediate P referential Revenue 
Tax 
60% 
50% 
60% 
60% 
60% 
Free 
22% 
50% 
22% 
22% 
22% 
60% 
60% 
60% 
60% 
60% 
60% 
Free 
25% 
20% 
20% 
60% 
20% 
60% 
60% 
60% 
Free 
50% 
50% 
50% 
60% 
50% 
Free 
12% 
50% 
12% 
12% 
22% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
Free 
25% 
10% 
10% 
60% 
10% 
60% 
50% 
60% 
Free 
'7%% 
7%% 
7~% 
7%% 
'7 %% 
Free 
'7 %% 
7~% 
7%% 
7%% 
7%% 
'7%% 
7%% 
'7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
'1 %% 
7%% 
7%% 
'7%% 
'7%% 
'1 %% 
'7 %% 
'1~% 
38 STATISTICAL CLASSIFICATION OF IMPORTS AND EXPORTS 
GROUPS 
Classifi-
cation 
NO. 
Metals and Manufactures, 
Except Machinery and 
Vehicles 
Unit of T ariff 
Quantity Item 
5651 Sheets, plates and strips . . . . . . . . . LB 
5652 Rods, bars and ingots, NOP . . . . LB 
5653 Unmanufactured, NOP. (Include 
blocks and slabs) . . . . . . . . . . . . . LB 
5654 Pipes and tubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
5655 Pipe fittings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
5656 Valves and valve bodies, 4 inches 
or larger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N 0 
5657 Valves, NOP ......... .. ........... [ ~g 
5658 Plumbers fixtures, NOP ......... . 
5659 Wire 
5660 \Vood screws ........ . ........ . 
5661 Hinges and butts . . . . . ........ . 
5662 Builders hardware, NOP ........ . 
5663 Weather or floor stripping ...... . 
5664 Domestic utensils and articles .. . . 
5665 Bronze powders ................. . 
5666 Manufactures of brass or bronze, 
NOP . .. ,. .. . ................ . 
COPPER 
LB 
GR 
DOZ 
LB 
LB 
5700 Scrap, ore and concentrate . . . . . . . [ t: 
5701 Sheets, plates and strips . . . . . . . . . LB 
5702 Rods, bars and ingots, NOP . . . . . . LB 
5703 Leaf and foil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
5704 Unmanufactured, NOP. (Include 
blocks and slabs) . . . . . . . . . . . . . . LB 
5705 Pipes and tubes . .. .............. LB 
5706 Wire of all .11\etals, rubber covered LB 
5707 Wire of all metals, covered, NOP LB 
5708 Wire, NOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
5709 Domestic utensils .... ..... ........ [ ~g 
5710 Manufactures of copper, NOP 
LEAD 
5750 Scrap, ore and concentrate ....... [ t: 
5751 Sheets, plates and strips . . . . . . . . . LB 
5752 Rods, bars and ingots . . . . . . . . . . . . LB 
5753 Leaf and foil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
5754 Type metal . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
5755 Solder and spelter . . . . . . . . . . . LB 
5756 Unmanufactured, NOP. (Include 
blo<' ks and slabs) . . . . . . . . . . . . . . LB 
5757 Pipes and tubes . . . . . . . . . . . . . . . LB 
5758 Wire, NOP. (Include fuse wire) . . LB 
5759 Shot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
5760 Manufactures of lead, NOP 
NICKEL AND CHROMIUM 
5800 Sera p, ore and concentrate . . . . . . . [ t: 
5801 Sheets, plates, strips, rods, bars, 
ingots and other unmanufactured 
forms ............ . .............. LB 
338 
338 
338 
332 
332 
332 
332 
403 
332 
332 
358 
358 
358 
332 
332 
335 
332 
182 
184 
338 
338 
335 
338 
333 
382 
382 
315A 
333 
362A 
333 
182 
184 
331 
331 
335 
338 
338 
331 
334A 
334A 
551 
334A 
182 
184 
338 
Full 
20% 
20% 
20% 
50% 
50% 
50% 
50% 
40% 
50% 
50% 
60% 
60% 
60% 
50% 
50% 
60% 
50% 
Free 
25% 
20% 
20% 
60°10 
20% 
50% 
45% 
45'}-o 
60% 
50% 
40% 
50% 
Free 
25% 
30% 
30% 
.. 60% 
20% 
20% 
30% 
50% 
50% 
60% 
50% 
Free 
25% 
20% 
SpeciaJ. \\Tar 
Intermediate Preferential Revenue 
Tax 
20~ 
20% 
20CC 
5U% 
50% 
50% 
50% 
-10% 
50% 
50% 
60% 
60% 
60% 
50% 
50% 
60% 
50% 
Free 
25% 
20% 
20°10 
60% 
20°-~ 
50% 
45% 
45% 
60% 
50% 
40% 
50% 
Free 
25% 
30% 
30% 
60% 
20% 
20°1~ 
30% 
50°10 
50% 
60% 
50% 
Free 
25% 
20% 
10% 
10% 
10% 
40% 
40% 
40% 
40% 
30% 
40% 
40% 
50% 
50% 
50% 
40% 
40% 
60~o 
40% 
Free 
25°10 
10% 
10% 
60% 
10% 
50% 
35% 
35% 
60% 
50% 
30% 
50% 
Free 
25% 
30% 
30% 
60% 
10% 
10% 
30% 
50% 
50% 
50% 
50% 
Free 
25% 
10% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7% % 
7%% 
7%% 
7%% 
71~ ~~ 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
• 
7%% 
7%% 
7~% 
7%% 
7~% 
7%% 
7%% 
CLASSIFICATION OF IMPORTS 39 
GROUP5 
Classifi-
cation 
NO. 
Metals and Manufactures, 
Except Machinery and 
Vehicles 
Unit of Tariff 
Quantity Item 
5802 Valves and valve bodies, including 
platedware .................... [~g 
5803 Utensils, fixtures and ornaments, 
including platedware. {Report 
silverplated under 5905, gold 
plated under 5908) ...... . . . ... . 
5804 Nickel and nickel plated manu-
factures, NOP . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5805 Chromium and chrome - plated 
manufactures, NOP 
TIN 
5820 ~crap, ore and concentrate . . . . . . . [ t: 
5821 Sheets, plates, strips, rods, bars. 
ingots and other unmanufactured 
forms, NOP ................... . 
5822 Tinware utensils ................ . 
5823 Cans~ finished or not ............ . 
5824 Tin parts for the manufacture of 
lugga.ge ........ . ........... . ... . 
5825 Manufactures of tin, NOP ...... . 
ZINC 
LB 
DOZ 
LB 
5840 Scrap, ore and concentrate . . . . . . . [ t: 
5841 Sheets, plates, strips, rods, bars, 
ingots and other unmanufaet.ured 
forms, NOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
5842 Leaf and foil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
5843 Wire, NOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
5844 Manufactures of zinc, NOP ...... . 
OTHER NON-FERROUS ORES, 
METALS Ai.VD ALLOYS, 
EXCEPT PRECIOUS 
5860 Nickel silver and German silver; 
crude, scrap or in bars, rods or 
sheets . . ... .. .. .. . . . . ..... . .. .. . (t: 
5861 Babbit metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
5862 Quicksilver and mercury . . . . . . . . . LB 
5863 01·es to be used as flux . . . . . . . . . . LB 
5864 Scrap metal from wrecked vessels LB 
5865 Scrap, ores and concentrates, NOP [ t: 
5866 Leaf and foil of metals, NOP . . . . LB 
5867 Metals and alloys, NOP, in primary 
forms . . . ........... ... .. .. . . . . .. LB 
5868 Plated ware, NOP ...... .. ..... . . . 
5869 Manufactures of pewter .......... . 
5870 Type. {Report type metal under 
5754) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
5871 Manufactures of metal and metal 
c o mp o s i t i o n, NOP. (Include 
nickel, silver, Nevada and Ger-
man silver) .................... . 
336 
403 
[ 336 595 
336 
336 
182 
184 
338 
340 
341 
339 
340 
182 
184 
338 
335 
315A 
342 
184 
338 
338 
337 
181 
183 
182 
184 
335 
338 
336 
336 
342 
[ 336 342 
------RATE OF DUTY------
Full 
65% 
40% 
65% 
65 % 
65% 
65% 
Free 
25 % 
20% 
60% 
55% 
40% 
60% 
Free 
25% 
20% 
60% 
60% 
60% 
25% 
20% 
20% 
65% 
25% 
Free 
Free 
25% 
60% 
20% 
65% 
65% 
60% 
65% 
60% 
Spec1ail. War 
Intermediate Preferential Revenue 
Tax 
65 % 
40% 
65% 
65% 
65% 
65% 
Free 
25% 
20% 
60% 
55% 
40% 
60% 
Free 
25% 
20% 
60% 
60% 
60% 
25% 
20% 
20% 
65% 
25% 
Free 
Free 
25% 
60% 
20% 
65% 
65% 
60% 
65% 
60% 
65% 
30% 
65% 
55 % 
65% 
65% 
Free 
25% 
10% 
50% 
55% 
40% 
50% 
Free 
25% 
10% 
60% 
60% 
50% 
25% 
10% 
10% 
65% 
25% 
Free 
Free 
25% 
60% 
10% 
65% 
65% 
50% 
65% 
50% 
7%% 
7%% 
7%% 
8%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7Yz% 
7%% 
7%% 
7%% 
7Yz % 
7Yz % 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7Yz % 
7%% 
7%% 
7% o/o 
7%% 
7% o/o 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7Yz% 
'1Yz% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
40 STATISTICAL CLASSIFICATION OP I.VlPORTS AND EXPORTS 
GROUPS 
Metals and Manufactures, Classifi-
cation 
NO. 
Except Machinery and Uni t of Tariff 
Vehicles Quantity Item 
PRECIOUS METALS, EXCLUDING 
ARTICLES TO BE WORN ON 
THE PERSON AND COIN 
5900 Leaf and foil of gold or silver . . . 
5901 Platinum and manufactures there-
of, except jewellery . . . . . .. 
5902 Cutlery of sterling or solid silver 
5903 Manufactures of sterling or solid 
silver ware, NOP ... . .. . ... .. . . 
5904 Cutlery of silverplated ware ... . . . 
5905 Silver plated ware, NOP ... . . . .. . 
5906 Silver composition metal . . . . . . . . LB 
5907 Precious metals for dentists and 
jewellers .... .. .. ... . ... . . .. .. . . 
5908 Manufactures of gold, NOP ... ... . 
• 
335 
337 
355 
( 336 
l 595 
355 
336 
339 
336 
336 
------RATE OF DUTY------
Full 
60% 
65% 
60% 
65% 
65% 
60% 
65% 
40% 
65% 
65% 
Spec1aJ. War 
Intermediate P r efer ential Reven ue 
Tax 
60% 
65% 
60% 
65% 
65% 
60% 
65% 
40% 
65% 
65% 
60% 
65% 
50% 
65% 
55% 
50% 
65% 
40 % 
65% 
65% 
7%% 
7%% 
7%% 
7~% 
7%% 
7%% 
7%% 
7% % 
7%% 
7%% 
CLASSIFICATION OF IMPORTS 41 
GROUP 6 
Classifi-
cation 
No. 
Machinery and Vehicles Unit of Tariff 
Quantity Item 
ELECTRICAL MACHINERY 
AND APPARATUS 
6010 Generators, three-quarter kilowatt 
and over ... 
6011 Generators, NOP, except automo-
NO 
bile . . . . . . . . . . . . . . . NO 
6012 Steam turbine generator sets N 0 
6013 Armatures for generators . . . . . NO 
6014 Generator accessories and parts, 
NOP .......................... . 
6015 Welding sets . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 
6016 Welding set parts . . . . . . .. 
6017 Generating sets, powered by Diesel 
engines, assembled or not . . . . . . NO 
6018 Lighting outfits, NOP, self contained NO 
6019 Generators, wind driven . . . . . . . . . NO 
6020 Batteries, storage, 6 and 12 volt . . NO 
6021 Batteries~ storage, NOP . . ....... . 
6022 Batteries, dry cell, No. 6 ......... . 
6023 Batteries, flashlight ........ .. . 
6024 Batteries, NOP, and parts 
CELL 
NO 
CELL 
6025 Transformers, power, over 500 
kilovolt amperes . . . . . . . . . . . . . . . N 0 
6026 Transformers, distribution, SOU 
kilovolt amperes and less . . . . . . NO 
6027 Transformers, NOP . . . . . . . . . . . . . . NO 
S028 Rectifiers and converters . . . . . . . . . NO 
6029 Battery chargers, NOP . . . . . . . . . . . NO 
6030 Switchboard panels and parts ex-
cept telephone . . . . ........ . 
6031 Power switches and circuit breakers 
(Include switches and circuit 
breakers 10 amperes and over. 
Report those less than 10 amps. 
under 6059) ................... . 
6032 Fuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 
6033 Spark plugs . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 
6034 Watt hour and other measuring 
meters . . . . . . . . NO 
6035 Electrical indicating, testing and 
recording instruments and appar-
atus, NOP 
6036 Bells, buzzers, annunciators and 
NO 
alarms . . . . . . NO 
6037 Transmission and distribution ap-
paratus, NOP ... .. ............ . 
6038 Motors, one-third H.P. and under NO 
6039 Motors, over one-third and under 
one H.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 
6040 Motors, 1 to 200 H .P . . . . . . . . . . . . . . . NO 
6041 Motors, 200 H.P. and over . . . . . . . NO 
6042 Motors for industrial trucks and 
tractors, NOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 
381 
381 
381 
381 
381 
401 
401 
381 
381 
381 
385 
385 
385 
385 
385 
381 
381 
381 
381 
381 
381 
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42 STATISTICAL OLASSIFICATION OF IMPORTS .AND EXPORTS 
GROUP 6 
Classifi -
cation 
No. 
Machinery and Vehicles Unit of Tariff 
Quantity Item 
6043 Electric locomotives. (Include rail-
way motors) . .. .. . ... . . . .. . . .. . . 
6044 Starting and controlling equipment 
for motors .......... . ......... . 
6045 Accessories and parts, NOP, for 
electrical machinery and appar-
atus . . . ..... . . . - .. - .... · 
6046 ~ools, portable . . . . . . .. . . . ..... . 
6047 Refrigerators, household ........ . 
6048 Refrigerators, commercial . . . . .. . 
6049 Parts for refrigerators of all kinds 
6050 Flashlight cases ... . ... . .. .. ..... . 
6051 Fans 
6052 Lamps, fluorescent ...... . ....... . . 
6053 Lamps, vapor and non-filament, 
NOP .. . ....... . 
6054 Bulbs, large base, NOP ... . .. . 
6055 Bulbs, NOP. (Include ornamental 
and miniature bulbs) .. ........ . 
6056 Insulating material, NOP. (Include 
other than glass. Report glass 
under 4315) .................... . 
6057 ~igid metal conduits 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
LB 
6058 Metal conduits, NOP, outlet and 
switch boxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 
6059 Sockets, outlets, fuse blocks, light-
ing switches and parts . . . . . . . . . NO 
6060 Lighting fixtures and parts, fluores-
cent, for indoor use ..... . ... . 
6061 Lighting fixtures and parts, NOP, 
for indoor use. (Report glass 
shades under 4311) ........ . .. . 
6062 Wiring supplies and line material, 
NOP. (Include exterior lighting 
fixtures) 
6063 Searchlights, flood Ii g h ts and 
beacons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 
6064 
6065 
Household washing machines . . . . [ ~8 
Vacuum cleaners, domestic . . . . . . . NO 
6066 Motor-driven devices, domestic, ex-
cept tools, NOP . . . . . . . . . . . NO 
6067 Parts for motor-driven devices, 
NOP .............. . . .. ......... . 
6068 Irons and ironers ................ . 
6069 Cooking ranges . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 
6070 Coffee percolators, toasters, waffle 
irons and culinary appliances, 
NOP . .. . .. . .. . .. . .. . ....... NO 
6071 Domestic heating or cooking de-
vices, NOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 
6072 Parts for domestic heating or 
cooking devices or appliances 
6073 Razors . . . . . . . . . . . . NO 
6074 Hair waving machines of all kinds NO 
'-
404 
381 
381 
386 
388 
388 
388 
382 
386 
382 
382 
382 
382 
382 
382 
382 
382 
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35% 
35% 
35% 
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35% 
40 % 
40% 
40% 
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30% 
30% 
30% 
30% 
40% 
30% 
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7%% 
7%% 
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7%% 
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GROUP 6 
Classifi-
cation 
No. 
Machinery and Vehicles Unit o.f Tariff 
Quantity Item 
0075 Industrial beating devices and ap-
pliances, NOP, and parts ..... 
6076 X-ray tubes ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . NO 
6077 X-ray apparatus and parts, NOP .. 
6078 Therapeutic apparatus and parts, 
NOP ................ . 
6079 Radio transmitting sets . . . . . . . . . . NO 
608() Radio receiving sets, commercial NO 
6081 Radio receiving sets, NOP . . . . . . . NO 
6082 Radio tubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 
6083 Radio parts, N 0 P . . . . . . . ........ . 
6084 Loud speakers and public address 
systems 
6085 Radio direction finders ........ . 
6086 Telegraph apparatus and parts, 
NOP ........ . ........ . ......... . 
6087 Telephones . . . . . . . . .. . .......... . 
6088 Telephone equipment and parts, 
NOP .......................... . 
6089 Wireless apparatus for ships .... . 
6090 Starting and ignition equipment, 
NO 
NO 
NO 
NOP, other than automobile NO 
6091 Electrical apparatus and parts, 
NOP .................... ... .... . 
INDUSTRIAL MACHINERY 
POWER GENERATING 
MACIDNERY, EXCEPT 
ELECTRIC AND AUTOMOTIVE 
, 
387 
369C 
369C 
369C 
383 
383 
383 
383 
383 
383 
383 
382 
382 
382 
384 
382 
[ 381 382 
6130 Engines, steam, stationary . . . . . . . . NO 403 
6131 Locomotives, steam . . . . . . . . . . . . . . . NO 404 
6132 Locomotive parts and accessories 404 
6133 Steam engines and parts, NOP 403 
6134 Steam boilers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S FT 403 
6135 Condensers and boiler accessories 
and parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 
6136 Locomotive internal combustion 
engines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 
6137 Engines, marine, other than Diesel NO 
6138 Engines, stationary, other than 
Diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 
6139 Engines, Diesel or semi-Diesel, 
marine, not over 200 H.P. . . . . . . NO 
6140 Engines, Diesel or semi-Diesel, 
marine, over 200 H.P. . . . . . . . . . N 0 
6141 Engines, Diesel or semi-Diesel, 
stationary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 
6142 Motors, outboard . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 
6143 Marine engine parts ... . ......... . 
6144 Marine engine accessories ....... . 
61!5 Engine parts and accessories, NOP 
6146 Propellors, marine, of iron or steel, 
less than 5 Cwt. . . . . . . . . . . . . . . . . NO 
404 
408 
403 
408 
408 
403 
408 
408 
403 
308 
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GROUP 6 
Classifi -
cat ion 
No. 
l\lachinery and Vehicles Unit of Tariff 
Quantity Item 
6147 Propellors, marine, of iron or steel, 
not less than 5 Cwt. . . . . . . . . . . . N 0 
6148 Propellors, marine, of brass or 
bronze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 
6149 Propellor shafts, marine, of iron or 
( NO steel . . ......... .. .......... .. .. l NO 
6150 Propellor shafts, n1arine, of brass 
or bronze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 
6151 Water wheels, water turbines and 
parts ............. . .. . .... · · · · 
CONSTRUCTION AND 
CONVEYING MACIDNERY 
6170 Concrete mixers . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 
6171 Graders, self-propelled . . . . . . . . . . . NO 
6172 Construction machinery, NOP . ... 
6173 Parts for construction equipment .. 
6174 Elevators and hoists, except mining 
(Report mining hoists under 6190) [ NO 
NO 
6175 Conveying equipment and parts, 
NOP. (Include cranes and der-
ricks) 
INDUSTRIAL MACIDNERY, NOP 
6190 Mining and quarrying machinery 
6191 Well and refining machinery . . . . 
6192 Pumps, hand ...... . ............ . . [ ~g 
6193 Pumps, NOP . ...... . 
6194 Household water systems, self-
contained . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 
6195 Pumping equipment, NOP ...... . 
6196 Metal working machinery, NOP .. 
6197 Welding torch sets and parts .... 
6198 Textile machinery, not power oper-
ated ................... . .. . .... . 
6199 Sewing machines, for domestic use ( NO 
NO 
6200 Sewing machines for industrial 
use ........... . ......... . ....... ( ~g 
6201 Sewing machine parts . . . . . ..... . 
6202 Shoe machinery and parts, except 
sewing machines ....... . 
6203 Paper and pulp mill machinery and 
parts . . . . . .............. . 
6204 Sawmill machinery 
6205 Planers, matchers, 
molders .. .... . 
jointers and 
t>Z06 Veneer machinery and partc; ..... . 
6207 Woodworking machinery and parts 
NOP ........................... . 
~o 
309 
332 
321 
322 
332 
403 
403 
403 
( 403 404 
(~ 
401 
403 
403 
( 403 404 
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GROUP 6 
Classifi-
cation 
No. 
Machinery and Vehicles Unit of Tariff 
Quantity Item 
6208 Blowers and ventilating machiner)~ 
and parts . . ..... ... ............ . 
6209 Canning machinery ..... . . ... .... . 
6210 .Bottling, bottle washing and bottle 
labelling machinery .... .. ..... . 
6211 Brewers machinery and parts, NOP 
6212 Refrigerating machinery and parts, 
NOP .......... .. .......... ... . . 
6213 F'ish processing machinery and 
parts .............. . .......... . 
6214 Air conditioning equipment and 
parts .. . ...................... . 
0215 Ball bearings and parts ..... . . 
6216 ReJler bearings and parts ...... . 
6217 Air compressors . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 
6218 Machines for butchers and grocers f NO 
LNO 
621!1 Paint spraying equipment 9nd parts 
6220 Gas meters and parts . ..... . 
6221 Meters and parts for measuring 
liquids ..... . ... . 
6222 Valves and valve bodies of iron \)r 
steel, 4 inches or larger . . . . . . NO 
6223 Valves and valve bodies of iron or 
steel, NOP . . . . . . . . . . . . . . . NO 
6224 Refrigerators, mechanical, o th e r 
than electrical . . . . . . . . . . . . . . . . N 0 
6225 Refrigerators, ice, not mechanical NO 
6226 Domestic hand machinery, N"OP, 
and parts ..................... . 
6227 Hand machinery, XOP, and parts . 
6228 Power-driven machinery, NOP, and 
6250 
6251 
6252 
6253 
6254 
625;) 
parts ........................... . 
Oli'}"'ICE APPLIANCES 
Li ~t· dd' h' [ NO :-1 1ng, a 1ng mac 1nes . . . . . . . . .  
Accounting, bookkeeping and cal-
culating machines, NOP ........ ( NO 
NO 
Parts for accounting, bookkeeping 
and calculating machines ...... . 
Duplica tmg machines and parts and 
supplies therefor, other than paper 
Cash registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ ~g 
Typewriters ...... . ............... [ ~8 
6256 Staplers and staples ............. . 
6257 Office appliances and parts, :XOP 
6258 Bookbinding machinery, accessories 
and parts . ............. , ..... . 
(386 
L401 
401 
( 386 401 
( 386 401 
388 
[ 401 403 
[ 386 403 
342 
342 
401 
386 
401 
( 386 401 
373 
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[~ 
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46 STATISTICAL CLASSIFICATION OF I!VIPORTS .i\ND EXPORTS 
GROUP 6 
Classifi-
cation 
No. 
Machinery and Vehicles Unit of Tariff 
Quantity Item 
6259 Printing and typesetting machinery, 
equipment and parts ... . ...... . 
6260 . Engraving machinery and equip-
ment .......... ............... . 
AGRICULTURAL MACHINERY 
AND IMPLEMENTS 
6280 Cream separatorSy valued less than 
50 dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 
6281 Dairy equipment, for farm use, 
NOP . . . ........ . .. NO 
6282 Incubators and brooders . . . . . . . . . . NO 
6283 Hand sprayers, NOP . . . . . . . . . . . . . NO 
6284 Power sprayers . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 
6285 Sprayers, small, for garden or 
household use . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 
6286 Ploughs, harrows and implements 
of cultivation ............. . ..... (~g 
6287 Harvesting machinery ..... . ..... . 
6288 Seed separators ................. .- . NO 
6289 Feed cutters, grinders and crushers 
6290 Binders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N 0 
6291 Lawn mower&, hand or power . . . NO 
6292 Sprinklers, garden or lawn . . . . . . N 0 
6293 Barn equipment of metal ... . .... . 
6294 Parts for agricultural machinery 
and implements . . . . . . . ....... . 
6295 Agricultural machinery and imple-
ments, NOP ................... . 
AUTOMOBILES AND OTHER 
VEHICLES 
6320 Motor trucks, busses and chassis, 
new, under one ton . . . . . . . . . NO 
63Zl Motor trucks, b11&ses and chassis, 
new, over on~ ton and not over 
two and one-half tons . . . . . . . . . NO 
6322 Motor trucks, busses and chassis, 
new, over two and one-h:i.lf tons NO 
6323 Motor trucks, busses and chassis, 
second hand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 
6324 Motor cars and chassis, new . . . . . NO 
6325 Motor cars and chassis, second hand NO 
6326 Automobile and truck springs . . . NO 
6327 Automobile accessories, NOP .... 
6328 Automobile electrical equipment .. 
6329 Automobile parts, NOP .......... . 
6330 Automobile engines . . . . . . . . . . . . . . . NO 
6331 Automobile tire service equipment 
and parts . . . . . . . . . . . . .... 
6332 Pumps for gasoline and oil . . . . . . NO 
6333 Automobile service appliances and 
parts, NOP ................... . 
401 
406 
363 
363 
363 
401 
401 
340 
363 
364A 
364A 
364A 
[ 363 364A 
364A 
356 
356 
364B 
( 363 364A 
( 363 364A 
569 
569 
569 
569 
569 
569 
570 
570 
570 
570 
570 
401 
401 
401 
------RATE OF DUTY------
Full 
45% 
25% 
Free 
Free 
Free 
45% 
45% 
60% 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
60% 
60% 
25% 
Free 
Free 
Free 
Free 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
45% 
45% 
45% 
Special \Var 
Intermediate Preferential Revenue 
Tax 
45% 
25% 
Free 
Free 
Free 
45% 
45% 
60,,o 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
60% 
60% 
25% 
Free 
Free 
Free 
Free 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30"% 
45% 
45% 
45% 
35% 
25% 
Free 
Free 
Free 
35% 
35% 
50% 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
50% 
50% 
25% 
Free 
Free 
Free 
Free 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
35% 
35% 
35% 
Free 
Free 
Free 
'7%% 
'*% 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
'7~% 
'1%% 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
'1% % 
'*% 
'7%% 
'1%% 
'*O/o 
'7%% 
'*% 
'7%% 
'7%o/. 
'7%% 
'*O/o 
CLASSIFICATION OF IMPORTS 47 
GROUP 6 
Classifi-
cation 
No. 
Machinery and Vehicles Unit of Tariff 
Quantity Item 
6334 Trailers, NOP 
6335 Tractors .. . ..................... . 
6336 Tractor and trailer part~, "'.'~OP 
6337 Bicycle!t and tricycles . . ....... .. . 
6338 Motoreyelcs . . . . . . . . . ........... . 
6339 Bicycle and tricycle parts and ac-
cessories, except tyres ..... . ... . 
6340 Motor cycle parts and accessories, 
except tyres .. . ...... . ......... . 
NO 
NO 
NO 
NO 
6341 Tr3mcars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N 0 
6342 R.ailway cars, passenger service . . . N 0 
G343 Railway cars, freight . . . . . . . . . . NO 
6344 Mine, industrial and other freight 
cars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 
6345 Railway motor cars . . . . . . . . . . . . NO 
6346 Railway and tram car parts, exc£;pt 
axles and wheels . ......... . 
6347 RaUway and tram signals~ attach-
ments and parts . . . . ... . ...... . 
6348 RaiJ~s.y and tram car heating 
equipment and parts . . ........ . 
6349 Railway ah brake equipment and 
parts . . . .. ... . .... .. .... .. . · · · 
6350 Wheelbarrows and handbarrows . . NO 
6351 Hand true.ks and push<-.arts N 0 
6352 Perambulators and baby carriages NO 
6353 "l\7hce1s, except motor car or rail-
lvay .... . . . ............... . . . ... NO 
6354 Vehicles, horse drawn . . . . . . . . . NO 
6355 Ships and other v~ssels of wood, 
not less than 15 tons . . . . . . . NO 
6356 Ships and other vessels, NOP, not. 
less than 15 tons . . . . . . . . . . . . . . . NO 
6357 Vehicles parts, NOP ............. . 
572 
404 
rm 
571 
571 
571 
571 
404 
404 
404 
404 
404 
404 
404 
404 
574 
574 
621 
575 
572 
423 
423 
573 
-----RATE OF DUTY 
Full 
50% 
50% 
50% 
50% 
30% 
30% 
30% 
30% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
30% 
50% 
Free 
Free 
50% 
Speci.al War 
Intermediate Preferential Revenue 
Tax 
50% 
50% 
50% 
50% 
30% 
30% 
30% 
30% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
30% 
50% 
Free 
Free 
soc;, 
50% 
50% 
50% 
50% 
20% 
20% 
20% 
20% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
40% 
30% 
50% 
Free 
Free 
50% 
7% % 
7% % 
7%% 
7*% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
'1%% 
7% % 
7% % 
7%% 
7%% 
'1%% 
'1%% 
'1%% 
7~% 
7*0/o 
7%% 
'1%% 
Free 
Free 
7%% 
48 STATISTICAL CLASSIFICATION OF Il\1PORTS AND EXPORTS 
GROCJP 7 
Classifi-
cation 
No. 
Chemicals and Related 
Products 
Unit of Tariff 
Quantity Item 
TAR A.."'1"D ALLIED PRODUCTS 
7010 Coal tar, crude or refined ... . . . . 
7011 Tar, other lhan coal ..... . . . ... . . 
7012 Tar 1nixtures ........ .. .. . ...... . 
7013 Benzol and benzine . . ............ . 
7014. Pitch, NOP . . . . . . . . . . ... . ... . ... . 
7015 Creosote ............. . 
7016 Creosote preparations .. ........ . 
7017 Liquid roof eoatings, NOP ....... . 
7018 Coal tar acids . . . ....... . 
7019 Coal tar colout"s and dyes . ..... . 
. MEDICINAL AND 
PHARMACEUTICAL 
PREPARATIONS 
OTHER THAN PROPRIETARY 
PREPARATIONS 
GAL 282 
GAL · 282 
GAL 282 
GAL 228 
LB 275 
GAL 282 
LB 282 
GAL 282 
LB 481 
LB 483 
7030 ~Iineral and ve,etab1e '1ils, ediblt>: GAL 481 
7031 Fish oils and fish liver oils . . . . . . LB 481 
7032 Vitamins and vitamin compounds LB 481 
703S Preparations for animal and vett:r-
inary use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 
7034 Antit<•xins, serums, vaccines, msuliu 
and liver extracts . ............ . 
7035 Glandular products, enzymes and 
ferments, NOP .......... . 
7036 Tablets, pil1s, capsule8, powders, 
ointments and similar manufac-
tures, NOP .................... . 
7037 Elixirs, tinctures, fluid extracts. 
ampataJe~ and other Jiquid pre-
parations ........ . ............ . . 
7038 Household medicinal chemicals and 
pharmaceuticals in small pack-
ages; solids . . . . ............. . . 
7039 Household medicinal chemicals and 
pharmaceuticals in small pack-
ages; liquids ................... . 
7046 l\ledicinal che1nicals for prescrip-
tion use . . ...... . ............ . 
PROPRIETARY MEDICINAL 
PREP ARATION"S 
7060 ~Iouth washes, ~argles and personal 
antiseptics ..................... . 
7061 Corn and foot remedies . . . . . ... . 
7062 Plasters, NOP ... -. ................ . 
7063 Liniments and lotions, NOP ..... . 
7064 Salves and ointments for burns, 
cuts, 
bites 
skin diseases and insect 
482 
481 
481 
[ 103 481 
481 
[ 103 481 
481 
{
103 
104 
i81 
481 
481 
[ 10'1 481 
481 
--------RATE OF DUTY------
Full 
30% 
30% 
30% 
$0.04 
25% 
30% 
30% 
30% 
50% 
55% 
50% 
50% 
50% 
50% 
10% 
50% 
50% 
65% 
50% 
50% 
65% 
50°10 
50% 
65% 
55% 
50% 
50% 
50% 
55% 
50% 
50% 
Spec1aJ. War 
Intermediate P referential Revenue 
Tax 
30% 
30% 
30% 
$0.04 
25% 
30% 
30% 
30% 
50% 
55% 
50% 
50% 
50% 
50% 
10% 
50% 
50% 
65 % 
50 C:O 
50% 
65% 
50% 
50% 
65% 
55% 
50% 
50% 
50% 
55°'0 
50% 
50% 
20% 
20% 
20% 
S0.04 
25% 
20% 
20% 
20% 
40% 
45% 
40% 
40% 
40% 
40% 
Free 
40% 
40% 
65% 
40 % 
40% 
65% 
40~'0 
40% 
65~ 
55% 
40% 
40% 
49% 
55% 
40~o 
40% 
'7%% 
7%% 
7~% 
'7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
Free 
7~% 
7%% 
7~% 
7Y2 % 
7~% 
7%% 
7%% 
CLASSIFICATION OF IMPORTS 49 
GROUP 7 
Classifi-
cation 
No. 
Chemicals and Related 
Products 
Unit of Tariff 
Quantity Item 
7005 Salves anci ointments for coughs, 
colds, catarrh and bronchial in-
fection ............. _ . _ ..... _ ... . 
7066 Cold, cough and bronchial prepar-
ations, NOP ..... ........ ... . . . 
7067 Asthma, catarrh and hay fever 
preparations, NOP ... _ .... . ... . 
7068 Malaria, chill and fever remedies .. 
7069 Tonics, blood purifiers, emulsions 
and appetizers . . . . . . . . . . ..... . 
i070 Laxatives, purgatives and cathartfos 
7071 Digestive preparations .......... . 
7072 Headache, neuralgia and pain 
remedies 
7073 Proprietary medicinal preparations, 
NOP ···-····· · ················· 
CHEiUICAL SPECIAL'.rIES 
7100 Reagent che1nical& for laboratory 
use _ ............ _ .. .......... . 
7101 AgricuUura.I insecticides, fungicides 
and similar preparat.ion.s and ma-
ierials, dry or liquid basis . . . . . . LB 
7102 Household and industrial insecti-
cides, exterminators and repel-
lents .... .. . 
7103 Household and industrial disinfec-
tants, deodorants and germicides 
7104 Textile specialty compounds . . . . . LB 
7105 Tanning compounds, NOP . . . . . . . LB 
7106 Water softeners and purifiers and 
boiler compounds _ ........ . 
7107 Metal working compounds . . . . . . . LB 
7108 Synthetic gums and resins ..... . 
7109 Lining compounds for food cans . . LB 
7110 Specialty cleaning and washing 
compounds _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
7111 Metal and stove polishes . . . . . . . . . LB 
7112 Shoe polishes and shoe cleaners . . LB 
7113 Leather dressings and stains . . . . . LB 
7114 Floor, wax, wood and furniture 
polishes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
7115 Automobile polishes . . . . . . . . . . . . . . LB 
7116 Chemical s p e c i a 1 t y compounds, 
NOP .......................... . 
INDUSTRIAL CHEMICALS 
481 
f 104 481 
481 
481 
{
103 
104 
481 
481 
481 
481 
481 
481 
481 
481 
. 481 
481 
484 
481 
481 
275 
481 
558 
559 
559 
599 
559 
559 
[ 481 665 
7150 Acetic acid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 481 
7151 Hydrochloric acid . . . . . . . . . . . . . . . . LB 481 
7152 Nitric acid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 481 
7153 Sulphuric acid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 481 
7154 Alcohols, not potable . . . . . . . . . . . . . GAL 103 
7155 Acetone .......................... LB 481 
-----RATE OF DUTY-----
Full 
50% 
55% 
50% 
50% 
50% 
65% 
55% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
Free 
50% 
50% 
25% 
50% 
50% 
50% 
50% 
35% 
50% 
50% 
50% 
65% 
50% 
50% 
50% 
50% 
65% 
50% 
Spec1ail. War 
Intermediate Preferential Revenue 
Tax 
50% 
55% 
50% 
50% 
50% 
65 % 
55% 
50% 
50% 
50% 
50% 
5-0 % 
5-0% 
50% 
50% 
50% 
50% 
Free 
50% 
50% 
25% 
50% 
50% 
50% 
50% 
35% 
50% 
50% 
50% 
65% 
50% 
50% 
50% 
50% 
65% 
50% 
40% 
55% 
40% 
40% 
40% 
65% 
55% 
40% 
40% 
40o/. 
40 % 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
Free 
40% 
40% 
25% 
40% 
50% 
40% 
40% 
35% 
40% 
40% 
40% 
65_% 
40% 
40% 
40% 
40% 
65% 
40% 
7~% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7~% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7% % 
'7%% 
'7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
'7%% 
'7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
'7%% 
7%% 
7%% 
7% % 
'%% 
50 STATISTICAL CLASSIFICATION OF IMPORTS A..."N'D EXPORTS 
GROUP 7 
Classifi-
cation 
No. 
Chemicals and Related 
Products 
Unit of Tar iff 
Quantity Item 
7156 Formaldehyde . . . . . . . . . . ...... . 
7157 Aluminium sulphate or alum ... . 
7158 Bleaching powder .......... . .... . 
7159 Calcium chloride 
7160 Potassium hydroxide or caustic 
LB 
LB 
LB 
LB 
481 
481 
558 
481 
potash . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 558 
7161 Sodium silicate . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 481 
7162 Sodium carbonate . . . . . . . . . . . . . . . LB 558 
7163 Sodium chromate and bichromate LB 481 
7164 Sodium hydroxide or caustic soda LB 481 
7165 Antifreezes, non-alcoholic . . . . . . . . GAL 481 
7166 Aqua ammonia . . . . . . . . . . . . . . . . LB 481 
7167 Ammonia anhydrous . . . . . . . . . LB 481 
7168 Gaseous refrigerants, NOP . . . . . . . . LB 481 
7169 Chlorine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 481 
7170 Oxygen ......................... . 
7171 Acetylene .. .. ....... ........ . 
7172 Carbon dioxide ................. . 
7173 Gaseous anaesthetics 
7174 Anaesthetics, NOP 
CUFT 486 
CUFT 486 
CUFT 481 
LB 481 
481 
7175 Radium salts and compounds . . . MG 481 
7176 Zinc sulphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 481 
7177 Copper sulphate . . . . . . . . . . . . LB 481 
7178 Flotation chemicals, NOP . . . . . . . . LB 481 
7179 Industrial chemicals, NOP ...... . 
7180 Chemicals, NOP .. . ... ........... . 
PIGMENTs, PAINTS AND 
VARNISHES 
7200 Inert pigments, white LB 
7201 Earth colours, natural and synthetic, 
NOP ... ...... . . LB 
7202 Chemical pigments, white . . . . . . . LB 
7203 Chemical pigments, coloured . . . . . LB 
7204 Pigment dyestuffs . . . . . . . . . . . LB 
7205 Bituminous paints, NOP 
7206 Paste and semi-paste paint colours 
in oil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
7207 Putty and paste wood filler . . . . . . ( t: 
7208 Kalsomine or cold water paints, dry LB 
7209 Size and sizing . . . . . . . . . . GAL 
7210 Ready mixed paints and enamels GAL 
7211 Varnishes, stains, 
shellacs 
lacquers and 
7212 Driers, solid or liquid . . . . 
7213 Composition p a i n t s f o r s h i p s ' 
bottoms . . ............... . 
7214 Gold liquid paint . . . . . . ........ . 
7215 Artists paints and colours ....... . 
FERTILIZERS AND 
FERTILIZER MATERIALS 
GAL 
LB 
GAL 
LB 
7230 Nitrogenous fertilizer materials LB 
7231 Basic s lag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
481 
481 
485 
485 
485 
485 
485 
485 
485 
485 
577 
485 
485 
485 
485 
485 
485 
335 
614 
273 
273 
------ RATE OF DUTY------
F ull 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
55% 
55% 
55% 
55% 
55% 
55% 
55% 
55% 
45% 
55% 
55% 
55% 
55% 
55% 
55% 
60% 
60% 
Free 
F r ee 
Sp ecLaJ. War 
Intermediate P referential Revenue 
Tax 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
55% 
55% 
55% 
55% 
55% 
55% 
55% 
55% 
45% 
55% 
55% 
55% 
55% 
55% 
55% 
60% 
60% 
Free 
Free 
40% 
40% 
50% 
40% 
50% 
40% 
50% 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
45% 
45% 
45% 
45% 
45% 
45% 
45% 
45% 
35% 
45% 
45% 
45% 
45% 
45% 
45% 
60% 
50% 
Free 
Free 
'7 %% 
7%% 
'7 %% 
7%% 
7%% 
'1~% 
7%% 
7%% 
'7 %% 
'7~% 
'7%% 
7Y2% 
1%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
'7 %% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7 1~% 
7%% 
'7 ~% 
7%% 
7~% 
7%% 
7~% 
7%% 
Free 
F ree 
CLASSIFICATION OF IMPORTS 51 
GROUP 7 
Classifi-
c4tion 
No. 
Chemicals an1l Related 
Products 
Unit of Tar iff 
Quan tity Item 
7232 Phosphatic fertilizer materials, NOP LB 
7233 Potassic fertilizer materials 
7234 Organic fertilizer, including guano 
7235 
7236 
and fish meal ............... . 
Garden fertilizer mixtures 
Fertilizer mixtures, NOP 
EXPLOSIVES, FUSES, ETC. 
LB 
LB 
LB 
LB 
7250 Gunpowder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
7251 Commercial explosives . . . . . . . . . . . LB 
7252 Explosives, NOP . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
7253 Safety fuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FT 
7254 Blasting caps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 
SOAP AND SIMILAR 
PREPARATIONS 
7280 Soap, laundry ......... · · · · · · · · · · · ( t: 
7281 Soap, toilet or fancy . . . . . . . . . . . . . LB 
7282 Soap, chips or flakes . . . . . . . . . . . . . LB 
7283 Soap, liquid or soft . . . . . . . . . . . . . . . LB 
7284 Soap powders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
7285 Shaving creams . . . . . . . . . . . . . . . . . LB 
7286 Shaving cakes, powders and sticks LB 
7287 Scouring bricks, pastes, powders, 
soaps and household washing 
powders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( t: 
TOILET PREPARATIONS 
7300 Dental creams ................... . 
7301 Dentifrices, NOP . . .............. . 
7302 Talcum powder in packages ... . . 
1303 Face and compact powder .... . . . 
7304 Creams, cosmetic ........... . .... . 
7305 Lotions and balms, cosmetic .... . 
7306 Cosmetics, NOP ............... . . . 
7307 Manicuring preparations .. . ...... . 
7308 Depilatories and deodorants .... . 
7309 Hair preparations ................ . 
7310 Perfumery and toilet waters .... . 
7311 Toilet preparations, NOP ........ . 
273 
273 
273 
273 
273 
552 
552 
552 
552 
552 
607 
607B 
608 
608 
609 
003 
603 
558 
559 
603 
603 
603 
603 
603 
( 1048 603 
603 
( lMB 603 
603 
( 1048 603 
r lMB 
L003 
[ 1048 603 
--- - --RATE OF DUTY- -----
Full 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
$0.02% 
18% 
50% 
55% 
55% 
55% 
65% 
65% 
50% 
50% 
65% 
65% 
65% 
65% 
65% 
65% 
65% 
65% 
65% 
65% 
65% 
65% 
65% 
65% 
65% 
65% 
65% 
Special War 
Interm ediate Preferential Revenue 
T ax 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
$0.02% 
18% 
50% 
55% 
55% 
55% 
65% 
65% 
50% 
50% 
65% 
65% 
65% 
65% 
65% 
65% 
65% 
65% 
~5% 
65% 
65% 
65% 
65% 
65% 
65% 
65% 
65% 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
$0.02% 
8% 
40% 
45% 
45% 
45% 
55% 
55% 
50% 
40% 
55% 
55% 
55% 
55% 
55% 
65% 
55% 
55% 
65% 
55% 
55% 
65 °10 
55% 
65% 
55% 
65% 
55% 
Free 
Free 
Free 
Free 
}"ree 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7~% 
7~2% 
7~% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
'7~% 
7~% 
7~% 
7%% 
7%% 
7~% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7Y2% 
7%% 
7Y2% 
7%% 
52 STATISTICAL CLASSIFICATION OF IMPORTS AND EXPORTS 
GROUP 8 
Classifi-
cation 
No. 
Miscellaneous Unit of Tariff 
Quantity Item 
PHOTOGRAPHIC AND 
PROJECTION GOODS 
Other Than Film 
8010 Cameras, motion picture, standard 
gauge, 35mm. . . . . . . . . . . . . . . )il0 
8011 Cameras, motion picture, substan-
dard gauge, 16mm. XO 
8012 Cameras, motion picture, substan-
d d 8 ~o ar gauge, mm. . . . . . . . . . . . . . • ... 
8013 Cameras, aerial, NOP . . . . . . . . . . . . :XO 
8014 Cameras, gun ~ 0 
8015 Cameras, studio, photo engraving, 
or similar types for professional, 
scientific or commercial use XO 
8016 Cameras, box type . . . . . . . . . . . . . . . ~O 
8017 Cameras, NOP . . . . . . . . . . . XO 
8018 Cameras parts, except lenses 
8019 Motion picture projectors, standard 
35 XO g·auge, mm. . ... ... . 
8020 Motion picture projectors, substan-
dard gauge, 16mm. X 0 
8021 l\lotion picture projectors, substan-
dard gauge, 8mm. XO 
8022 Motion picture sound equipment 
for recording 
8023 l\lotion picture sound equipment 
for reproducing 
8024 l\lagic lanterns and parts. (Include 
magic lantern slides) 
8025 Motion. picture projectors equip-
ment, NOP, and parts ......... . 
Film 
8050 Motion picture films, 35mm., not 
exposed . . . . . . . . . . . . . . . FT 
8051 Motion picture films, 16mm., not 
exposed 
8052 Motion picture films, 8mm., not 
ex1>osed 
8053 Motion picture films, 35mm., posi-
tive, exposed; features, ( 4,0-00 
linear feet or over) . (Include only 
FT 
FT 
film for public exhibition) . . . FT 
8054 Motion picture films, 35mm., posi-
tive, exposed; features, ( 4,000 
linear feet or over) quantity only. 
(Include only film for public ex-
hibition) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XO 
8055 l\lotion picture films, 16mm., posi-
tive, exposed; features, (1,600 
linear feet or over). (Include only 
film NOT for public exhibition FT 
369A 
369A 
369A 
369A 
369A 
369A 
369A 
369A 
369A 
369A 
369A 
369A 
383 
383 
369C 
369A 
370 
370 
370 
369B 
369B 
370 
------RA'TE OF DUTY------
Full 
Special \Y ar 
Intermediate Preferential Revenue 
T ax 
65 % 
65% 
65°·0 
65% 
65% 
65 % 
65% 
65 0 ' lo 
65 0. 0 
30% 
30% 
65 % 
3 .. (ii 
<> ' " 
45 % 
45% 
45% 
45% 
45°~ 
45% 
45% 
45% 
45% 
30% 
30% 
55 CO 
4"'0/. <> 10 
3"'01 <> 10 
3 "'0/ <> 1 0 
$6.60 $6.60 
Per M Ft. Per M Ft. 
S6.60 S6.60 
Per 1\1 Ft. Per M Ft. 
35% 35% 
45% 
45% 
45% 
45% 
45% 
45% 
45% 
45% 
45% 
45% 
45% 
45% 
30% 
30% 
45 % 
45% 
35% 
S6.20 
Per MFt. 
$6.20 
PerMFt. 
35% 
7%% 
7%% 
7%% 
7% % 
7~% 
7%% 
7% % 
7%% 
7%% 
7~% 
7% % 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
Free 
Free 
7%% 
CLASSIFICATION OF IMPORTS ti3 
GROUP 8 
Classifi-
cation 
No. 
Miscellaneous Unit of Tariff 
Quantity Item 
8056 Motion picture films, 35mm., posi-
tive, exposed; short subjects, 
(less than 4,0-00 linear feet) . (In-
clude only film for public ex-
hibition) . . . . . . . . . . . . FT 
8057 l\lotion picture films, 35mm., posi-
tive, exposed; short subjects, 
(less than 4,000 linear feet> 
quantity only. (Include only film 
for public exhibition) 
8058 Motion picture films, 16mm., posi-
tive, exposed; short subjects (less 
than 1,600 linear feet). (Include 
only film NOT for public ex-
NO 
hibition) . . . . . FT 
8059 Motion picture films, positive, ex-
posed; newsreels. (Include only 
film for public exhibition) . . . . . FT 
8060 Motion picture films, positive, ex-
posed; newsreels, quantity only. 
(Include only film for public ex-
hibition) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 
8061 Motion picture films, positive, ex-
posed; trailers, inserts and re-
placements. (Include only film 
for public exhibition) . . . . . . . . FT 
8062 Positive 8mm. films. (Include only 
film NOT for public exhibition) FT 
r FT 8063 Motion picture films, NOP ..... . 
LFT 
8064 Sound track . . . . . . . . . . . . . . . . . FT 
8065 Film not exposed, in cartridges or 
rolls . . . . . . . . . . NO 
8066 Film not exposed, in packs of sheets N 0 
8067 Film and plates, X-ray . . . . . . . . . . NO 
8068 Dry plates . . . . . . . . . . . . . . . . . . N 0 
8069 Photographic apparatus and acces-
sories, NOP . . . . . . . . . . ........ . 
SCIENTIFIC AND 
PROFESSIONAL INSTRUMENTS, 
APPARATUS ~~D SUPPLIES 
8100 Lenses ..... . .... . ............. . .. . 
8101 
8102 
8103 
8104 
Sun or glare glasses and sun goggl~ PAIR 
Mica spectacles or eyeglasses PAIR 
Spectacles, eyeglasses and goggles. 
NOP .............. . ............. [~~ 
Parts for spectacles eyeglasses and 
goggles. (Report lenses under 
8100) - ......... . 
8105 Binoculars and telescopes . . . . . . . . NO 
8106 Microscopes . and accessories NO 
369B 
369B 
370 
369B 
369B 
369B 
370 
369B 
370 
369A 
370 
370 
370 
370 
r 342 
-: 369A 
l 369C 
[ 369A 371 
371 
371 
371 
401 
371 
368 
369C 
------RATE OF DUTY------
Full 
Special War 
Intermediate Preferential Revenue 
Tax 
$6.60 $6.60 
Per M Ft. Per M Ft. 
S6.60 $6.60 
Per M Ft. Per M Ft. 
35% 35% 
$6.60 $6.60 
Per M Ft. Per M Ft. 
$6.60 $6.60 
Per M Ft. Per M Ft. 
$6.60 $6.60 
Per M Ft. Per M Ft. 
35°10 
$6.60 
PerMFt. 
35% 
65 % 
35% 
35% 
35% 
35% 
60% 
650/. 
55% 
65% 
65% 
65% 
65% 
65% 
45% 
65% 
50% 
55% 
35% 
$6.60 
Per l\IFt. 
35% 
45°10 
35% 
35% 
35% 
35% 
60 % 
45% 
55% 
45% 
65% 
65% 
65% 
65% 
45% 
65% 
501}0 
55% 
$6.20 
PerMFt. 
$6.20 
PerMFt. 
35% 
$6.20 
PerMFt. 
$6.20 
PerMFt. 
$6.20 
PerMFt. 
35% 
$6.20 
PerMFt. 
35°10 
45°10 
35% 
35% 
35% 
35% 
50°10 
45 % 
45% 
45°1 0 
650,,o 
65 % 
65% 
65% 
35% 
Free 
Free 
7~% 
Free 
Free 
Free 
7~% 
Free 
71~% 
7%% 
7Y2% 
7Y2% 
7Y2% 
7*% 
7%% 
7Y2% 
7%% 
7%% 
7~% 
7*% 
7% % 
7%% 
7Y2% 
7~% 
7~% 
7%% 
54 STATISTICAL CLASSIFICATION OF IMPORTS AND EXPORTS 
GROUP 8 
Classifi-
cation 
No. 
Miscellaneous Unit of Tariff 
Quant ity Item 
8107 Optical instruments and parts, NOP 
8108 Dental instruments .......... . .. . 
8109 Teeth, artificial . . . . . . . . . . NO 
8110 Veterinary equipment and instru-
ments 
8111 Dental supplies, NOP . . ...... . . .. . 
8112 Clinical thermometers ........... . 
8113 Thermometers, NOP ... . .. . ...... . 
8114 :Barometers 
8115 Compasses, mariners . . .... . . . .. . . . 
8116 Patent logs ..... . ..... . 
8117 Sextants and quadrants ...... . .. . 
8118 Parts for compasses, logs, sextants 
or quadrants, including brass 
binnacles .................. . ... . 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
8119 Sterilizers ............... . ....... [ ~g 
8120 Surgical and medical instruments 
8121· Surgical appliances ............ . 
8122 Bandages and dressings, other than 
cotton ............ . ...... . 
8123 Surveying and engineering instru-
ments, equipment and parts. (In-
clude drawing instruments) 
8124 Measuring or inspecting precision 
machines for industrial use 
8125 l\leasuring, inspecting or testing in-
struments for industrial use 
8126 Scientific, laboratory and profes-
sional instruments and apparatus, 
NOP ........ . ................. . 
8127 Military equipment, apparatus and 
parts, NOP ................... . 
MUSICAL INSTRUMENTS 
8150 Pianos, new . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 
8151 Pianos, used or rebuilt . . . . . . . . . . . NO 
8152 Organs, pipe or electric . . . . . . . . . . NO 
8153 Organs, NOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 
8154 Phonographs, coin operated . . . . . . NO 
8155 Phonographs, NOP . . . . . . . . . . . . . . . NO 
8156 Phonograph records . . . . . . . . . . . NO 
8157 Wind instruments, NOP ......... . 
8158 String instruments, NOP ........ . 
8159 Musical instruments, NOP ....... . 
8160 Musical instrument parts and ac-
cessories. (Include cases when 
imported with instruments) .... 
MISCELLANEOUS OFFICE 
SUPPLIES 
8180 Pencils, mechanical . . . . . . . . . . . . . . DOZ 
369C 
372 
665 
372 
[ 481 665 
372 
368 
368 
365 
365 
365 
[ 365 368 
372 
387 
372 
( 470 481 
481 
r 369C 
L614 
369C 
369C 
( 368 369C 
367 
367 
367 
367 
367 
367 
367 
367 
367 
367 
367 
614 
-----RATE OF DUTY-----
Full 
55% 
35% 
65% 
35% 
50% 
65% 
35% 
50% 
50% 
35% 
35% 
35% 
35% 
50o/. 
35% 
40% 
35% 
40% 
50% 
50% 
55% 
60% 
55% 
55% 
50% 
50% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
60% 
SpeciaJ. \Var 
Intermediat e Preferential Revenue 
Tax 
55% 
35% 
65% 
35% 
50% 
65% 
35% 
50% 
50% 
35% 
35% 
35% 
35% 
50% 
35% 
30% 
35% 
40% 
50% 
50% 
55% 
60% 
55% 
55% 
50% 
55% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
60% 
45% 
35% 
65% 
35% 
40% 
65% 
35% 
50% 
50% 
35% 
35% 
35% 
35% 
50% 
35% 
30% 
35% 
30% 
40% 
40% 
45% 
50% 
45% 
45% 
50% 
45% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
50% 
7%% 
Free 
7%% 
Free 
7%% 
7%% 
Free 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
Free 
7%% 
Free 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
CLASSIFICATION OF IMPORTS 55 
GROUP 8 
Classifi-
cation 
No. 
l\fiscellaneous Unit of Tar iff 
Quantity Item 
8181 Pencils, :SOP. (Include coloured 
pencils, wood covered) . . . . 
8182 Parts for pencils, including leads 
8183 Crayons and chalks 
8184 Fountain pens 
8185 Pen points, metallic 
8186 Penholders and pen parts, NOP 
8187 Ink. writing . . . . . . . . . .. . 
8188 Ink, printing and lithographic ... . 
8189 Ink, NOP ..... . 
8190 Photograph and other albums . . . . 
8191 Typewriter ribbons . ....... . . . 
8192 Office supplies, NOP ....... . . . 
8193 Stationery articles, NOP ..... . . 
TOYS, ATHLETIC AND 
SPORTING GOODS 
8200 Dolls and parts 
8201 Children's wheel goods and vehicles 
and parts 
8202 Toys, mechanical, and parts . . . . 
8203 Toys, except mechanical, NOP .. 
8204 Fishing rods ............. . . .. .... . 
8205 Fishing tackle and parts, not com-
mercial, NOP. (Include fishing 
baskets) . . ..................... . 
GR 
GR 
DOZ 
GR 
LB 
DOZ 
NO 
8206 Golf balls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DOZ 
8207 Foot, basket, base, tennis and other 
balls, NOP ........ . 
8208 Skis, hockey sticks and similar 
wooden sporting goods . . . . . . 
8209 Athletic and sporting goods, NOP 
8210 Billiard tables and acce·ssories. (In-
clude bagatelle tables and acces-
sories) . .............. .. ........ . 
FIREARMS, AMMUNITION 
AND FIREWORKS 
8240 Revolvers and pistols 
8241 Parts and accessories for revolvers 
and pistols ............ . .. . .. . 
NO 
8242 Rifles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 
8243 ShotgWlS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N 0 
8244 Fire arms, parts and accessories, 
NOP .. . .... . ................ . 
8245 Shotgun shells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8246 Ammunition for small arms, 22 
caliber 
8247 Ammunition for small arms, N OP, 
including components ... . . . 
8248 Ammunition and equipment, N OP 
8249 F ireworks and pyrotechnics, com-
mercial or display . . ........... . 
c 
c 
8250 Flares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 
614 
614 
614 
614 
614 
614 
614 
614 
614 
614 
4-02 
614 
614 
621 
621 
621 
621 
596A 
( 556 596A 
5968 
596B 
5968 
596B 
611 
551 
551 
551 
551 
551 
551 
551 
551 
551 
553 
593 
- --- - - RATE OF DUTY------
F ull 
60% 
60% 
60% 
60% 
60% 
60% 
60% 
60% 
60% 
. 60% 
45% 
60% 
60% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
65% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
65% 
60% 
60% 
60% 
60% 
60% 
60% 
60% 
60% 
60% 
65% 
25% 
SpecLal War 
Intermediate Preferential Reven ue 
Tax 
60% 
60% 
60'}o 
60% 
60% 
60% 
60% 
60% 
60% 
60% 
45% 
60% 
60% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
65 % 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
65% 
60 % 
60 % 
60 % 
60% 
60% 
60 % 
60% 
60% 
60% 
65% 
25% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
35% 
50% 
50% 
40% 
40% 
40% 
40% 
50% 
55% 
50% 
40"3 
40% 
40 % 
40% 
65% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
55% 
25 % 
7~% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7 ~-2% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7~% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
• 
56 STATISTICAL CLASSIFICATION OF IMPORTS AND EXPORTS 
GROUP 8 
Classifi-
cation 
No. 
Miscellaneous Unit of Tariff 
Quantity Item 
CLOCKS AND WATCHES 
8270 Clocks, NOP, electric . . . . NO 
8271 Clocks, NOP, except electric NO 
8272 Parts for clocks. (Include glasses 
for clocks) .. ... . .... . . 
8273 Watches, without jewels . . . . . . . . . NO 
8274 Watches, with jewels . . . . . . . NO 
8275 Parts for watches. (Include watch 
glasses) . .. . . . 
8276 Marine chronometers .. .. . 
8277 Time recording devices and parts 
ART WORKS AND JEWELLERY 
8300 Paintings, etchings. engravings, 
statuary, band executed 
8301 Jewellery of solid gold or platinum 
8302 Jewellery of other metals, mens 
8303 Jewellery of other metals, womens 
8304 Jewellery of other metals, NOP 
8305 Jewellery, mens, NOP 
8306 Jewellery, womens, NOP 
8307 Jewellery, NOP 
8308 Jewellery findings, parts and m.a-
terials ...... . . . 
MISCELLANEOUS 
NO 
8340 Bottle and container closures, NOP GR 
8341 Thermostatic bottles, carafes, jars, 
jugs and other thermostatic con-
tainers 
8342 Parts of thermostatic containers 
8343 Buttons and button parts 
8344 Manufactures of plastics, NOP 
8345 Sponges, natural or synthetic .. 
8346 Toothbrushes . .. . 
8347 Brushes, toilet, other than tooth-
brushes 
8348 Paint brushes 
8349 Brushes, household 
8350 Brushes, NOP 
8351 Combs 
8352 Tobacco pipes of all materials 
8353 Smokers articles, NOP 
8354 Plates and cuts, electrotype, stereo-
type, halftone, lithographic or 
engraved . . . . . . . ..... . .. . . . 
8355 Umbrellas and parasols .. . . .. ... . 
8356 Insulating materials, NOP ....... . 
8357 Beads and bead articles ..... .. . . 
8358 Notions, cheap no v e 1 ties an ff 
specialties, NOP . . .... ... .. .... . 
8359 Ice . . . . . . . . . . . . . .. ... ... . ... ... . 
8360 Blacksmiths bellows . . . ... .... . .. . 
NO 
DOZ 
DOZ 
DOZ 
DOZ 
DOZ 
DOZ 
DOZ 
XO 
LB 
TON 
NO 
351 
351 
351 
351 
351 
351 
368 
351 
554 
597 
597 
597 
597 
597 
597 
597 
597 
592 
515 
515 
452 
665 
665 
566A 
566A 
566B 
566A 
566A 
595 
604 
( 604 665 
407 
622 
257 
595 
595 
270 
354 
Full 
60 % 
60% 
60% 
60% 
60% 
60% 
50% 
60% 
15% 
65% 
65 % 
65% 
65'}o 
65% 
65 % 
65% 
20% 
45% 
45% 
30% 
65 <}o 
65 % 
65 % 
65% 
25% 
65% 
65 % 
65% 
65% 
65 % 
65% 
25% 
65 '>ro 
40 % 
65% 
65% 
Free 
10% 
Spec1aJ War 
Intermediate Preferential Revenue 
Tax 
60% 
60% 
60% 
60% 
60% 
60% 
50°10 
60% 
15% 
fl5 % 
65 '}o 
65% 
65 % 
65010 
65% 
65% 
65% 
20 % 
45°'0 
45 % 
30% 
65% 
65% 
65°/,, 
65 % 
25% 
65 °,o 
65% 
65 ~(1 
65 °10 
65°0 
65 °·0 
25% 
65°10 
40°'o 
65 °1 0 
65% 
Free 
10~'0 
60% 
60% 
60% 
60% 
60% 
60 % 
50% 
60% 
15% 
65% 
65% 
65% 
65% 
65% 
65% 
65% 
65% 
10% 
35°10 
35% 
20% 
65% 
65% 
65 % 
65% 
15% 
65°10 
65% 
55% 
65% 
65% 
65% 
25°10 
65°10 
40% 
55°10 
55% 
Free 
Free 
7Y2% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%'io 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7Y2% 
7Y2% 
71~% 
7%% 
7%% 
7~% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7 % '}o 
7~% 
7%% 
7%% 
7~% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
7%% 
CLASSIFICATION OF IMPORTS 57 
GROUP 8 
Classifi-
cation 
No. 
Miscellaneous Unit of Tariff 
Quantity Item 
8361 Artisans rules, squares, gauges and 
measuring instruments, other 
than precision. (Include calipers 
other than vernier, triangles, 
measuring tapes, gauging rods, 
and machinists' dividers. Report 
vernier calipers in 5i78. Report 
wooden rulers under 8193) 
8362 Ice ploughs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 
8363 Fire extinguishers . . . . . . . . . . . . . . NO 
8364 Animal traps of all materials NO 
8365 Patterns for metal working 
8366 Curry combs and other implements 
8367 
8368 
8369 
for grooming animals 
Foghorns 
Gas burners, fixtures and parts 
Gas appliances, NOP, and parts 
8370 Oil lamps and oil appliances and 
parts, NOP. (Include blow lamps 
and blow torches) 
8371 Sail hardware and mast screws 
8372 Ships blocks and parts 
8373 Findings for boots and shoes 
8374 Tra'\vl gear and traps, for fisheries 
8375 Diving apparatus 
8376 Engine packing and jointings, NOP 
8377 Fancy cases, boxes and containers 
8378 Fancy toilet articles, NOP 
8379 Ornaments and decorations, NOP . 
8380 Whips of all kinds .......... . 
8381 Artificial limbs and eyes, and 
hearing devices 
8382 Coin, bullion, currency and stamps 
8383 Samples of no commercial value 
8384 Effects of British subjects dying 
abroad 
8385 Bequests and heirlooms 
8386 Returned containers of Nfld. origin 
8387 Returned goods of Nfld. origin 
8388 Foreign goods exported, returned 
unaltered 
8389 Household and other effects of 
returning residents 
8390 Soda fountain equipment and b:ir 
supplies 
NO 
NO 
8391 Coin operated vending machines NO 
8392 Coin operated amusement ma-
chines, NOP, except musical NO 
8393 Fabrics and clothing which have 
been exported for alterations, 
repairs or cleaning .. 
8394 Importations through postal de-
partment 
r 354 
369C 
356 
356 
358 
( 342 
l 361 
355 
366 
373 
374 
[ 375 401 
424 
424 
498 
587 
593 
594 
595 
595 
595 
623 
656 
660 
662 
651 
651 
658 
658 
663 
665 
621 
454 
------RATE OF DUTY------
Full 
10°10 
55°10 
60% 
60 % 
60% 
60% 
22 % 
60% 
45 % 
45°·0 
40% 
40% 
45% 
Free 
Free 
35°10 
Free 
25% 
45 % 
65 °·0 
65°10 
65% 
65% 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
65% 
50% 
60% 
Special War 
Intermediate Preferential Revenue 
Tax 
10% 
55% 
60% 
60% 
60% 
60 % 
22% 
60% 
45% 
45% 
40°10 
40°10 
45 % 
Free 
Free 
35°10 
Free 
25% 
450{, 
65% 
65 % 
65% 
65% 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
65% 
60% 
Free 
45% 
50% 
50% 
50% 
50% 
22% 
50% 
35% 
35% 
30% 
30% 
35% 
Free 
Free 
30% 
Free 
25% 
45% 
55% 
55% 
55% 
65% 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
65% 
40% 
60% 
7 ~~% 
7*% 
7%% 
7¥2% 
71,-2 % 
7¥2% 
7%% 
7%% 
7%% 
71~% 
7%% 
7%0/. 
7%% 
Free 
Free 
7%% 
Free 
71.~% 
7%% 
71~ O{, 
712% 
7%% 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
... , 1 / 01 / ! / 0 
7%% 
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GROUP 8 ------RATE OF DUTY-----
Classifi-
cation 
No. 
Miscellaneous Unit of Tariff 
Quantity Item 
8395 Passengers baggage 
8396 Packages and containers, NOP . . . 
8397 Raw materials, NOP ........ . 
8398 Articles 
NOP 
mainly unmanufactured, 
8399 All articles, NOP 
EXCISE GOODS 
Full 
8800 Beer and similar beverages, containing not less than 3 per 
cent alcohol . . . .... 
8801 Beer and similar beverages, containing less than 3 per cent 
alcohol . . . . . . . . .............. . 
8802 Oleomargarine, butterine and similar compounds, NOP 
8803 Oleomargine, butterine and similar compounds in metal 
containers . . .... ... .............. . 
8804 Compound lard and similar substances .................. . 
8805 Tobacco, plug, firm pressed .............................. . 
8806 Tobacco, NOP . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
8807 Cigarettes, weighing not more than 2 and one-half lbs. per 
thousand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
8808 Cigarettes, ·weighing more than 2 and one-half lbs. per 
thousand . . ....... . ....... . ........... . ..... . .......... . 
8809 Cigars 
8810 Cream ............ . .......... . ........... . .... ... .......... . 
Special \Var 
Intermediate Preferential Revenue 
Tax 
Unit of 
Quantity 
CGL 
CGL 
CLB 
CLB 
CLB 
LB 
LB 
1\1 
1\1 
LB 
LB 
Tariff 
Item 
1401 
1401A 
1402 
1403 
1434 
1405 
14-05A 
1406 
1407 
1408 
1409 
Rate 
$34.00 
$10.00 
$ 4.40 
$ 7.40 
5 2.20 
s 0.40 
s 0.76 
s 6.25 
s 8.50 
s 1.50 
$ 0.01 
INDEX 
A 
Abrasive cmpds for grinding 
Abrasive discs, not electrically 
driven 
Abrasive discs, power driven ..... . 
Abrasive paper and cloth ....... . 
Abrasive powders ............... . 
Abrasives ~OP power driven .... . 
Abrasives XOP .................. . 
Absinthe ....... . .............. . 
Absorbent Cotton .. .. . .. ........ . 
Absorbine Jr .. .... . ............. . 
Account books, blank ..... . .... . 
Accounting machines, electrical. 
Accounting machines not electric 
Account machines not electric, 
parts ......................... . 
Accoutrements for boy scouts, 
etc . ........... .. . ............ . 
Accoutrements for Salvation Army 
Acetic acid and anhydride ..... . 
Acetic acid for fish glue mfgrs . . . 
Acetic acid for fish preservation .. 
Acetone ....................... . . 
Acetylene ...... . .... . ......... . 
Acid acetic . . ... .. .............. . 
Acid Ascorbic ..... . ............. . 
Acid boric ..................... . 
Acid, carbolic and picric ....... . 
Acid, hydrochloric . ...... . ..... . 
Acid, nitric ...... . ... . .......... . 
Acid, sulphuric . .......... . ..... . 
Acid, sulphuric, for manure mfgrs 
Acid, tartaric ................. . . . 
Acids, coal tar ................. . 
Acids for electroplating ........ . 
Acids for galvanizing ........... . 
Acids for nail mfgrs ........... . . 
Adding, listing machines not 
electric ........... . ........... . 
Adding machines, electrical. ... . 
Adding machine paper . . ....... . 
Adhesive powders for dentures .. . 
Adhesive tape, surgical. ..... . .. . 
Adhesives for veneer or wall-
board mfgrs ................. . 
Admiralty charts .. . ..... . .... . . . 
Advertising almanacs ........... . 
Advertising calendars ........... . 
Advertising celluloids ........... . 
Advertising dummy packages .. 
Advertising matter, paper NOP .. 
Advertising metal show cards ... . 
Advertising seals ............ .. . . 
Advertising show cards, except 
metal ........ . ................ . 
Adzes ........... . .. . .......... . 
Aerated waters ................. . 
Aerials, metal tube ... . ....... . . . 
Agricultural implement parts .. . 
OF IMPORTED GOODS 
Classi-
Tariff fica-
1 tem tion 
570 
401 
401 
521 
354 
401 
354 
110 
481 
481 
614 
386 
402 
402 
1110 
1110 
481 
1053 
1053 
481 
486 
481 
481 
481 
481 
481 
481 
481 
1054 
481 
481 
1053 
1053 
1053 
402 
386 
521 
603 
481 
1055 
620 
618 
616 
407 
616 
616 
618 
619 
618 
353 
51 
383 
363 
No. 
4530 
4503 
4503 
4501 
4502 
4503 
4503 
0075 
2183 
7060 
3631 
6251 
6251 
6252 
7150 
7150 
7150 
7155 
7171 
7150 
7032 
7038 
7018 
7151 
7152 
7153 
7153 
7179 
7018 
6250 
6251 
3513 
7311 
8122 
1544 
3615 
3626 
3627 
8354 
3627 
3627 
5549 
3630 
3625 
5464 
0771 
6083 
6294 
Agricultural implements NOP. 
Agricultural machinery NOP ... . 
Agricultural machinery parts .. . 
Air brake equipment, railway .. . 
Air compressors ................ . 
Air compressors for car engines .. 
Air compressors for mine machy 
Air conditioning equipment and 
parts ................. . ..... . . . 
Air conditioning units and parts 
electrical ..................... . 
Air conditioning units, self con-
tained and parts ............. . 
Air guns and rifles not toy ..... . 
Air motors, agricultural ....... . 
Alarms, electrical. .............. . 
Albuminized paper NOP ........ . 
Albums .. . ..................... . 
Alcohol for hospitals .. . . . . .... . 
Alcohol for tobacco mfgrs ..... . 
Alcohol in metal containers in 
transit . . ....... . ............. . 
Alcohol, methyl. ............... . 
Alcohol NOP . . ................. . 
Alcohol NOP in transit .. . .... . . . 
Alcohol, rubbing . . ............. . 
Alcohols, non potable .......... . 
Ale ............................ . 
Ate, basis for brewers ......... . 
Ale in transit ....... . ... . ...... . 
Alfalfa leaf meal for feeds ...... . 
Alka seltzer .......... . ....... . 
Alloy steel bars and rods ..... . 
Alloy steel sheets and plates NOP 
Alloys, ferro, for foundry use .. 
Alloys, NOP, in primary form . . 
Alloys, pig iron, for foundry use 
Almanacs, advertising . . ........ . 
Almanacs, non advertising ..... . 
Almond paste, see Confectionery 
Almonds, see Nuts. 
Almonds, ground, sweet, see Con-
fectionery. 
Alpaca wool, raw ..... . . . .. . 
Altitude gauge and thermometer 
combination ........... . ...... . 
Alum for household use .. . ..... . 
Alum for industrial use ......... . 
Alum for paper mfgrs . ........... . 
Aluminium blocks and slabs .... . 
Aluminium leaf and foil ........ . 
Aluminium manufactures NOP .. 
Aluminium rods, bars and ingots 
Aluminium sheets plates and 
strips ... . . . ........... ........ . 
Aluminium sulphate .. .. ..... . . . 
Aluminium unmfgrd for gal-
vanizing mfgrs . .. . .... . ...... . . 
Classi-
Tariff fica-
Item ti on 
No. 
363 
363 
363 
404 
401 
570 
1041 
403 
386 
403 
551 
363 
382 
370 
614 
1115 
1016 
113 
103 
105 
112 
103 
103 
52 
1011 
112 
19A 
481 
321 
321 
301 
338 
301 
618 
614 
216 
368 
481 
481 
1027 
338 
335 
334B 
338 
338 
481 
1032 
6295 
6295 
6294 
6349 
6217 
6327 
6217 
6214 
6214 
6214 
8244 
6295 
6036 
3522 
8190 
0070 
0070 
0078 
7154 
0070 
0079 
7154 
7154 
0103 
0788 
0104 
0401 
7071 
5014 
5017 
5011 
5864 
5011 
3626 
8193 
2281 
8113 
7038 
7157 
7157 
5604 
5603 
5607 
5602 
5601 
7157 
5602 
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Aluminium unmfgrd. for hoJlow-
ware mfgrs . .... . ............. . 
Aluminium unmanufactured 
NOP ...... . ......... . ......... . 
Ammeters for car dashboards ... . 
Ammonia anhydrous ........... . 
Ammonia aqueous .. . .......... . 
Ammonia for refrigerating ...... . 
Ammonia household ........... . 
Ammonium carbonate .......... . 
Ammonium sulphates .......... . 
Ammunition for volunteer corps . 
Ammunition NOP .............. . 
Ammunition 22 caliber ......... . 
Ammunition shotgun ........... . 
Ammunition small arms NOP .. . 
Ampoules non proprietary ...... . 
Amusement, machines coin oper-
ated .......................... . 
Amusement Park devices and 
parts ......................... . 
Anaesthetic apparatus .......... . 
Anaesthetics, gaseous ........... . 
Anaesthetics, NOP . . ............ . 
Anchor shackles .. . ............ . 
Anchors .. . ..................... . 
Anchovies, hermetically sealed .. . 
Angelica ............... . ........ . 
Angle iron for mattress mfgrs . .. . 
Anglers requisites and parts ..... . 
Angles, bulb of mild steel. .. . ... . 
Angles, struct1:1ral of iron or steel 
Angora wool for knitting or darn-
ing .......... . ............... . 
Angora wool, raw ............... . 
Angostura bitters ............... . 
Angostura bitters in transit, see 
spirits in transit. 
Angular steel grits for sand 
blasting equipment ..... . ..... . 
Aniline dyes for pulp and paper 
mfgrs . ........................ . 
Animal cages ................ . .. . 
Animal fats, inedible not pre-
pared ......................... . 
Animal fats, inedible prepared 
Animal feeds, milled ..... . ...... . 
Animal feeds, NOP .. . .......... . 
Animal traps of all materials .... . 
Animals, draft NOP . ............ . 
Animals, inedible, NOP ......... . 
Animals, live edible, NOP ....... . 
Annuals, Christmas ............. . 
Annuciators, electrical .......... . 
Anodynes, non proprietary liquid . 
Anodynes, nonproprietary solid .. 
Anodynes, proprietary .......... . 
Antiphlogistine ................ . 
Anti-knock chemicals ........... . 
Classi-
Tariff fica-
1 tem tion 
1032 
338 
570 
481 
481 
1053 
481 
481 
481 
1110 
551 
551 
551 
551 
481 
621 
372 
481 
481 
313 
313 
74 
82 
1037B 
596A 
302 
304 
444 
216 
HOA 
283 
1080 
356 
232 
234 
19A 
19A 
358 
624 
624 
625 
560 
382 
481 
481 
481 
481 
481 
No. 
5602 
5604 
6328 
'7167 
7166 
7167 
7039 
7179 
7106 
8247 
8248 
8246 
8245 
8247 
7037 
8392 
8210 
8120 
7173 
7174 
5555 
5554· 
0185 
0300 
5101 
8205 
5016 
5101 
2327 
2281 
0076 
8381 
7019 
5194 
1055 
1056 
0401 
0402 
8364 
1010 
1011 
0038 
3634 
6036 
7037 
7036 
7072 
7065 
7116 
Antifreezes, non alcoholic ....... . 
Antimony and antimony plated 
ware ........... . .............. . 
Antimony in primary form ...... . 
Antiseptics, personal, non 
alcoholic ...... . ....... . ...... . 
Antitoxins ...................... . 
Anvils .............. . ........... . 
Apparatus, eye testing .......... . 
Apparatus for diving ............ . 
Appetizers, medicinal not over 30 
per cent alcohol . . . .... . ...... . 
Appetizers, medicinal over 30 
per cent alcohol .............. . 
Appetizers, proprietary non 
alcoholic ..................... . 
Apple cider, see cider 
Apple juice, see fruit juices 
Apple pomace .................. . 
Apples, dried ................... . 
Apples, fresh ................... . 
Apples, preserved NOP .......... . 
Applesauce, canned ............. . 
Appliances, surgical ............. . 
Application forms .............. : 
Apricots, dried ........ . ......... . 
Apricots, fresh .................. . 
Apricots, preserved NOP . .. . .... . 
Apron cloth for pulp and paper 
mfgrs . ........................ . 
Aqua ammonia ............ . .... . 
Arch correctors and supports ... . 
Arctic robes ............ . ....... . 
Armature coil testers ........... . 
Armatures for electric motors ... . 
Armatures for generators ....... . 
Armatures for motor cars ....... . 
Armbands ...................... . 
Arms, artificial. ................ . 
Arms for volunteer corps ........ . 
Army biscuits .................. . 
Aromatic spirits of ammonia .... . 
Arrowroot ...................... . 
Artotypes ............... . ....... . 
Ar to types for calendar mfgrs .... . 
Articles for manufacture by the 
blind . ......... . .............. . 
Articles for Moravian mission-
aries ......................... . 
Articles for smokers ............ . 
Articles for the International 
Grenfell Assoc . ............... . 
Artificial cork mfgrs. NOP ..... . 
Artificial flowers and wreaths .. . 
Artificial limbs and eyes ....... . 
Artificial silk costumes, coats and 
skirts for women and girls .... 
Artificial silk dresses for women 
and girls ..................... . 
Classi-
Tariff fica-
Item tion 
481 
336 
338 
481 
482 
354 
372 
593 
104 
103 
481 
153 
78A 
76A 
83 
83 
481 
619 
78A 
77 
83 
1078 
481 
481 
446 
369C 
381 
381 
570 
470 
656 
1110 
54 
481 
20 
555 
1067 
1114 
1113 
604 
1332 
591 
456 
656 
468 
468 
No. 
7165 
5868 
5864 
7060 
7034 
5122 
8120 
8375 
7069 
7069 
7069 
0786 
0240 
0220 
0264 
0323 
8121 
3628 
0246 
0224 
0261 
2629 
7166 
8121 
2326 
8125 
6045 
6013 
6328 
2610 
8381 
8242 
0422 
7039 
0400 
3621 
3621 
8353 
3474 
2607 
8381 
2507 
2506 
Artificial silk dress goods, plain 
or coloured ................... . 
Artificial silk fringes and trim-
mings ..... . .................. . 
Artificial silk garments NOP for 
children ...................... . 
Artificial silk garments NOP for 
women and girls ....... . ..... . 
Artificial silk hosiery, full fash-
ioned.... . ............... . 
Artificial silk hosiery NOP . . .. . 
Artificial silk housecoats .... 
Artificial silk house furnishing .. 
Artificial silk nightwear for 
women and girls ............. . 
Artificial silk outer garments for 
men and boys ................ . 
Artificial silk ribbon ............ . 
Artificial silk smallwares ..... . . . 
Artificial silk thread and yarn .. . 
Artificial silk underwear for chil-
dren ......................... . 
Artificial silk underwear for men 
and boys, not knitted .... 
Artificial silk underwear for men 
and boys, knitted....... . . . 
Artificial silk underwear NOP for 
women and girls ............. . 
Artificial silk yarns and fibres 
Artificial teeth ................. . 
Artisans brushes ............... . 
Artists paints and colors ...... . 
Asbestos and manufactures NOP 
Asbestos cement, see Cement. 
Asbestos cement, furnace lining 
Asbestos cement, stove lining ... 
Asbestos clutch and brake lining 
other than automobile ....... . 
Asbestos covered steel roofing .. . 
Asbestos engine packing ........ . 
Asbestos joint runners ......... . 
Asbestos mill boa rd ............ . 
Asbestos shingles ............... . 
Asbestos wallboard ............. . 
Ascorbic acid ................... . 
Ash lumber, dressed ............ . 
Ash lumber, undressed ...... . 
Ash soda for pulp and paper 
mfgrs ........ . ....... . ....... . 
Ash, undressed for mfgrs .. ..... . 
Ashtrays, brass or bronze ...... . 
Ashtrays, chrome plated ..... . . . 
Ash trays, glass .... . . . . . ........ . 
Ashtrays, plastic ............... . 
Asphalt cement for tiles ....... . 
Asphalt deodorized.. . . . . . . . .. 
Asphalt for veneer or wallboard 
mfgrs . .................... . 
Asphalt mulsified for laying tiles 
IXDEX OF I~1PORTED GOOD ' 
Classi-
Tariff fica-
ltem tion 
448 
456 
470 
470 
470 
470 
470 
450 
470 
470 
456 
456 
452 
470 
469 
470 
470 
665 
566B 
614 
257 
577 
577 
257 
304 
594 
257 
257 
256 
257 
481 
193 
194 
1080 
1020 
332 
336 
515 
665 
577 
258 
1055 
258 
No. 
2555 
2553 
2509 
2508 
2510 
2511 
2508 
2557 
2502 
2505 
2552 
2619 
2551 
2504 
2500 
2501 
2503 
2550 
8109 
8348 
7215 
4505 
4213 
4213 
4505 
5102 
4518 
4505 
4505 
4504 
4505 
7032 
3250 
3200 
7162 
3200 
5664 
5803 
4316 
8344 
4213 
4100 
4101 
4100 1· 
Asphalt NOP ................... . 
Asphalt sealslab ................ . 
Asphalt, solid ............. . .... . 
Asphaltum NOP ................ . 
Asphaltum, solid ............... . 
Asphaltum varnishes ........... . 
Aspirin tablets ................. . 
Astrachan piece goods .......... . 
Asthma preparations, proprie-
tary ......................... . 
Athletic equipment NOP ....... . 
Athletic equipment, rubber ~OP 
Athletic equipment, wood . ... . . . 
Atlases .......... . ............. . 
Atomizers, medical. ........... ,. 
Atomizers, perfume ............ . 
Augers ......................... . 
Augers, closet .................. . 
Au to running board mouldings . 
Auto tire cut fillers ............ . 
Au to top putty ................. . 
Automatic firemen ............. . 
Automobile accessories ~OP ... . 
Automobile brake dressings .... . 
Automobile chains ............. . 
Automobile electrical equip-
ment ........................ . 
Automobile engines ............ . 
Automobile inner tubes ........ . 
Automobile Jacks .............. . 
Automobile mascots, nickel or 
chrome plated ............... . 
Automobile parts and accessories, 
rubber ........................ . 
Automobile .Parts NOP ......... . 
Automobile pneumatic tires ... . 
Automobile polishes ............ . 
Automobile radiator cleaners .. . 
Automobile rubber mats and 
matting .... . .. . ............. . . 
Automobile seat covers ....... . . . 
Automobile service appliances 
and parts ..................... . 
Automobile shock absorbers .... . 
Automobile springs ............. . 
Automobile tire service equip-
ment and parts ..... . ... . .... . 
Automobiles and chassis, new 
Automobiles and chassis, second 
hand .................. . ..... . 
Awls ............................ . 
Awnings ............. . .......... . 
Axes ............................ . 
Axle boxes for carriages ....... . 
Axle grease ..................... . 
Axle straightening presses ...... . 
Axles for carriages .............. . 
Axles, railway ................... . 
61 
Classi-
Tariff fica-
Item ti on 
No. 
258 
257 
258 
258 
258 
485 
481 
445 
481 
596B 
596B 
596B 
615 
481 
595 
353 
353 
570 
570 
485 
403 
570 
481 
570 
570 
570 
569 
570 
336 
570 
570 
569 
559 
481 
570 
570 
401 
570 
570 
401 
569 
569 
353 
589 
353 
360 
234 
401 
360 
303 
4101 
8356 
4100 
4101 
5100 
7211 
7036 
2331 
7067 
8209 
1329 
8208 
3616 
8121 
8378 
5455 
5481 
1347 
1339 
7207 
5425 
6327 
7116 
6327 
6328 
6330 
1345 
1339 
5803 
1347 
6329 
1341 
7115 
7116 
1334 
6327 
6333 
6329 
6326 
6331 
6324 
6325 
5466 
2190 
5450 
5513 
4111 
6228 
5513 
5120 
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B 
Babbit metal 
Ba by carriages . . . . . . . . . . . . . ... . 
Bacon, dry salted or pickled .... . 
Bacon, smoke cured . . .......... . 
Badminton racquets ............ . 
Bag sealers, hand operated ..... . 
Bag ties ... . ......... . .......... . 
Bagatelle boards .. ........... .. . . 
Bags, cement, paper .... . . . ..... . 
Bags for locally milled flour .... . 
Bags, game .................... . . 
Bags of hemp, jute, or other cloth 
Bags, paper NOP ............... . 
Bags, paper shipping, sack type . 
Bags, printed paper ....... . . . .. . 
Bags, rubber, for cold storage 
operators .............. . ... . . . . 
Bags, tool, of leather ........... . 
Bags, tool NOP .. ........ .. ..... . 
Bait ............................ . 
Bait choppers ................. . . 
Bait for anglers .... .. .......... . 
Baked beans, canned ...... . .... . 
Bakelite clamps . . .............. . 
Bakelite mfgrs. NOP ........... . 
Bakepots of aluminium ........ . 
Bakepots of iron or steel . .. .. . . . 
Baking powder in containers, 
1 lb. or less ................... . 
Baking powder NOP .. . ......... . 
Balances .. . ..................... . 
Balances, laboratory .......... : .. 
Balances, sash of metal ........ . 
Bale ties ....................... . 
Baling wire ... ... . .............. . 
Baling wire for pulp and paper 
mfgrs . .. . ..................... . 
Ball bearings and parts ........ . 
Balls, billiard. . .... .. .......... . 
Balls, golf. . . . . ................ . 
Balls, tennis, etc ............... . 
Balms, cosmetic, containing 
aicohol .. ....... . . .. ......... . 
Balms, cosmetic, non alcoholic . 
Bamboo rakes .................. . 
Bamboo split for broom and 
brush mfgrs . . . .............. . 
Bananas, fresh . . . . . . . . . . ...... . 
Band iron and steel, see Strip 
iron and steel. 
Band saws............. . ...... . 
Bandage scissors, curved ...... . 
Bandages .... . .................. . 
Bandages, suspensory ........... . 
Bandanas, see Handkerchiefs. 
Bands, leg, of tin for poultry ... . 
Bank Notes ..................... . 
Banks, toy ..................... . 
Banner wool .................... . 
Classi-
Tariff fica-
Item tion 
338 
621 
42 
40 
596B 
401 
315 
611 
521 
1050 
551 
455 
521 
521 
619 
1064 
556 
556 
657 
355 
596A 
136 
410 
665 
362B 
362A 
152 
152 
~57 
369C 
342 
305 
305 
1082 
342 
611 
596B 
596B 
104B 
603 
431 
1068 
77 
403 
372 
481 
481 
340 
619 
621 
446 
No. 
5861 
6352 
0472 
0470 
8208 
6227 
5180 
8210 
3604 
2617 
8248 
2617 
3605 
36&4 
3630 
1348 
1185 
1186 
1549 
5310 
8205 
0682 
6228 
8344 
5606 
5311 
0050 
0051 
5537 
5536 
5377 
5189 
5189 
5189 
6215 
8210 
8206 
8207 
7305 
7305 
3433 
1541 
0221 
5453 
8120 
2183 
8121 
5825 
3628 
8203 
2333 
Barbed wire .................... . 
Bark and bark extract .......... . 
Barley for brewing ............. . 
Barley for seed ...... . .. . ........ . 
Barley NOP .. . ................. . 
Barn equipment of metal. .... . . 
Barometers .... . . . ....... . ...... . 
Barrels, herring . .... . .......... . 
Bars, bevelled and cut for ap-
proved nail mtgrs . ........... . . 
Bars of alloy steel NOP. . . .... . 
Bars of iron and mild steel ..... . 
Bars of lead ...... ~ ............. . 
Bars of miJd steel .. . . . . ........ . 
Bars of steel, not containing 
alloys ........ . .... . ........... . 
Base boards .......... . ......... . 
Baseball bats .......... . ........ . 
Baseballs ....................... . 
Basic Slag ...................... . 
Basketballs ..................... . 
Baskets, fishing .. . ........ . .... . 
Baskets NOP .................. . . 
Basswood, undressed for mfgrs. 
Ba th ma ts, cotton ............. . 
Bath salts ... . .. . ........ . 
Bath sponges, cloth covered . ... . 
Bathing caps ....... . ........... . 
Bathing shoes of rubber ....... . 
Bathrobes, cotton for men and 
boys ...... . ....... . . . ...... . .. . 
Bathrobes, silk for men and boys 
Bathrobes, wool, for men and 
boys .......................... . 
Bathroom scales ................ . 
Baths, earthenware, stone or clay 
Ba tbs of all metals ............. . 
Batteries, blasting, for mining .. 
Batteries, dry cell No. 6 ....... . 
Batteries, flashlight ............ . 
Batteries for hearing devices .. . 
Batteries, galvanic, for doctors .. 
Batteries NOP and Parts ..... . 
Batteries, storage, 6 and 12 volt .. 
Batteries, storage NOP ......... . 
Battery chargers NOP .......... . 
Battery connectors and cables .. 
Battery giass jars .. . . . . . . . . ... . 
Battery plates and separators .. . 
Battery terminals .......... . ... . 
Battery wire for mining ..... . . . 
Batting, cotton ................ . 
Bayonets .... . .................. . 
Beacons, electrical .............. . 
Beadings, silver for carriages ... . 
Beads and bead ornaments .... . 
Beams, structural of iron or steel 
Beans, Baked, canned .......... . 
Beans, canned .................. . 
Classi-
Tadff fica-
ltem tion 
363 
484 
4 
3 
5 
364B 
368 
435 
1030A 
321 
302 
331 
302 
321 
193 
596B 
596B 
273 
596B 
556 
556 
1020 
443 
603 
456 
467 
462 
470 
470 
470 
357 
512 
512 
1042 
385 
385 
656 
1101 
385 
385 
385 
381 
382 
385 
385 
385 
1042 
481 
551 
382 
360 
595 
304 
136 
136 
No. 
5183 
1460 
0360 
0340 
0361 
6293 
8114 
3313 
5302 
5014 
5013 
5752 
5013 
5015 
3262 
8208 
8207 
7231 
8207 
8205 
3427 
3210 
2163 
7310 
2619 
2605 
1320 
2110 
2409 
2310 
5534 
4410 
5378 
6011 
6022 
6023 
8381 
6024 
6024 
6020 
6021 
6029 
6091 
6024 
6024 
6024 
5706 
2183 
8248 
6063 
5513 
8357 
5101 
0682 
0682 
Beans, dried N 0 P ...... . ... . ... . 
Beans, with Chili con. carne . .. . . 
Bearings, ball and parts ........ . 
Bearings, roller and parts ... . .. . 
Beaters, egg, of metal, manually 
operated .. . .......... . ........ . 
Becket lines for blocks ....... . . . 
Bed ends, metal ... . ............ . 
Bed Parts, metal. ....... . ...... . 
Bed Sheets, linen . . ...... . ..... . 
Bed springs, metal. ....... .. . . . . 
Beds, brass ..................... . 
Beds, Metal .................... . 
Bedspreads, cotton ............. . 
Bedsteads, metal. .. . . . ........ . . 
Beef blood ........ . ............. . 
Beef, boiJed, canned ............ . 
Beef, cooked, corned, canned .. . 
Beef , corned, canned .. . ........ . 
Beed , curried with rice, canned .. 
Beef, fresh NOP . ............... . 
Beef hash, corned, canned ..... . 
Beef iron and wine over 30 per cent 
a lcohol ........... . ........... . 
Beef iron and wine not over 30 
per cent alcohol. ............. . 
Beef, luncheon, canned ... . .... . 
Beef, pickled in brls . .. . . . ...... . 
Beef, roast, canned ............. . 
Beef, smoke cured .............. . 
Beef trimmings ................ . 
Beefsteak and onions, canned .. . 
Beer ............................ . 
Beer in transit ................. . 
Beeswax ........................ . 
Beet sugar ..................... . 
Beet s, fresh .................... . 
Belladonna plasters ............. . 
Bellies, dry, salted or pickled ... . 
Bellies, smoke cured ........... . 
Bellows, blacksmiths ........... . 
BeJlows, household ............. . 
Bells, electrical. ................ . 
Bells for bicycles ............... . 
Bells for churches..... . . . . . . . . . 
Bettin~ and belt laces, leather .. 
Belting, rubber ................. . 
Belts, cartridge ................. . 
Bel ts, garter .................... . 
Belts, leather ................... . 
Belts NOP ...................... . 
Belts, surgical. ................. . 
Benches, music ................. . 
Benzine ........................ . 
Benzol ........................ . 
Bequests ....................... . 
Ber ets for women and children .. 
Berries, fresh . . . . . . . . . . . . .. 
Berries, sulphured or in brine 
IXDEX OF IMPORTED GOODS 
Classi-
Tariff fica-
I tem tion 
No. 
• 
10 
136 
342 
342 
342 
424 
319 
319 
450 
319 
332 
319 
443 
319 
33 
44 
44 
44 
153 
32 
44 
103 
104 
44 
38 
44 
40 
33 
153 
52 
112 
236 
115 
129 
481 
42 
40 
354 
431 
382 
571 
1108A 
499 
499 
551 
470 
470 
470 
481 
431 
228 
228 
651 
467 
77 
77 
0362 
0682 
6215 
6216 
5558 
8372 
5374 
5374 
2233 
5374 
5374 
5374 
2161 
5374 
0450 
0490 
0490 
0490 
0776 
0451 
0490 
7069 
7069 
0490 
0476 
0490 
0470 
0450 
0776 
0103 
0104 
1054 
0605 
0650 
7062 
0472 
0470 
8360 
3406 
6036 
6339 
1183 
1312 
8248 
2610 
1193 
1194 
8121 
3405 
7013 
7013 
8385 
2605 
0224 
0302 
Bevelling machines for engraving 
Beverage bottles, glass ......... . 
Beverage coolers, electric ....... . 
Beverage coolers, not mechanical 
Bibles .......................... . 
Bicarbonate of soda ............ . 
Bichromate of potash .......... . 
Bicycle mascots, nickel or chrome 
plated ........................ . 
Bicycle parts and accessories ... . 
Bicycle tires .................... . 
Bicycle tubes ................... . 
Bicycles ........................ . 
Bicycles, toy .................... . 
Billiard cloths .................. . 
Billiard tables and accessories .. . 
Bills of exchange ............... . 
Binders, filing .................. . 
Binding for clothing mfgrs . .. . . . 
Binding machines .............. . 
Binding machines .............. . 
Binnacles, brass ................ . 
Binoculars ...................... . 
Bins of metal. ................. . 
Biologics for human use ....... • 
Birch lumber, dressed .......... . 
Birch lumber, undressed ....... . 
Bird cages ......... . ...... . ..... . 
Birds Eggs for breeding ........ . 
Birdseed ........................ . 
Birthday candles ............... . 
Biscuit fats, see Fats. 
Biscuits, cocktail ............... . 
Biscuits, diabetic ............... . 
Biscuit s for dogs ............... . 
Biscuits, ship..... . ....... . .... . 
Biscuits, sweetened ............. . 
Biscuits, unsweetened NOP .... . 
Biscuits, wheat and whole wheat 
Bit braces ...................... . 
Bit s auger ...................... . 
Bits for hand drills, metal cutting 
Bits for hand tools ............. . 
Bits for harness .............. . . . 
Bits for miners diamond drills .. 
Bits, m eta] cutting for electric-
ally driven tools .............. . 
Bits, m etal cutting for power 
driven tools .................. . 
Bitters, Angostura ... . .......... . 
Bitters, medicinal non alcoholic 
Bitters, m edicinal, over 30 per 
cent alcohol. ................. . 
Bitters, medicinal, not over 3 per 
cent alcohol. ................. . 
Bitumen for copper paint mfgrs. 
Bituminous paints NOP ....... . . 
Blackboard cloths of cotton .... . 
Blackboard erasers ............. . 
63 
Classi-
Tariff fica-
I tem tion 
No. 
406 
516 
388 
388 
560 
481 
484 
336 
571 
571 
571 
571 
621 
596B 
611 
619 
614 
1077 
364A 
364A 
368 
368 
323 
482 
193 
192 
356 
661 
19B 
595 
54 
54 
19B 
53 
55 
54 
55 
353 
353 
353 
353 
498 
1041 
386 
401 
110A 
481 
103 
. 104 
1018 
485 
443 
614 
6260 
4305 
6048 
6225 
3632 
7038 
7105 , 
5803 
6339 
1340 
1344 
6337 
8201 
8209 
8210 
3628 
8192 
2619 
6290 
6290 
8118 
8105 
5371 
7034 
3252 
3202 
5194 
1550 
0403 
4116 
0422 
0422 
0403 
0421 
0420 
0422 
0420 
5471 
5455 
5469 
5455 
5507 
6190 
5473 
5473 
0076 
7069 
7069 
7069 
4101 
7205 
2192 
8193 
64 STATISTICAL CLAS8IFICATIOX OF IMPORTS A~D EXPORTS 
Blackboards NOP for schools or 
colleges ....................... . 
Blackboards, wood for schools or 
colleges ...................... . . 
Blacksmiths bellows. . . . ..... . . 
Bladders for sausages......... . . 
Blades for power operated lock 
saws .......................... . 
Blades for safety razors ........ . 
Blades, hack saw ............... . 
Blankets, cotton ................ . 
Blankets, wool. . . . . . . . . . ....... . 
Blasting batteries for mining .. . 
Blasting Caps .......... . .... . .. . 
Blasting powder for mining .... . 
Bleaching powder .............. . 
Blind rollers and poles . . ....... . 
Blinds, Y enetian ................ . 
Blinds, window, cloth .......... . 
Blinds, window, of paper ....... . 
Block beck et links .............. . 
Block bushings ................. . 
Block match hooks ............. . 
Block shackles ..... . ............ . 
Block sheaves . .................. . 
Block straps, galvanized ........ . 
Block thimbles .... . ............ . 
Blocks for ships . . . . .... . ....... . 
Blocks for wheel hubs .. . ....... . 
Blocks shaped of wood for cap 
manufacturing ............... . 
Blood, beef ..................... . 
Blood for fertilizer ............. . 
Blood pressure apparatus ...... . 
Blood purifiers, not over 30 per 
cent alcohol. ................. . 
Blood purifiers over 30 per cent 
alcohol. ...................... . 
Blood purifiers, proprietary, non 
aJcoholic . . ............... . .... . 
Blotting paper .................. . 
Blotting paper, coated for print-
ers ...................... ······ 
Blotting paper with advtg . ..... . 
Blouses, cotton, for girls . ...... . 
Blouses, cotton, for women ... . . 
Blouses NOP ................... . 
Blouses, rayon or art silk. ..... . 
Blouses, siJk, for women and girls 
Blouses, wool, for women and 
girls .......................... . 
Blow lamps and torches . . ...... . 
Blowers, electrically driven ..... . 
Blowers, fan, not electric ...... . 
Blowers, power driven and parts 
Blue, Laundry ..... . ............ . 
Blueprint paper ................ . 
Blueprints ......... . ............ . 
Bluestone ...................... . 
Classi-
Tarifl fica-
Item tion 
1108B 
1108B 
354 
57 
401 
355 
353 
443 
446 
1042 
552 
1042 
558 
557 
557 
557 
557 
424 
424 
424 
424 
424 
424 
424 
424 
576 
431 
33 
273 
372 
104 
103 
481 
521 
1063 
619 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
401 
386 
401 
401 
558 
370 
615 
481 
No. 
4207 
3433 
8360 
0479 
6196 
5301 
5451 
2160 
2326 
6011 
7254 
7250 
7158 
3419 
2603 
2603 
3609 
8372 
8372 
8372 
8372 
8372 
8372 
8372 
8372 
3421 
3406 
0450 
7234 
8120 
7069 
7069 
7069 
3523 
3523 
3629 
2116 
2115 
2629 
2508 
2409 
2315 
8370 
6208 
6208 
6208 
7287 
3522 
3617 
7177 
Board fibre, see Fibre board. 
Board paper for bookbinders .... 
Boards for dory mfgrs., see lum-
ber, dressed .. . . . ... . ......... . 
Boats, pleasure, mechaQically 
propelled .............. . ..... . . 
Boats, pleasure, not propelled .. . 
Boats NOP, mechanically pro-
pelled .. . .......... . .......... . 
Boats NOP, not propelled .... . 
Boats, not less than 15 tons, see 
Ships. 
Boa ts sails. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bodies of horse drawn vehicles 
Boiled Beef, canned .. ........ .. . 
Boiled mutton, canned ... . ..... . 
Boiler accessories and parts . .. . 
Boiler compounds ... . ......... . . 
Boiler plate .................... . 
Boiler solder seal ............. .. . 
Boiler stands of metal ....... . 
Boiler tubes NOP of iron or steel 
corrugated or not ......... ... . 
Boiler tu bes, seamless, of iron or 
steel .......................... . 
Boilers, cod liver oil. ........ . .. . 
BoiJers, electric....... . . . . . . . . . . 
Boilers for hot water systems . . . 
Boilers of aluminium ....... .. . . 
Boilers of iron or steel ......... . 
Boilers, steam................ . . 
Boilers, steam, for mine machy. 
Bologna bags of cotton .... .. . . . 
Bologna sausages ........... .. .. . 
Bolsters ........................ . 
Bolt clippers and cutters ... . 
Bolt dies for metal working 
machines, electrical. ...... . .. . 
Bolt dies NOP .................. . 
Bolts for iron or steel structural 
work ......................... . 
Bolts, iron or steel NOP ........ . 
Bolts, railway .............. . ... . 
Bon Ami .................. . .... . 
Bond paper, plain .............. . 
Bonds .......................... . 
Bonds, negotiable .......... . 
Bone and bone meal fertilizer 
Bone clamps, metal for butchers 
Bone crushers .................. . 
Bone meal for feeds ............ . 
Bones for mfgrs . ............... . 
Bonnets for women and children 
Bookbinders cloth for printers 
Bookbinders tools and imple-
ments ..................... . 
Bookbinders wire and stitching 
machines ................ . 
Classi-
Tariff fica-
1 tem tion 
1063 
1019 
421 
421 
421 
421 
590 
573 
44 
44 
403 
481 
311 
481 
342 
310 
310 
1038A 
387 
403 
362B 
362A 
403 
1041 
443 
37 
453B 
355 
386 
353 
304 
316 
303 
558 
521 
619 
660 
273 
342 
363 
19A 
1029 
467 
1063 
1040A 
1040A 
No. 
3607 
3415 
3414 
3417 
3416 
2191 
6357 
0490 
0490 
6135 
7106 
5019 
7106 
5376 
5141 
5140 
6213 
6071 
5380 
5606 
5311 
6134 
6134 
2192 
0474 
2618 
5309 
5466 
5474 
5103 
5237 
5254 
7287 
3518 
3628 
8382 
7234 
5558 
6289 
0401 
1020 
2605 
2060 
6258 
6258 
• 
Bookbinding machinery, not 
electric, and parts .... . ....... . 
Bookkeeping machines, electrical 
Bookkeeping machines, not elec-
tric ......................... . . . 
Bookkeeping machines, not elec-
t rical parts .... . .... . ... . ..... . 
Booklet matches ...... . ... .. ... . 
Books, blank account .......... . 
Books, commercial, not contg. 
advertising ............... . ... . 
Books, contg. cutouts .......... . 
Books, copy, for schools . .. . .... . 
Books, educational . . . ........... . 
Books, NOP . .. .... . .... . .. . .. .. . 
Books, question with answer 
blanks for schools .. . . . . . .. .. .. . 
Books, recipe advertising .. . .. . . . 
Books, religious ... . . .. .. . . ... ... . 
Boom chains ........ . .. . .. . .... . 
Boot cementing presses not 
electric ............... .. ..... . 
Boot dressings .. . ............. . . . 
Boot findings ..... . ..... .. . . ... . . 
Boot grain leather .. . ... .. .... . . '. 
Boot hooks .. . ........ .. . . .... .. . 
Boot hooks for boot and shoe 
mfgrs . ... . .... . .. . .... ... .. . . . . 
Boot laces .. .. ...... .. .... . ... . . 
Boot laces for boot and shoe 
mfgrs . . . .... . .. .. .. . ... ... . . .. . 
Boot polishes and cleaners ... .. . . . 
Boots, canvas with rubber soles . . 
Boots, hip, of rubber for youths 
and men .. .. . . .... . . . ... . .... . 
Boots, knee, of rubber for youths 
and men ............ . . .. . .. .. . 
Boots, leather, see Shoes, leather 
Boots, NOP for children .. .. .. .. . . 
Boots, NOP for women .. . . .. .... . 
Boots, rubber for children ... .. . . 
Boots, rubber for women and 
girls .. . .. . ....... . . . ... . ... . .. . 
Boots, rubber NOP ... . ... . . . .... . 
Boots, thigh of rubber for youths 
and men ..... . .. . ............ . 
Boracic . ... . . . ..... . ....... . .... . 
Boracic acid for fish glue mfgrs .. 
Boracic acid for fish preservation 
Boracite .. . .... . ... . ... . . .. ... . . . 
Borate of lime ....... . ...... . . . . . 
Borate of magnesium ... . . . ..... . 
Bora x ........................... . 
Borderings, wall pa per . .. ........ . 
Boric acid ... . ... . .... .. ........ . 
Bottle cappers not electric . . .... . 
Bottle Fillers, electric ........... . 
Bottle filling machines, not 
electric ....................... . 
INDEX OF IMPORTED GOODS 
Classi-
Tariff fica-
Item ti on 
No. 
401 
386 
402 
302 
598 
614 
560 
621 
1105 
560 
560 
1105 
616 
560 
342 
401 
559 
498 
493 
498 
1052 
456 
1052 
559 
462 
463 
462 
465 
465 
462 
462 
462 
462 
481 
1053 
1053 
481 
481 
481 
481 
525 
481 
401 
386 
401 
6258 
6251 
6251 
6252 
3426 
3631 
3635 
8203 
3631 
3633 
3634 
3631 
3627 
3632 
5533 
6202 
7112 
8373 
1135 
8373 
8373 
2619 
2619 
7112 
1319 
1315 
1313 
1175 
1173 
1317 
1316 
1320 
1314 
7038 
7179 
7179 
7179 
7179 
7179 
7179 
3528 
7038 
6210 
6210 
6210 
Bottle labelling machinery, not 
electric .. . .................... . 
Bottle stoppers and caps NOP .. .. . 
Bottle stoppers, cork .. . ......... . 
Bottle washing and labelling 
machinery, elf'ctrical. ........ . 
Bottle washing machinery, not 
electric ... . ................... . 
Bottles, beverage glass .......... . 
Bottles, cut glass .. . ............ . 
Bottles, glass, fancy .... . ........ . 
Bottles, glass, plain NOP ....... . 
Bottles, hot water of rubber ... . . 
Bottles, nursing .... . ...... .. . .. . 
Bottles, thermos . .. . . . ..... . .... . 
Bottling machinery, electrical .. . 
Bottling machinery, not electric 
Bouillon cubes . ... ..... . ........ . 
Bournvita ...................... . 
Bovril . ........ . ....... . ........ . 
Bowls, water, of metal for barns. 
Bows for hoods .. . . . ............ . 
Bows for shoes ..... . ... . ..... . .. . 
Bows, hair . . ....... . . . .... .. .... . 
Box fasteners, corrugated ... . . .. . 
Box strapping . .. . . . . .. .......... . 
Boxes .. . .... .. ....... . .... . ..... . 
Boxes, coal . . ................... . 
Boxes for gloves, collars etc . .... . 
Boxes for mfgrs . .. . .. . ... ... .... . 
Boxes, hat, of leather .. .... . .... . 
Boxes, hat NOP .... . .. . ... . .. . .. . 
Boxes, mitre for carpenters ... .. . 
Boxes paper .... . ..... .. .... . . . .. . 
Boxes, paper and tin for tea 
dealers ....................... . 
Boxes, paper printed . .. .... . .... . 
Boxes, steel for tea dealers . ..... . 
Boxes, wood for tea dealers ... . . . 
Boxing gloves . . . .. ............. . . 
Boxtoe tips for boot and shoe 
mfgrs . ........................ . 
Boxtoe tips for boots and shoes 
Bracelets, metal .. . ...... . .. . . . . 
Bracelets, metal, men's ...... . .. . 
Bracelets, NOP ......... . .... . . . . 
Braces ............. ... . . ..... . .. . 
Braces, spinal or leg . . ....... . .. . 
Brackets, telegraph, of wood . . . . . 
Brads ... . ........ . ... . ..... . .... . 
Brads for mf grs . . .. ..... . .... . .. . 
Braid cotton .... .. .. . ........... . 
Braids, rayon or other synthetic 
textiles . .. .... .. ...... .. ..... . . 
Brains, animal fresh . .... . ...... . 
Brake dressings for cars ......... . 
Brake fluid, h ydraulic ........... . 
Brake testing meters .. . ... . ... . . . 
Bran cereals, ready to eat ....... . 
65 
Classi-
Tariff fica-
Item ti on 
No. 
401 
592 
592 
386 
401 
516 
515 
515 
516 
568 
516 
515 
386 
401 
153 
153 
153 
364B 
360 
498 
456 
302 
305 
619 
358 
595 
1070 
556 
556 
353 
521 
1071 
619 
1071 
1071 
596B 
1052 
498 
597 
597 
597 
470 
656 
431 
359 
1037A 
456 
456 
32 
481 
570 
369C 
20 
6210 
8340 
3472 
6210 
6210 
4305 
4307 
4307 
4306 
1332 
4306 
8341 
6210 
6210 
0780 
0123 
0780 
6293 
5513 
8373 
2619 
5024 
5189 
3630 
5312 
8377 
1185 
1186 
5481 
3606 
5825 
3630 
5559 
3428 
8209 
8373 
8373 
8303 
8302 
8306 
2610 
8381 
3406 
5232 
5232 
2180 
2553 
0452 
7116 
7116 
8125 
0425 
66 STATISTICAL CLASSIFICATIOX OF IMPORTS AND EXPORTH 
Bran for cooking ........ . ....... . 
Bran for feed ......... . ......... . 
Brandy in transit, see spirits in 
transit. 
Brandy, NOP . .................. . 
Brass and bronze NOP . . ........ . 
Brass ash trays . ...... . ......... . 
Brass beds and parts .. . ....... . . . 
Brass blocks and slabs .......... . 
Brass domestic utensils and 
articles ..... . .. •••• ...... . ..... 
Brass mfgrs. for pulp and paper 
mfgrs ......................... . 
Brass manufactures NOP ....... . 
Brass pipe fittings ... . . . ........ . 
Brass pipes or tubes ............ . 
Brass plumbers fixtures and 
fittings NOP .................. . 
Brass port lights . . ............. . 
Brass rivets ....... . ............. . 
Brass rivets or boot and shoe 
mfgrs . ........ . ............... . 
Brass rods, bars and ingots ... . . 
Brass sail grommets .... . ....... . 
Brass sheets, plates and strips .. 
Brass unmanufactured NOP .... 
Brass valves or valve bodies, 4 
inches or larger .............. . 
Brass valves or valve bodies NOP 
Brass weather or floor stripping 
Brass wire ...... . ...... . ........ . 
Brass wire for boot and shoe 
mfgrs . . . ........ .... . ....... . . 
Brassieres ...................... . 
Brasso ....... . ... . .............. . 
Brawn, canned ................. . 
Brazil nuts, see Nuts. 
Brazing compounds ............ . 
Bread .......................... . 
B1·ead mixers ................... . 
Rread mixers, electrically driven 
Brea th deodorizers ............. . 
Breeches with leather patches 
representing over 20 per cent 
total value ................. ; .. 
Breek eyelets for clothing mfgrs. 
Breek laces for clothing mfgrs. 
Brewers' machinery and parts 
NOP electrical. ............... . 
Brewers' machinery, not electric, 
and parts .................... . 
Brewers' yeast ................. . 
Brick, facing or fire . . ........ . . 
Brick, fire, for ore processing 
plants ...... . ................. . 
Brick, imitation outside wall 
covering .. ............. . ...... . 
Brick, stock or common ........ . 
Bricks NOP ... . ........ . ........ . 
Classi-
Tariff fica-
Item tion 
18 
19A 
106 
184 
332 
332 
338 
332 
1078 
332 
332 
332 
332 
332 
332 
1052 
338 
424 
338 
338 
332 
332 
332 
332 
1031A 
470 
559 
44 
481 
55 
357 
386 
481 
460 
1077 
1077 
386 
401 
151 
562 
1042 
522 
561 
No. 
0400 
0390 
0071 
5650 
5664 
5375 
5653 
5664 
5666 
5666 
5655 
5654 
5658 
5665 
5236 
5236 
5652 
8371 
5651 
5653 
5656 
5657 
5663 
5659 
5659 
2625 
7111 
0490 
7107 
0423 
5514 
6066 
7060 
1181 
5559 
2619 
6211 
6211 
0732 
4405 
4405 
3602 
4404 
4406 
Bricks, scouring ......... ... .... . 
Bridge cloths, cotton ........... . 
Bridges, iron or steel, see Struc-
tural iron or steel. 
Brief cases, leather .. ... . ....... . 
Brillo, consisting of steel wool 
and soap .. . .................. . 
Brimstone ............ . .... ..... . 
Brin bags ...................... . 
Brin for mf grs . ................ . . 
Bristles, shoemakers . . . . . . . . . .. . 
British and Britannia metals in 
primary forms ................ . 
Britannia metals in primary forms 
Bromides ....................... . 
Bro mo Seltzer .................. . 
Bronchial remedies NOP, non 
alcoholic proprietary ......... . 
Bronchial salves and ointments, 
proprietary ... . ............... . 
Bronze ashtrays . .... ..... . ..... . 
Bronze blocks and slabs . ....... . 
Bronze domestic utensils and 
articles................... . .. . 
Bronze manufactures NOP ..... . 
Bronze pipe fittings ............ . 
Bronze pipes or tubes .......... . 
Bronze plumbers fixtures and 
fittings NOP....... . ......... . 
Bronze port lights ......... ..... . 
Bronze powders ..... . .... . · ..... . 
Bronze rivets ................... . 
Bronze rods, bars and ingots ... . 
Bronze sheets, plates and strips 
Bronze, unmanufactured NOP .. 
Bronze valves or valve bodies, 4 
inches or larger . ............. . 
Bronze valves or valve bodies 
NOP ........................ . 
Bronze weather or floor strip-
ping .......................... . 
Bronze wire .................... . 
Brooches, metal, men's ..... . .. . 
Brooches, metal, women's ...... . 
Brooches, NOP, men's .. ....... . 
Brooches, NOP, women's ....... . 
Brooches, solid gold or platinum 
Brooders . . . . .................... . 
Broom corn .................... . 
Broom handles ................. . 
Brooms, corn .. ... . ..... . . ..... . . 
Brooms NOP .. .. ............... . 
Brown or yellow sugar from B.W.I. 
Browning, gravy .. . . . ........... . 
Brush cases . ................... . 
Brushes, artisans' .............. . 
Brushes for hair or nails ....... . 
Brushes, househoJd ............. . 
Brushes NOP . . ................. . 
Classi-
Tariff fica-
1 tem tion 
559 
443 
556 
302 
481 
455 
1049 
498 
338 
338 
481 
481 
481 
481 
332 
338 
332 
332 
332 
332 
332 
332 
335 
332 
338 
338 
338 
332 
332 
332 
332 
597 
597 
597 
597 
597 
363 
567 
565 
563 
564 
115 
153 
595 
566B 
566A 
566A 
566A 
No. 
7287 
2165 
1185 
5552 
7179 
2617 
2235 
8373 
5864 
5864 
7.040 
7071 
7066 
7065 
5664 
5653 
5664 
5666 
5655 
5654 
5658 
5665 
5665 
5236 
5652 
5651 
5653 
5656 
5657 
5663 
5659 
8302 
8303 
8305 
8306 
8301 
6282 
1540 
3411 
1547 
1548 
0602 
0780 
8377 
8348 
8347 
8349 
8350 
Brushes, paint .................. . 
Brushes, tar or whitewash ... ~ .. 
Brushes, toilet N 0 P ........ .... • 
Brushes, tooth .. .. . ........... . . 
Brushes, wire ...... . ........... . . 
Bucket bottoms ................ . 
Bucket ears .. ..... . .... : ........ . 
Buckets and pails ............... . 
Buckets for digging or dredging 
machines . . ................... . 
Buckles for boot and shoe mfgrs. 
Buckles, harness ................ . 
Buckles, metal for clothing mfgrs. 
Buckles, shoe plain ............. . 
Buckskin strapping for breeches . 
Buckwheat for seed . . . . ........ . 
Buff, leather .................... . 
Buffers, mechanical. .. .... .... .. . 
Buffet sets of wooden tray and 
utensils ...................... . 
Buggies, horse drawn ........... . 
Buggy bodies ...... ............ . . 
Builders' hardware NOP, of brass 
or bronze ..................... . 
Builders' hardware of metal NOP 
Building stones NOP, dressed ... . 
Building stones NOP, roue_h .... . 
Building materials for churches .. 
Building materials for orphanages 
Building materials for schools or 
colleges ....................... . 
Building materials for S. A. 
Maternity Home ...... . ....... . 
Building paper, copper armoured 
Building plans .................. . 
Bullioh ......................... . 
Bulls ... : ....................... . 
Bulbs and roots ..... ....... ..... . 
Bulbs, electrical, NOP .......... . 
Bulbs, large base electrical NOP .. 
Bulbs, siphon ..... ....... ..... .. . 
Bung gaskets, asbestos and steel . 
Bungs ................. . ........ . 
Bungundy wine ................ . 
B11nion remedies ................ . 
Bunker fuel oil. ................ . 
Bunting of cotton, see cotton 
fabrics. 
Buoys for nets .................. . 
Buoys NOP ..................... . 
Burettes ........................ . 
Burgundy pitch ................. . 
Burlap fabrics NOP, not made up 
Burn salves and ointments, 
proprietary ................... . 
Burners and parts, gas .......... . 
Burners, oil conversion, domestic 
Burners, oil domestic ........... . 
Burners, oil industrial. ......... . 
IXDEX OF IMPORTED GOODS 
Classi-
Tariff fica-
1 tem tion 
566B 
566B 
566A 
566A 
315B 
302 
302 
358 
403 
1052 
357 
1077 
357 
500 
7 
493 
401 
431 
572 
573 
358 
358 
264 
263 
1108A 
1108B 
1108B 
1108B 
333 
615 
660 
26 
276 
382 
382 
481 
342 
592 
144 
481 
229A 
592 
593 
515 
481 
447A 
481 
373 
403 
403 
403 
No. 
8348 
8348 
8347 
8346 
5193 
5024 
5024 
5312 
6173 
5512 
5512 
5512 
5512 
1195 
0341 
1135 
6227 
3406 
6354 
6357 
5662 
5504 
4203 
4202 
5710 
3617 
8382 
0030 
1276 
6055 
6-054 
7180 
5871 
8340 
0095 
7061 
4103 
3473 
3473 
4314 
7036 
2235 
7064 
8368 
5422 
5422 
5423 
Burrs for dentists ........... . ... . 
Burton's spring liquor . . ..... . 
Bus chassis, new, one to two and 
a half tons .................... . 
Bus chassis, new, over two and a 
half tons ..................... . 
Bus chassis, new, under 1 ton ... . 
Bus chassis, second hand ....... . 
Buses, new, one to two and a half 
tons .......................... . 
Buses, new, over two and a half 
tons .......................... . 
Buses, new, under 1 ton ..... · .... . 
Buses, second hand ............. . 
Bushes, fruit bearing ........... . 
Bushes, NOP ................... . 
Bushings, electrically driven .... . 
Bushings for power driven tools .. 
Bushings, hand operated ........ . 
Butchers' cleavers .............. . 
Butchers' electrically driven 
machines ..................... . 
Butchers knives ................. . 
Butchers' machines, not electric. 
Bushings, patent for ships' blocks 
Butter .... ............. . .. ...... . 
Butter biscuits ................. . 
Butter colouring for butterine 
mfgrs ......................... . 
Butter flavours, blended ........ . 
Butter for butterine mfgrs . ..... . 
Butter, peanut ................. . 
Butter substitutes .............. . 
Butterine ............ ........ ... . 
Buttermilk powders ............. . 
Butterol powder, cake flavouring 
Butterscotch pastes ............. . 
Butterscotch powders ........... . 
Butterscotch sundaes and sauces 
Buttons and parts .............. . 
Buttons for boot and shoe mf grs. 
Butts and hinges, brass or bronze 
Butts and hinges, iron or steel .. . 
Buzzers, electrical. ............. . 
c 
Cabbage, 16th July to 30th April 
Cabbage, 1st May to 15th July .. . 
Cabinet Heaters, coal or wood .. . 
Cabinet locks of all metals ...... . 
Cabinet oil heaters .............. . 
Cabinet wares of all metals NOP . 
Cabinetmakers hardware NOP .. 
Cabinets, filing, with exposed 
drawers ....................... . 
Cabinets, metal, for covering 
radiators ..................... . 
Cable wire, not insulated ....... . 
Cables, electrical, see wires. 
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Classi-
Tariff fica-
Item tion 
372 
481 
569 
569 
569 
569 
569 
569 
569 
569 
277 
276 
386 
401 
353 
353 
386 
355 
401 
424 
58 
54 
1001 
153 
1001 
153 
59 
59 
94 
153 
153 
153 
153 
452 
1052 
358 
358 
382 
130A 
130B 
318 
358 
375 
323 
358 
323 
342 
314 
No. 
8120 
7116 
6321 
6322 
6320 
6323 
6321 
6322 
6320 
6323 
1271 
1274 
5476 
5476 
5475 
5307 
6218 
5304 
6218 
8372 
0510 
0422 
0774 
0775 
0510 
0782 
0511 
0511 
0522 
0775 
0618 
0618 
0618 
8343 
·8343 
5661 
5503 
6036 
0651 
0652 
5400 
5502 
5403 
5370 
5506 
5372 
5377 
5186 
68 STATISTICAL CLASSIFICATIOX OF IMPORTS AXD EXPORTS 
Cables, hoisting and haulage 
seven-eighth inch and over, for 
mining_ ...................... . 
Cages for animals or birds .... . 
Cake .......................... . 
Cake candles, fancy ............ . 
Cake, cottonseed ............... . 
Cake decorations, edible ..... ... . 
Cake flour, ready mixed... ...... . 
Cake pans of aluminium ....... . 
Caketurners of iron or steel. ... . 
Calks, horseshoes ............... . 
Calves' feet jelly ............... . 
Calves, less than 2 months old .. 
Calcium carbide ............... . 
Calcium chloride. . . . . . . . ...... . 
Calcium chloride for refrigerating 
Calcomine brushes .......... . .. . 
Calculating machines, electrical. 
Calculating machines, not elec-
tric ......•..................... 
Calculating machines, not elec-
trical parts. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Calendars, advertising ........... . 
Calendars, non advertising ..... . 
Calendars with inset thermome-
ters .. ......... ............... . 
Calipers, other than vernier .... . 
Calipers, vernier ................ . 
Camber gauges ................. . 
Cambrics, cotton, bleached but 
not coloured ................. . 
Camels' hair, raw .............. . 
Camera, aerial ................. . 
Camera cases, leather .......... . 
Camera cases NOP ............ . 
Camera film, see Film. 
Camera lenses .................. . 
Camera parts ................... . 
Cameras, box type ............. . 
Cameras, gun .................. . 
Cameras, motion picture 35MM 
Cameras, motion picture 16MM 
Cameras, motion picture 81\1 ... . 
Cameras N 0 P. . . . . . . . . . . . ..... . 
Cameras, professional or com-
mercial ...................... . 
Cameras, studio ................ . 
Camphorated oil ............... . 
Can lining compounds ......... . 
Can sealers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Canary feeds . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Candied fruit ................... : 
Candied peel ................... . 
Candle lanterns ................ . 
Candle wicks for candle mfgrs .. . 
Candles, fancy for sakes, etc .... . 
Candles in fancy shapes ........ . 
Candles NOP ................... . 
Classi-
Tariff fica-
ltem tion 
No. 
1042 
356 
56 
595 
19A 
153 
153 
362B 
362A 
354 
92 
28 
481 
481 
1053 
566B 
386 
401 
402 
616 
614 
616 
354 
369C 
369C 
442 
216 
369A 
556 
556 
369A 
369A 
369A 
369A 
369A 
369A 
369A 
369A 
369A 
369A 
481 
481 
401 
19B 
82 
81 
357 
1025 
595 
595 
612 
5186 
5194 
0424 
4116 
0396 
0788 
0399 
5606 
5311 
5121 
0777 
0031 
7179 
7159 
7159 
8348 
6251 
6251 
6252 
3627 
8193 
3627 
8361 
8125 
5478 
2051 
2281 
8013 
1185 
1186 
8100 
8018 
8016 
8014 
8010 
8011 
8012 
8017 
8015 
8015 
7039 
7109 
6209 
0402 
0300 
0301 
5511 
2192 
4116 
4116 
4116 
Canes .......................... . 
Canister powder ................ . 
Canned fruit NOP ............. . 
Canners patent sealers ......... . 
Canning machinery not electric . 
Cannon powder ................ . 
Cannons ....................... . 
Canoes, mechanically propelled . 
Canoes not propelled . . . . . . .... . 
Cans, milk, special seamless .... . 
Cans, tin ....................... . 
Cant hooks ........ . ............ . 
Canteens of cutlery ............ . 
Canvas boots and shoes with 
rubber soles .................. . 
Canvas, hemp, cotton or flax ... . 
Canvas waders .................. . 
Capacitors, electrical. .......... . 
Cape wines ..... : ............... . 
Capers .......................... . 
Caps, bathing .................. . 
Caps, blasting .................. . 
Caps for bottles and jars NOP .. . 
Caps for men and boys ........ . 
Caps for women and children ... . 
Caps, metal core for pulp and 
paper mfgrs ... ..... . ......... . 
Caps, paper for milk bottles .... . 
Caps, percussion ............... . 
Capsules, gelatine .............. . 
Capsules NOP, non proprietary. 
Cap mascots, nickel or chrome 
plated ........................ . 
Car parts and accessories, rubber 
Carafes, handmade ............. . 
Carafes NOP ................... . 
Carafes, thermostatic ........... . 
Caramel ........................ . 
Caramel creme ................. . 
Caramel paste and toppings .... . 
Caramel sauces and preparations 
Caramels, see Confectionery. 
Carbide lanterns .............. . . 
Carbide of calcium ............. . 
Carbolic acid ................... . 
Carbon black, for pain ts ...... . 
Carbon dioxide ................. . 
Carbon paper ................... . 
Carbonate of ammonia ......... . 
Carbonic acid gas .............. . 
Carbons, electrical .............. . 
Carbons for motion picture 
machines ..................... . 
Carborundum .................. . 
Carborundum, polishers, elec-
trically driven . . .............. . 
Carborundum powder .......... . 
Carburettor analysers ........... . 
Card cases, leather .............. . 
Classi-
Tariff fica-
Item tion 
No. 
622 
552 
83 
1038A 
401 
552 
551 
421 
422 
363 
341 
308 
355 
462 
588 
596A 
381 
146 
100 
467 
552 
592 
467 
467 
1082 
592 
551 
481 
481 
336 
570 
515 
515 
515 
127 
153 
153 
153 
357 
481 
481 
485 
481 
521 
481 
481 
382 
369A 
354 
386 
354 
369C 
556 
3422 
7250 
0264 
6209 
6209 
7252 
8244 
3415 
3414 
6281 
5823 
5123 
5303 
1319 
2055 
8205 
6091 
0097 
0586 
2605 
7254 
8340 
2606 
2605 
5559 
3608 
8247 
7036 
7036 
5803 
1347 
4308 
4309 
8341 
0608 
0617 
0617 
0617 
5511 
7179 
7018 
7203 
7172 
3501 
7179 
7172 
4508 
4508 
4503 
5482 
4502 
8125 
1191 
Card cases, NOP .. .......... . . . . . 
Card board boxes . . ... .. ......... . 
Cardboard cartons for cold stor-
age operators ... . ...... . ...... . 
Cardboard containers for mfgrs .. 
Card board patterns ... . ........ . . 
Cardboard under one eighth inch 
t hick ...... . ......... . ........ . 
Cardigans, cotton for children . . . 
Cardigans, cotton for men . ..... . 
Cardigans, cotton for women . . . . 
Cardigans, wool for children .... . 
Cardigans, wool for men and boys 
Cardigans, wool for women and 
girls ... . .......... .. .......... . 
Cards, colour for mfgrs . ..... .. . . 
Cards for mariners' compasses .. . 
Cards, greeting and visiting .. . .. . 
Cards, playing .. . . . ... .. .... . .. . . 
Cards, printed or lithographed .. . 
Cards, religious . •. . . . . ........... 
Carotene ........ . . . ....... . .... . 
Carpenters' rules .. . ... . ........ . 
Carpet bags . .... . ... . .... . ...... . 
Carpet felt paper ........ . . .. . . . 
Carpet soap in balls ... . .... . .... . 
Carpet sweepers, band operated . . 
Carpets and carpetings of wool .. . 
Carpets, cotton ... .. . . .......... . 
Carpets, felt base.. . . . . . . . . . . . . . 
Carpets for churches ............ . 
Carpets, linoleum .... .. . ....... . . 
Carriage bodies . . .. . .. ... ... . . .. . 
Carriage builders' hardware . ... . 
Carriage trimmings . ... . .. . . .... . 
Carriages, baby .. .. . . . .. . . . ..... . 
Carriages, horse drawn .. . .. . . .. . 
Carrots, fresh . . .... .. ........... . 
Carroway . .. .. ...... . ..... . .... . . 
Cartons, cardboard for cold 
storage operators .... . ........ . 
Cartons for confectionery mfgrs. 
Cartons for jam and jeJly mfgrs .. 
Cartridge belts . . . . . .. ...... . ... . . 
Cartridge cases ......... ... ..... . 
Cartridge primers .. .. .... .. ... . . . 
Cartridges for starting engines .. . 
Carts, horse drawn .. . ... . . . .. . .. . 
Carts stand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Carving knives ... . ... . ......... . . 
Cascara ....... . ................. . 
Cases, card NOP .......... . ..... . 
Cases, card, of leather .......... . 
Cases, cartridge ................. . 
Cases, cigar and cigarette ....... . 
Cases, fancy ..... . .............. . 
Cases, flashlight .......... . ..... . 
Cases for firearms ............... . 
Cases for pipes .................. . 
IXDEX OF I~IPORTED GOODS 
Classi-
Tari:ff fica-
ltem tion 
556 
521 
1069B 
1070 
521 
521 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
1070 
365 
614 
524 
619 
614 
481 
354 
556 
521 
607 
402 
446 
443 
602 
1108A 
602 
573 
360 
360 
621 
572 
129 
100 
1069B 
1061 
1061 
551 
. 551 
551 
552 
572 
574 
355 
481 
556 
556 
551 
604 
595 
382 
551 
604 
No. 
1192 
3606 
3606 
3606 
3637 
3607 
2123 
2121 
2122 
2322 
2320 
2321 
3627 
8118 
3622 
3614 
3630 
3622 
7032 
8361 
1186 
3532 
7280 
6226 
2325 
2164 
2601 
2325 
2600 
6357 
5513 
5513 
6352 
6354 
0653 
0583 
3606 
3606 
3606 
8248 
8248 
8247 
7252 
6354 
6351 
5304 
7040 
1192 
1191 
8248 
8353 
8377 
6050 
8248 
8353 
Cases, leather, for musical in-
struments ... . . . .............. . 
Cases, musical instrument, NOP 
Cash register paper ............. . 
Cash registers, electrical. . . ..... . 
Cash registers, not electric ..... . . 
Casings, sausage ............... . 
Casin~s, wood, dressed lumber 
NOP .................... . ..... . 
Casings, wood for dory mfgr .... . 
Caskets of wood ....... . ........ . 
Casks, empty, NOP ..... . ....... . 
Casks, empty, second hand, not 
over 45 gals ........... . ....... . 
Casks, empty, second hand, over 
45 gals ... . ... . ..... . .......... . 
Castings, enamelled for stove 
mfgrs . ...... . .......... . ...... . 
Castor oil ....................... . 
Castor oil, hydrated .... . ........ . 
Castors, metal for furniture ... . 
Casts for anglers .............. .. . 
Cat foods .. . ..... . ............. . . 
Catalogues, advtg . .. . . . ..... . ... . 
Catarrh preparations, proprietary 
Catgut for musical instruments .. 
Catgut sutures . .... . ... .. . . .. . . . 
Cathartics, proprietary . ........ . 
Cattle medicine . . . .. .. . ........ . . 
Cattle stanshions of metal. . .. .. . 
Caulking compounds . ..... . .... . 
Caulking cotton .... . .... . ...... . 
Caulking mallets .. . ............ . 
Caustic potash .. .. ... .. . . ....... . 
Caustic soda .. .. .. .. . ........ . .. . 
Cedar lumber, dressed . . ..... ... . 
Cedar lumber, undressed ...... . . 
Cedar, undressed for mfgrs . .. . .. . 
Celery, fresh, see vegetables 
fresh NOP. 
Celery salt . . ... .. ............. • .. 
Celery wafers . . ....... . ........ . 
Cellar drainers . ...... . ......... . 
Cellophane in pkg. form .. . ..... . 
Cellophane, NOP .. . . ....... . .... . 
Celluloid curtains for cars .... . . . 
Celluloid in sheets .... . ......... . 
Celluloids for printing . . ........ . 
Celotex, see fibre board wood. 
Cement, asbestos for stoves and 
furnaces ... . .................. . 
Cement, asphalt for tiles ........ . 
Cement bags, paper ............. . 
Cement, clinker . . . . . . . . . ...... . 
Cement, fibre ... . ............... . 
Cement flooring ................ . 
Cement for auto t op patches .. . 
Cement for boot and sh oe mfgrs. 
69 
Classi-
Tari:ff fica-
ltem tion 
556 
556 
521 
386 
402 
57 
193 
197 
431 
436 
433 
434 
1031B 
481 
233 
342 
596A 
19B 
616 
481 
367 
372 
481 
481 
364B 
485 
583 
354 
558 
481 
193 
194 
1020 
100 
54 
401 
521 
521 
570 
665 
407 
577 
577 
521 
577 
577 
577 
570 
1052 
No. 
1185 
1186 
3513 
6254 
6254 
0479 
3262 
3308 
3423 
3314 
3311 
3312 
5406 
7030 
1423 
5505 
8205 
0403 
3627 
7067 
8160 
8120 
7070 
7033 
6293 
7207 
2236 
3431 
7160 
7164 
3260 
3208 
3208 
0586 
0422 
6192 
3506 
3507 
6327 
8344 
8354 
4213 
4213 
3604 
4213 
4213 
4213 
1339 
4213 
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Cement for printers and book-
binders ................. . 
Cement furnace, high temper-
ature ................. . . . .... . 
Cement, gasket ................ . 
Cement, hydraulic .. : .......... . 
Cement, iron oxide ............. . 
Cement, jointing ........ . ...... . 
Cement, linoleum. . . . . . . . . .. . 
Cement mixing liquids, dental .. 
Cement NOP . ......... .. ....... . 
Cement, Portland . . . . . . . ... . 
Cement. radiator for cars . . .. . . . 
Cement, Roman . ........ . .. . ... . 
Cement. rubber ................ . 
Cement, vulcanizing ............ . 
Cement, water lime ............ . 
Cement, wholly of asbestos .... . 
Central heating coal furnaces 
Central heating domestic oil 
furnaces ......... . ....... . 
Central heating equipment NOP 
Central heating equipment parts 
Central heating industrial oil 
furnaces .... .. ...... . . . ... 
Centre puncher, automatic, hand 
operated ...................... . 
Cereal, wheat biscuits .......... . 
Cereals, NOP ................... . 
Cereals, ready to eat ........... . 
Cerelose, anhydrous ...... . ..... . 
Certo ........................... . 
Chain links, coil .......... . .... . 
Chain shackles ........ . ........ . 
Chains, boom .................. . 
Chains, coil ... . ................ . 
Chains, for motor cars . . ....... . 
Chains NOP ........ . ..... . 
Chains, watch, see Jewellery. 
Chair pads, oilcloth ............ . 
Chairs of wood .. ... . ........... . 
Chalk, billiard .. . ............... . 
Chalk crayons for schools ..... . 
Chalk for paints ... . . . . .. . 
Chalk, tailors, for clothing mfgrs. 
Chalks .... . ........ . ... . .... _ 
Chambers, iron or steel ....... . 
Chambers of aluminium ....... . 
Chamois skins .......... ; ....... . 
Champagne .... . .. . ... . . . . . .... . 
Chandeliers for churches .~ ..... . 
Changers, record, for phonographs 
Channels, structural, of iron or 
steel .. . ....... .. ............. . 
Charcoal blocks ....... . .. . ..... . 
Charcoal, crude for fuel ... .. ... . 
Charcoal, ground for poultry ... . 
Chargers, NOP, for batteries ... . 
Charts, Admiralty . . ..... . ...... . 
Classi-
Tariff fica-
ltem ti on 
No. 
1040A 
577 
577 
577 
577 
577 
577 
665 
577 
577 
570 
577 
498 
498 
577 
257 
403 
403 
403 
403 
403 
353 
20 
20 
20 
127 
153 
313 
313 
342 
313 
570 
342 
602 
431 
611 
1105 
.485 
1077 
614 
342 
334B 
493 
139 
1180A 
367 
304 
665 
179 
19A 
381 
620 
1544 
4213 
4213 
4212 
4213 
4213 
4213 
8111 
4213 
4211 
7116 
4213 
1339 
1339 
4212 
4505 
5420 
5422 
5424 
5425 
5423 
5466 
0425 
0426 
0425 
0607 
0786 
5532 
5555 
5533 
5532 
6327 
5533 
2602 
3404 
8210 
8183 
7200 
8183 
8183 
5313 
5607 
1135 
0090 
6061 
8160 
5101 
7116 
4012 
0402 
6029 
3615 
Charts for libraries . ... .. . . ... . . . 
Charts for schools or colleges ... . 
Charts NOP .................... . 
Charts, reading, for schools . . .. . 
Charts, recorder .. . ............. . 
Chassis, automobile, new .. . .... . 
Chassis, automobile, second hand 
Chassis, truck or bus, new, one 
to two and a half tons ..... . . . 
Chassis, truck or bus, new, over 
two and a half tons .. .. .. . ... . 
Chassis, truck or bus, new,under 
1 ton ..... . ...... . .. . ..... . . . 
Chassis, truck or bus, second 
hand ............. . . . . . ....... . 
Cheese, in crocks ... .. .... . ..... . 
Cheese NOP ............ . ....... . 
Cheese wafers ................ . . . 
Cheese, with added ingredients . . 
Chemical glassware ............. . 
Chemical pigments, coloured .. . 
Chemical pigments, white .... . . . 
Chemical reagents for laboratory 
use ........ . ........... . ..... . 
Chemical specialty compounds 
NOP ....................... . .. . 
Chemicals for boilers .... . ...... . 
Chemicals, industrial NOP .. . .. . 
Chemicals, medicinal, for pres-
cription use .... . .... . ........ . 
Chemicals, medicinal, non pro-
prietary household liquids .. . . 
Chemicals, medicinal, non pro-
prietary household solids ... . 
Chemicals NOP ...... . . . ....... . . 
Chemicals NOP, flotation ...... . 
Chemicals, X-ray, for hospitals 
and doctors . . ............ .. . . . . 
Cheques .... . .. . ... . ............ . 
Cheques, travellers .. . .......... . 
Cherries. fresh ....... . ......... . 
Chestnut, undressed for mfgrs . . 
Chewing gum .................. . 
Chicken a la king .............. . 
Chicken, dead .... . .......... .. . . 
Chicken dinner with vegetables .. 
Chicken, hermetically sealed .... 
Chicken, live, less than 4 weeks 
old . . . . ................... . 
Chicken, live, 4 weeks old and 
over ............. . ... . ...... . 
Chicken noodles in bottles ..... . 
Chicken pastes .... . . ... .... .. .. . 
Chicken soup, liquid . . . ........ . 
Chicory, green ... . ... . .... . ..... . 
Chicory, roasted . . .. . ... . . . .. .. . . 
Chili con carne with beans . ... . . . 
Chill remedies, proprietary . . ... . 
Chimneys and tops, earthenware 
Classi-
Tariff fica-
1 tem tion 
No. 
1111 
1111 
615 
560 
521 
569 
569 
569 
569 
569 
569 
61 
60 
54 
153 
515 
485 
485 
481 
481 
481 
481 
481 
481 
481 
481 
481 
1102 
619 
619 
77 
1020 
121 
153 
34 
153 
45 
35 
35 
153 
45 
101 
62 
63 
136 
481 
511 
3616 
3616 
3616 
3632 
3637 
6324 
6325 
6321 
6322 
6320 
6323 
0513 
0514 
0422 
0512 
4314 
7203 
7202 
7100 
7116 
7106 
7179 
7040 
7039 
7038 
7180 
7178 
8067 
3628 
3628 
0224 
3210 
0616 
0776 
0456 
0776 
0494 
0037 
0036 
0776 
0493 
0783 
0145 
0146 
0682 
7068 
4408 
Chimneys, glass for lamps ..... . . 
Chimney linings and vents, 
earthenware ............. . .... . 
China clay for paper mfgrs . . . ... . 
Chinaware . . ..... . .. . ........... . 
Chips, graphite and quartz ..... . 
Chips, Poker ...... . ............. . 
Chips, soap ............. . ...... . 
Chipso ... . .. . . .. ............... . 
Chisels and gouges .. ... ......... . 
ChJoral hydrate, liquid . . ....... . 
Chloral hydrate, solid ......... . . . 
Chloride calcium ............... . 
Chlorinated lime ......... . ... . . . 
Chlorine . ..... . ... . .. . ... . . .. ... . 
Chloroform . . . . .. . . . .. .......... . 
Chloroform masks ... . ......... . 
Chloropicrin ...... . .. . ....... . .. . 
Chocolate coating pastes and 
syrups in pkgs., 7 lbs. or over 
for mfgrs ..................... . 
Chocolate coating pastes and 
syrups, NOP for mfgrs . ....... . 
Chocolate ground or prepared in 
pkgs. , 7 lbs. or over . . ......... . 
Chocolate ground or prepared 
NOP .... . .............. . .... . . . 
Chocolate malted milk prepara-
tions ............. . .... . .... . 
Chocolate, mixtures for ......... . 
Chocolate powder preparations 
contg milk or sugar, in pkgs., 7 
lb. or over .................... . 
Chocolate powder preparations 
containing miJk or sugar NOP .. 
Chocolate pudding . . ............ . 
Chocolate sauce in pkgs., 7 lb. or 
over ......................... . . 
Chocolate sauce NOP . .......... . 
Chocolate slab, sweetened, see 
confectionery. 
Chocolate wafers .. . .... . ........ . 
Choke coils .. . .................. . 
Choppers, bait . . . . . .......... . . . 
Christmas annuals ... . . . ........ . 
Christmas cards ...... . ......... . 
Christmas stockings contg. candy 
onJy, see confectionery. 
Christmas stockings con tg. toys. : 
Chrome and chrome plated 
manufactures NOP ............ . 
Chrome and chrome plated 
ornaments .................... . 
Chrome and chrome pJated 
utensils or fixtures .. .. . . ...... . 
Chrome metal mouldings ....... . 
Chrome plated valves and valve 
bodies ....... . ....... . ...... . . . 
Chromium tanning mixtures .. . . 
IXDEX OF IMPORTED GOOD~ 
Classi-
Tariff fica-
Item tion 
375 
511 
1027 
513 
263 
596B 
608 
608 
353 
481 
481 
481 
558 
481 
481 
372 
481 
1002 
1002 
65B 
65A 
153 
153 
65C 
153 
153 
65C 
153 
55 
381 
355 
560 
614 
621 
336 
595 
3~6 
342 
336 
484 
No. 
4310 
4408 
4401 
4412 
4202 
8209 
7282 
7282 
5464 
7037 
7036 
7159 
7110 
7169 
7174 
8120 
7101 
0122 
0123 
0121 
0120 
0123 
0123 
0122 
0123 
0123 
0122 
0123 
0420 
6091 
5310 
3634 
3622 
8203 
5805 
5803 
5803 
5377 
5802 
7105 
Chromos ........ . ..... . ..... . . . 
Chromos and chromotypes, advtg. 
Chromos for calendar mfgrs . .... . 
Chromotypes ................... . 
Chromotypes for calendar mfgrs. 
Chronometers for ships ... . ...... . 
Churns ................ . ........ . 
Chutney . ............... .. ...... . 
Cider in transit .... .. ........... . 
Cider, not less than 3 per cent 
alcohol ................. .. ... . . 
Cider NOP ...... . ............... . 
Cigar cases .................. . 
Cigar holders .................. . 
Cigar lighters ................... . 
Cigarette boxes, brass . .. . .... . . . . 
Cigarette boxes, glass ...... . .. . . . 
Cigarette boxes, wood ........... . 
Cigarette cases ... . .............. . 
Cigarette holders . . ............. . 
Cigarette lighters ....... . ...... . 
Cigarette paper in pkgs. for 
tobacco mfgrs. . ...... . ....... . 
Cigarette paper in rolls for 
tobacco mfgrs ................. . 
Cigarette papers in pkgs . ...... . . . 
Cigarette papers in rolls ...... . . . 
Cigarette tobacco ........ . ...... . 
Cigarettes ...... . .. . ......... . .. . 
Cigars .. . ................. . .... . 
Cinematograph apparatus for 
churches ................. . ... . 
Cinematograph apparatus for 
schools ........... .. ......... . 
Cinematograph cameras, see 
cameras. 
Cinematograph equipment NOP. 
Cinematograph film, see film. 
Cinematograph film for churches 
Cinematograph film for schools .. 
Cinematograph screens .. . . .. ... . 
Cinematographs, miniature .... . 
Cinnamon ...... . .............. . 
Circles for carriages .. .. . . ....... . 
Circuit breakers ................ . 
Circular saws .............. . ... . 
Citronella oil .......... . ... . ... . 
Clamps, bakelite ......... . .. . ... . 
Clamps, bone, of metal, for 
butchers ...................... . 
Clamps, hand or splicing .. . ... .. . 
Clamps, wire rope ......... .. .. . 
Clams, see Fish. 
Claret .. . .......... . ... . ...... . 
Clay, China, for paper mfgrs ... . 
Clay com pound . . ............... . 
Clay. fire ...................... . 
Clay. manufactures NOP ....... . 
Clay. modelling or pipe . . . .... . 
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Classi-
Tat"iff fica-
Item tion 
555 
616 
1067 
555 
1067 
368 
363 
100 
112 
64 
64 
604 
604 
665 
332 
515 
431 
604 
604 
665 
1016 
1016 
523 
523 
162 
164 
163 
1104 
1104 
369A 
1104 
1104 
369A 
369A 
102 
360 
381 
403 
481 
410 
342 
35~ 
314 
145 
1027 
578 
259 
511 
578 
No. 
3621 
3627 
3621 
3621 
3621 
8276 
3425 
0586 
0285 
0105 
0282 
8353 
8353 
8353 
5664 
4309 
3409 
8353 
8353 
8353 
3525 
3524 
3525 
3524 
1802 
1804 
1803 
8025 
8025 
8025 
0583 
5513 
6031 
5452 
7037 
6228 
5558 
5465 
5555 
0096 
4401 
4403 
4400 
4414 
4402 
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Clay NOP ..................... . 
Clay targets . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Cleaners. pipe .................. . 
Cleaners. vacuum, domestic, elec-
tric ........ . .......... . ....... . 
Cleaning machinery, fish ....... . 
Cleaning specialty cmpds ...... . 
Cleansers, household powders .. . 
Cleavers ....................... . 
Climber shoes .................. . 
Clinker cement .. ............... . 
Clinometers .................... . 
Clippers, bolt ................... . 
Clippers, nail or hair, not ~lec-
tric .. . .. . .................... . 
Clips for carriages .... . ......... . 
Clips, metal for hose ........... . 
Clips, paper .................... . 
Clock glasses ................... . 
Clock movements .. ............. . 
Clock parts . . .................. . 
Clock keys ..................... . 
Clocks, electric . ................ . 
Clocks for churches ............ . 
Clocks NOP except electric .... . 
Closet augers .... ... ............ . 
Cloth apron for pulp and paper 
mfgrs . ...................... . 
Cloth, bookbinders ............. . 
Cloth, cotton, knitted or croch-
eted ..... . .................... . 
Cloth cutting machine blades .. 
Cloth cutting machines ........ . 
Cloth for tracing ............... . 
Cloth for window shades ....... . 
Cloth, glass, for agriculturists .. 
Cloth, linen, not made up ..... . 
ClQth of cotton, coated or im-
pregnated NOP ............... . 
Cloth pads for mimeograph 
machines ..................... . 
Cloth, woven~ mainly of cotton, 
bleached or mercerized, NOP, 
not coloured .................. . 
Cloth, woven, mainly of cotton 
not bleached, mercerized nor 
coloured NOP ................ . 
Cloth, woven, mainly of cotton, 
printed or dyed NOP ......... . 
Cloth, woven, wholly of cotton 
and cut pile NOP ............ . 
Cloth, woven, wholly of cotton 
bleached or m ercerised, n ot 
coloured NOP ................ . 
Cloth, woven, wh olly of cotton, 
not bleach ed , m ercerized n or 
coloured NOP ................ . 
Cloth, woven, wh olly of co t ton , 
prin ted or dyed NOP ......... . 
Classi-
Tariff fica-
ltem tion 
578 
596B 
604 
386 
1038A 
558 
558 
353 
665 
577 
368 
355 
355 
360 
342 
614 
351 
351 
351 
351 
351 
1108A 
351 
353 
1078 
1063 
442 
401 
401 
614 
557 
1048 
449 
442 
402 
442 
442 
442 
448 
442 
442 
442 
No. 
4403 
8209 
8353 
6065 
6213 
7110 
7287 
5307 
8399 
4213 
8126 
5309 
5308 
5513 
5871 
8192 
8272 
8272 
8272 
8272 
8270 
8271 
8271 
5481 
2629 
2060 
2063 
5305 
6228 
2615 
2603 
8192 
2230 
2604 
6253 
2061 
2060 
2062 
2059 
2057 
2056 
2058 
Clothes brushes ................ . 
Clothes lines, plaited ........... . 
Clothes racks of wood .......... . 
Clothes racks, metal ........... . 
Clothesline wire ................ . 
Clothespins ..................... . 
Clothing, exported for repairs .. . 
Clothing for orphanages ........ . 
Clothing, fur, fur lined or 
trimmed ..................... . 
Clothing labels ................. . 
Clothing, military , air and naval 
Clothing NOP of cotton ........ . 
Clothing NOP of silk ........... . 
Clothing NOP of wool. .......... · 
Clothing NOP oiled .... .. ...... . 
Clothing NOP linen ............ . 
Clothing NOP rubber ........... . 
Clothing of imitation fur or lined 
or trimmed with same ....... . 
Clothing of leather ............. . 
Clothing, oiled, for fishermen ... . 
Clothing, outer, NOP, of cotton 
for children ...... . ........... . 
Clothing, outer, NOP, of cotton 
for girls ...................... . 
Clothing, outer, NOP, of cotton 
for men and boys ............ . 
Clothing, outer, NOP, of cotton 
for women ................... . 
Clothing, outer, of rayon or art 
silk for men and boys ....... . 
Clothing, outer, NOP, of rayon or 
art silk for children . .... . .... . 
Clothing, outer, NOP, of rayon or 
art silk for women and girls .. 
Clothing, outer, of wool NOP for 
children ................... . .. . 
Clothing, outer, of wool NOP for 
men and boys ................ . 
Clothing, outer, or wool NOP for 
women and girls ............. . 
Clothing reinforced with leather 
Clothing, u sed ................. . 
Clothing, u sed, donated for n eedy 
persons ....................... . 
Cloths of cotton for blackboards 
Closures for bottles and con-
tainers NOP .................. . 
Clover seed ..................... . 
Clubs, Indian .................. . 
Coal, a nthracite ................ . 
Coal, b ituminous ... . ........... . 
Coal boxes ...................... . 
Coal cu t t ers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Coal furnaces . . ................. . 
Coal furnace parts .............. . 
Coal scoops. . . . . . . . . . . . . ........ . 
Coal stove and range par ts ...... . 
Classi-
Tariff fica-
ltem ti on 
No. 
566A 
581 
431 
342 
315A 
431 
454 
1108B 
466 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
466 
460 
461 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
460 
470 
470 
443 
592 
280 
596B 
171 
172 
358 
1041 
403 
403 
358 
318 
8349 
2184 
3406 
5377 
5191 
3424 
8393 
1092 
2614 
2611 
2126 
2409 
2324 
1326 
2234 
1324 
1093 
1182 
1325 
2117 
2116 
2110 
2115 
2505 
2509 
2508 
2316 
2310 
2315 
1181 
2613 
2627 
2192 
8340 
1380 
8208 
4010 
4011 
5312 
6190 
5420 
5425 
5312 
5406 
Coal stoves and ranges ... .. . . ... . 
Coal tar . . .. .. .. ... .. . ...... . ... . 
Coal tar acids . . . . ... . ........... . 
Coal tar dyes and colours. . . . . ... -
Coal tar pitch .... . . ..... ....... . 
Coated wrapping paper . ..... . .. . 
Coatings, roofing, liquid NOP ... . 
Coats, cotton for women and girls 
Coats, fur, furlined or trimmed .. 
Coats, imitation fur, furlined or 
t rimmed .. .. ................. . 
Coats, leather trimmed . . . . .. . .. . 
Coats, NOP for women and girls .. 
Coats, oiled, long .. ... ... . ...... . 
Coats, rayon or art silk for women 
and girls . ......... . .......... . 
Coats, rubber, long ... ... ....... . 
Coat s, short, of cotton for men 
and boys ..................... . 
Coats, silk, for women and girls .. 
Coats, woo), short, for men and 
boys ...... . ................... . 
Coats, wool, for women and girls 
Cocktail biscuits....... . . . . . . . . . 
Cocktail, fruit, non alcoholic ... . 
Cocoa butter .......... . ........ . 
Cocoa butter substitutes ........ . 
Cocoa , ground or prepared in 
pkgs., 7 lbs. or over ...... . .... . 
Cocoa , ground or prepared NOP .. 
Cocoa powder preparations con tg. 
m ilk or sugar in pkgs., 7 lbs. or 
over ........... .. .... . ........ . 
Cocoa powder preparations c ::>n-
taining milk or sugar, NOP . .. . 
Cocoa shells or nibs ............. . 
Cocoanut, desiccated ........... . 
Coco an u t fibre ... . . .. . . . . ...... . . 
Cocoanut oil for butterine mfrgs. 
Cocoanu t oil, see Oils, vegetable. 
Cocoanuts imported direct ... . . . . 
Cocoanuts, NOP ..... . . . ........ . 
Cocomalt ..... . ...... .. ......... . 
Cochineal dyes ......... . ....... . . 
Cod liver oil. .......... . .... .. .. . 
Cod liver oil and compounds 
medicinal .. . ............. ... . . 
Cod r ·1 b il 1ver 01 o ers . ....... . .. . . . 
Coffee concentrates .... . ........ . 
Coffee extracts .................. . 
Coffee, green ........ . ........... . 
Coffee percolators, electric .... . 
Coffee preparations with milk or 
sugar ......... .. . .. .... ....... . 
Coffee, roasted or ground ........ . 
Coffee substitutes and mixtures .. 
Coffins of wood ................. . 
Coil chain, links ................ . 
Coil chains ..................... . 
IXDEX OF IMPORTED GOODS 
Classi-
Tariff fi.ca-
ltem tion 
318 
282 
481 
483 
275 
521 
282 
468 
466 
466 
460 
468 
470 
468 
470 
470 
468 
470 
470 
54 
83 
66 
66 
65B 
65A 
65C 
153 
65A 
90 
283 
1007 
89 
88 
153 
483 
481 
481 
1038A 
69 
69 
67 
387 
153 
68 
68 
431 
313 
313 
No. 
5400 
7010 
7018 
7019 
7014 
. 3516 
7017 
2114 
1092 
1093 
1181 
2624 
1326 
2507 
1324 
2108 
2406 
2309 
2314 
0422 
0264 
0124 
0124 
0121 
0120 
0122 
0123 
0120 
0542 
1541 
0566 
0540 
0541 
0123 
1463 
0564 
7031 
6213 
0142 
0142 
0140 
6070 
0144 
0141 
0143 
3423 
5532 
5532 
Coil chain, shackles ...... . ..... . 
Coil testers ..................... . 
Coils, ignition for motor cars ... . 
Coin ...... .. .................... . 
Coin operated amusement 
machines ..................... . 
Coin operated vending machines . 
Coir, fibre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Coir, yarn ................ . ..... . 
Coke . .......................... . 
Coke for mfgrs .................. . 
Colanders of aluminium ........ . 
Colanders of iron or steel ....... . 
Colas .......................... . 
Cold Creams .................... . 
Cold remedies, NOP, non alcohoJic, 
proprietary. . . . . .............. . 
Cold salves and ointments, 
proprietary .............. . .... . 
Collar boxes . . . ............. . 
Collar pins, ornamental ......... . 
Collar studs ................. . 
Collars, horse ... .... . .. ......... . 
Collodion ...................... . 
Colloidal cleaners ............... . 
Colour cards for mfgrs . ......... . 
Colour cards, paint or wool ..... . 
Colour filters for cameras . . ..... . 
Colours, artists ................. . 
Colours, earth for paints ........ . 
Colours, paint, paste and semi-
paste in oil ................... . 
Columns, structural of iron or 
steel....... . . . . ............. . . 
Combination gauges ........... . . 
Combination radio phonographs. 
Combs ......................... . 
Combs, painters ................ . 
Commercial blank forms, printed 
Common pins .................. . 
Communion cards ... ........... . 
Commutators for generators . . .. . 
Commutators, NOP ............. . 
Compact powder . ..... . ......... . 
Compacts ..... . ................ . 
Compasses, mariners . . .. ....... . 
Compasses mariners, cords for .. . 
Compasses, pocket ......... . .... . 
Competition entry blanks ....... . 
Composition, cork, mfgrs NOP . 
Composition soling for boot and 
shoe mfgrs . .................. . 
Compounds for lining food cans 
Compounds, lining for food can 
mfgrs ........................ . 
Compressors, air ......... ...... . 
Compressors, air, for mine mchy. 
Concentrates, metallic, see Ores. 
73 
Classi-
Tariff fica-
1 tem tion 
313 
369C 
570 
660 
621 
665 
221 
447 
179 
1017 
362B 
362A 
258 
603 
481 
481 
595 
597 
597 
497 
481 
558 
1070 
616 
369A 
614 
485 
485 
304 
369C 
383 
595 
353 
619 
452 
614 
381 
381 
603 
595 
365 
365 
365 
619 
591 
1059 
481 
1033 
401 
1041 
No. 
5544 
8125 
6328 
8382 
8392 
8391 
2210 
2212 
4012 
4012 
5606 
5311 
4100 
7304 
7066 
7065 
8377 
8302 
8302 
1184 
7180 
7110 
3627 
3627 
8018 
7215 
7201 
7206 
5101 
8125 
6081 
8351 
5481 
3628 
5531 
3622 
6014 
6045 
7303 
8378 . 
8115 
8118 
8115 
3628 
3474 
1139 
7109 
7109 
6217 
6217 
74 RTATI TICAL CLASt>IFICATIOX OF Il\.1PORT A~D EXPORTS 
Concentrating machinery for 
mining................ . .... . 
Concrete mixers . . .............. . 
Condensers, electrical .......... . 
Condensers for boilers .......... . 
Condiments NOP....... . . . .... . 
Conduits. electrical, rigid metal 
Conduit metal. ...... .. ........ . 
Conduit metal, electrical NOP .. 
Conduit systems, earthenware 
Cones, ice cream, sweetened .... 
Cones, ice cream, unsweetened .. 
Confectionery essences, concen-
trated ................... . 
Confectionery in pkgs. of com-
mercial value .......... · .. . .... . 
Confectionery in 5 cent pkgs . . 
Confectionery in 5 cent pkgs 
(number pkgs only) ......... . 
Confectionery NOP costing less 
than 18 cents per lb . ...... . .. . 
Confectionery NOP costing not 
less than 18 cents per lb . ..... . 
Confetti . . . . . . . ............. . 
Construction equipment parts 
Construction machinery, NOP . 
Containers, cardboard for mfgrs. 
Containers for cold storage oper-
ators . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Containers for confectionery 
mfgrs. ........... . ......... . 
Containers for jam and jelly 
mfgrs . ..................... . 
Containers, local, returned .. . 
Containers, metal, watertight, 
empty, over 50 gals . ......... . 
Containers,. metal, watertight, 
empty, 20 to 5 gals ........... . 
Containers, metal, watertight, 
empty, 4 to 20 gals . .......... . 
Containers, metal, watertight, 
empty, not over 4 gals . ..... . 
Controlling equipment for elec-
tric motors . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Converter parts . . . . . . ......... . 
Converters, electrical .... . 
Conveying equipment NOP ..... 
Conveying machinery for mining 
Cooked corned beef, canned ... 
Cooking, domestic equipment. 
coal .. . . . . . . . ........ . 
Cooking, domestic equipment, 
gas ......................... . 
Cooking, domestic equipment, 
oil ........................... . 
Cooking pans of iron or steel ... . 
Cooking ranges, electric ........ . 
Coolers. milk. for farmers .. .. . . . 
Coopers' rivets of iron or steel 
Classi-
TarifI fica-
ltem tion 
1041 
403 
381 
403 
100 
382 
305 
382 
511 
55 
54 
481 
120 
119 
119 
117 
118 
521 
403 
403 
1070 
1069B 
1061 
1061 
658 
342 
342 
342 
342 
381 
381 
381 
403 
1041 
44 
318 
374 
375 
362A 
387 
363 
317 
No. 
6190 
6170 
6091 
6135 
0586 
6057 
5145 
6058 
4407 
0420 
0422 
0775 
0615 
0613 
0614 
0611 
0612 
3612 
6173 
6172 
3606 
8386 
5539 
5540 
5541 
5542 
6044 
6045 
6028 
6175 
6175 
0490 
5405 
5405 
5405 
5311 
6069 
6281 
5236 
Copings, wood, for dory mfgr . .. 
Copper armoured building paper 
Copper, arsenate ............. . 
Copper blocks and slabs ........ . 
Copper, domestic utensils ...... . 
Copper for copper paint mfgrs . . . 
Copper for sheathing vessels . . . . 
Copper kettles .................. . 
Copper leaf and foil. . . . . . . . . . .. 
Copper mfgrs. for pulp and paper 
mfgrs . ........................ . 
Copper manufactures NOP ..... . 
Copper NOP .................... . 
Copper oleate, liquid ........... . 
Copper pipes and tubes ........ . 
Copper rods, bars and ingots ... . 
Copper sheets, plates and strips 
Copper shells for matrices ..... . 
Copper sulphate . ... . .. . . . . . . .. 
Copper tinsel cleaning gloves ... 
Copper, unmanufactured, NOP .. 
Copper valves. ..... . ... . . . . .. . 
Copper wire, not insulated ... .. . 
Copy books for schools ..... . ... . 
Cordage, hemp ........ .... ..... . 
Cordage, Jute, NOP ... ......... . 
Cordage, Manila .... . ........... . 
Cordage, NOP ....... .... ....... . 
Cordage, sisal . . . . . . . . . ....... . 
Cordage, treated with tar ...... . 
Cordials .... . .................. . 
Cordials in transit, see Wines in 
transit. 
Cordials, medicinal, over 30 per 
cent alcohol. ................. . 
Cordials, medicinal, non alco-
holic ......................... . 
Cordials, medicinal, not over 30 
per cent alcol:iol. ..... . . . . . . .. 
Cords, rayon or other synthetic 
textiles .................. . ... . 
Cords, window, plaited ......... . 
Corduroy, woven fabrics ........ . 
Core Caps, metal, for pulp and 
paper mfgrs. . . . . . . . . ...... . 
Cork, artificial, mfgrs NOP . . .. . 
Cork carpets and matting .. .. . 
Cork coating plastic for insu-
lating.... . . . . . . . . ........ . 
Cork composition, mfgrs NOP .. 
Corfi, Compressed, mfgrs NOP . 
Cork. granulated ............... . 
Cork, insulation ................ . 
Cork, natural, mfgrs . ...... . .. . 
Cork, NOP, for insulating pur-
poses ....... . ................. . 
Cork stoppers ...... ... ......... . 
Cork table mats ......... . ...... . 
Cork, unmanufactured . . ...... . 
Classi-
TarifI fica-
Item tion 
197 
333 
481 
338 
333 
1018 
1036 
333 
335 
1078 
333 
184 
481 
333 
338 
338 
407 
481 
333 
338 
333 
315A 
1105 
580 
580 
580 
580 
580 
580 
110 
103 
481 
104 
456 
581 
448 
1082 
591 
602 
257 
591 
591 
591 
591 
591 
261 
592 
591 
261 
No. 
3308 
5710 
7101 
5704 
5709 
5704 
5701 
5709 
5703 
5710 
5710 
5700 
7179 
5705 
5702 
5701 
8354 
7177 
5710 
5704 
5710 
5708 
3631 
2241 
2239 
2240 
2244 
2242 
2243 
0075 
7069 
7069 
7069 
2553 
2184 
2059 
5559 
3474 
3474 
8356 
3474 
3474 
3475 
3471 
3475 
3410 
3472 
3474 
3470 
Corkboards . ............... . .... . 
Corkwood mfgrs. . . . . . . . . . . . . . .. 
Corkwood, unmanufactured .... . 
Corn and foot remedies ..... . .. . 
Corn, cracked ... ............... . 
Corn flakes ... .. ............... . 
Corn flour ... .. .... . . . . . .. . ..... . 
Corn for brooms and whisks ... . 
Corn, fresh, see Vegetables, fresh 
NOP. 
Corn, Indian ................... . 
Corn, Sugar ...... : ............. . 
Corn Syrup .. . . ................. . 
Corned Beef, canned ...... . .... . 
Corned beef hash, cannE"d ...... . 
Corner plates of stamped tin ... . 
Cornices for window blinds . . .. 
Cornmeal, bolted or granulated 
Cornmeal NOP ................. . 
Corsets ......................... . 
Cosmetic creams ............... . 
Cosmetic lotions and balms, non 
alcoholic ............ . ........ . 
Cosmetics, NOP ....... . ........ . 
Costume jewellery, see Jewellery. 
Costumes, cotton, for women and 
girJs.... . .................... . 
Costumes, NOP, for women and 
girls.. . .. . . . . . . .............. . 
Costumes, rayon or art silk for 
women and girls . ........ ... . . 
Costumes, silk, for women and 
girls ................. . ........ . 
Costumes, wool, for women and 
girls... . ..................... . 
Cottonade fabrics .............. . 
Cotton allover laces in the piece 
Cotton and cut piJ e woven fabrics 
NOP ................. . ........ . 
Cotton Blackboard cloths ...... . 
Cotton blankets ................ . 
Cotton blouses for girls.. . . ... . 
Cotton blouses for women .... . 
Cotton bologna bags . . . . . . . . . .. 
Cotton braid, tape and trimm'gs 
Cotton bun ting, see Cotton 
fabrics. 
Cotton carpets and rugs ....... . 
Cotton clothing NOP ........... . 
Cotton coats and skirts for 
women and girls ..... . ...... . 
Cotton costumes and suits for 
women and girls ............ . 
Cotton curtains and draperies .. 
Cotton cushion covers .......... . 
Cotton dresses for girls .. . ...... . 
Cotton dresses for women .. ... . 
Cotton dressing gowns for men 
and boys ..................... . 
IXDEX OF Il\1PORTED GOODS 
Classi-
Tariff fica-
Item tion 
No. 
591 3474 
591 3474 
261 3470 
481 7061 
19A 0402 
20 0425 
20 0397 
567 1540 
11 0363 
115 0605 
127 0610 
44 0490 
44 0490 
339 5824 
557 2603 
17 0391 
19A 0392 
470 2625 
603 7304 
603 7305 
603 7306 
468 2113 
468 2624 
468 2507 
468 2406 
470 2313 
442 2050 
442 2063 
448 2059 
443 2192 
443 2160 
470 2116 
470 2115 
443 2192 
456 2180 
443 2164 
470 2126 
468 2114 
468 2113 
443 2165 
443 2167 
468 2112 
468 .2111 
470 2110 
Cotton duck, under 6 oz., see 
Cotton fabrics. 
Cotton duck, 6-oz. upwards .... 
Cotton fabrics, cooted or impreg-
nated NOP ................... . 
Cotton fabrics, knitted or cro-
cheted ........... .. ....... . 
Cotton fabrics, not wholly cotton, 
printed or dyed NOP ......... . 
Cotton fabrics, woven, not 
bleached, mercerized nor 
coloured NOP. . . . . . . . ....... . 
Cotton, fancy shirtings, piques 
diaper and jaconets ..... . 
Cotton, fleece lined cloth, see 
Cotton fabrics. 
Cotton for caulking... . . . .... 
Cotton for crocheting, darning, 
embroidery and knitting ... .. . 
Cotton gauze and bandages .... . 
Cotton gloves........ . ....... . 
Cotton hair cloth, see Cotton 
fabrics. 
Cotton handkerchiefs . . . . . . . . .. . 
Cotton hosiery for children .... . 
Cotton hosiery for men ........ . 
Cotton hosiery for women . . . 
Cotton house furnishings NOP 
Cotton housecoats for girls .... . 
Cotton housecoats for women .. . 
Cotton, lace and netting in the 
piece...... . . . . . . . . ......... . 
Cotton laundry bags .... .. .... . 
Cotton linters.... . . . . . . . . . 
Cotton manufactures ~OP ex-
cept apparel ............... . 
Cotton manufactures .includes 
those containing over 50 per 
cent cotton. 
Cotton nightwear for women and 
girls..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cotton nightwear, not knitted, 
for men and boys .......... . 
Cotton oiled lining. . . . . . .. 
Cotton outE"r garments NOP for 
children .................... . 
Cotton outer garments ~OP for 
girls .......................... . 
Cotton outer garments ~OP for 
men and boys . . . . . . . . . . . . . . . 
Cotton outer garments ~OP for 
women ....................... . 
Cotton overalls for men and boys 
Cotton quilts and bedspreads 
Cotton, raw ...... . 
Cotton rags for paper making 
Cotton rubberized lining... . ... 
Cotton scarves and mufflers 
Cotton seed oil, see Oils, vegetable. 
75 
Classi-
Tarifl fica-
1 tem tion 
588 
442 
442 
442 
442 
442 
583 
452 
481 
471 
470 
470 
470 
470 
443 
470 
470 
442 
443 
211 
443 
470 
469 
442 
470 
470 
470 
470 
470 
443 
211 
246 
442 
470 
No. 
2055 
2604 
2063 
2062 
2056 
2053 
2236 
2182 
2183 
2125 
2124 
2120 
2118 
2119 
2167 
2116 
2115 
2604 
2192 
2011 
2192 
2104 
2101 
2604 
2117 
2116 
2110 
2115 
2109 
2161 
2010 
2616 
2604 
2126 
76 STATISTICAL CLASSIFICATIOX OF Ii\1PORT8 AXD EXPORTS 
Cotton sheeting, shirting, cam-
brics, longcloths, nainsooks 
and flannelettes, bleached but 
not coloured . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cotton sheets and pillow cases . 
Cotton shirts, not knitted, for 
men and boys . . . . . . . . . . . . .. 
Cotton short coats and wind-
breakers for men and boys . __ 
Cotton shoulder pads . . .. _ . 
Cotton smallwares _ . . . . . . . . . .. 
Cotton suits for men and boys 
Cotton sweaters, pullovers and 
cardigans for children ........ . 
Cotton sweaters, pullovers and 
cardigans for men . . . . ... 
Cotton sweaters, pullovers and 
cardigans for women .. 
Cotton table cloths, covers and 
napkins _ .... _ . _ . . _ . . . . . _ . 
Cotton table damask, not made 
up... . .... . ......... . 
Cotton tapestries .............. . 
Cotton tea cosies ............ . 
Cotton thread for sewing ...... . 
CottQn ties .... . ... . ............ . 
Cotton towelling in the piece .. 
Cotton towels, wash cloths and 
bath mats ......... __ . ___ .... _ . 
Cotton twine NOP .. . . 
Cotton underwear for children 
Cotton underwear for men and 
boys, knitted . . . . . . ... .. 
Cotton underwear NOP for men 
and boys, not knitted .... _ .... 
Cotton underwear NOP for women 
and girls ..................... . 
Cotton voiles. scrims, lawns, 
muslins, coloured or not ... . 
Cotton waste and rags ........ . 
Cotton weatherstripping ... _ .. 
Cotton Webbing, see Cotton fab-
rics. 
Cotton wicks for starting Diesel 
engines .. ... .. .... _ ........... . 
Cotton wool. . . . . . . . . . . . ..... . . . 
Cotton wool milk filters . . . . . . . 
Cotton woven fabrics bleached 
or mercerised, not coloured 
NOP .....•................. 
Cotton woven fabrics not wholly 
cotton and not bleached, mer-
cerized nor coloured NOP .. 
Cotton woven fabrics not wholly 
cotton bleached or mercerized 
NOP, not coloured ..... . 
Cotton woven fabrics printed or 
dyed NOP.. ..... .. . ...... . 
Cotton yarn and twist . . ...... . 
Classi-
Tarifl fica-
ltem tion 
442 
443 
469 
470 
443 
456 
470 
470 
470 
470 
443 
442 
443 
443 
452 
470 
442 
443 
585 
470 
470 
469 
470 
442 
212 
443 
443 
481 
363 
442 
442 
442 
442 
441 
No. 
2051 
2162 
2102 
2108 
2192 
2180 
2107 
2123 
2121 
2122 
2165 
2054 
2165 
2192 
2181 
2126 
2052 
2163 
2187 
2106 
2100 
2103 
2105 
2053 
2013 
2192 
2192 
2183 
6281 
2057 
2060 
2061 
2058 
2012 
Cottolene ..................... . 
Cottonseed cake ................ . 
Cottonseed meal . _ .. _ . _ ........ . 
Cottonseed oil for butterine 
mfgrs . .. . .......... ... ... .. ... . 
Cottonseed oil for fish glue ..... . 
Cottonseed oil for preserving fish 
Cough remedies NOP non alco-
holic proprietary. . . . . . . . ..... 
Cough salves and ointments pro-
prietary .. _ . . . . . . . . . . . ..... . . . 
Counters for boot and shoe 
mfgrs . .......... . ........ .. . . 
Counters for boots and shoes . _ . 
Countersink operating devices, 
power driven . . . . . ....... . _ .. . 
Countersinks, metal cutting for 
electrically driven tools _ ... _ ... 
Countersinks. metal cutting for 
hand tools ........... . ..... . . 
Countersinks, metal cutting for 
power driven tools ........ .. .. . 
Countersinks, woodworking, for 
hand tools ... . ............ ... . 
Cover papers ................... . 
Coverings for tobacco mfgrs . ... . 
Covers, cellophane, for garments 
Covers, container for confection-
ery mfgrs. . . . . . . . . . . . . ..... _ . . 
Covers container for jam and 
jelly mfgrs . ................. .. . 
Covers for car seats... . ....... . 
Covers of imitation leather .... . 
Covert fabrics .................. . 
Cow stalls of metal. ........... . 
Cowhides ....................... . 
Cows . ... ...................... . . 
Cracked corn ................... _ 
Cracked wheat ...... . .......... . 
Cranberry flakes, dried, canned .. 
Cranberry Sauce ... _ ........... . 
Cranes .......................... . 
Cranes for mining .. _. _ ........ . 
Crayons .. ... ................ .. . 
Crayons, chalk for schools .. . .. . 
Crayons for boot and shoe mfgrs. 
Cream in tins. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cream of tartar ... .... . ........ . 
Cream of wheat .. . ............. . 
Cream powders ............ _ .... . 
Cream separators, less than 50 
dollars ....... . ... _ ............ . 
Cream soda extracts, see Fruit 
juices. 
Creams, cosmetic ........ .. ..... . 
Creams for shaving ............. . 
Creosote .. . ... . ................ . 
Creosote preparations NOP ..... . 
Crepe paper . . .................. . 
Classi-
Tariff fica-
Item tion 
93 
19A 
19A 
1007 
1023 
1023 
481 
481 
1052 
498 
401 
386 
353 
401 
353 
521 
1072 
521 
1061 
1061 
570 
496 
442 
364B 
241 
27 
19A 
18 
78A 
123 
403 
1041 
614 
1105 
1052 
94 
481 
20 
153 
363 
603 
603 
282 
282 
521 
No. 
0561 
0396 
0396 
0566 
1422 
1422 
7066 
7065 
8373 
8373 
5472 
5473 
5469 
5473 
5455 
3505 
3637 
6327 
1196 
2050 
6293 
1130 
0031 
0402 
0400 
0246 
0321 
6175 
6172 
8183 
8183 
8183 
0521 
7038 
0426 
0523 
6280 
7304 
7285 
7015 
7016 
3526 
C repes, rayon or other synthetic 
textiles .............. . ........ . 
Cresol .......................... . 
Cresylic acid ...... . ............. . 
Cricket bats . . . . . . . . . . . . . . . . 
Crimp irons for boot and shoe 
mf~s ... . .............. . 
Crimp irons for boots and shoes .. 
Crochet cotton . . . . . . . . . . . . .... . 
Crochet needles and hooks .... . 
Crochet silk thread ............. . 
Crocheted cotton fabrics ....... . 
Crockeryware, table ............ . 
Crockeryware NOP ......... . . 
Crocks, earthenware or stoneware 
Crossings, railway .............. . 
Crowbars ....................... . 
Crucifixes ......... . ............. . 
Crushers, bone ................. . 
Crushers for mining ............ . 
Crystalized fruit . ............... . 
Crystals, lemonade ............. . 
Cr ystals, watch ................. . 
Cucumbers, fresh, see Vegetables, 
fresh NOP. 
Cues, billiard ..... . ............. . 
Cuff links NOP ................ . 
Cuff links, soJid gold or platinum 
Cuffing wool for clothing mfgrs. 
Culinary appliances NOP electric 
Cultivators .............. . ...... . 
Cups, pa per . . ......... . ........ . 
Cups, protective, for athletes . . . 
Curing compounds of salt and 
spices . . . . . . . . . ............ . 
Curios, not for sale ............ . 
Currants ...... . ................ . 
Currants, dried NOP ... . ....... . 
Curran ts from Greece . . . ...... . 
Currency ..... . ................ . 
Curried beef with rice, canned .. 
Curry combs ............... . 
Curry powder ..... . ............ . 
Curtains, celluloid, for cars .... . 
Curtains, cotton ............... . 
Curtains, silk . . . . . . . . ......... . 
Cushion covers, cotton . . . . . . . . 
Cushion covers, rayon or other 
synthetic textiles ............. . 
Cushions ....................... . 
Custard powders . . . . ...... . ... . 
Cut glassware, domestic ........ . 
Cutch .... . ..................... . 
Cuticle oils ..... . ............... . 
Cutlery canteens ............... . 
Cutlery NOP ................... . 
Cutlery of sterling silver ....... . 
Cutlery of solid silver .......... . 
Cutlery parts NOP ............. . 
IXDEX OF IMPORTED GOOD8 
Classi-
Tarifl fica-
1 tem tion 
456 
481 
481 
596B 
1052 
49f\ 
452 
452 
452 
442 
513 
513 
511 
303 
353 
595 
363 
1041 
82 
92 
351 
611 
597 
597 
1077 
387 
364A 
521 
596B 
102 
1111 
77 
78A 
80A 
660 
153 
355 
100 
570 
443 
450 
443 
450 
453B 
153 
515 
484 
603 
355 
355 
355 
355 
355 
No. 
2553 
7103 
7018 
8208 
8373 
8373 
2182 
5530 
2410 
2063 
4412 
4413 
4409 
5252 
5462 
8379 
6289 
6190 
0300 
0777 
8275 
8210 
8302 
8301 
2333 
6070 
6286 
3610 
8209 
0583 
0224 
0246 
0241 
8382 
0776 
8366 
0586 
6327 
2165 
2413 
2167 
2557 
2618 
0770 
4307 
1461 
7307 
5303 
5310 
5902 
5902 
5310 
Cutlery silverplated ............. . 
Cutlery tables containing cutlery 
or not...... . . . . . . . . . . . . . .... . 
Cutlery tables NOP ............ . 
Cutters, bolt ................... . 
Cutters, coal. .................. . 
Cutters, glass. . . ............... . 
Cutters, sod .................... . 
Cutting machines, fish ......... . 
Cyanides ....................... . 
Cycle inner tubes .............. . 
Cycle tires........ . . . .......... . 
Cylinder boring machines , not 
electric ...................... . 
D 
Drums and containers, metal .... 
Dairy equipment for farm use 
NOP ................ . ..... .. . . 
Dairy salt, see Salt. 
Damask of cotton, not made up 
Darkroom outfits, photographers 
Darning cotton ................. . 
Darning needles ........... . .... . 
Dartboards, cork ............... . 
Darts, fish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Date plates for telegraph poles .. 
Dates ........................ . 
Dating machines, not electric .. . 
Dating stamps ............... . 
Dating stamps, wholly rubber .. 
Deckle straps, rubber, for pulp 
and paper mfgrs.. . . . . . . . . . . . . 
Decorations, edible for cakes .. . 
Decorations NOP ............... . 
Decorations, paper ............. . 
Decorative paper ... . . . . . . . ... . 
Defrosters for motor cars . . . . . . 
Defrosters, windshield, electrical 
Demijohns, earthenware or stone-
ware ............. . .......... . 
Dt!nia wines .................... . 
Denim fabrics .................. . 
Dental chairs. . . . . . . . . . ...... . 
Dental chisels and files ......... . 
Dental creams. . . . . . . .......... . 
Dental filling powders .......... . 
Dental floss . . . . . . . . . . . , .. . .... . 
Dental instruments ............ . 
Dental operating tables of metal 
Dental porcelains ... . ... . ....... . 
Dentifrices NOP ................ . 
Dentists' burrs..... . ........ . 
Deodorants, household and in-
dustrial . . . . . . . ....... . ..... . 
Deodorants, personal. .......... . 
Depilatories .................... . 
Depressors, tongue ............ . 
Derricks ........................ . 
77 
Classi-
Tarifl fica-
Item ti on 
No. 
355 
431 
355 
355 
1041 
354 
353 
1038A 
481 
571 
571 
401 
363 
442 
369C 
452 
452 
591 
352 
342 
78B 
401 
614 
614 
1078 
153 
595 
521 
521 
570 
570 
511 
146 
442 
372 
372 
603 
665 
481 
372 
342 
665 
603 
372 
481 
603 
603 
372 
403 
5904 
3406 
5303 
5309 
6190 
4511 
5459 
6213 
7102 
1344 
1340 
6196 
6281 
2054 
8069 
2182 
5530 
3474 
5555 
5871 
0245 
6259 
8192 
1337 
1348 
0788 
8379 
3612 
3526 
6327 
6328 
4409 
0097 
2050 
5377 
8107 
7300 
8111 
8111 
8107 
5377 
8111 
7301 
8120 
7103 
7308 
7308 
8120 
6175 
78 STATISTICAL CLASSIFICATIOX OF E\IPORTS AXD EXPORTS 
Derricks for mining ........... . 
Designs, paper for fretwork ..... . 
Desk pads, advtg . .............. . 
Desks, school .... . ........ . ..... . 
Desks, writing, fancy ........... . 
Detergents for textiles .. . .... . .. . 
Detonators for mining ........ . 
Developing outfits for film ... . . . 
Devices, domestic NOP, motor 
driven, except tools . . ...... . 
Devices for time recording and 
parts ................... . ..... . 
Dextrine . ....................... . 
Dextrose . . ............... . ..... . 
Dextrose, pharmaceutical ....... . 
Dextrosol ...................... . 
Diabetic biscuits . . . . ... . ........ . 
Diamonds ..................... . 
Diamonds for glaziers' use ..... . 
Diaper material of cotton ... . .. . 
Diaphragms, screen, for pulp and 
paper mfgrs . ............. . ... . 
Dichlorof thylene refrigerant . . .. 
Die Stocks, electrically driven .. 
Die stocks, for power driven tool 
Die stocks, hand operated . ..... . 
Dies, bolt ...................... . 
Dies, Bolt NOP ... . . . ......... . 
Dies, electrically driven ........ . 
Dies for boot and shoe mfgrs . . . 
Dies for power driven tools ... . . 
Dies, hand operated ............ . 
Dies, pipe ............ . ......... . 
Dies, pipe, electrically driven .. . 
Dies, steeJ, for cutting linoleum 
Dies, tungsten carbide, for nail 
mfgrs . .. . .. . .................. . 
Diesel engine generator sets .. .. . 
Diesel marine engines, not over 
200 h .p. .. . ........ . . . . . . . . . . 
Diesel marine engines, over 200 
h.p ............ . ..... . ........ . 
Diesel stationary engines ...... . 
Digestive preparations, proprietary 
Digging machines NOP ........ . 
Dinner wagons of wood ........ . 
Dip rods .............. . .. .' ..... . 
Dipnets for anglers ............. . 
Dippers of aluminium ....... . . . 
Dippers of iron or steel. ....... . 
Dippers, tin . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Dips, animal, for agriculturists .. 
Dips for animals ............... . 
Direction finders, radio .. . ...... . 
Dish mops . . . ................. . . 
Dishes, cut glass ......... . ..... . 
Dishes, glass NOP ....... . . . .... . 
Dishes, paper . . .. . ............. . 
Classi-
Tarifl fica-
ltem tion 
1041 
521 
616 
1111 
595 
481 
1042 
369C 
386 
351 
20 
127 
127 
127 
54 
597 
354 
442 
1078 
481 
386 
401 
353 
353 
353 
386 
1052 
401 
353 
353 
386 
342 
1039B 
381 
408 
408 
403 
481 
403 
431 
354 
596A 
334B 
342 
340 
1103 
481 
383 
566A 
515 
515 
521 
No. 
6172 
3637 
3627 
3408 
3405 
7104 
7254 
8069 
6066 
8277 
0400 
0607 
0607 
0607 
0422 
4512 
4511 
2053 
6203 
7168 
5476 
5476 
5475 
5474 
5474 
5476 
8373 
5476 
5475 
5475 
5476 
5559 
6196 
6017 
6139 
6140 
6141 
7071 
6172 
3406 
8361 
8205 
5607 
5313 
5822 
7101 
7101 
6085 
8349 
4308 
4309 
3610 
Disinfectants, household and in-
dustrial . ..... . . . .. . .......... . 
Display stands of metal. ....... . 
Distress signals .... . ............ . 
Distribution apparatus NOP, 
electrical . . . .................. . 
Diversol, dish dis inf ectan t ..... . 
Dividers, artisans, other than 
precision ..... .. ...... . ....... . 
Diving apparatus ............ . .. . 
Dixie cups ................. . .... . 
Dog food . .. . . . .... . ............ . 
Dogs .............. . .... . ...... . 
Doilies, paper .................. . 
Dolls and parts . . ............... . 
Domestic devices, electrically 
driven NOP ........ . .......... . 
Domestic electric heaters NOP .. 
Domestic fixtures of wood . . . . .. . 
Domestic hand machinery NOP 
and parts .................... . 
Domestic lighting outfits NOP .. 
Domestic utensils of brass or 
bronze ... . .................... . 
Door knobs ..................... . 
Door locks and lock sets of all 
metals . . ...................... . 
Door plates of all metals . . ..... . 
Door plates other than of metal 
Door trolleys, metal, for hanging 
doors ......................... . 
Doors for safes and vaults . . ... . 
Doors of wood . . . . . . . . . . . ...... . 
Dories, mechanically propelled .. 
Dories, not propelJed ........... . 
Dory oars ................... ~ .. . 
Doughnut flour .. . .............. . 
Doughnut sugars ......... . ..... . 
Dowel pins ..... . .... . .. . ....... . 
Draft animals NOP ......... .. .. . 
Drafts . . ......... . .............. . 
Drag scrapers ..... . ........ . .... . 
Drain pipe solvent .............. . 
Drain pipes, earthenware ....... . 
Drainage tools . . ........... . .... . 
Drainers, cellar ....... . .... . . . .. . 
Drains, floor of metal .......... . 
Draperies, cotton . . ............. . 
Drapery of synthetic textiles ... . 
Draughtsmen's triangles ....... . 
Draw knives ......... . ........ . . . 
Drawer pulls .. . .... . .... . ...... . 
Drawings, hand executed ....... . 
Drawings NOP .......... . ...... . 
Dredging machine buckets ..... . 
Dredging machines NOP ....... . 
Dress goods of syn the tic textile, 
plain or coloured ... . . .. ... . .. . 
Dress goods of wool .... . ....... . 
Classi-
Tariff fica-
ltem ti on 
No. 
481 
342 
593 
381 
481 
354 
593 
521 
19B 
624 
521 
621 
386 
387 
431 
401 
381 
332 
358 
358 
356 
356 
342 
356 
431 
421 
422 
422 
153 
114 
359 
624 
619 
403 
481 
511 
353 
401 
342 
443 
448 
354 
353 
358 
554 
555 
403 
403 
448 
445 
7103 
5374 
8250 
6037 
7103 
8361 
8375 
3610 
0403 
1011 
3611 
8200 
6066 
6071 
3403 
6226 
6018 
5664 
5506 
5501 
5550 
3432 
5377 
5373 
3400 
3417 
3416 
3418 
0399 
0600 
5235 
1010 
3628 
6172 
7116 
4407 
5460 
6192 
5377 
2165 
2554 
8361 
5306 
5506 
8300 
3621 
6173 
6172 
2555 
2328 
Dresses, cotton, for girls .... .. . . 
Dresses, cotton, for women .... . 
Dresses NOP for women and girls 
Dresses, rayon or art silk, for 
women and girls . .. .......... . 
Dresses, silk, for women and girls 
Dresses, wool for girls ...... . ... . 
Dresses, wool for women ....... . 
Dressing gowns, cotton, for men 
and boys ................... . 
Dressing gowns, silk, for men and 
boys .......................... . 
Dressing gowns, wool, for men 
and boys ..................... . 
Dressings for boot and shoe 
mfgrs .. ....................... . 
Dressings, leather .... . ......... . 
Dressings, surgical, other than 
cotton........ . ........... . 
Driers, solid or liquid . . . . . . .. 
Drill bits, metal cutting, for hand 
tools....... . . . . ....... . 
Drill bits, woodworking, for hand 
tools............ . . . . . . . . . . .. . 
Drill, operating devices for hand 
use ......................... . 
Drill operating devices, power 
driven ..................... . 
Drill operating machines, elec-
trically driven . . . . . . . . . . . ... 
Drill presses, electrically driven .. 
Drill presses, power operated 
Drilling machines, not electric .. 
Drills, Diamond for miners ... . . 
Drills, high speed .............. . 
Drills, metal cutting, for elec-
tricalJy driven tools ......... . 
Drills, metal cutting, for power 
driven tools .................. . 
Drills, oil boring. . . . . . . . . . . 
Drills, prospecting, diamond 
drills for miners ............. . 
DriJls, rock .............. . ...... . 
Drops, medicinal, non alcoholic 
Druggists sundries of rubber .... 
Duck cotton, under 6 oz., see 
Cotton fabrics. 
Dry cells, see Batteries. 
Dry cleaning compounds NOP .. 
Dry plates ...................... . 
Drying apparatus, fish ........ . . 
Drying machinery, fish ......... . 
Ducks, dead .................. . . . 
Ducks, Ii ve, 4 weeks old and over 
Ducks, live, less than 4 weeks old 
Dumb waiters.... . . . ..... . 
Dummy advertising packages .. . 
Dungaree fabrics .. .. ...... . .... . 
IXDEX OF IMPORTED GOOD:-! 
Classi-
Tariff fica-
ltem tion 
468 
468 
468 
468 
468 
470 
470 
470 
470 
470 
1052 
599 
481 
485 
353 
353 
353 
401 
386 
386 
401 
401 
1041 
401 
386 
401 
403 
1041 
1041 
481 
568 
558 
370 
1038A 
1038A 
34 
35 
35 
403 
616 
442 
No. 
2112 
2111 
2623 
2506 
2405 
2312 
2311 
2110 
2409 
2310 
7113 
7113 
8122 
7212 
5469 
5455 
5471 
5472 
5472 
5472 
5472 
5472 
6190 
5473 
5473 
5473 
6191 
6190 
6190 
7037 
1333 
7110 
8068 
6213 
6213 
0456 
0036 
0037 
6174 
3627 
2050 
Duplicating machines, electrical 
and parts and supplies ....... . 
Duplicating machines, not elec-
trical, parts .................. . 
Dustbane ...................... . 
Dustbane colouring ............. . 
Dutch Cleanser ................. . 
Dye woods ..................... . 
Dyeing extracts, vegetable NOP .. 
Dyes, aniline, for pulp and paper 
mfgrs . ............ . ........... . 
Dyes, coal tar ............... . 
Dyes, hair, containing alcohol 
Dyestuffs, pigment for pain ts .. . 
Dyestuffs NOP .... . ............. . 
Dynamite .............. . ....... . 
Dynamite for mining .......... . 
E 
Ear telephones for the deaf ..... . 
Earrings, metal. ................ . 
Earrings NOP .................. . 
Earthenware chimneys and tops 
Earthenware conduit systems ... 
Earthenware crocks, jars and 
demijohns .................. . . 
Earthenware fireplaces and 
grates ....................... . 
Earthenware pipes and fittings .. 
Economizer parts for pulp and 
paper mfgrs . ................ . 
Effects of British subjects ...... . 
Egg beaters . . . . . . . ........ . 
Egg beaters, electrically driven .. 
Egg powders .................... : 
Egg preservatives ............... . 
Eggs, dried . . . . . . . ............. . 
Eggs, dried or liquid for mf~rs . . . 
Eggs, fish or fowl for breeding .. . 
Eggs, hatching ................. . 
Eggs in the shell ............... . 
Elastic .......................... . 
Elastic stockings ................ . 
Electric boilers.. . ........... . 
Electric bulbs, large base NOP .. 
Electric coffee percolators ...... . 
Electric duplicating machines 
and parts and supp lies ....... . 
Electric fans ................... . . 
Electric generators for mine 
mchy . ........................ . 
Electric hair drying machines .. . 
Electric hair waving machines .. 
Electric hair trimmers ......... . 
Electric irons and ironers ...... . 
Electric locomotives ........... . 
Electric motors for mine machy. 
Electric motors, see Motors. 
Electric organs ........... .. .... . 
79 
Classi-
Tariff fica-
1 tem tion 
No. 
386 
402 
558 
483 
558 
483 
484 
1080 
483 
104B 
485 
483 
552 
1042 
656 
597 
597 
511 
511 
511 
511 
511 
1078 
651 
342 
386 
153 
481 
153 
1003 
661 
70 
70 
456 
470 
387 
382 
387 
386 
386 
1041 
387 
387 
386 
387 
404 
1041 
367 
6253 
6250 
7110 
1463 
7287 
1463 
1462 
7019 
7019 
7309 
7204 
1463 
7251 
7251 
8381 
8303 
8306 
4408 
4407 
4409 
4408 
4407 
6203 
8384 
5558 
6066 
0770 
7116 
0773 
0773 
1550 
0772 
0772 
2609 
8121 
6071 
6054 
6070 
6253 
6051 
6010 
6074 
6074 
6066 
6068 
6043 
6040 
8152 
80 STATISTICAL CLASSIFICATIOX OF IMPORTS AXD EXPORTS 
Electric paint removers ........ . 
Electric ranges ................. . 
Electric razors .............. . 
Electric refrigerators, household 
Electric soldering irons ......... . 
Electric sterilizers, other than 
hospital. ..................... . 
Electric toasters ................ . 
Electric welding sets ........... . 
Electrical accounting, bookkeep-
keeping and calculating ma-
chines ................... . .. . 
Electrical air conditioning units 
and parts .... . ............... . 
Electrical apparatus and parts 
NOP .......................... . 
Electrical automobile equipment 
Electrical bells, buzzers, annun-
ciators and alarms ........... . 
Eiectrical bottle washing and 
labelling machinery .......... . 
Electrical bottling machinery .. . 
Electrical brewers' machinery 
NOP and •parts ............... . 
Electrical bulbs NOP ........... . 
Electrical cash registers ........ . 
Electrical equipment, starting 
and ignition other than auto-
mobile .. . .................... . 
Electrical glass fixtures NOP ... . 
Electrical goods of rubber ...... . 
Electrical headlight testers ..... . 
Electrical insulating material 
NOP .......................... . 
Electrical insulation tape and 
cloth ................... . ..... . 
Electrical lighting fixtures, see 
Lighting fixtures. 
Electrical listing, adding 
machines . . .................. · .. 
Electrical machinery, parts and 
accessories. . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Electrical metal conduits NOP 
Electrical outlet and switch boxes 
Electrical rigid metal conduits .. 
Electrical searchlights, flood 
Jigh ts and beacons . . . .... 
Electrical sockets, outlets, fuse 
blocks, lighting switches and 
parts ......................... . 
Electrical staplers and staples . . . 
Electrical typewriters ........... . 
Electrical wiring supplies .. . . . . 
Electricalty driven blowers ... . 
Electrically driven bread mixers . 
Electrically driven devices, parts 
for ......................... . 
Electrically driven domestic de-
vices NOP, except tools ...... . 
Classi-
Tariff fica-
ltem tion 
387 
387 
386 
388 
387 
387 
387 
401 
386 
386 
382 
570 
382 
386 
386 
386 
382 
386 
382 
382 
382 
369C 
382 
382 
386 
381 
382 
382 
382 
382 
382 
386 
386 
382 
386 
386 
386 
386 
No. 
6075 
6069 
6073 
6047 
6075 
8119 
6070 
6015 
6251 
6214 
6091 
6328 
6036 
6210 
6210 
6211 
6055 
6254 
6090 
4315 
1338 
8125 
6056 
6056 
6250 
6045 
6058 
6058 
6057 
6063 
6059 
6256 
6255 
6062 
6208 
6066 
6067 
6066 
Electrically driven domestic sew-
ing machines ................. . 
Electrically driven drill presses . . 
Electrically driven egg beaters .. 
Electrically driven industrial 
sewing machines ............. . 
Electrically driven metal working 
machinery NOP. . . . . . . . . . . ... 
Electrically driven machines for 
butchers and grocers .... . .... . 
Electrically driven polishers, car-
borundum .................... . 
EJectricaJly driven portable tools 
Electrically driven sewing 
machine parts ......... . ...... . 
Electrically driven tools NOP .. . 
Electrically driven ventilating 
machinery ..• .. .............. 
ElectropJated ware, see Plated 
ware. 
Electrotypes .................... . 
Elements for oil stoves ......... . 
Elevators, not mining .......... . 
Eliminators. static ...... . ...... . 
Elixirs, non proprietary ........ . 
Embroideries, rayon or other 
syn the tic textiles ............. . 
Embroidery cotton thread ...... . 
Embroidery silk thread ......... . 
Emeralds ....................... . 
Emery ......................... . 
Emery cloth for boot and shoe 
mfgrs . ........................ . 
Emery paper and cloth ........ . 
Emery paper and cloth for boot 
and shoe mf grs . .............. . 
Emery powder .................. . 
Emery wheel dressers, electrically 
driven ........................ . 
Emulsions, proprietary, non 
alcoholic .... . ................ . 
Enamel paints ................ . 
EnamelJed leather for boot and 
shoe mfgrs . ................. . 
Engine Accessories, marine .... . 
Engine packing, asbestos . . .... . 
Engine packing NOP. . . . . . . ... . 
Engine packing, rubber ...... . 
Engine parts and accessories 
NOP .......................... . 
Engine parts, marine ........... . 
Engine starters, stationary ..... . 
Engines for automobiles ........ . 
Engines, hoisting, for mining .. . 
Engines, internal combustion, for 
mine machy . ................. . 
Engines, marine Diesel and semi-
diesel, not over 200 h.p . ...... . 
Classi-
Tariff fica-
ltem tion 
386 
386 
386 
386 
386 
386 
386 
386 
386 
386 
386 
407 
375 
403 
381 
481 
456 
452 
452 
597 
354 
1052 
521 
1052 
354 
386 
481 
485 
1060 
408 
594 
594 
594 
403 
408 
403 
570 
1041 
1041 
408 
No. 
6199 
5472 
6066 
6200 
6196 
6218 
5482 
6046 
6201 
5482 
6208 
8354 
5403 
6174 
6091 
7037 
2553 
2182 
2410 
4512 
4503 
4501 
4501 
4501 
4502 
5479 
7069 
7209 
1135 
6144 
4518 
8376 
1335 
6145 
6143 
6145 
6330 
6190 
6138 
6139 
Engines, marine, Diesel and Semi-
dieseJ, over 200 h.p . ......... . 
Engines, marine, not Diesel ... . 
Engines, stationary Diesel or 
semi-diesel. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Engines, stationary, not Diesel or 
steam . . ...................... . 
Engines, steam, for mine machy. 
Engines, steam NOP and parts .. 
Engines, steam, stationary ..... . 
Engraving machinery and equip-
ment ....................... . 
Engravings, advertising for 
printers.. . ................ . 
Engravings, hand executed ..... . 
Engravings NOP ................ . 
Entry blanks for competitions 
Envelope sealing devices ........ . 
Envelopes, plain ................ . 
Envelopes, printed ............. . 
Enzymes ....... . ............... . 
Epsom salts... . . . . . . . . ....... . 
Equipment for Boy Scouts, etc . . . 
Equipment for Salvation Army. 
Equipment for S .A. Maternity 
Home ..................... . 
Equipment for schools or colleges 
Erasers ......................... . 
Erasers, blackboard. . . . . ....... . 
Eskimo cloth for windshields ... . 
Esparto for paper making ... . 
Essences, confectionery concen-
t rated ....................... . 
Essences, flavouring, containing 
a lcohol ...................... . 
Essences, fruit, see Fruit juices. 
Essences, medicinal, non alco-
holic ........................ . 
Essential Oils, edible ......... . . . 
Etch ers for engraving .......... . 
Etchings, hand executed ....... . 
Ether ........................... . 
Ethyl chloride ................ . . . 
Excelsior for mfgrs . .......... . 
Excelsior for other than mfgrs .. . 
Expanders, tube, hand operated 
Explosives, commercial ......... . 
Explosives NOP ............... . 
Express bodies ................... . 
Express wagons . . . . . . . . . ....... . 
Exterminators, agricultural ... . 
Exterminators, household and 
industrial . . . . . . . ........... . 
Extinguishers, fire .............. . 
Extract s, flavouring, containing 
alcoh ol ....................... . 
Extracts, m eat ................. . 
IXDEX OF IMPORTED GOOD:-5 
CJassi-
Tariff fica-
ltem ti on 
No. 
408 6140 
408 6137 
403 6141 
403 6138 
1041 6130 
403 6133 
403 6130 
406 6260 
407 8354 
554 8300 
555 3621 
619 3628 
614 8192 
521 3600 
619 3601 
481 7035 
481 7038 
1110 
1110 
1108B 
1108B 
614 1337 
614 8193 
481 7116 
246 2616 
481 0775 
104B 0775 
481 7037 
481 0775 
406 6260 
554 8300 
481 7174 
481 7173 
432 3282 
665 3282 
353 5480 
552 7251 
552 7252 
573 6357 
572 6354 
481 7101 
481 7102 
356 8363 
104B 0775 
153 0780 
Extracts, medicinal, non alco-
holic, non proprietary ........ . 
Extracts of coffee . . ............ . 
Extracts vegetable .............. . 
Eye shades ..................... . 
Eyeglass lenses ................ . 
Eyeglass parts .................. . 
Eyeglasses of mica ............. . 
Eyeglasses NOP . ........ . ...... . 
Eyelets, breek, for clothing 
mfgrs . ....................... . 
Eyelets for boots and shoes ..... . 
Eyes, artificial ................. · .. 
Eyes for clothing mfgrs ........ . 
Eyelets for boot and shoe mfgrs. 
F 
Fabric link for mattress mfgrs . .. 
Fabrics, cotton, knitted or 
crocheted . ................... . 
Fabrics, exported for repairs, etc. 
Fabrics NOP of artificial silk ... . 
Fabrics NOP of rayon . . . . . .... . 
Fabrics NOP of synthetic textiles 
Fabrics of burlap and hessian .. 
Fabrics of cotton coated or im-
pregnated NOP ............... . 
Fabrics of flax, jute and hemp .. . 
Fabrics of linen, not made up .. 
Fabrics of silk and velvet ... . .. . 
Fabrics of silk and synthetic tex-
tiles coated or impregnated 
NOP .......................... . 
Fabrics of synthetic textiles for 
dress goods ......... . ......... . 
Fabrics, upholstery, or synthetic 
textiles...... . ............... . 
Fabrics of wool, coated or im-
pregnated NOP ............... . 
Fabrics, wool NOP ............. . 
Fabrics, woven wholly of cotton, 
bleached or mercerized, not 
coloured NOP ............... . 
Fabrics, woven mainly of cotton, 
not bleached, mercerized nor 
coloured NOP ................ . 
Fabrics, woven mainly or cotton, 
bleached or mercerized NOP, 
not coloured ................ . 
Fabrics woven mainly of cotton 
printed or dyed NOP ......... . 
Fabrics woven wholly of cotton 
and cut pile NOP ............ . 
Fabrics woven wholly of cotton, 
not bleached, mercerized nor 
coloured NOP ................ . 
Fabrics woven wholly of cotton, 
printed or d yed NOP ......... . 
Face cloths, co tton ............. . 
81 
Classi-
Tariff fica-
1 tem tion 
481 
69 
153 
481 
371 
371 
371 
371 
1077 
498 
656 
1077 
1052 
1037B 
442 
454 
448 
448 
448 
447A 
442 
447A 
449 
448 
448 
448 
448 
445 
445 
442 
442 
442 
442 
448 
442 
442 
443 
No. 
7037 
0142 
0690 
8121 
8100 
8104 
8102 
8103 
5559 
8373 
8381 
5559 
5559 
5195 
2063 
8393 
2556 
25t;6 
2556 
2235 
2604 
2235 
2230 
2411 
2604 
2555 
2554 
2604 
2331 
2057 
2060 
2061 
2062 
2059 
2056 
2058 
2163 
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Face creams .................. . . . 
Face lotions, cosmetic, non 
alcoholic .......... . .......... . 
Face powder .................... . 
Fan Blowers, not electric ...... . 
Fan defrosters for cars ......... . 
Fan propellors, electric ......... . 
Fans, electric ...... . ...... . ..... . 
Fans, non rotating ............. . 
Farina .................... . ..... . 
Farriers' knives ............... . . . 
Fasteners, corrugated, for boxes . 
Fasteners for butterine mfgrs . . . 
Fasteners for clothing mfgrs . .. . 
Fasteners for iron or steel struc-
tural work ................... . 
Fasteners for wire fencing ..... . 
Fasteners, speciaJ for mfgrs . .... . 
Fasteners, zipper, for boot and 
shoe mfgrs . .. . . . .............. . 
Fats, animal NOP ............. . . 
Fats, vegetable NOP ............ . 
Faucets, nickel or chrome plated 
Feathers for beds and pillows ... . 
Feathers for milliners ..... . .... . 
Feed cutters .................... . 
Feed wheat ... • .... . ..... . ....... 
Feeding beans and l~n tils . . . .. . 
Feeding peas . . .................. . 
Feeds, animal, milled. . ........ . 
Feeds, animal, NOP ...... . ..... . 
Feeds, poultry, milled . . ... . ... . . 
Feeds, poultry, NOP ........... . 
Feeler gauges ........ . ........ . . . 
Felloe plates for carriages .... . 
Felt for boot and shoe mfgrs . ... . 
Felt for pulp and paper machines 
Felt for sheathing vessels ..... . . . 
Felt paper for carpets .......... . 
Felt shingles ..... .. ............ . 
Feltbase floor coverings ......... . 
Fence posts of iron or steel ..... . 
Fence staples ................... . 
Fencing foils and masks ....... . 
Fencing, NOP, of iron or steel .. 
Fencing of wire ................ . 
Fencing staples .... . ............ . 
Fender rolling tools, hand oper-
ated .......................... . 
Ferments ...... . ..... . .......... . 
Ferns, cut ............. . ....... . . 
Ferns, potted . . .... . ............ . 
Ferro alloys for foundry use .. . . 
Fertilizer, basic slag ........... . 
Fertilizer, garden mixtures ..... . 
Fertilizer materials, nitrogenous 
Fertilizer materials, phosphatic . 
Fertilizer materials, potassic ... . 
Fertilizer mixtures NOP ........ . 
Classi-
Tariff fica-
Item tion 
603 
603 
603 
401 
570 
386 
386 
595 
20 
353 
302 
1007 
1077 
304 
363 
1037A 
1052 
93 
93 
336 
262 
456 
364A 
19A 
10 
9 
19A 
19A 
19A 
19A 
369C 
360 
1060 
249 
1036 
521 
522 
602 
312 
363 
551 
312 
363 
363 
353 
481 
265 
276 
301 
273 
273 
273 
273 
273 
273 
No. 
7304 
7305 
7303 
6208 
6327 
6067 
6051 
8378 
0400 
5306 
5024 
5235 
5559 
5103 
5233 
5235 
5559 
0562 
0563 
5803 
1013 
2619 
6289 
0402 
0362 
0366 
0401 
0402 
0401 
0402 
5478 
5513 
1138 
2332 
3531 
3532 
3602 
2601 
5547 
5233 
8248 
5553 
5184 
5233 
5480 
7035 
1278 
1275 
5011 
7231 
7235 
7230 
7232 
7233 
7236 
Fertilizer, organic ....... . ...... . 
Fertilizer tablets .............. . . . 
Fever remedies, proprietary .... . 
Fibre boar~, less than one-eighth 
inch ............ . ......... . ... . 
Fibre board, wood, one-eighth 
inch and less than seven-six-
• teen th inch .......... . ....... . 
Fibre board, wood, seven six-
teen th inch and over ......... . 
Fibre cement ................... . 
Fibre for broom and brush mfgrs. 
Fiction books . .. .......... . .... . 
Fig cake .... . .......... .. ....... . 
Figs .................... . ...... . . 
Figueira wines ..... . ........... . . 
Filberts, see Nuts. 
Files ........................... . 
Files, manicure ................. . 
Filing binders and holders ..... . 
Filing cases, metal, with exposed 
drawers .. ... ... .. .. . . ......... . 
Filler, wood paste ...... . . . ..... . 
Film, cinematograph for 
churches ............... . ..... . 
Film, cinematograph for schools 
Film, motion picture features, 
positive, exposed, 35 mm .... . 
Film, motion picture features, 
positive, exposed, 35 mm ..... . 
Film, motion picture newsreels, 
positive, exposed, 35 mm ... . . 
Film, motion picture newsreels, 
positive, exposed, 35 mm . . . .. . 
Film, motion picture, short sub-
ject, positive, exposed, 35 mm. 
Film, motion picture, short sub-
ject, positive, exposed, 35 
mm . ......................... . 
Film, motion picture, positive 
exposed, 16 mm, for public ex-
hibition ... . . . . . .. . ........... . 
Film, motion pictures features, 
positive, exposed, 16 mm ..... 
Film, motion picture short sub-
ject, positive, exposed, 16 
mm .. . .. . .. .. .............. . . . 
Film, motion picture, positive, 
exposed, 8 mm . .. . . .......... . 
Film, motion picture, positive ex-
posed, 35 mm, not for public 
exhibition ................... . . 
Film, motion picture, negative, 
exposed . . .... . .............. .. . 
Film, motion picture, trailers 
and inserts, positive, exposed, 
35 mm .... . .................. . 
Film, motion picture, not ex-
posed, 35 mm ............... . . 
Classi-
Tariff fica-
Item tion 
273 
273 
481 
521 
198 
198 
577 
1068 
560 
79 
79 
146 
354 
595 
614 
323 
485 
1104 
1104 
369B 
369B 
369B 
369B 
369B 
369B 
369B 
370 
370 
370 
370 
370 
369B 
370 
No. 
7234 
7236 
7068 
3607 
3343 
3342 
4213 
1541 
3634 
0243 
0243 
0097 
5456 
8378 
8192 
5372 
7207 
8053 
8054 
8059 
8060 
8056 
8057 
8063 
8055 
8058 
8062 
8063 
8063 
8061 
8050 
Film, motion picture, not ex-
posed, 16 mm ................ . 
Film, motion picture, not ex-
posed, 8 mm . . ............... . 
Film NOP, not exposed, in packs 
of sheets ..... . ............... . 
Film NOP, not exposed, in rolls . 
Films, X ray ................... . 
Films, X ray, for hospitals and 
doctors ................... .... . 
Filter paper .................... . 
Filters, colour, tor cameras ..... . 
Filters, mechanical. ............ . 
Filters of cotton, for milk ..... . 
Findings, for boot and shoe 
mfgrs . ............ . ........ . .. . 
Findings for harness ....... ... . . 
Finger stalJs . .... ..... . ...... ... . 
Fir lumber, dressed ............ . 
Fir lumber, undressed of a kind 
grown in Nfld . ........ ... ..... . 
Fir lumber, undressed, of a kind 
not grown in Nfld ... ......... . 
Fir timber, round, dressed or 
partly dressed, under 50 ft. in 
length ... ..................... . 
Fir timber, round, undressed, 50 
ft. or over in length ......... . 
Fir timber, round, undressed, 
under 50 ft. in length ........ . 
Fir timber, squared or partly 
squared, 5 inches square of over 
Fire brick .......... . ........... . 
Fire brick, for ore processing 
plants .... ..... .......... ... .. . 
Fire clay ....................... . 
F;... t' " . h £Ae ex m 6 u1s ers .............. . 
Fire shovels .... ... ......... .... . 
Firearms NOP ........ ........ .. . 
Firecrackers .................... . 
Fireplaces, earthenware ......... . 
Fireplaces, not wholly of tile 
or cement work .. ..... . ...... . 
Firewood, lumber undressed ... . 
· Firewood, round timber, un-
dressed, under 50 ft. in length 
Fireworks, commercial and dis-
play .......................... . 
First aid kits ................... . 
Fish and fish meal manure ..... . 
Fish deaning machinery ....... . 
Fish cutting machines . ...... .. . 
Fish darts ...................... . 
Fish, dried or salted NOP ....... . 
F" h d · ts rymg apparatus .......... . 
Fish drying machinery ........ . . 
Fish eggs f oi: breeding .......... . 
Fish forks ...................... . 
I~DEX OF IMPORTED GOODS 
Classi-
Tariff fica-
ltem tion 
370 
370 
370 
370 
370 
1102 
521 
369A 
401 
363 
1052 
498 
481 
193 
192 
194 
200 
201 
202 
191 
562 
1042 
259 
356 
353 
551 
553 
511 
318 
192 
202 
553 
481 
273 
1038A 
1038A 
352 
72 
1038A 
1038A 
661 
353 
No. 
8051 
8052 
8066 
8065 
8067 
8067 
3512 
8018 
6227 
6281 
8373 
5507 
8121 
3257 
3205 
3205 
3060 
3100 
3130 
3010 
4405 
4405 
4400 
8363 
5460 
8244 
8249 
4408 
5405 
3281 
3281 
8249 
8122 
7234 
6213 
6213 
5551 
0180 
6213 
6213 
1550 
5459 
Fish, fresh or frozen of British 
catch and cure ............... . 
Fish, fresh NOP ................ . 
Fish, grinding machines ........ . 
Fish hooks, other than anglers .. 
Fish NOP, canned .............. . 
Fish, manufacturing machinery. 
Fish Meal for feed ............ . . 
Fish oils and fish liver oils, medi-
cinal ................... . ..... . 
Fish oils, inedible .............. . 
Fish packing machinery ........ . 
Fish, preserved NOP ............ . 
Fish, preserved, of British catch 
and cure, not hermetically 
sealed ........................ . 
Fish presses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fish products NOP ............. . 
Fish products of British catch and 
cure, not hermetically sealed .. 
Fish refining machinery ........ . 
Fish skinning machines ........ . 
Fish, smoked or boneless NOP .. 
Fishermen's splitting knives ... . 
Fishery salt .................... . 
Fishing baskets ................. . 
Fishing lines and twines, com-
mercial ... ... . .. .............. . 
Fishing lines for anglers ..... .. . 
Fishing nets, commercial ...... . 
. Fishing rods. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fishing rods . .................. . 
Fishing tackle and parts for 
anglers ... . ................... . 
Fish plates railway .............. . 
Fittings, cast iron NOP ........ . 
Fittings, chrome or nickel plated 
Fittings for cast iron pressure pipe 
Fittings for cast iron soil pipe .. 
Fittings, iron and steel NOP .... 
Fittings, malleable iron, screwed, 
NOP ........ .... ... . . .. .. ······ 
Fittings, NOP, for iron or steel 
structural work .............. . 
Fittings, pipe, brass or bronze .. 
Fittings, plumbers, of brass or 
bronze ......... ... ............ . 
Fittings, railway, iron or steel 
NOP .... ... ....... -.......... . . . 
Fixtures and parts of metal NOP 
Fixtures, chrome or nickel plated 
Fixtures, domestic, of wood .... 
Fixtures, electrical, of glass NOP 
Fixtures, gas ................... . 
Fixtures, household and parts, 
NOP, of metal ............... . 
Fixtures, metal, for grindstones. 
Fixtures of wood and fused porce-
lain, see Fixtures ............. . 
83 
Classi-
Tariff fica-
Item tion 
No. 
75 0161 
71 0162 
1038A 6213 
352 5551 
74 0185 
1038A 6213 
19A 0393 
481 . 7031 
235 1052 
1038A 6213 
74 0186 
75 0187 
1038A 6213 
74 0201 
75 0200 
1038A 6213 
1038A 6213 
73 0181 
35 5306 
1008 4514 
556 8205 
586A 2186 
596A 8205 
587 2189 
596A 8204 
596A 8204 
596A 8205 
303 5251 
305 5147 
336 5803 
306 5151 
306 5152 
305 5148 
305 5146 
304 5103 
332 5655 
332 5658 
303 5254 
342 5377 
336 5803 
431 3403 
382 4315 
373 8368 
342 5376 
342 5377 
431 
84 STATISTICAL CLASSIFICATIOX OF IMPORT8 AXD EXPORTS 
Fixtures, office or store NOP, 
wholly of wood ............... . 
Fixtures, office or store NOP, with 
wooden frames .. . ............ . 
Fixtures, plumbers of brass or 
bronze ........................ . 
Flags, wool ..................... . 
Flagstones ...................... . 
Flakes, soap .................... . 
Flanks, .beef .................... . 
Flannel ......................... . 
Flanneiettes, cotton, bleached 
but not coloured ............. . 
Flares .......................... . 
Flashlight cases ................ . 
Flasks, thermos ................ . 
Flat cars, railway .............. . 
Flat irons, not electric ......... . 
Flavors, liquid syrup ........... . 
Flavouring extracts and essences 
containing alcohol .......... _ .. 
Flavourings, containing essential 
oils and cocoa butter ......... . 
Flavourings for tobacco mfgrs . . . 
Flax fabrics NOP, not made up 
Flax fibre ....................... . 
Flax mfgrs NOP ................ . 
Flax yarn . . ..................... . 
Flaxseed oil .................... . 
Flint pa per. . . . . ............... . 
Floats for anglers .............. . 
Floodlights, electrical. .......... . 
Floor coverings, feltbase ........ . 
Floor drains of metal. ......... . 
Floor linoleum . . ............... . 
Floor mops . . ................... . 
Floor registers .................. . 
Floor rugs, cotton .............. . 
Floor rugs of wool .............. . 
Floor stripping, brass or bronze .. . 
Floor wax and polishes .......... . 
Flooring cement ................ . 
Flooring, hardwood, NOP ....... . 
Flooring, mosaic, except wood .. . 
Flooring, mosaic, wood ......... . 
Flooring, oak ................... . 
Floss, dental . . . . . . . . . . . . ....... . 
Flotation chemicals, NOP ....... . 
Flour, cake, ready mixed . . .... . 
Flour, corn ..................... . 
Flour, doughnut ................ . 
Flour, gingerbread, ready mixed . 
Flour, gluten ................... . 
Flour, pancake, ready mixed .... . 
Flour, potato ................... . 
Flour, NOP ..................... . 
Flour, rice ...................... . 
Flour, wheat .................... . 
Classi-
Tariff fica-
Item ti on 
No. 
431 
431 
332 
446 
263 
608 
32 
445 
442 
593 
382 
515 
404 
356 
481 
104B 
481 
1016 
447A 
222 
451 
447 
234 
521 
596A 
382 
602 
342 
602 
566A 
403 
443 
446 
332 
559 
577 
193 
601 
431 
193 
481 
481 
153 
20 
153 
153 
15 
153 
20 
18 
20 
15 
3407 
3408 
5658 
2333 
4202 
7282 
0451 
2330 
2051 
8250 
6050 
8341 
6344 
5510 
0775 
0775 
0775 
0775 
2235 
2211 
2246 
2213 
1423 
4501 
8205 
6063 
2601 
5377 
2600 
8349 
5425 
2164 
2325 
5663 
7114 
4213 
3255 
4207 
3345 
3254 
8111 
7178 
0399 
0397 
0399 
0399 
0398 
0399 
0397 
0400 
0400 
0398 
Flour, wheat, refined with no 
added ingredients ....... . ..... . 
Flour with seasoning or sugar ... . 
Flour, sausage, not seasoned .... . 
Flour, sausage, seasoned ........ . 
Flour, self-raising ............... . 
Flower seeds, see seeds. 
Flowers, artificial ............... . 
Flowers, cut ............. . . ~ .... . 
Flowers, paper .................. . 
Flowers, wax. . . . . . . ............ . 
Flues for marine boilers ........ . 
Fluid for door closers .. . ........ . 
Fluorescent lamps .............. . 
Fluxes for soldering and welding 
Fly hooks for anglers ............ . 
Fly oil .......................... . 
Fly sprays ...................... . 
Fly books and parts ............. . 
Fog lights for motor cars ..... . . . 
Foghorns ....................... . 
Foil, aluminium ................ . 
Foil, copper ..................... . 
Foil, gold or silver .............. . 
Foil, l~ad .. . ................. . .. . 
Foil, metal NOP . ............... . 
Foil, tin for tobacco mfgrs . ..... . 
Foil, zinc ........... : ........... . 
Foils, fencing .. . ................ . 
Foilage, artificial. ............... . 
Foilage, cut .................... . 
Food colouring, edible . ......... . 
Food flavourings, NOP edible ... . 
Food mixtures, cooked NOP ..... . 
Foodstuffs, NOP ................ . 
Football cases and Basks ........ . 
Football pumps ................. . 
Footballs ....................... . 
Forges, portable, not electric .... . 
Forgings, NOP of iron or steel, less 
than 5 cwt . .............. . .... . 
Forgings, NOP of iron or steel, 
not less than 5 cwt . ........... . 
Forks, fish ...................... . 
Forks for hay or manure ........ . 
Forks, garden ................... . 
Forks, not agricultural. ......... . 
Forks, silverplated ............. . 
Forks, sterling silver ............ . 
Forks, table NOP ............... . 
Forks, toasting and cooking of 
iron or steel ........... . ...... . 
Formaldeh yde . ................. . 
Forms, application .............. . 
Forms, blank, commercial, print-
ed ............................ . 
Fountain p encils .. . ............. . 
Fountain p ens .................. . 
Fox feeds .. . .................... . 
Classi-
Tariff fica-
ltem tion 
15 
153 
18 
153 
153 
456 
265 
456 
595 
310 
481 
382 
481 
596A 
481 
481 
556 
570 
366 
335 
335 
335 
335 
335 
1016 
335 
551 
456 
265 
153 
153 
153 
153 
596B 
401 
596B 
401 
308 
309 
353 
363 
353 
353 
355 
355 
355 
362A 
481 
619 
619 
614 
614 
19A 
No. 
0398 
0399 
0400 
0399 
0399 
2607 
1277 
2607 
8379 
5153 
7116 
6052 
7107 
8205 
7102 
7102 
8205 
6327 
8367 
5603 
5703 
5908 
5753 
5866 
5825 
5842 
8248 
2607 
1278 
0774 
0774 
0776 
0788 
8207 
6192 
8207 
6227 
5123 
5124 
5459 
5457 
5459 
5459 
5904 
5902 
5303 
5311 
7156 
3628 
3628 
8180 
8184 
0402 
Frames for power operated lock 
saws ................ .. ... .... . 
Frames, hacksaw ...... . ...... . . . 
Frames, picture, electroplated, 
see Chrome mfgrs. 
Frames, picture, glass, see Glass 
mfgrs. 
Frames, picture, nickel or chrome 
plated ........................ . 
Frames, picture, wood ..... . .... . 
Frames, saw .................... . 
Frames, structural, iron or steel 
Frankfurters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Franking machines, not electric 
Freestone, dressed .............. . 
Freestone, mfgrs. NOP . .. .. .... . 
Freestone, rough ................ . 
Freezers, ice cream, electric .. . .. . 
Freezers, ice cream, not electric .. 
Freight cars, NOP railway ..... .. . 
Fretsaw machines, metal working 
not electric ................... . 
Fretwork designs, paper ......... . 
Fringes, rayon or other synthetic 
textiles .................. .. ... . 
Frogs, railway .................. . 
Fruit, candied, crystalized or 
glace ......................... . 
Fruit, canned or bottled NOP ... . 
Fruit, chemically preserved for 
mfg~s . ........................ . 
Fruit, cocktail, non alcoholic ... . 
Fruit, dried NOP ....... . ........ . 
Fruit fillings ... ... .. .... ........ . 
Fruit, fresh NOP ... . ..... . ...... . 
Fruit jelly . . ....... . ............ . 
Fruit juices, syrups and essences 
in containers. less than 1 gal ... 
Fruit juices, syrups and essences 
in containers not )ess than 1 
gal. ....... . ............... . 
Fruit pastes NOP ............... . 
Fruit peel, candied ............. . 
Fruit, preserved NOP ........... . 
Fruit products, NOP ............ . 
Fruit products, NOP ............ . 
Fruit pulp for mfgrs ............ . 
Fruit salts ...................... . 
Fruit, sulphured or in brine . . . . 
Fruit sundaes. crushed preserved 
Frying pans of aluminium ...... . 
Frying pans of iron or steel ..... . 
Fuel, canned. . . . . ........... . 
Fuel economizer attachments .. . 
Fuel for lighters ............... . 
Fuel, manufactured ............ . 
Fuel oil, NOP ................... . 
Fuel oil stoves and ranges ...... . 
Fullers' earth .................. . 
L -DEX OF IMPORTED GOODS 
Classi-
Tariff fica-
ltem tion 
No. 
401 
353 
336 
555 
353 
304 
36 
402 
264 
610 
263 
386 
401 
404 
401 
521 
456 
303 
82 
83 
1004 
83 
78A 
123 
77 
123 
85 
84 
78B 
81 
78B 
78B 
78B 
1004 
481 
77 
83 
362B 
362A 
180 
403 
481 
180 
229 
375 
481 
6196 
5454 
5803 
3433 
5454 
5104 
0475 
6257 
4203 
4210 
4202 
6066 
6227 
6343 
6196 
3637 
2553 
5252 
0300 
0264 
0264 
0264 
0246 
0320 
0224 
0321 
0284 
0283 
0304 
0301 
0323 
0323 
0323 
0303 
7071 
0302 
0323 
5606 
5311 
4013 
5425 
7116 
4013 
4102 
5403 
7038 
Fungicides, agricultural. ........ . 
Fungicides for agriculturists .... . 
Fur clothing .................... . 
Fur gloves ...................... . 
Fur imitation, clothing ......... . 
Fur manufactures, NOP . ... .... . 
Fur lined or trimmed clothing .. 
Furnace cement, high tempera-
ture ................ . ......... . 
Furnace lining asbestos cement .. 
Furnace parts .................. . 
Furnaces, central heating, coal 
burning ...................... . 
Furnaces for churches .......... . 
Furnaces, gas ................... . 
Furnaces, oil burning, domestic . 
Furnaces, oil burning, industrial 
Furnaces, NOP .... ....... ...... . 
Furnacettes . ................... . 
Furniture and parts, metal, 
household ................. ... . 
Furniture and parts, metal, NOP 
Furniture castors, metal. ....... . 
Furniture, chrome plated ....... . 
Furniture, domestic wholly of 
wood ........................ . 
Furniture, domestic with wooden 
frames and upholstered ....... . 
Furniture hardware, NOP .... . .. . 
Furniture, office or store ........ . 
Furniture, office or store, NOP 
wholly of wood . . . . .......... . 
Furniture parts except castors, 
see Furniture. 
Furniture polishes.. . . ........ . 
Furniture, printers', office ..... . 
Furniture springs ............... . 
Furs, dressed, not made up ..... . 
Furs, undressed .. ... ...... ...... . 
Fuse blocks, electrical ........... . 
Fuse wire, lead ........... ...... . 
Fuses, electrical ............ . ... . 
Fuses for mining ............... . 
Fuses, safety .................... . 
G 
Gaiters, leg . . . . . . . . . .......... . 
Gaiters, rubber soled ........... . 
Galvanic batteries .. .... ........ . 
Galvanic batteries for doctors . .. . 
Galvanized iron or steel mfgrs. 
NOP ......................... . 
Gambier for tanning ............ . 
Game bags ..................... . 
Game, dead ..................... . 
Games, mechanical . . . ......... . 
Games, not mechanical ......... . 
Gang plows ..................... . 
Garden fertilizer mixtures ...... . 
85 
Classi-
T a riff fica -
Item tion 
481 
1103 
466 
471 
466 
466 
466 
577 
577 
403 
403 
1108A 
403 
403 
403 
403 
318 
342 
342 
342 
342 
431 
431 
358 
431 
431 
559 
1040A 
358 
605 
242 
382 
334A 
382 
1042 
552 
465 
462 
385 
1101 
320 
484 
551 
34 
621 
621 
364A 
273 
No. 
7101 
7100 
1092 
1094 
1093 
1095 
1093 
4213 
4213 
5425 
5420 
5420 
5424 
5422 
5423 
5424 
5400 
5376 
5374 
5505 
5375 
3405 
3406 
5506 
3408 
3407 
7114 
8188 
5506 
1091 
1090 ' 
6059 
5758 
6032 
7253 
7253 
1179 
1318 
6024 
6024 
5556 
1462 
8248 
0456 
8202 
8203 
6286 
7235 
86 STATISTICAL CLASSIFICATION OF IMPORTS AXD EXPORTS 
Garden rollers ............ . ..... . 
Garden seeds, see Seeds. , 
Garden shears . . . . . . . . . ........ . 
Garden sprayers and syringes, 
manually operated ..... . ...... . 
Garden sprinklers ............... . 
Gargles, non alcoholic .......... . 
Gargles not over 30 per cent 
alcohol ....................... . 
Gargles over 30 per cent alcohol .. 
Garlic ......... . ................ . 
Garment bags, cotton ...... . .... . 
Garment bags, printed .......... . 
Garment covers, paper ......... . . 
Garments, fur, furlined or 
trimmed ..................... . 
Garments of imitation fur or 
lined or trimmed with same .. . 
Garmen ts of leather . . . . . ...... . 
Garments, outer, NOP of cotton 
for children ..... . ............. . 
Garments, outer, NOP of cotton 
for girls .................. . ... . 
Garments, outer, NOP of cotton 
for men and boys ............. . 
Garments, outer, NOP of cotton 
for women ................... . 
Garments, outer, NOP of rayon or 
art silk for children ......... . . . 
Garments, outer, of rayon or art 
silk for men and boys ......... . 
Garments, outer, NOP of rayon 
or art silk for women and girls 
Garments, outer,of wool, NOP for 
children ....... . .............. . 
Garments, outer, of wool NOP 
for men and boys ............ . 
Garments, outer, of wool NOP 
for women and girls .... . .... . 
Garments reinforced with leather 
Garments, waterproofed, NOP .. 
Garments with leather patchf"s 
representing over 2 per cent 
total value ................... . 
Garter elastic .. . . . ............. . 
Garters ......................... . 
Gas appliances NOP ............ . 
Gas burners and parts ......... . 
Gas elem en ts for furnaces ..... . 
Gas engines, stationary ....... . 
Gas fixtures ..................... . 
Gas furn ace parts .............. . 
Gas furnaces ................... . 
Gas heaters NOP ............... . 
Gas mantles .................... . 
Gas meters and parts ... . . ..... . 
Gas storage steel tanks, lined . . . 
Gas storage tanks complete NOP 
Gas stove parts ................. . 
Classi-
Tariff fica-
ltem tion 
342 
345 
401 
356 
481 
104 
103 
133 
443 
619 
521 
466 
466 
460 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
460 
470 
460 
456 
470 
374 
373 
403 
403 
373 
403 
403 
374 
373 
373 
342 
342 
374 
No. 
5558 
5302 
6227 
6292 
7060 
7060 
7060 
0657 
2192 
3630 
3637 
1092 
1093 
1182 
2117 
2116 
2110 
2115 
2509 
2505 
2508 
2316 
2310 
2315 
1181 
1327 
1181 
2609 
2610 
5401 
8368 
5425 
6138 
8368 
5425 
5424 
5401 
8368 
6220 
5548 
5100 
5407 
Gas stoves and ranges . ......... . 
Gaseous anaesthetics ........... . 
Gaseous refrigerants, NOP ..... . 
Gasket cement ................. . 
Gasket shellacs and varnishes .. 
Gaskets bung, asbestos and steel 
Gasolene, aviation, avalon, penin-
sula .......................... . 
Gasolene, aviation NOP ........ . 
Gasolene NOP, avalon, peninsula 
Gasolene NOP .................. . 
Gasolene pumps ............... . 
Gasolene stoves ................. . 
Gates, mainly of wire for wire 
fences ........................ . 
Gauge rods ..................... . 
Gauges, artisans, other than 
precision ..................... . 
Gauges, precision, for measuring, 
etc .. ... . ...................... . 
Gauges, precision, for testing, 
etc •............................ 
Gauze, cotton ........... . ....... . 
Gauze, wire .. .................. . 
Gaytees ........................ . 
Gear for trawls ................. . 
Gear units for trucks .......... . 
Gears for vehicles, horse drawn 
Geese, dead .................... . 
Geese, live, 4 weeks old and over 
Geese, live, less than 4 weeks old 
Gelatine ........................ . 
Gelatine capsules ............... . 
Gelatine explosives ............. . 
Generator armatures ........... . 
Generator sets, steam turbine .. 
Generators for mine machy •.... 
Generators for motor cars . .... . 
Generators NOP, except auto-
mobile ....................... . 
Generators, three-quarter kw and 
over .......................... . 
Generators, wind driven ........ . 
German silver in primary form .. 
German silver, manufactures of 
Germicides, household and in-
dustrial ....................... . 
Gilt wares, see Plated Ware. 
Gimlet Bits .................... . 
Gimlets ........................ . 
Gin ..... ..... ........ ......... . . 
Gin in transit, see Spirits in 
Transi t .. .... .. ........... .... . 
Ginger Ale ..................... . 
Ginger , candied ................ . 
Ginger in syrup ................ . 
Ginger NOP .......... .... ...... . 
Ginger Wines, n ot over 26 per 
cent proof .... . ...............• 
Classi-
Tariff fica-
1 tem tion 
374 
481 
481 
577 
485 
342 
225 
226 
225 
226 
401 
375 
363 
354 
354 
369C 
369C 
481 
315A 
462 
587 
570 
573 
34 
35 
35 
92 
481 
552 
381 
381 
1041 
570 
381 
381 
381 
338 
336 
481 
353 
353 
108 
51 
51 
82 
83 
102 
147 
No. 
5401 
7173 
7168 
4213 
7211 
5871 
4104 
4104 
4106 
4106 
6332 
5403 
5184 
8361 
8361 
8125 
5478 
2183 
5185 
1318 
8374 
6329 
6357 
0456 
0036 
0037 
0777 
7036 
7251 
6013 
6012 
6010 
6328 
6011 
6010 
6019 
5860 
5870 
7103 
5455 
5455 
0073 
0771 
0771 
0300 
0323 
0583 
0098 
G inger wines, over 26 per cent 
proof ... . .................. . .. . 
G ingerbread flour, readymixed .. 
. Girders, structural, of iron or steel 
Girdles ....... . ................. . 
Glace fruit ..................... . 
Glandular products NOP . ... . .. . 
Glare glasses and goggles ....... . 
Glass ashtrays .. . . .............. . 
Glass battery jars .............. . 
Glass beverage bottles .......... . 
Glass bottles, fancy ............ . 
Glass bottles, plain NOP .. . .... . 
Glass cloth for agriculturists .. . 
Glass cutters . .. ................ . 
Glass electrical fixtures NOP .. 
Glass insulators, electrical ..... . 
Glass paper for boot and shoe 
mfgrs .. . ...................... . 
Glass, plate .......... . ....... . . . 
Glass ornament for Xmas trees 
Glass ornaments NOP ... . ...... . 
Glass, ribbed, for washboard 
mfgrs . .... . . . .. . .............. . 
Glass shades for electrical light-
ing fixtures . . ................. . 
Glass, sheet NOP ............... . 
Glass, silvered or mirrored ..... . 
Glass, stained for churches .... . 
Glass, stained or coJoured ..... . 
Glass tubing .. : .. . ...... . ...... . 
Glass, window . . . . . . . . . .. . ... . . . 
Glass , window, for churches ... . 
Glass, wool .......... . .......... . 
Glasses, clock .................. . 
Glasses, watch . .. ............... . 
Glasspaper .................... . 
Glassware, chemical . . .......... . 
Glassware. domestic. handmade . 
Glassware, domestic, NOP ...... . 
Glassware, NOP ... . ... . ......... . 
Glaziers' points ................. . 
Globes ........................ . 
Globes for lanterns .... : ........ . 
Globes for libraries . . .......... . 
Globes for schools or colleges ... . 
Glove boxes ..................... . 
Glove, grain leather ............ . 
Gloves, boxing ...... . ........... . 
Gloves, cleaning, copper, tinsel. . 
Gloves, cotton ............ . ..... . 
Gloves, fur or imitation fur ..... . 
Gloves, leather .................. . 
Gloves, NOP .................... . 
Gloves, rubber ................ . . . 
Gloves, surgical ................. . 
Gloves, wool ................... . 
Glucose ....... . ............. . . 
GI h . l ucose, p armaceu tica ........ . 
IXDEX OF IMPORTED GOODS 
Classi-
Tariff fica-
ltem tion 
148 
153 
304 
470 
82 
481 
371 
515 
385 
516 
515 
516 
1048 
354 
382 
382 
1052 
515 
595 
595 
1061 
382 
515 
515 
ll08A 
515 
515 
514 
1108A 
257 
351 
351 
521 
515 
515 
515 
515 
358 
615 
375 
1111 
1111 
595 
493 
596B 
333 
471 
471 
471 
471 
471 
372 
471 
127 
127 
No. 
0099 
0399 
5101 
2625 
0300 
7035 
8101 
4316 
6024 
4305 
4307 
4306 
2192 
4511 
4315 
4315 
4501 
4300 
4312 
4313 
4316 
4311 
4304 
4303 
4302 
4302 
4314 
4301 
4301 
4507 
8272 
8275 
4501 
4314 
4308 
4309 
4316 
5504 
3616 
4310 
3616 
3616 
8377 
1135 
8209 
5710 
2125 
1094 
1180 
2626 
1328 
8120 
2323 
0607 
0607 
Glue for boot and shoe mfgrs . .. . 
Glue for tobacco mfgrs. . . . ..... . 
Glue for veneer or wallboard 
mfgrs.. . . .................. . 
Glue powdered or in sheets ..... . 
Glue, shoemakers ............... . 
Glue, stock .. . .................. . 
Glues. prepared ................ . 
Glycerine .................... . .. . 
Glycerine for tobacco mfgrs. . .. . 
Goggle parts .................... . 
Gold. dental. ................... . 
Gold for jewellers .... . .......... . 
Gold jewellery . . . . . . . .......... . 
Gold leaf and foil ............... . 
Gold liquid paint ............... . 
Gold. manufactures. NOP ... . ... . 
Golf balls . . ..................... . 
Golf clubs ...................... . 
Goods, foreign, exported and 
returned unaltered ......... . . . 
Goods of Nfld. origin returned .. . 
Gooseberries, fresh .............. . 
Gouges ......... . ............... . 
Graders NOP . . . . . . . . . ......... . 
Graders, self propelled .......... . 
Grain for seed, see Seeds. 
Grain leather, glove, boot or oil. 
Grain products, NOP ........... . 
Graining sets for painters ....... . 
Gramaphones, see Phonographs. 
Granite, dressed ................ . 
Granite mfgrs. for pulp and paper 
mfgrs ................ . ....... . 
Granite mfgrs., NOP ............ . 
Granite, rough ................. . 
Grape juice. see Fruit juices. 
Grape nuts cereal .............. . 
Grapefruit, fresh . . . . . . . . ....... . 
Grapefruit juice, see Fruit juices. 
Grapes, fresh ................... . 
Graphite ....................... . 
Graphite chips .................. . 
Graphite for paints ............. . 
Graphite for pipe joints ......... . 
Graphite for polish mfgrs ....... . 
Grapnel shackles ............... . 
Grapnels .... . .................. . 
Grass, artificial ................. . 
Grass seed . ..................... . 
Grates, earthenware ............ . 
Gravy browning ................ . 
Grease guns, manual ........... . 
Greaseproof paper in pkg. form .. 
Greaseproof paper, NOP ........ . 
Greases, animal, not prepared .. . 
Greases. animal, prepared ...... . 
Greases, NOP not prepared ..... . 
Greases, NOP prepared .......... . 
87 
Classi-
Tariff fica-
ltem ti on 
No. 
1052 
1072 
1055 
498 
498 
266 
614 
481 
1016 
371 
336 
336 
597 
335 
335 
336 
596B 
596B 
658 
77 
353 
403 
403 
493 
20 
353 
264 
1078 
610 
263 
20 
77 
77 
278 
263 
485 
485 
1025 
313 
313 
456 
280 
511 
153 
570 
521 
521 
232 
234 
232 
234 
1544 
1544 
1019 
1019 
1019 
1014 
1544 
7037 
7180 
8104 
5907 
5907 
8301 
5908 
7212 
5909 
8206 
8209 
8388 
8387 
0224 
5464 
6172 
6171 
1135 
0433 
5481 
4201 
4209 
4209 
4200 
0425 
0224 
0224 
4515 
4202 
7203 
7205 
4515 
5554 
5554 
2607 
1380 
4408 
0780 
6327 
3506 
3507 
1055 
1056 
4112 
4111 
88 STATISTICAL CLASSIFICATIOX OF IMPORTS AKD EXPORT;-5 
Greenhouse stock, NOP ......... . 
Greeting cards . .. .. ........ . .. . . . 
Grinding machines, fish ... ~ .... . 
Grindstone fixtures of metal .. . . . 
Grindstones. . . . . . . . . . ...... . . 
Grindstones, pulp. for pulp and 
paper mfgrs .. .... ... .. . ... . . . . 
Grips for digging or dredging ... . 
Grips, wire and similar . . .. .. ... . 
Groats, patent, see Milk foods. 
Grocers' electrically driven 
machines .. . . . ... . . ... . . . . . . .. . 
Grocers' machines. not electric .. 
Grommets, sail of brass . .. .. . . . . . 
Grooming implements ....... .. . 
Guano fertilizer ............... . 
Guards and coverings for electric 
lights ............. . .. .. ... . . . . 
Guavas, fresh .. . .............. . . . 
Gum arabic for tobacco mfgrs . . . 
Gummed paper ... . .. . ... . ...... . 
Gums, liquid . . . . ............. . . . 
Gums, NOP .. . ... . .... .. ... . . . . 
Gums, synthetic .. .. . . .......... . 
Gumwood logs for pulp and paper 
mfgrs . .... . ....... . ... . .. . .... . 
Gumwood, undressed for mfgrs . . 
Gun cases .......... . .......... . 
Gunpowder ...... . . .. . . . . ..... . 
Guns, air, not toy .............. . 
Guns, grease, manual .... . .. . ... . 
Guns, NOP .. . .. . ..... . ......... . 
Gypsum ............ . ........... . 
Gypsum powders .... .. .. . .... .. . 
H 
Hack saw blades . . . . .. . .... . . . .. . 
Haemosta ts ... . .. .. ............ . . 
Haggis . . .... . ... . . .. .. .. ... . .. . . . 
Hair bows .. .. ..... . ..... .... . . . . 
Hair brushes .. ..... ........ . .. . . 
Hair cloth, cotton, see Cotton 
fabrics. 
Hair cloth, linen ... . . . .. ... . . . . . 
Hair drying machines, electric . . 
Hair for broom and brush mfgrs. 
Hair nets ..... . .. . ............ . . . 
Hair NOP ..... . ... . ... .. ... .. .. . 
Hair pin lace looms of iron or 
steel . . ..... . .. . ....... .. . . . . . . . 
Hair pins, ornamental. . . . . . . ... . 
Hair preparations, containing 
alcohol .. ... ..... ..... ... ..... . 
Hair preparations, non alcoholic 
Hair rinses and dyes, non alco-
holic .. .. . .. . . .. . .. ... . ... . .. . 
Hair trimmers and clippers, not 
electric .. . .. . . . . . .... ..... . . . . 
Hair trimmers, electrical . . ..... . 
Classi-
Tariff fica-
ltem tion 
276 
614 
1038A 
342 
613 
1083 
403 
342 
386 
401 
424 
355 
273 
382 
77 
1016 
521 
614 
275 
275 
1081 
1020 
551 
552 
551 
570 
551 
578 
578 
353 
372 
43 
456 
566A 
449 
387 
1068 . 
456 
267 
342 
597 
104B 
603 
603 
355 
386 
No. 
1279 
3622 
6213 
5377 
4516 
4516 
6173 
5558 
6218 
6218 
8371 
8366 
7234 
6061 
0224 
7180 
3527 
1544 
1233 
7108 
3135 
3210 
8248 
7250 
8244 
6327 
8244 
4214 
4214 
5451 
8120 
0478 
2619 
8347 
2230 
6074 
1016 
2619 
1016 
5559 
8303 
7309 
7309 
7309 
5308 
6066 
Hair waving machines, electric .. 
Halibut oil. . ... . . . . ......... .. . . 
Halibut oil, see Oils, fish. 
Ham, cooked, hermetically sealed 
Ham stuffers ... . . ... ....... . .. . . 
Hames for harness . ... ... .... . . . 
Hammers ...... ... ... . . .. . . ... . . 
Hammers, air and accessories . . 
Hammocks of twine .. . .. .. . . ... . 
Hams, dry, salted or pickled . . . 
Hams, fre~h .. .. .. ... . . . . . . .... . . 
Hams, smoke cured . .. ........ . . 
Hand barrows . . ...... . ......... . 
Hand clamps . . .. . .. . .. . .. .. . . .. . 
Hand creams .. .. ....... . ... . . . . . 
Hand, domestic machinery NOP 
and parts ....... .. .... ...... . . 
Hand lotions, cosmetic, con. 
alcohol ...... . .... .. .... . .... . . 
Hand lotions, cosmetic, non 
alcoholic.. .... . ...... . ...... . 
Hand tools and devices, parts for 
Hand machinery NOP and parts 
Hand tools, mechanics NOP ... . 
Hand tools N 0 P . . .. . . ...... . . . . . 
Hand trucks ... . .............. . . . 
Handbags, leather, for women 
and children. . . . . . . . . . . . . . . .. 
Handbags NOP for women and 
children ..... . . . .... . ......... . 
Handkerchiefs, cotton . . ...... . . . 
Handkerchiefs, linen ..... .. .... . 
Handkerchiefs NOP . . .. .. ....... . 
Handles for brooms .. . . . ....... . 
Handles, implement NOP. . . . .. 
Handles, implement NOP, not 
less than 2 feet ... . ..... . ... . . 
Hangers, pipe, adjustable, of 
metal ..... . . . .... . . . . .. . .. . .. . 
Hardware, builders NOP, of brass 
or bronze .. . .. . .. . .. .. ........ . 
Hardware, builders, of metal NOP 
Hardware, cabinetmakers NOP . . 
Hardware for carriage builders .. 
Hardware furniture NOP .. . .. .. . 
Hardware, marine, of galvanized 
iron or sheet steel NOP ...... . 
Hardware, trunkmakers NOP .. . 
Hardware, upholsterers NOP .. . . 
Hardwood lumber NOP dressed 
Hardwood lumber NOP undressed 
Hardwood timber NOP, see Tim-
ber, hardwood. 
Harness . .. .. . . . . . . ... .......... . 
Harness buckles .......... . .... . 
Harness dressings and soap .... . 
Harness hames .. . .. . ...... . .... . 
Harness hardware and findings . 
Harness leather NOP ...... . .... . 
Classi-
Tariff fica-
Item tion 
387 
481 
45 
401 
342 
353 
401 
586B 
41 
32 
40 
574 
353 
603 
401 
104B 
603 
353 
401 
353 
353 
574 
556 
556 
470 
470 
470 
565 
353 
353 
342 
358 
358 
358 
360 
358 
320 
358 
358 
193 
194 
497 
357 
599 
342 
498 
490 
No. 
6074 
7031 
0494 
6218 
5559 
5458 
6228 
2188 
0471 
0455 
0470 
6350 
5465 
7304 
6227 
7305 
7305 
5483 
6227 
5480 
5481 
6351 
1189 
1190 
2124 
2232 
2612 
3411 
3413 
3412 
5377 
5662 
5504 
5506 
5513 
5506 
5556 
5506 
5506 
3264 
3210 
1184 
5512 
7113 
5559 
5507 
1132 
Harness makers hand stitchers 
Harrows ........ . .... . ........ . 
Hash , corned beef, canned .... . 
Hat boxes, leather .............. . 
Hat boxes NOP ................. . 
Hatchets .................. . .... . 
Hatching eggs .. . ............... . 
Hatpins, ornamental. .......... . 
Hats for men and boys ........ . 
Hats for women and children .. 
Hat s, o iled for fishermen ...... . 
Hats, rubber, for fishermen .... . 
Haulage cables, seven-eighth inch 
a nd Ol'er, for mining . . ...... . 
Haulage engines for mining ... . 
Hay ........................... . 
Hay carriers, mechanicai ....... . 
Hay cutters and binders .... .. . . 
Hay fever preparations, pro-
prietary .. ........... ......... . 
Hay forks ...................... . 
Hay knives ..................... . 
Hay presses .................... . 
Hay rakes, hand ............... . 
Hay rakes, horse drawn ........ . 
Hay spreading tedders ......... . 
Hazel nuts, see Nuts. 
Head cheese, hermetically sealed 
Head cheese, not hermetically 
sea led . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Headhache remedies , proprietary 
Head ing for oil barrel mfgrs . .... . 
Head ing. ~"·ood .................. . 
Head light testers ............... . 
Headlights for locomotives ...... . 
Headlight s lenses . . ............ . 
Hearing devices for the deaf .. .. . 
Hearse b odies . . . . . . . .......... . 
Hearts. a nimal, fresh . . . . . ..... . 
Heat. canned, with coffee mixture 
Heaters. cabinet, coal or wood .. 
Heaters. domes tic, electric, NOP . 
Heaters. gas, NOP . . ......... . 
Heaters. gas for water ........... . 
Heat ers. oil for water... . ...... . 
Heat in g, apparatus, NOP ..... . 
Heat ing devices and parts, indus-
trial e lectric . . . . . . . . ... 
Heating, domestic equipment, coal 
Heatin g, domestic equipment, gas 
Heating, domestic equipment, oil 
Heating o r cooking devices, NOP 
electr ic ... . . . . . . . . . . . . . . . . 
Heating or cooking device parts, 
electr ic . . . . . . . . ..... 
Hect ograph refilling composition 
Heel cu sh ions . . . . . . . . . . 
Heel plates for boot and shoe 
mfgrs. . ...................... . 
IXDEX OF IMPORTED GOODS 
Classi-
Tariff fica-
1 tem tion 
353 
364A 
44 
556 
556 
353 
70 
597 
467 
467 
461 
461 
1042 
1041 
268 
364A 
364A 
481 
363 
363 
364A 
363 
364A 
364A 
45 
43 
481 
1022 
208 
369C 
404 
570 
656 
573 
32 
180 
318 
387 
374 
374 
375 
1108A 
387 
318 
374 
375 
387 
387 
614 
481 
1052 
No. 
5466 
6286 
0490 
1185 
1186 
5450 
0772 
8308 
2606 
2605 
1325 
1324 
5186 
6190 
1542 
6295 
6289 
7067 
5457 
6294 
6290 
6295 
6287 
6287 
0494 
0478 
7072 
3305 
3305 
8125 
6132 
6329 
8381 
6357 
0452 
4012 
5400 
6071 
5401 
5404 
5404 
5424 
6075 
5405 
5405 
5405 
6071 
6072 
8189 
8121 
8373 
Heel plates for boots and shoes .. 
Heels. imitation leather ... . ..... . 
Heels. leather ................... . 
Heels, leather for boot and shoe 
mfgrs ......................... . 
Heels, rubber ................... . 
Heels, rubber for boot and shoe 
mfgrs . ........................ . 
Heels, wooden .................. . 
Heirlooms ..................... . 
Hemp bags and sacks ........ . . . 
Hemp cordage. . . . . . .. . 
Hemp fabrics , NOP not made up 
Hemp fibre .................... . 
Hemp for bags for locally milled 
flour .... . . . . . . . ............. . 
Hemp mfgrs., NOP. . ........... . 
Hemp twine for sailmaking, ... .. . 
Hemp yarn ..................... . 
Herring barrels ................ . 
Herring knives . . . . . ......... . 
Hessian fabrics in the piece ..... . 
Hessian fabrics, NOP not made up 
Hessian mfgrs, NOP . . . . . . . . ... . 
Hickory lumber, dressed ........ . 
Hickory lumber, undressed . . ... . 
Hickory nuts, see Nuts. 
Hickory, undressed for mfgrs . .. . 
Hides, cow ..................... . 
Hides, ~OP ..... . . . . . ...... . 
High frequency apparatus for 
hospitals and doctors ........ . 
Hinges and butts, brass or bronze 
Hinges and butts, iron or steel. .. 
Hobnails for boots and shoes ... . 
Hock wines ..................... . 
Hockey s ticks ................... . 
Hoes .......................... . 
Hog, feeds, milled ............... . 
Hog feeds. NOP .......... ..... . . 
Hogs ......................... . 
Hoisting, blocks . . . . . . . . . . . . . .. 
1 Hoisting, cables, seven-eighth inch 
and over for mining, ......... . 
Hoisting engines, see Engines. 
Hoisting engines for mining .... . 
Hoists, not mining, .............. . 
Holly, natural. ................ . 
Holly wreaths, artificial. ........ . 
Hones . . . ................... . 
Honey and imitations .. ......... . 
Honing machines , n o t electric .. . 
Hoods for women and children .. 
Hoods for vehicles, horse drawn .. 
Hooks, boot . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Hooks, boot, for boot and shoe 
mfgrs . . . .................... . 
Hooks, cant . . . . . . . . . .. 
Hooks, fish other than anglers ... 
89 
Classi-
Tariff fica-
1 tem tion 
498 
496 
492 
1058 
568 
1058 
498 
651 
455 
580 
447A 
222 
1051 
451 
584 
447 
435 
353 
449 
447A 
451 
193 
194 
1020 
241 
241 
1102 
358 
358 
498 
144 
596B 
363 
19A 
19A 
31 
401 
1042 
1041 
403 
265 
456 
613 
122 
401 
467 
573 
498 
1052 
398 
352 
No. 
8373 
1139 
1139 
1139 
1321 
1321 
8373 
8385 
2617 
2241 
2235 
2211 
2235 
2246 
2628 
2212 
3313 
5306 
2330 
2235 
2246 
3250 
3200 
3200 
1130 
1131 
6078 
5661 
5503 
8373 
0095 
8208 
6286 
0401 
0402 
0039 
6174 
5186 
6190 
6174 
1278 
2607 
4517 
0778 
4503 
2605 
6357 
8373 
8373 
5123 
5551 
90 STATISTICAL CLASSIFICATIOX OF IMPORTS AXD EXPORTS 
Hooks for an~ers ............... . 
Hooks for clothing mfgrs . ....... . 
Hooks for crocheting or mats ... . 
Hooks, potato .................. . 
Hooks, pulp .................... . 
Hooks, push . . . ................ . 
Hooks, reaping ................ . 
Hooks, squid ................... . 
Hoop, iron or steel, see Strip iron 
and steel. 
Hoops for coopers ............... . 
Hoops, metal truss ...... .' ....... . 
Hoops. truss of wood ............ . 
Hoops, wooden for masts, ....... . 
Hop extracts for beer .. _ ......... . 
Hops ........................ ···· 
Hormones . _ . ................... . 
Horns, animal ............. _ .... . 
Horns, fog ...................... . 
Horoscopes ..................... . 
Horse collars .................... . 
Horses ....................... ···· 
Horseshoe studs . ............... . 
Horseshoes ..................... . 
Hose clips, metal ............... . 
Hose, rubber or rubber covered .. 
Hosiery, cotton for children ..... . 
Hosiery, cotton for men ........ . 
Hosiery, cotton, for women ... . 
Hosiery, rayon, nylon, or art silk, 
full fashioned . . .............. . 
Hosiery, rayon, nylon, or art silk, 
NOP ........... . .............. . 
Hosiery, silk, full fashioned, for 
women ....................... . 
Hosiery, silk NOP .. . ........... . 
Hosiery, wool, for children ..... . 
Hosiery, wool, for men ........ . 
Hosiery, wool, for women ...... . 
Hot water bottles, rubber ..... . 
House furnishings of linen .... . 
House furnishings of rayon and 
artificial silk. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Housecoats, cotton for girls .... 
Housecoats, cotton, for women .. 
Housecoats, rayon or art silk .. . 
Housecoats. silk ................ . 
Housecoats, wool. .............. . 
Household etlects of returning 
residents ..................... . 
Household brushes ............. . 
Hubs, wheel. ................... . 
Humpties ....................... . 
Hydraulic brake fluid ........... . 
Hydraulic cement . . ............ . 
Hydrochloric acid .............. . 
Hydrogen peroxide .............. . 
Hydrometers ................... . 
Hymn books containing music .. 
Classi-
Tariff fica-
1 tem tion 
No. 
596A 
1077 
452 
363 
353 
353 
363 
352 
204 
342 
431 
432 
665 
91 
481 
269 
366 
619 
497 
624 
354 
354 
342 
568 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
407 
470 
470 
470 
568 
450 
450 
470 
470 
470 
470 
470 
663 
566A 
576 
431 
570 
577 
481 
481 
369C 
615 
8205 
5559 
5530 
6295 
5481 
5481 
6295 
5551 
3309 
5559 
3406 
3310 
0428 
0779 
7032 
1015 
8367 
3630 
1184 
1010 
5121 
5121 
5870 
1331 
2120 
2118 
2119 
2510 
2511 
2407 
2408 
2319 
2317 
2318 
1332 
2233 
2557 
2116 
2115 
2508 
2409 
2315 
8389 
8349 
3421 
3406 
7116 
4212 
7151 
7039 
8125 
3618 
Hymn books NOP .... . ..... : ... . 
Hypodermic syringes ........... . 
I 
Ice ................ . ............ . 
Ice boxes, insulated ...... : . .... . 
Ice cream cabinets, electric .... . 
Ice cr~am cones, sweetened ... . 
Ice cream cones, unsweetened .. 
Ice cream freezers, electric ..... 
Ice cream freezers, not electric .. 
Ice cream mixes of all kinds .... 
Ice cream, padded metal jackets 
Ice picks ....................... . 
Ice ploughs ..................... . 
Ice scrapers .................... . 
Ice tongs .... . ............. . .... . 
Icing mixes ..................... . 
Icing sugar ..................... . 
Ignition coils for motor cars ... . 
Ignition equipment, electrical 
NOP other than automobile .. 
Illuminating oils ......... . ..... . 
Illustrations for libraries ....... . 
Illustrations for schools or col-
leges ......................... . 
Imitation brick, outside wall 
covering ...................... . 
Imitation goat leather ........ . . 
Implements, agricultural NOP .. 
Implements, bookbinders ....... . 
Incense ...... . .................. . 
In cu ba tors ..................... . 
Indian clubs .................. ~. 
Indian corn .................... . 
Indicators for electrical bells .. 
Indigo .......................... . 
Induction regulators ........ . .. . 
Industrial chemicals NOP ...... . 
Inhalants for asthma, proprietary 
Injectors for inner tube leaks .. 
Ink for printers ................ . 
Ink for stencils ................. . 
Ink NOP ..................... . . . 
Ink, printing and lithographic .. 
Ink, shoemakers ............... . 
Ink, writing ................. . .. . 
Inks, shoemakers, for boot and 
shoe mfgrs . .................. . 
Inner tubes, cycle .............. . 
Inner tubes for cars and trucks 
Inner tubes NOP ............... . 
Insecticides, agricultural ....... . 
Insecticides for agriculturists .. . 
Insecticides, household and 
industrial .................... . 
Instant Postum ................ . 
Instruments, dental. ........... . 
Classi-
Tarifl fica-
Item tion 
560 
372 
270 
388 
388 
55 
54 
386 
401 
153 
342 
353 
356 
353 
342 
153 
114 
570 
382 
227 
1111 
1111 
522 
493 
363 
1040A 
481 
363 
596B 
11 
382 
483 
381 
481 
481 
401 
1040A 
614 
614 
614 
599 
614 
1052 
571 
569 
569 
481 
1103 
481 
68 
372 
No. 
3632 
8120 
8359 
6225 
6048 
0420 
0422 
6066 
6227 
0523 
5558 
5467 
8362 
5459 
5558 
0788 
0601 
6328 
6090 
4107 
3621 
3621 
3602 
1135 
6295 
6258. 
7103 
6282 
8208 
0363 
6036 
1463 
6037 
7179 
7067 
6331 
8188 
8189 
8189 
~188 
7113 
8187 
7113 
1344 
1345 
1346 
7101 
7101 
7102 
CH43 
8107 
Instruments for drawing, for 
school use .................... . 
Instruments for surveying ..... . 
Instruments, musical, for boy 
scouts, etc . ............... . ... . 
Instruments, musical, for 
churches .. . .. . ... . ........... . 
Instruments, musical, for Salva-
tion Army ........ .. . .. ....... . 
Instruments, musical, see Musi-
cal instruments. 
Instruments, precision, for 
measuring, etc ......... . ...... . 
Instruments, scientific or labora-
t ory NOP ... . .. . ... . .......... . 
Instruments, surgical or medical 
Instruments, veterinary ........ . 
Insulated staples, tacks and nails 
Insulated wire, see Wire. 
Insulating cork . . ............... . 
Insulating material, electrical 
NOP .......... . ............... . 
Insulating materials NOP ...... . 
Insulating paper ............... . 
Insulators, electrical, glass ..... . 
Insulin . .. ...... . ............... . 
Insurance advertising literature 
Insurance manuals and bulletins 
In surance policies blank ...... . 
Insurance policies completed ... . 
Internal combustion engines for 
mine machinery ....... . ...... . 
Iodine soles ...... . .......... . .. . 
Iodine tincture ... . ............. . 
Iodized salt, see Salt. 
Irish stew, canned ............. . 
Iron and steel NOP ............ . 
Iron, angle for mattress mfgrs . . 
Iron bars and rods ............. . 
Iron beds, sprin~s and parts ... . 
Iron bolts, machine screws, wash-
ers, nuts, NOP ............... . 
Iron fencing NOP .............. . 
Iron forgings NOP less than 5 cwt 
Iron forgings NOP not less than 
5 cwt ............ . ........... . 
Iron hoop band or scroll, see Strip 
Iron. 
Iron manufactures, galvanized .. 
Iron manufactures NOP ... . ... . 
Iron or steel structural angles, 
columns and similar shapes .. 
Iron ore . . ...................... . 
Iron oxide cement .............. . 
Iron oxide for copper paint 
m fgrs ......................... . 
Iron oxides for paints .......... . 
Iron scrap ...................... . 
Iron, semi-manufactured ....... . 
IXDEX OF Ifi1PORTED GOODS 
Classi-
Tariff fica-
ltem ti on 
No. 
614 
369C 
1110 
1108A 
1110 
369C 
369C 
372 
372 
382 
591 
382 
257 
521 
382 
482 
616 
560 
619 
660 
1041 
481 
103 
153 
184 
1037B 
302 
319 
316 
312 
308 
309 
320 
342 
304 
182 
577 
1018 
485 
184 
302 
8123 
8123 
8125 
8126 
8120 
8110 
5234 
3471 
6056 
8356 
3521 
4315 
7034 
3627 
3635 
3628 
8382 
6138 
8121 
7039 
0776 
5012 
5101 
5013 
5375 
5237 
5553 
5123 
5124 
5556 
5559 
5101 
5010 
4213 
7201 
7201 
5012 
5024 
Iron sheets and plates, galvanized 
or not ........................ . 
Iron strips, see Strips, iron. 
Iron, structural work. see Struc-
tural iron or steel. 
Iron wire, see Wire. 
Irons, crimp, for boot and shQe 
mfgrs . ........................ . 
Irons, electrical ................ . 
Irons, flat, not electric ........ . 
Irons, soldering, not electric ... . 
Isinglass ........................ . 
Ivory, black .................... . 
Ivory ornaments ................ . 
Ivory soap Bakes ....... . ....... . 
J 
Jack hammer parts ............ . 
Jack screws, not for automobiles 
Jackets, metal, padded for ice 
cream ........................ . 
Jacks, for motor cars .......... . 
Jacks, not for automobiles ..... . 
Jaconet ......................... . 
Jam jars, glass ................. . 
Jam powders ................... . 
Jams ........................... . 
Japanese lanterns ...... . ....... . 
Jars, earthenware or stoneware. 
Jars, glass. for jam, etc ........ . 
Jars, thermostatic .............. . 
Jeans ........................... . 
Jelly, fruit ..................... . 
Jelly, petroleum ................ . 
Jelly powders and tablets ...... . 
Jewellery cases, fancy .......... . 
Jewellery, metal NOP, for men .. 
Jewellery, metal NOP, for women 
Jewellery, metal NOP .......... . 
Jewellery NOP, for men ....... . 
Jewellery NOP, for women ..... . 
Jewellery NOP .......... . ....... . 
Jewellery, parts and findings ... . 
Jewellery , solid gold or platinum 
Jeyes' fiuid ..................... . 
Jiggers and jigger pins ......... . 
Jock straps ..................... . 
Joiners' work NOP of wood .... . 
Joint runners, asbestos ......... . 
Join ters, wood . . ............... . 
Join ting cement ................ . 
Joints, railway ................. . 
Joists, structural, of iron or steel 
• 
Jordan parts for pulp and paper 
mfgrs . ....................... . 
Jowls, pigs, in brls . ............ . 
Jugs, glass, handmade ......... . 
Jugs, glass NOP.... . .......... . 
Jugs of aluminium ...... . ...... . 
91 
Classi-
Tariff fica-
Item tion 
No. 
302 
1052 
387 
356 
353 
92 
485 
595 
608 
410 
401 
342 
570 
401 
442 
516 
153 
123 
521 
511 
516 
515 
442 
123 
481 
92 
595 
597 
597 
597 
597 
597 
597 
597 
597 
481 
352 
596B 
431 
257 
403 
577 
303 
304 
1078 
39 
515 
515 
334B 
5016 
8373 
6068 
5510 
5480 
0777 
7203 
1017 
7282 
6228 
6174 
5558 
1339 
6174 
2053 
4306 
0786 
0320 
3612 
4409 
4306 
8341 
2053 
0321 
4113 
0777 
8377 
8302 
8303 
8304 
8305 
8306 
8307 
8308 
8301 
7103 
5551 
8209 
3402 
4505 
6205 
4213 
5251 
5101 
6203 
0477 
4308 
4309 
5607 
92 STATISTICAL CLASSIFICATIOX OF IMPORTS AND EXPORTS 
Jugs, thermostatic ............. . 
Jugs, tin .......... . . . ........ . 
Juice extractors, domestic, elec-
trically driven ................ . 
Juice, lime, in containers, less 
than 1 gal. ................... . 
Juice, lime, in containers not less 
than 1 gal. .................. . 
Juice, to ma to . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Juices, fruit, in containers less 
than 1 gal. .................. . 
Juices, fruit, in containers not 
less than 1 gal. ............... . 
Juices, vegetable ................ . 
Jute bags and sacks ... . .. . 
Jute fabrics, NOP not made up 
Jute fibre .................. . 
Jute, for bags for locally milled 
flour ......................... . 
Jute mfgrs NOP ................ . 
Jute yarn ....................... . 
K 
Kalsomine ..................... . 
Kalsomine brushes ............ . 
Kapok .......................... . 
Kerosene oil .. 
Kerosene stoves and ranges ..... . 
Kettle, copper for kitchen use .. . 
Kettles, brass for kitchen use ... . 
Kettles, iron or steel ............ . 
Key cutting machines .......... . 
Keys, clock ..................... . 
Keys, watch. . . . . . ............. . 
Kidneys, animal, fresh .......... . 
Kindergarten requisites for 
schools or colleges ............ . 
Kits for first aid ................ . 
Kitchen range boilers .. . ........ . 
Kleenex tissues ................. . 
Knife brick ..................... . 
Knife polishes .................. . 
Knitted cotton fabrics .......... . 
Knitting cotton ................. . 
Knitting needles ................ . 
Knitting wool. ................. . 
Knives, artisans, with curved 
blades ....................... . 
Knives, butchers ................ . 
Knives. carving ................. . 
Knives, draw .................. . 
Knives, farriers ................. . 
Knives for electrically driven 
machines .................... . 
Knives, hay . . . ................ . 
Knives. herring ..... . ........ . 
Knives. machine, except electric . 
Knives, pitprop, peeling ......... . 
Knives. putty . ................. . 
Classi-
Tariff fica-
1 tem tion 
515 
340 
386 
85 
84 
153 
85 
84 
153 
455 
447A 
222 
1051 
451 
447 
485 
566B 
283 
227 
375 
362A 
362A 
362A 
401 
351 
351 
32 
1108B 
481 
403 
521 
559 
559 
442 
452 
452 
444 
353 
355 
355 
353 
353 
386 
363 
353 
401 
353 
353 
No. 
8341 
5822 
6066 
0280 
0281 
0687 
0284 
0283 
0687 
2617 
2235 
2211 
2235 
2246 
2212 
7208 
8348 
1541 
4107 
5402 
5709 
5664 
5311 
6196 
8272 
8275 
0452 
8122 
5380 
3509 
7287 
7111 
2063 
2182 
5530 
2327 
5306 
5304 
5304 
5306 
5306 
5473 
6294 
5306 
5305 
5306 
5468 
Knives, shoe ........... . ........ . 
Knives. silverpla ted . . . . ........ . 
Knives, splitting for fishermen .. . 
Knives, sterling silver ........... . 
Knives, table NOP. . . . ......... . 
Knives with advertising thereon, 
see Knives. 
Knobs, door .................... . 
Kraft paper, unglazed for cold 
storage operators ............. . 
Kraft wrapping paper .......... . 
Kruschen salts ................. . 
L 
Labelling machinery, electrical, 
for bottles . . . . . . . . ........... . 
Labels for clothing ........... . .. . 
Labels for cold storage operators . 
, 
Labels for tea dealers ..... . ..... . 
Labels for tobacco mfgrs . ....... . 
Labels, paper, plain gummed or 
not ................. . ........ . 
Labels, printed . . . ............. . 
Labels, printed or lithographed 
for mfgrs .......... . .......... . 
Labels, tin ...................... . 
Laboratory instruments and 
apparatus, NOP ............... . 
Laboratory reagent chemicals . . . 
Lace for carriages ............... . 
Lace looms, hair pins ........... . 
Lace of cotton in the piece ... . .. . 
Lacepaper ...................... . 
Lacquers ...................... . 
Lactogen, see Milk foods. 
Laces, breek for clothing mfgrs .. 
Laces for boot and shoe mfgrs . .. 
Laces for boots. shoes and stays . 
Ladles ..................... . .... . 
Ladles of aluminium ........... . 
Ladles of iron or steel. .......... . 
Lamb, fresh ...... . ..... . ....... . 
Lamb stew. canned ............. . 
Lambs .................. . ...... . 
Lambs wool for surgical dressings 
Lamp chimneys ................ . 
Lamp parts .................... . 
Lamp shears .................... . 
Lamp wicks ..................... . 
Lampblack ................... . 
Lamps. fluorescent ......... . ... . 
Lamps for bicycles .............. . 
Lamps for churches ............. . 
Lamps, miners ................. . 
Lamps, NOP ... . ................ . 
Lamps, oil ..................... . 
Lamps, vapor and non filament, 
NOP . ................ .. .... . 
Lantern globes ....... . ......... . 
Classi-
Tariff fica-
1 tem tion 
355 
355 
353 
355 
355 
358 
1069B 
521 
481 
386 
470 
1069B 
1071 
1072 
521 
619 
107ft 
340 
369C 
481 
360 
342 
442 
521 
... 485 
1077 
1052 
456 
355 
362B 
362A 
32 
153 
29 
481 
375 
375 
355 
375 
485 
382 
571 
1108A 
357 
357 
375 
382 
375 
No. 
5310 
5904 
5306 
5902 
5303 
5596 
3515 
3515 
7071 
6210 
2614 
3624 
3624 
3624 
3623 
3624 
3624 
5825 
8126 
7100 
5513 
5559 
2063 
3611 
7211 
2619 
2619 
2619 
5310 
5606 
5311 
0454 
0776 
0033 
8122 
4310 
8370 
5302 
8370 
7203 
6052 
6339 
8370 
5511 
5511 
8370 
6053 
4310 
Lantern globes ................ . 
Lanterns, carbide or candle ..... . 
Lanterns, Japanese ............. . 
Lanterns, magic ................ . 
Lanterns. magic for churches ... . 
Lanterns, magic for schools ..... . 
Lanterns, NOP ........... . ...... . 
Lanterns, oil .................... . 
Lard . . .......... . ............... . 
Lard and lard oil for mfgrs . . . ... . 
Lard and lard stock for butterine 
mfgrs . .. .. . • .................. 
Lard compounds and substitutes 
Lard oil, edible ................. . 
Lard oil, inedible ...... : ........ . 
Lard stock for mfgrs . ........... . 
Lashes for whips .. ..... ......... . 
Lasts, for boot and shoe mfgrs. 
Lasts for boots and shoes ..... . 
Lastex, waterproof dressing .... . 
Laths, metal working, not electric 
Laths, wood .................... . 
Launches, pleasure, mechanically 
propellt'd ..................... . 
Launches, pleasure, not propelled 
Launches NOP, mechanically 
propelled ... .... .. .... . ... .... . 
Launches NOP, not propelled .. . 
Laundry bags, cotton .... .. .... . 
Laundry blue .... . ..... ..... .. .. . 
Laundry soap .................. . 
Laundry starch ...... .. ......... . 
Lavatories of all metals ........ . 
Lavoris .. . ....... ....... .. ... ... . 
Lawn mowers, powered or not .. 
Lawn sprinklers . ... ..... . ...... . 
Lawn tennis nets ............... . 
Lawns, cotton, coloured or not . . 
Laxatives, proprietary . ...... .. . . 
Lead bars ... .. . ................ . 
· Lead fuse wire ......... . ....... . 
Lead in unmanufactured form 
NOP ..... ... . .... .. ..... .. .. . . . 
Lead leaf and foil ............... . 
Lead manufactures NOP. . . . . . . . · 
Lead NOP ...................... . 
Lead pencils, not mechanical .. . 
Lead pipes and tubes .. .... .... . 
Lead plates ..................... . 
Lead rods ...................... . 
Lead sheets . .. ...... ..... ...... . 
Lead sheets for tea dealers ..... . 
Lead solder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lead Strips ..................... . 
Lead type metal ............... . . 
Lead wire NOP .. .. ............ . . 
Leads for pencils ... . .. . ..... . .. . 
Leaf, aluminium ............... . 
Leaf, copper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
INDEX OF Il\1PORTED GOODS 
Classi-
Tariff fi.ca-
1 tem tion 
375 
357 
521 
369C 
1104 
1104 
357 
375 
93 
1006 
1007 
93 
93 
233 
1006 
623 
1052 
498 
481 
401 
195 
421 
421 
421 
421 
443 
558 
607 
606 
512 
481 
356 
356 
586B 
442 
481 
331 
334A 
331 
335 
334A 
184 
614 
334A 
331 
331 
331 
1071 
338 
331 
338 
334A 
614 
335 
335 
No. 
4310 
5511 
3612 
8024 
8024 
8024 
5511 
8370 
0560 
0560 
0560 
0561 
0560 
1051 
0560 
8380 
8373 
8373 
8122 
6196 
3306 
3415 
3414 
3417 
3416 
2192 
7287 
7280 
1545 
5379 
7060 
6291 
6292 
2188 
2053 
7070 
5752 
5758 
5756 
5753 
5760 
5750 
8181 
5757 
5751 
5752 
5751 
5751 
5755 
5751 
5754 
5758 
8182 
5603 
5703 
Leaf, gold and silver ........... . 
Leaf, gold or silver .... ... . . .... . 
Leaf, Jead ..... . ................ . 
Leaf, metal NOP ...... . ... .. .. . . 
Leaf tobacco for licenced mfgrs. 
Leaf tobacco stripped and partly 
mfgrd . . . ........ . .. . .......... . 
Leaf tobacco stripped for licenced 
mfgrs . ........................ . 
Leaf tobacco, unstemmed ...... . 
Leaf, zinc . ......... . ........... . 
Leak detectors for motor engines 
Leather beJting and belt laces .. 
Lt-a ther board ..... .... ......... . 
Leather board mfgrs . ........ . .. . 
Leather bound wire masks .... . 
Leather, buff, split or imitation 
goat ......................... . . 
Leather chamois skins ......... . 
Leather cloth ... .. .. .. .......... . 
Leather dressings and stains .. . 
Leather, enamelled, for boot and 
shoe mfgrs . .................. . 
Leather for bookbinders ... . .... . 
Leather for harness ............ . 
Leather garments .............. . 
Leather gloves and mitts ...... . 
Leather glove, boot or oil grain 
Leather, imitation .. .. ... . ...... . 
Leather, imitation, manufactures 
Leather, imitation, soles and heels 
Leather, Morocco ............... . 
Leather mfgrs NOP ............ . 
Leather or imitation leather 
windbreakers ................. . 
Leather, patent, for boot and shoe 
mfgrs . ........................ . 
Leather, pebble, polished ..... .. . 
Leather, reinforced garments .. . 
Leather, rough, split, undressed 
Leather sole in strips, pieces or 
shaped ....................... . 
Leather sole in strips, pieces or 
shaped for boot and shoe 
mfgrs . ........... . ........ .... . 
Leather sole in the hide or side 
Leather soJes and heels ..... .. . 
Leather substitute soling for boot 
and shoe mfgrs . .............. . 
Leather substitute uppers for 
boot and shoe mfgrs . ........ . 
Leather, unwrought, for boot and 
shoe mfgrs . .................. . 
Leather, upper NOP, for boot and 
shoe mfgrs . .................. . 
Leather, waxed calf, bark tanned 
Leaves, natural, dried .......... . 
Ledger paper, plain ............ . 
Leg bands, tin, for poultry .... . 
93 
Classi-
Tariff fica-
ltem ti on 
No. 
335 
335 
335 
335 
1014 
166 
1015 
167 
335 
342 
499 
496 
496 
342 
493 
493 
496 
599 
1060 
1063 
490 
460 
471 
493 
496 
496 
496 
495 
500 
460 
1060 
493 
460 
494 
492 
1057 
491 
492 
1059 
1060 
1057 
1060 
493 
265 
521 
340 
5908 
5907 
5753 
5866 
1807 
1806 
1806 
1807 
5842 
5558 
1183 
1138 
1138 
5559 
1135 
1135 
1138 
7113 
1135 
1135 
1132 
1182 
1180 
1135 
1138 
1196 
1139 
1137 
1195 
1182 
1135 
1135 
1181 
1136 
1134 
1134 
1133 
1139 
1139 
1138 
1134 
1135 
1135 
1278 
3518 
5825 
94 STATISTICAL CLA SIFICATIO~ OF IMPORTS A~D EXPORTS 
Leggings ........ . ............... . 
Legs, artificial .................. . 
Lemon curd ... .. ...... . ........ . 
Lemon juice, see Fruit juices. 
Lemons, fresh ................. . . 
Lens, grinding machines and 
parts .. . .............. . ....... . 
Lenses . . . . ........ . ...... . .. . .. . . 
Lenses, for at•to headlights ... . . 
Lentils ........... . ............ . . 
Letter heads ..... . ........... . . . 
Letters of metal for signs ...... . 
Lettuce, fresh . . ....... . ...... . . . 
Levels, for engineers . .. . ... ..... . 
Levels, spirit .. ................. . 
Licorice, confectionery, see Con-
fectionery. 
Life saving appliances .. . ...... . . 
Lighter fuel. . . ..... . .......... . . 
Lighters, fire, everlasting ... . .. . 
Lighters, mechanical .. .. ....... . 
Lighting fixtures, electrical and 
parts, fluorescent, for indoor 
use .. . ..... . ........ . .. . ..... . 
Lighting fixtures, electrical and 
parts XOP for indoor use ... . . . 
Lighting fixtures, electrical for 
outdoor use ........ . ......... . 
Lighting fixture, electrical, glass 
shades ........ . ............... . 
Lighting outfits NOP self con-
tained ................... .. ... . 
Lighting switches, electrical ... . 
Lightning arresters and rods ... . 
Lights. fog. for motor cars . . .. . 
Lights. for life buoys ......... . 
Lights. side or head NOP ..... . 
Lignum vitae ... . . . ............. . 
Limbs, artificial ................ . 
Lime 
Lime juice in containers less than 
1 gal . ............. . .......... . 
Lime juice in containers not less 
than 1 gal. .... .. ............. . 
Limes, fresh .................... . 
Limestone .............. . ...... . 
Line material, electrical NOP .. 
Linen clothing NOP ............ . 
Linen dresses for women and girls 
Linen fabrics, not made up . 
Linen for bags for locally milled 
flour ....................... . 
Linen hair cloth . . . . . . ........ . 
Linen handkerchiefs ........... . 
Linen house furnishings ........ . 
Linen rags for paper making ... . 
Linen sheets, quilts and pillow 
cases .................... . 
Linen smallwares .............. . 
Classi-
Tariff fica-
1 tem tion 
No. 
465 
656 
153 
77 
401 
371 
570 
10 
619 
356 
131 
369C 
353 
593 
481 
180 
665 
382 
382 
382 
382 
381 
382 
381 
570 
593 
357 
196 
656 
272 
85 
84 
77 
271 
382 
470 
468 
449 
1051 
449 
470 
450 
246 
450 
456 
1179 
8381 
0775 
0222 
4503 
8100 
6329 
0362 
3629 
5550 
0656 
8123 
5481 
2245 
7116 
4012 
8353 
6060 
6061 
6062 
4311 
6018 
6059 
6091 
6327 
2245 
5511 
3134 
8381 
4205 
0280 
0281 
0224 
4204 
6062 
2234 
2623 
2230 
2235 
2230 
2232 
2233 
2616 
2233 
2619 
Linen table cloths and napkins . 
Linen tape. gummed ........... . 
Linen thread ................... . 
Linen towels and curtains ..... . 
Linen underwear for women and 
girls .. . . . ..................... . 
Linen waste and rags ........... . 
Lines, fishing, commercial. . ... . 
Lines for anglers ............... . 
Lines for patent logs .. . .. . ..... . 
Liniments, proprietary ......... . 
Lining compound for food can 
mfgrs . ........................ . 
Lining of rubberized cotton ... . 
Linings, asbestos, clutch and 
brake, other than automobile 
Linings, chimney, of earthenware 
Link fabric for mattress mfgrs. 
Linoleum ............. . ... . ... . 
Linoleum cement ............. . 
Linoleum cutting steel dies ..... . 
Linseed oil ..................... . 
Lint for surgical dressings ..... . 
Lipsticks ....................... . 
Liqueurs ......... . ........ . .. . 
Liqueurs in transit, see Wines 
in transit. 
Liquid soap ..................... . 
Liquid solder .................. . 
Liquorice paste............... . . 
Liquorice paste for tobacco mfgrs. 
Liquorice powder for tobacco 
mfgrs . .... . .... . ............ - . 
Liquorice, Spanish . . . . . . . ..... . 
Lisbon wines, red or common .. 
Listerine ........... . ..... . ..... . 
Listing adding machines, elec-
trical ...... . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Listing adding machines, not 
electric ............ . .......... . 
Litharge ...................... . 
Li tho paper NOP ......... .. .... . 
Litho paper, uncoated .......... . 
Lithographed labels for mfgrs . . . 
Lithographic plates and cuts .. . 
Lithographed tins for mfgrs . ... . 
Lithopone ....... . .............. . 
Liver extracts ................... . 
Liver, foesh ..................... . 
Liver oils, fish ................. . 
Loaders, power ................. . 
Loading tools ................... . 
Lobster, canned .... . ......... . 
Lobster NOP, see Fish . 
Lobster traps ........ . 
Lock saw frames and blades, power 
operated . ..... . ............... . 
Lock sets of all metals . . . . . . . . . 
Lockings, wood, for dory mfgr ... 
Classi-
Tariff fica-
ltem tion 
450 
450 
452 
450 
470 
223 
586A 
596A 
365 
481 
1033 
442 
257 
511 
10378 
602 
577 
342 
233 
481 
603 
110 
608 
614 
481 
1016 
1016 . 
481 
146 
104 
386 
402 
485 
521 
521 
1707 
407 
1070 
485 
482 
33 
481 
1041 
551 
74 
431 
401 
358 
197 
No. 
2233 
2233 
2231 
2233 
2622 
2214 
2186 
8205 
8118 
7063 
7109 
2604 
4505 
4408 
5195 
2600 
4213 
5559 
1420 
8122 
7306 
0075 
7283 
1544 
7036 
0775 
0775 
7036 
0097 
7060 
6250 
6250 
7212 
3504 
3503 
3624 
8354 
5823 
7202 
7034 
0453 
7031 
6174 
8248 
0182 
3406 
6196 
5501 
3308 
Locknuts. NOP. of iron or steel 
Locknuts, railway, of iron or steel 
Locks, cabinet, of all metals 
Locks, door, of all metals . . . . .. 
Locks NOP...... . .. .. ....... . 
Locomotive headlights . . ....... . 
Locomotive jack screws ... . 
Locomotive parts and accessories 
Locomotives, electric . . .... . 
Locomotives, steam ... . . . ... . 
Locomotives, with internal com-
bustion engines . . . . . . . . . . 
Locotenders, see Locomotives. 
Log Lines....... . .... . . 
Logans, not wholly rubber . .. . . . 
Logans, rubber ............. . 
Logs, gumwood, for pulp and 
paper mfgrs . .... . 
Logs, maple, for pulp and paper 
mfgrs . .... . .... . ..... .. ....... . 
Logs, pa tent . . . . . . . . . . . . .. 
Logwood, for dyeing and tanning 
Longcloths, cotton. bleached but 
not coloured. . . . . . ........ . 
Long rubbers, hip length, for 
youths and men . . . . . ... 
Long rubbers, knee length, for 
youths and men 
Long rubbers, thigh length, for 
youths and men . . .... . .... ... . 
Looms..... . .. . .. .. . 
Looms, hair pin lace ........... . 
Loops for harness .......... . . . 
Loose leaf covers ............. . . . 
Lorgnettes . . . . . . . . . . . .. . 
Lotions , cosmetic contg. alcohol . 
Lotions, cosmetic, non alcoholic 
Lotions, medicinal, proprietary 
Loud speakers ............... . . . . 
Lozenges........ . .. 
Lubricating oils for cold storage 
operators .. . ........... . 
Lubricating oils in pkgs less than 
1 gal . ............... . ....... . 
Lubricating oils NOP. . . . . . . .. . 
Luggage NOP except trunks 
Luggage of leather except trunks 
Luggage, tin parts for mfgr. of 
Lumber, hardwoods NOP, dressed 
Lumber, hardwoods NOP, un-
dressed ............ . 
Lumber. softwoods XOP, dressed 
Lumber, softwoods NOP, un-
dressed ..... . .. . .. . 
Lunch boxes and lunch pails, tin 
L unch tongue, hermetically 
sealed ............ . 
Lunch tongue, not hermetically 
sealed ............... . 
IXDEX OF IMPORTED GOODS 
Classi-
Tariff fica-
1 tem tion 
316 
303 
358 
358 
358 
, 404 
401 
404 
404 
404 
404 
365 
465 
462 
1081 
1081 
365 
484 
442 
463 
462 
362 
409 
342 
498 
614 
371 
104B 
603 
481 
383 
481 
1070 
230 
231 
556 
556 
339 
193 
194 
193 
192 
340 
45 
43 
No. 
5237 
5254 
5502 
5501 
5502 
6132 
6174 
6132 
6043 
6131 
6136 
8118 
1178 
1320 
3135 
3135 
8116 
1462 
2051 
1315 
1313 
1314 
6198 
5559 
5507 
8193 
8103 
7305 
7305 
7063 
6084 
7066 
4110 
4109 
4110 
1186 
1185 
5824 
3264 
3210 
3265 
3211 
5822 
0494 
0478 
Luncheon beef, canned ........ . 
Lux soap flakes ................. . 
Lye . . . . . . ............... . .... . 
Lysol .. ............ . ...... . .. . .. . 
M 
Macaroni. ....... . .. . .... . .. . ... . 
Mace ...... •• .................... 
Machine knives, electric .... . .. . 
Machine knives, except electric .. 
Machine screws of all metals . . . 
Machinery, agricultural NOP . . . 
l\1achinery, construction NOP . . . 
Machinery, construction, parts 
for machines ................. . 
Machinery, manufacturing, not 
less than 3 hundred dollars . .. 
Machinery, metal working NOP 
Machinery NOP and parts, do-
mestic, manually operated .... 
Machinery NOP and parts, power 
driven ................... . .. . . . 
Machinery parts, agricu) tural .. . 
Machinery parts and accessories 
electrical ..................... . 
Machinery, refrigerating ...... .. . 
Machinery, sawmill NOP .. . .... . 
Machinery, textile .... . ........ . . 
Machinery, woodworking NOP 
and parts ...... . ............ . 
l\ifachines, amusement, coin 
operated . ...... . .............. . 
:Machines, not electric, for 
butchers and grocers ...... . . . 
Machines, precision, for measur-
ing, etc. .. . .. . . . . . . . . . . . . ..... 
Machines, vending, coin operated 
Mackin toshs .... . ............... . 
Madeira wines .. .. . .. . .. ....... . . 
Magazines ...................... . 
l\1agic Ian tern parts ....... . .. . . . 
Magic lantern slides ........... . 
Magic Ian terns for churches . . . . 
Magic lanterns for schools ..... . 
Magnetos ........ . 
Mahogany lumber, dressed ..... . 
l\1ahogany lumber, undressed .. . 
l\f ahogany, undressed, for mfgrs. 
Mailing bags ................... . 
l\1aize, flaked . . . . . . . . . . ..... . . . 
Maize meal, bolted or granulated 
:Malaga wines, costing less than 
80 cents per gal. . . . .... . .... . 
Malaga wines, costing not less 
than 80 cents per gal. ....... . 
Malaria remedies, proprietary, 
non alcoholic ...... . .......... . 
l\fallets and mauls ............. . 
Malt and hop extracts for beer . 
95 
Classi-
Tariff fica-
ltem tion 
No. 
44 
608 
558 
481 
20 
102 
386 
401 
358 
363 
403 
403 
1039A 
401 
401 
401 
363 
381 
1038B 
403 
403 
403 
621 
401 
369C 
665 
470 
140 
560 
369C 
369C 
1104 
1104 
382 
193 
194 
1020 
455 
20 
17 
142 
143 
481 
354 
665 
0490 
7292 
7160 
7103 
0432 
0583 
5305 
5305 
5238 
6295 
6172 
6173 
614J6 
6226 
6228 
6294 
6045 
6212 
6204 
6198 
6207 
8392 
6218 
8124 
8391 
1327 
0091 
3636 
8024 
8024 
8024 
8024 
6091 
3251 
3201 
3201 
2617 
0433 
0391 
0093 
0094 
7068 
3431 
0428 
• 
96 STATISTIC . .\.L C'LASSIFICATIO~ OF IMPORTS AND EXPORTb 
Malt extract, medicated . . ...... . 
Malt NOP . . . .. . .. . ............. . 
Malt syrup for beer ............ . 
Malt syrup, not medicated, non 
alcoholic .................... . 
Malted milk, chocolate flavoured 
Malted milk, unflavoured, see 
Milk foods. 
Mangoes, fresh ................. . 
Manicure files .. .. .............. . 
~1anicure preparations, non 
alcoholic ..................... . 
Manicure sets, fancy ........... . 
Manilla cordage ................ . 
Manila fibre .................... . 
Manila yarn .................... . 
Man ties, gas ... . ............ . .. . 
Mantles, slate ... . ........ . ..... . 
Manuals, comniercial .......... :. 
Manuals, insurance ............ . 
Manufactures of clay NOP ..... . 
Manufactures of iron or steel 
NOP .................. . ....... . 
Manufacturing machinery, not 
less than 3 hundred dollars .. . 
Manure carriers, mechanical ... . 
Manure forks ................... . 
Manure NOP, see Fertilizer. 
Manure spreaders .............. . 
Manuscripts ...... . ...... . ...... . 
Manzanilla wines ............... . 
Maple logs for pulp and paper 
mfgrs . .. . .............. . ...... . 
Ma pie lumber, dressed ......... . 
Maple lumber, undressed ...... . 
Maple sugar . . ... . .............. . 
Maple syrup ............. . ... . .. . 
Maple, undressed, for mfgrs .... . 
Maps, NOP . .... . ............... . 
:Marble, dressed . . . . ....... . .... . 
Marble mfgrs. for pulp and paper 
mfgrs . .. . .. . .................. . 
Marble mfgrs. NOP .. . . ........ . 
Marble paper for bookbinders .. 
Marble, rough .................. . 
Margarine ............ . . . . . ..... . 
M . ' anners compasses . .. . ....... . 
Marine engine accessories ...... . 
Marine engines, Diesel and semi-
diesel, not over 200 h.p . ...... . 
Marine engines, Diesel and semi-
diesel, over 200 h.p . .......... . 
Marine engines, not Diesel. .... . 
Marine engine parts . . . ... ...... . 
Marine engine propellors, see 
Pro pell ors. 
Marine hardware of galvanized 
iron or sheet steel NOP ..... . 
Marine hardware NOP .... . ..... . 
Classi-
Tariff fica-
1 tem. tion 
481 
12 
665 
153 
153 
77 
595 
603 
595 
580 
222 
447 
373 
601 
560 
560 
511 
342 
1039A 
364A 
363 
364A 
560 
141 
1081 
193 
194 
125 
125 
1020 
1615 
264 
1078 
610 
1063 
263 
59 
365 
408 
408 
408 
408 
408 
320 
342 
No. 
0427 
0340 
0428 
0429 
0123 
0224 
8378 
7307 
8378 
2240 
2211 
2213 
8368 
4207 
3635 
3635 
4414 
5559 
6295 
5457 
6286 
3634 
0092 
3135 
3253 
3203 
0604 
0610 
3203 
3616 
4201 
4209 
4209 
3505 
4200 
0511 
8115 
6144 
6139 
6140 
6137 
6143 
5556 
5508 
Marine outboard motors, detach-
able .......................... . 
Markers, billiard ........... . ... . 
Marline, for lobster pots ....... . 
Marmalade ................. . ... . 
Marshmallow pastes ............ . 
Marshmallow sundaes and sauces 
Mangel wurzels, see Vegetables. 
Mascara ........ . ............... . 
Mascots, cycle and motor, nickel 
or chrome plated ........... . . . 
Masks, anaesthetic ............. . 
Masks, fencing . . ....... . ....... . 
Masks of papier mache, etc . ... . 
Masks, rubber, for welding ... . 
Masks, wire, leather bound ... . 
Mass Cards ..................... . 
Mast hoops of wood . ....... . ... . 
Mast screws, galvanized, for ships 
ri~ging ....................... . 
Mat hooks ................. . ... . 
Match hooks for blocks ........ . 
Matchers wood . ... . ............ . 
Matches ........................ . 
Matches in fancy pkgs ....... . . . 
Mate:rials, Boxtoe, for boot and 
shoe mfgrs . ................... . 
Mathematical instrument sets, 
not precision ........ . ........ . 
Matrices ........................ . 
Matrix paper ................... . 
Mats and matting of cocoa fibre, 
straw hemp or jute ......... . 
Mats and matting, rubber, for 
cars .......................... . 
Mats and matting, rubber NOP 
Mats, bath, cotton ............. . 
Mats, linoleum ................. . 
Mats, wool ..................... . 
Mattocks ....................... . 
Mattresses, not spring ......... . 
Mattresses, spring .............. . 
Mauls ......................... . 
Mayonnaise ........... . ........ . 
Meal, Alfalfa for feeds ......... . 
Meal bone for feeds .. . ......... . 
Meal, cottonseed ............... . 
Meal, fish ................ . ..... . 
Meal, maize, bolted or granulated 
Meal NOP ...................... . 
Meal, oil cake ................. . 
Meal, pease ................... . 
Meal, rice ...................... . 
Meal, wheat .................... . 
Meal, with seasoning or sugar . 
Measuring instruments, artisans, 
other than precision ......... . 
Measuring meters, electrical ... . 
Meat extracts .................. . 
Classi-
TaritI fica-
ltem tion 
408 
611 
582 
124 
153 
153 
603 
336 
372 
551 
595 
568 
342 
614 
432 
424 
452 
424 
403 
598 
595 
1052 
614 
407 
407 
451 
570 
568 
443 
602 
446 
363 
453A 
319 
354 
100 
19A 
19A 
19A 
19A 
17 
18 
19A 
19A 
18 
15 
153 
354 
382 
153 
~o. 
6142 
8210 
2237 
0322 
0618 
0618 
7306 
5803 
8120 
8248 
8379 
1348 
5559 
3622 
3310 
8371 
5530 
8372 
6205 
3426 
8379 
8373 
8123 
8354 
3529 
2246 
1334 
1334 
2163 
1600 
2325 
6286 
2608 
5374 
3431 
0586 
0401 
0401 
0396 
0393 
0391 
0400 
0396 
0401 
0397 
1)398 
0390 
8361 
6034 
0780 
:Meat loaf, not hermetically 
sealed . ........... . . . ...... . 
Meat mincers, hand operated .. . 
Meat pastes and spreads, her-
metically sealed . . . . . . . . . . . . . . 
Meat scraps. pulverized, for feed . . 
1\-l eat slicing machines not elec-
t ric . . . ... . ............. . 
~!eat specialties NOP, cooked, 
not hermetically sealed ..... . . 
~lea ts. fresh NOP ..... . ....... . 
Meats NOP, dry, salted or pickled 
Meats NOP, hermetically sealed 
Meats. smoke cured ............ . 
Mechanical filters ......... . .... . 
Mechanical lever punches .. . ... . 
Mechanical toys .............. . . . 
Mechanics' hand tools NOP ... . 
Mechanics' soaps . . . . . . . . . . . . . . 
Medals as prizes for associations 
~Iedals as prizes for schools or 
colleges . . . . • .. ... ..... .. .. . . . . 
Medical instruments . ... . .... . 
Medicinal chemicals for prescrip-
tion use ............... . .. . 
Medicinal, non proprietary, 
household chemicals, solids . . . 
Medical, non proprietary pills 
and tablets NOP .. . .... . ..... . 
Medicinal, non proprietary, tinc-
t ures and fluid extracts NOP 
Medicinal preparations, proprie-
tary NOP ............ . . . . .... . . 
i\ledicinal tea ...... . ........... . 
Medicine. donated to needy per-
sons .................. . . 
~ledicine for cattle ............ . . 
Melons, fresh ................... . 
Mentholatum .................. . 
MercuT)· ..... . .............. . 
Metal, babbitt ... . .......... . .. . 
Metal buckles for clothing mfgrs. 
Metal cabinet wares ........ . ... . 
Metal composition for sheathing 
vessels ......... . .......... . 
)iletal composition, manufac-
t ures ~OP ..... . ........... . 
.Metal conduits , electrical NOP 
Metal conduits, rigid, electrical 
Metal cutting tools, hand oper-
a t ed ..... . . . . . ... . . .... ....... . 
:Metal filing cases with exposed 
drawers .............. . ... . 
Metal fu rniture and parts, house-
hold . . .. . . .... .. . . . .. . .. . . · · 
Metal furniture and parts NOP 
)iietal furniture, chrome plated 
~fetal jacke t s , padded for ice 
cream .. ............ . ........ . 
IXDEX OF IMPORTE D GOOD~ 
Classi-
Tariff fica-
1 tem tion 
43 
402 
45 
19A 
401 
43 
32 
42 
45 
40 
401 
401 
621 
353 
558 
1112 
1112 
372 
481 
481 
481 
481 
481 
481 
1109 
481 
77 
481 
337 
338 
1077 
323 
. 1036 
342 
382 
382 
353 
323 
342 
342 
342 
342 
No. 
0478 
6226 
0493 
0401 
6218 
0478 
0458 
0473 
0494 
0470 
6227 
6227 
8202 
5480 
7287 
8120 
7040 
7038 
7036 
7037 
7073 
7073 
7033 
0224 
7065 
5862 
5861 
5512 
5370 
5871 
5871 
6058 
6057 
5477 
5372 
5376 
5377 
5375 
5558 
Metal leaf and foil NOP ....... . 
Metal manufactures NOP . . .... . 
Metal NOP in primary form ... . 
Metal polishes ............ . . .. . . 
Metal shelving and wall bins . .. . 
Metal signs, advertising ........ . 
Metal, silver composition . . . . . . . 
Metal slides for clothing mfgrs. 
Metal strips for pulp and paper 
mfgrs . ............... . ....... . 
Metal type ......... . ..... . 
Metal working compounds ..... . 
Metal working machinery NOP 
electrically driven .. . ......... . 
Metal working machinery NOP 
Metallic X .... . ........... . ... . 
Metals NOP ........... . . .. ... . . . 
Metals, precious, for dentists and 
jewellers ..... . . . . ... ........ . 
Meters and parts for measuring 
liquids . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . 
Meters and parts, gas ....... . . . . 
Meters, electrical. ... . ...... .. .. . 
Meters for measuring high re-
sistance ........ . .. .. . . .. .. . . . . 
Methyl Alcohol .. . .... . ......... . 
Micrometers ............ . ....... . 
Microscope Accessories ... .. .... . 
Microscopes and parts .... . .. . . . . 
Mica eyeglasses and spectacles .. 
Mica for electrical use .. ... .... . 
Mica for stove windows ... .. .. .. . 
Military equipment and parts .. . 
Milk bottle paper caps ........ . . 
Milk can strainers ...... .. . . .... . 
Milk cans, special seamless . . ... . 
Milk, condensed, in tins ....... . 
Milk coolers for farmers ....... . 
Milk, evaporated, in tins ...... . 
Milk filters of cotton wool ..... . 
Milk foods, powdered ....... . ... . 
Milk foods NOP .. . . ... . .... : ... . 
Milk of magnesia ............... . 
Milk, skim, powdered . . . . . . . . . . 
Milk, skim, powdered, for buiter-
ine mfgrs . . ... . ............. . 
Milk testing apparatus . . . . ..... . 
Milk testing substances for but-
terine mfgrs . .............. . .. . 
Milk, whole, powdered, for but-
terine mfgrs . .... . . .... . ... . .. . 
Milk, whole, powdered . .. .. .... . 
Milking apparatus . . . . .... .... .. . 
Mill products NOP ... .... . ..... . 
Mill saws . .. .. . .... . ..... . ..... . . 
Millboard, a sbestos . . .. . .... . .. . . 
M illboard, under one-eighth inch 
t h ick ... .. .. . ..... . .. . .. . . . . . . . 
97 
Classi-
Tariff fica-
1 tem tion 
335 
342 
338 
559 
323 
618 
339 
1077 
1082 
338 
481 
386 
401 
614 
184 
336 
369C 
373 
382 
369C 
103 
369C 
369C 
369C 
371 
382 
318 
592 
363 
363 
94 
363 
94 
363 
95 
95 
481 
94 
1007 
363 
1007 
1007 
94 
363 
283 
403 
257 
521 
No. 
5866 
5871 
5864 
7111 
5371 
5549 
5906 
5559 
5189 
5754 
7107 
6196 
6196 
1544 
5865 
5907 
6221 
6220 
6034 
8125 
7154 
8125 
8106 
8106 
8102 
4509 
4509 
8127 
3608 
6281 
6281 
0515 
6281 
0516 
6281 
0519 
0520 
7070 
0518 
0518 
6281 
7100 
0517 
0517 
6281 
3346 
5453 
4505 
3607 
98 STATISTICAL CLA~SIFICATIOX OF IMPORTS AXD EXPORT::! 
Mimeog.raph machines, not elec-
tric, and parts ............... . 
Mimeograph paper ............. . 
Mincemeat ..................... . 
l\1ineral earth pigments ........ . 
Mineral oils, edible, medicinal. . 
Mineral oils for cold storage oper-
ators ......................... . 
Mineral products, non metallic 
NOP ....... . .................. . 
Mineral waters ................. . 
Mineral wool NOP for insulating 
Miners ' lamps ................. . 
Mining machinery .............. . 
Mink foods, milled ............. . 
Mink foods NOP ............... . 
Mint jelly, other than powder .. 
Mint jelly powder .............. . 
Mirrors, glass .... . ............ . 
Mistletoe, artificial. ............ . 
Mistletoe, natural. ............. . 
Mitre boxes, carpenters . . ...... . 
l\Htts, leather .................. . 
Mitts NOP ................ . .... . 
Mitts, wool. ................ . ... . 
Mixers, bread ................... . 
Mixers, concrete ................ . 
Mixers, domestic, electrically 
driven ....................... . 
Model planes, mechanical. ..... . 
Mode) planes, non mechanical .. 
Modelling clay ................. . 
Mohair, raw .................... . 
Molasses from B.W.I . .......... . 
Molasses from B.W.I. for tobacco 
mfgrs . .................... . ... . 
Molasses NOP .................. . 
Molasses NOP for tobacco mfgrs. 
Molders, wood ................. . 
Monel metal. .................. . 
Monocles ........... . .......... . 
Montilla wines costing less than 
80 cents per gal. ............. . 
Montilla wines costing not Jess 
than 80 cents per gal. ........ . 
Monumental stones NOP dressed 
Monumental stones NOP rough 
Mop yarn . ..................... . 
Mops .............. . ............ . 
Mordants for textiles ........... . 
Morocco cloth .................. . 
Morocco leather .. . .............. · 
Morphia and compounds ....... . 
Mosaic flooring, except wood ... . 
Mosaic wood flooring ........... . 
Mosquito oil .......... . ........ . 
Moss for brewers ............ . .. . 
Moss for insulating purposes ... . 
Moss litter for manufactures ... . 
Classi-
Tariff fica-
Item tion 
402 
521 
153 
485 
481 
1070 
51 
257 
357 
1041 
19A 
19A 
123 
92 
515 
456 
265 
353 
471 
471 
471 
357 
403 
386 
621 
621 
578 
216 
126 
1016 
125 
1016 
403 
338 
371 
142 
143 
264 
263 
585 
566A 
481 
496 
495 
481 
601 
431 
481 
1011 
257 
274 
No. 
6253 
3513 
0781 
7201 
7030 
4119 
4519 
0771 
8356 
5511 
6190 
1401 
0402 
0321 
0777 
4303 
2607 
1278 
5481 
1180 
2626 
2323 
5514 
6170 
6066 
8202 
8203 
4402 
2281 
0609 
0609 
0610 
0610 
6205 
5864 
8103 
0093 
0094 
4203 
4202 
2238 
8349 
7104 
1138 
'1137 
7040 
4207 
3345 
7102 
0788 
8356 
1543 
Moss, peat, for poultry ........ . 
Moss, peat, NOP ............... . 
Moth balls .................... . 
Mother of pearl fancy wares .... . 
Motion picture cameras, see 
Cameras. 
Motion picture equipment NOP 
Motion picture film, see Film. 
Motion picture projector carbons 
Motion picture projector parts 
NOP ...................... . 
Motion picture projectors, see 
projectors. 
l\.1otion picture sound recording 
equipment .................. . 
Motion picture sound reproducing 
equipment ..... . .......... . 
Motion picture sound track ... . 
Motor armatures, electrical .... . 
Motor car accessories NOP ..... . 
Motor car brake dressings ..... . 
Motor car chains ............... . 
Motor car engines ............. . 
Motor car fog lights ............ . 
Motor car inner tubes .......... . 
Motor car parts and accessories, 
rubber ........................ . 
Motor car parts NOP ........... . 
Motor car radiator cleaners .... . 
Motor car rubber mats and mat-
ting .......................... . 
Motor car shock absorbers ..... . 
Motor cars and chassis, new ... . 
Motor cars and chassis, second 
hand .... . .................. . 
Motor controlling equipment, 
electrical ..................... . 
Motor cycle parts and accessories 
Motor cycle tires ............... . 
Motor cycle tubes .............. . 
Motor cycles .......... . ...... .. . 
Motor engines, see Engines. 
Motor fuel, aviation, Avalon, Penin-
sula .. . ....................... . 
Motor fuel, aviation, NOP ..... . 
Motor fuel, coloured, low octane 
content ....................... . 
Motor fuel NOP . . .............. . 
Motor fuel NOP, Avalon, Penin-
sula .......................... . 
Motor starting equipment, elec-
trical .......... . .............. . 
Motor trucks, buses and chassis, 
new, under 1 ton ............. . 
Motor trucks, buses and chassis, 
n ew, one to two and a half tons 
Motor trucks, buses and chassis, 
over two and a half tons ..... . 
Classi-
Tariff fica -
Item tion 
274 
283 
481 
595 
369A 
369A 
369A 
383 
383 
369A 
381 
570 
481 
570 
570 
570 
569 
570 
570 
481 
570 
570 
569 
569 
381 
571 
571 
571 
571 
225 
226 
226A 
226 
225 
381 
569 
569 
569 
No. 
1543 
1541 
7102 
1018 
8025 
4508 
8025 
8022 
8023 
8064 
6045 
6327 
71Ht 
6327 
6338 
6327 
1345 
1347 
6329 
7116 
1334 
6329 
6324 
6325 
6044 
6340 
1340 
1344 
6338 
4104 
4104 
4105 
4106 
4106 
6044 
6320 
6321 
6322 
M otor trucks, buses and chassis, 
second hand .... .... .. ... . .. . . . 
Motors, electric, for mine machy. 
Motors, electric, one-third h.p. 
and under .. . .. . . ............. . 
Motors, electric, one-third and 
under one h.p . ... . ........ . . . . 
Motors, electric, 1 to 200 h.p . ... . 
Motors, electric, 200 h.p. and over 
Motors, electrical, for trucks and 
tractors, NOP ................ . 
l\1otors, outboard, detachable 
marine ....................... . 
Motors, railway, electric . . ...... . 
Mottoes, rehg1ous ... . .......... . 
Moulding wood for picture frames 
Mouldings of wood ........ . .... . 
Mouldings for running boards . . 
Moulds, earthenware ........... . 
Moulds, tin .................... . 
Mounts for pipes ............... . 
Mouse cages .................... . 
Mouse traps . ................... . 
Mouth washes, non alcoholic .. . 
Mouth washes, not over 30 per 
cent alcohol .................. . 
:Mouth washes, over 30 per cent 
alcohol ....................... . 
Movie cameras, see Cameras. 
Mowers, lawn ...... . ........... . 
Mowing machines .............. . 
M ucilage ....................... , 
M uffs, fur, furlined or trimmed 
M ugs of aluminium ............ . 
M ugs, tin .......... . ........... . 
M ulch paper for agricultttrists .. 
Music benches and stools ..... . 
Music, bound or in sheets . .... . 
Mu sic for mechanical pianos .. . 
M u sical instrument cases, leather 
M u sical instrument cases NOP 
Musical instrument parts and 
a ccessories ........ . ........... . 
Musical instruments for Boy 
Scouts, etc . ................ . . . 
Musical instruments for churches 
M u sical instruments for Salva-
tion Army .................... . 
Mu sical instruments NOP ...... . 
Musical instruments, string ... . 
Musical instruments, wind ..... . 
Musket powder ................. . 
Muskets ................. . ...... . 
Muslin, cotton, coloured or not 
Mustard, ground ............... . 
Mustard plasters ............... . 
:M:ustard, prepared .. . .......... . 
Musterole ointment ............ . 
Mutton, boiled, canned ........ . 
INDEX OF IMPORTED GOODS 
Classi-
Tariff fica-
Item tion 
569 
1041 
381 
381 
381 
381 
381 
408 
404 
614 
555 
193 
570 
511 
340 
604 
356 
358 
481 
104 
103 
356 
364A 
614 
466 
334B 
340 
1048 
431 
615 
615 
556 
556 
367 
1110 
1108A 
1110 
367 
367 
367 
552 
551 
442 
120 
481 
102 
481 
44 
No. 
6323 
6040 
6038 
6039 
6040 
6041 
6042 
6142 
6043 
3622 
3433 
3263 
1347 
4414 
5825 
8353 
5194 
8364 
7060 
7060 
7060 . 
6291 . 
6287 
1544 
1092 
5607 
5822 
3637 
3405 
3618 
3619 
1185 
1186· 
8160 
8159 
8158 
8157 
7250 
8244 
2053 
0580 
7062 
0581 
7065 
0490 
Mutton, fresh ................... . 
Mutton, roast, canned .... . .... . 
Mutton, salted ................. . 
Mycro balans .................... . 
N 
Nail brushes .................... . 
Nail clippers and trimmers, not 
electric ....................... . 
Nail polish removers, non alco-
holic ................. . ....... . 
Nail polishes and lacquers, non 
alcoholic ..................... . 
Nail pullers .................... . 
Nail strips and bars , bevelled 
and cut for approved nail 
mfgrs . ........ , ............... . 
Nail wire for approved nail mfgrs. 
Nails for mfgrs . ................ . 
Nails, horseshoe ................ . 
Nails, insulated ................. . 
Nails NOP ........... . .......... . 
Nails NOP for sheathing vessels 
Nails, wire ..................... . 
Nails, wire, fqr mfgrs . ......... . 
Nails, wire, for sheathing vessels 
Nainsooks, cotton, bleached but 
not coloured .... . ............ . 
Naphtha for copper paint mfgrs. 
Naphtha spirit ................. . 
Naphthalene balls .............. . 
Napkins, cotton ................ . 
Napkins, linen ................. . 
Napkins, paper ................. . 
Naphthas ................... ~ .. . 
Neats foot oil. .................. . 
Necklaces, metal. .............. . 
Necklaces NOP .......... .. ..... . 
Needle cases, fancy ............ . . 
Needles for sewing and knitting 
Needles for sewing machines .. . 
Needles, phonograph ........... . 
Needles, surgical. .............. . 
Neon signs ..................... . 
N eslerode pudding .............. . 
Nets and netting for fisheries .. 
Nets for anglers ................ . 
Nets, hair ...................... . 
Nets, tennis .................... . 
Netting of cotton in the piece .. 
Netting of wire ................. . 
Neuralgia remedies, proprietary 
Nevada silver, manufactures of 
Newspaper celluloids ........... . 
Newspapers ..................... . 
Newsprint paper ................ . 
Newsreel films, see Film. 
Nibs for pens ................... . 
99 
Classi-
Tariff fica-
ltem t ion 
32 
44 
42 
484 
566A 
355 
603 
603 
353 
1030A 
1030D 
1037A 
359 
382 
359 
1036 
359 
1037A 
1036 
442 
1018 
103 
481 
443 
450 
521 
228 
234 
597 
597 
595 
452 
452 
367 
372 
382 
83 
587 
596A 
456 
586B 
442 
363 
481 
336 
407 
560 
521 
614 
~o. 
0454 
0490 
0473 
1462 
8347 
5308 
7307 
7307 
5481 
5302 
5305 
5235 
5231 
5234 
5235 
5235 
5230 
5230 
5230 
2051 
4108 
7154 
7102 
2165 
2233 
3509 
4108 
1050 
8303 
8306 
8377 
5530 
5530 
8160 
8120 
6053 
0264 
2189 
8205 
2619 
2188 
2063 
5184 
7072 
5870 
8254 
3636 
3502 
8185 
100 STATISTICAL CLASSIFICATIOX OF I~IPORTS AXD EXPORTS 
Nickel and nickel plated orna-
ments ...................... . 
Nickel and nickel plated utensils 
or fixtures ....... . ............ . 
Nickel blocks and slabs ......... . 
Nickel in unmanufactured form 
Nickel manufactures NOP ...... . 
Nickel NOP ..................... . 
Nickel plated manufactures NOP 
Nickel plated valves and valve 
bodies .. . ................ . .... . 
Nickel rods, bars and ingots ... . 
Nickel sheets, plates and strips 
Nickel shot for casting in foun-
dries ......................... . 
Nickel silver in unmanufactured 
form . ........ . ............... . 
Nickel silver manufactures . . ... . 
Nickel silver NOP .............. . 
Nickel squares for casting in 
foundries ..................... . 
Nightwear, cotton, for men and 
boys, not knitted ............. . 
Nightwear, cotton, for women and 
girls . . ........................ . 
Nightwear, rayon or art silk for 
women and girls ......... . ... . 
Nightwear, silk, for women and 
girls .......................... . 
Nightwear, wool, for men and boys, 
knitted ..................... . . . 
Nightwear, wool, for men and boys, 
not knitted ...... . ............ . 
Nightwear, wool, for women and 
girls .......................... . 
Nippers ......................... . 
Nitrate of soda for fertilizer ... . 
Nitre, sweet spirits of ......... . 
Nitric acid ..................... . 
Nitrogenous fertilizer materials . 
Nitroglycerine .... ......... ..... . 
Nitrous oxide ................... . 
Non metallic mineral products 
NOP ................... . ... .. . . 
Noodles, chicken, in bottles .... . 
Notes, Bank .................... . 
Notes, currency ................ . 
Notes, promissory .............. . 
Notions, fancy .................. . 
Novelties, fancy NOP ....... ·.· .. . 
Novelties, paper ................ . 
Nugatex ........................ . 
Nujol ........................... . 
Number plates of metal. ..... . . . 
Number plates other than of 
metal ........................ . 
Nursery stock NOP ............. . 
Nursing bottles ................. . 
~utmeg ........................ . 
Classi-
Tariff fica-
1 tem tion 
595 
336 
338 
338 
336 
184 
336 
336 
338 
338 
301 
338 
336 
338 
301 
469 
470 
470 
470 
470 
469 
470 
353 
273 
103 
481 
273 
552 
481 
153 
619 
660 
619 
595 
595 
521 
153 
481 
356 
356 
276 
516 
102 
No. 
5803 
5803 
5801 
5801 
5804 
5800 
5804 
5802 
5801 
5801 
5011 
5860 
5870 
5860 
5011 
2101 
2104 
2502 
2402 
2302 
2300 
2304 
5465 
7230 
7039 
7152 
7230 
7252 
7173 
4519 
0776 
3628 
8382 
3628 
8358 
8358 
3612 
0788 
7030 
5550 
3432 
1279 
4306 
0583 
Nuts, edible, shelled NOP ...... . 
Nuts, edible, shelled, salted .... . 
Nuts, edible, unshelled ......... . 
Nuts in syrup .......... ... ·: .. . . 
Nuts NOP, iron or steel. ....... . 
Nuts, railway . .. ................ . 
Nylon dress goods, plain or 
coloured .......... . ..... ..... . . 
Nylon fabrics NOP ............. . 
Nylon hosiery, full fashioned . . . 
Nylon hosiery NOP .... .... ..... . 
Nylon yarns and fibres ...... .. . . 
0 
Oak flooring ................... . 
Oak lumber, dressed NOP ...... . 
Oak lumber, undressed .. . ...... . 
Oak staves, undressed .......... . 
Oakum .......... ..... .. . ...... . 
Oars, dory ..... . ................ . 
Oars NOP ...... . ............... . 
Oat husks for insulating . .. .. .. . 
Oatcakes, unsweetened . . .. .... . . 
Oatmeal in pkgs, 7 1bs. or over .. -
Oatmeal in pkgs under 7 lbs . ... 
Oats, rolled in pkgs under 7 tbs. 
Oats, rolled, in pkgs 7 lbs. or over 
Oats, whole or crushed .... ..... . 
Ochre .......................... . 
Offals of corn or grain ....... . .. . 
Office appliances and parts NOP, 
not electric ................... . 
Office fixtures and furniture NOP, 
wholly of wood ............... . 
Office fixtures and furniture NOP 
with wooden frames .......... . 
Office paper NOP ...... ......... . 
Office supplies NOP ............ . 
Offsets for carriages ............ . 
Oil appliances ... . ......... . .... . 
Oil boring drills . . ....... . . . .... . 
Oil bunker fuE-1 ....... . . . ...... . 
Oil burners ..................... . 
Oil burners, domestic .......... . 
Oil burners, industrial. ........ . 
Oil cake ... .. .................. . . 
Oil cake meal ...... . . ... ...... . 
Oil, camphorated ............... . 
Oil, castor ...................... . 
Oil, castor, hydrated ...... ... .. . 
Oil, circuit breakers ..... ... .. . . . 
Oil, cod liver ................... . 
Oil, conversion burners for coal 
Oil crushing machinery: ....... . 
Oil elements for stoves ......... . 
Oil, Flaxseed ....... . ........... . 
Oil, fuel NOP .................. . 
Oil furnaces, domestic ......... . 
Oil furnaces, industrial ......... . 
Classi-
Tariff fica-
1 tem tion 
87 
87 
86 
83 
316 
303 
448 
448 
470 
470 
193 
193 
194 
203 
583 
422 
431 
257 
54 
16 
18 
18 
16 
6 
485 
19A 
402 
431 
431 
521 
614 
360 
375 
403 
229A 
365 
403 
403 
19A 
19A 
481 
481 
233 
381 
481 
318 
403 
375 
234 
229 
403 
403 
No. 
0545 
0544 
0543 
0323 
5237 
5254 
2555 
2556 
2510 
2511 
2550 
3254 
3256 
3204 
3300 
2236 
3418 
3418 
8356 
0422 
0394 
0395 
0395 
0394 
0364 
7201 
0402 
6257 
3407 
3408 
3513 
8192 
5513 
8370 
6191 
4103 
5403 
5422 
5423 
0396 
0396 
7039 
7030 
1423 
6031 
0564 
5422 
6190 
5403 
1423 
4102 
5422 
5423 
Oil furnace parts . . ............. . 
Oil, grain leather . .......... . ... . 
Oil heaters .................. . .. . 
Oil, kerosene . . . .. .. ..... .. ..... . 
Oil lamp parts ..... . .......... . . . 
Oil lamps . .. . . .............. . ... . 
Oil Ian terns ......... . .... .. .... . 
Oil lard for mfgrs. . ..... .. .. .. . . . 
Oil leak detectors for garages .. .. . 
OiJ, linseed .............. .. .... . . 
Oil of citronella .. .. .. . ......... . . 
Oil of myrbane . . . ... . ..... ..... . 
Oil of orange .. . ..... . ..... .. .. . . 
Oil paint of rosin and gasoline ... . 
Oil, paraffin ... . . . ..... ... . . .... . 
Oil pictures .... . ...... . ..... .. .. . 
Oil pumping and refining 
machinery ..... .. ............. . 
Oil refining presses . . ...... . ..... . 
Oil remover ..... . ........ . ...... . 
Oil, resin and rosin . . ....... . ... . 
Oil storage steel tanks, lined .. . . 
Oil storage tanks, complete NOP. 
Oil stove parts. . . . . . .. . ... . ..... . 
Oil stoves and ranges ........... . 
Oil switches ........ .. .. ... ..... . 
Oil, transformer .. . ...... . ... . .. . 
Oilcloth .. .. .. . ... .. ............ . 
Oilcloth chair pads ...... . ...... . 
Oilcloth pot holders .. . . . ........ . 
Oilcoa ts, long . .... .. . ...... . .... . 
Oiled clothing for fishermen .. . . . 
Oiled clothing, NOP ... .... . .... . 
Oiled cotton lining ... . .. .. . . ... . 
Oiled silk fabrics ..... . . . . .. ..... . 
Oiled silk mfgrs., not apparel. . . . 
Oiled silk for surgical dressings . . 
Oiled wrapping paper .. . . . ...... . 
Oils, edib1e for butterine mfgrs . . . 
Oils, fish and fish liver, medicinal 
Oils, fish, inedible ........ .. .. . .. . 
Oils, fish of British catch and cure 
except cod liver oil .. . . . .... . .. . 
Oils, fish, NOP edible . ... . .... . . . 
Oils for cleaning floors ...... . ... . 
Oils for manicuring ...... . ... .. . . 
Oils, illuminating . .. . .. .... . .. . . . 
Oils, lubricating for cold storage 
operators .. . .. . .. .. . . ......... . 
Oils, lubricating in pkgs, less 
t han 1 gal. . . .. .. .. . ........ .. . . 
Oils, lubricating, NOP . . . .... ... . 
Oils, mineral, edible, medicinal . 
Oils, mineral, for cold storage 
operators .......... . ...... . ... . 
Oils, pipecut and penetrating . .. . 
Oils, vegetable for fish glue ..... . 
OiJs, vegetable for preserving fish 
IXDEX OF IMPORTED GOODS 
Classi-
Tariff fica-
ltem ti on 
No. 
403 
493 
375 
227 
375 
375 
375 
1006 
342 
234 
481 
233 
481 
485 
233 
554 
403 
1038A 
481 
275 
342 
342 
375 
375 
381 
381 
602 
602 
602 
470 
461 
470 
442 
448 
450 
481 
521 
1007 
481 
235 
75 
74 
558 
603 
227 
1070 
230 
231 
481 
1070 
1023 
1023 
5425 
1135 
5403 
4107 
8370 
8370 
8370 
0560 
5558 
1420 
7037 
1423 
0775 
4119 
7210 
8300 
6191 
6213 
7116 
1223 
5548 
5100 
5407 
5403 
6031 
6045 
2602 
2602 
2602 
1326 
1325 
1326 
2604 
2604 
2413 
8122 
3516 
0566 
7031 
1052 
0567 
0568 
7110 
7307 
4107 
4110 
4109 
4110 
7030 
4119 
1422 
1422 
Oiis, vegetable refined edible in 
containers Jess than 1 gal. ..... 
Oils, vegetable refined edible in 
containers not less than 1 gal .. 
Oils, whale . . . .. ... . ..... . ...... . 
Oilstones . . ..... . ....... . .. .. ... . 
Ointments for burns, cuts, bites 
and skin diseases .......... . .. . 
Ointments for coughs, colds, 
catarrh and bronchial infection 
Ointments, medicinal, NOP 
non proprietary ... . .. . ........ . 
Olfin beef oil for butterine mfgrs. 
Oleo oil for butterine mfgrs . . _. .. 
Oleographs ... . . . .. . . . ........ .. . 
Oleographs for calendar mfgrs . . . 
Oleomargarine .... .. ............ . 
Olive oil, see oils vegetable. 
Olive oil for butterine mfgrs . . .. . 
Olive oil for fish glue . .. .. . . ..... . 
Olive oil for preserving fish ...... . 
Olive oil for tobacco mfgrs . .... . . 
Onion salt . . .............. . ..... . 
Onions .. . . . . . ................. . . 
Onionskin writing paper, plain . . 
Opium ... . ... . ....... . ........ . . 
Optical instruments, NOP ....... . 
Orange juice, see fruit juices. 
Oranges, fresh .. ... . ..... . ...... . 
Ore, aluminium, NOP ........ . . . 
Ore cars, railway ........ . ....... . 
Ore, chromium, NOP .......... . . 
Ore, copper, NOP .. . ........ .. .. . 
Ore, iron, NOP . . . . ............ . . 
Ore, lead, NOP . ........... . .. . .. . 
Ore, molybdenum .... : ......... . 
Ore, nickE'l, NOP ...... . ......... . 
Ore, nonferrous, NOP ........... . 
Ore, platinum ..... . . . ...... . ... . 
Ore, vanadium ........ . ....... . . . 
Ore, zinc, NOP ................ . . . 
Ores to be used as flux ........ . . . 
Organic fertilizers .............. . 
Organotherapeutics, NOP . . . . ... . 
Organs, NOP ....... . ... . ...... . . 
Organs, pipe or electric . . ... . ... . 
Ornaments, chrome or nickel. .. . 
Ornaments for confectioners .... . 
Ornaments, ivory .. . ............ . 
Ornaments, NOP . .............. . 
Ornaments of plaster ........... . 
Ornaments of glass for Xmas 
trees ...... . ... . ..... . .... ... . . 
Ornaments of glass NOP ...... . 
Ornaments, shell .............. •• 
Outboard motors, marine, de-
tachable ........ . ............. . 
Outlet boxes, electrical ......... . 
Outlets, electrical. ... .. ........ . 
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Classi-
Tariff fica-
ltem ti on 
No. 
97 
96 
235 
613 
481 
481 
481 
1007 
1007 
555 
1067 
59 
1007 
1023 
1023 
1016 
100 
133 
521 
481 
369C 
77 
182 
404 
182 
182 
182 
182 
182 
182 
182 
182 
182 
182 
181 
273 
481 
367 
367 
595 
1066 
595 
595 
595 
595 
595 
595 
408 
382 
382 
0566 
0565 
1052 
4517 
7064 
7065 
7036 
0566 
0566 
3621 
3621 
0511 
0566 
1422 
1422 • 
0566 
0586 
0657 
3519 
7040 
8107 
0223 
5600 
6344 
5800 
5700 
5010 
5750 
5865 
5800 
5865 
5865 
5865 
5840 
5863 
7234 
7035 
8153 
8152 
5803 
8379 
1017 
8379 
4215 
4312 
4313 
1018 
6142 
6058 
6059 
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Ovaltine .... . ......... . 
Overalls, cotton, for men and 
ho ·s ....... . .................. . 
Overcoa tings, wool ............. . 
Overcoats, wool, for men and 
boys............. . ... . . .... . 
Overshoes ...... . ............... . 
Oxen.... . . . . . . . ...... . 
Oxides, iron, for points ....... . 
Oxo ................... . .... . 
Oxygen .......... . 
Oysters, fresh, British catch and 
cure .... . .................... . 
Oysters, fresh NOP ............ . . 
Oysters NOP, See Fish. 
p 
Parlum ...... . .... . 
Packing, asbestos for engines ... 
. Packing excelsior. not for mfgrs. 
Packing machinery. fish ....... . 
Packing materials for cold storage 
operators . . ..... . .......... . 
Packing NOP for engines ...... . 
Packing, rubber for engines .... . 
Padlocks of all metals .......... . 
Pads, cotton shoulder, for cloth-
ing mfgrs . .... . ... . ........... . 
Pads, thermal, self heating 
Paging machines for printers .... 
Paging machines, not electric .. 
Pails . . . .... . ... . .. . ........ . .. . 
Pain remedies. proprietary ..... . 
Paint brushes .................. . 
Paint colour cards .... 
Paint colours, paste and semi- .. 
Paint composition for ships' 
bottoms ... . .................. . 
Paint driers, solid or liquid ... . 
Paint, gold, liquid .............. . 
Paint oil of rosin and gasoline .. 
Paint pigments, see Pigments. 
Paint removers, electric ....... . 
Paint spraying equipment and 
parts, not electric. . . . . ...... . 
Paint spraying equipment, elec-
trical and parts . . .. . 
Paint thinners NOP ........ . ... . 
Painters combs .... 
Painters graining sets ......... . 
Paintings for churches . . .. ... . 
Paints and colors, artists ...... . 
Paints, bituminous NOP ...... . 
Paints, cold water, dry . .... .. .. . 
Paints, protective ....... .. ...... . 
Pain ts, ready mixed .... . ... ... . . 
Palettes, artists . . . . . .. . 
Palm and palm kernel oil , s~e 
Oils, vegetable. 
Classi-
Tariff ti.ca-
l tern ti on 
No. 
153 
470 
445 
470 
462 
26 
485 
153 
486 
75 
74 
20 
594 
665 
1038A 
1069B 
594 
594 
358 
1077 
481 
1040 
401 
358 
481 
566B 
616 
486 
485 
485 
335 
485 
387 
401 
386 
233 
353 
353 
1108A 
614 
485 
485 
485 
485 
614 
0788 
2109 
2329 
2307 
1318 
0030 
7201 
0780 
7170 
0160 
0160 
0426 
4518 
3282 
6213 
8376 
1335 
5500 
2192 
7116 
6259 
6258 
5312 
7072 
8348 
3627 
7206 
7213 
7212 
7212 
4119 
6075 
6219 
6219 
4117 
5481 
5481 
8300 
7215 
7205 
7208 
7205 
7209 
8193 
Palm oil for bu tterine mfgrs . ... . 
Palms, seaming of leather ..... . 
Pamphlets, advtg . ............ . 
Pamphlets, commercial, not 
contg. advertising . . ...... . 
Pancake flour. ready mixed ... . 
Pancreas, extracts NOP 
Panelling, wall of metal, porce-
lain covered or not ........... . 
Pans, cooking, of aluminium .. 
Pans, cooking, of iron or steel 
Pans, washing, of aluminium ... 
Pans, washing, enamelled .. 
Pants, cotton, for men and boys 
Pants. wool, for men and boys .. 
Paper, abrasive..... . . . . . . ..... 
Paper, abrasive, for boot and shoe 
mfgrs . ....................... . 
Paper and tin boxes for tea 
dealers ............... . ..... . 
Paper hangings and borderings 
Paper, albuminized or treated 
NOP ................... . 
Paper bags, shipping sack type 
Paper Bags NOP . . . . . . . . . . . ... . 
Paper blotting ............... . 
Paper board for bookbinders . 
Paper board under one-eighth 
inch thick .................... . 
Paper, bond or ledger, plain .. 
Paper boxes and containers NOP 
Paper building copper, armoured 
Paper caps for milk bottles .... . 
Paper carbon ................... . 
Paper, carpet felt .............. . 
Paper cement bags ............. . 
Paper, cigarette, in pkgs. for 
tobacco mfgrs ......... . ...... . 
Pa per clips . . . . . . . . . . ......... . 
Paper coated plywood ......... . 
Paper containers for mfgrs . .... . 
Paper cover .. . ............... . 
Pa per, crepe ................... . 
P~ per decorations . . . . ........ . 
Pa per dishes and cups ......... . 
Paper doilies .......... . ....... . 
Paper envelopes, plain .......... . 
Paper filter ... . ....... . ...... . .. . 
Paper flowers. ... . . • • . . . . . •.. .. 
Paper for adding machines, etc. 
Paper for decorating ........... . 
Paper for sheathing vessels .... . 
Paper for stenciJs ....... . ....... . 
Paper for teletype machines . . .. . 
Paper fretwork designs . ..• . ...... 
Paper, gummed . . .. .. . . .. . . . ... . 
Paper, coated blotting . . .. . ..... . 
Paper, insulating .... . .... . ..... . 
Classi-
Tariff fica-
Item tion 
No. 
1007 
500 
616 
560 
153 
481 
342 
362B 
362A 
334B 
342 
470 
470 
521 
1052 
1071 
525 
370 
521 
521 
521 
1063 
521 
521 
521 
333 
592 
521 
521 
521 
1016 
614 
431 
1070 
521 
521 
521 
521 
521 
521 
521 
456 
521 
521 
1036 
521 
382 
521 
521 
1063 
521 
0566 
1195 
3627 
3635 
0399 
7035 
5377 
5606 
5311 
5607 
5313 
2110 
2310 
4501 
4501 
5825 
3528 
3522 
3604 
3605 
3523 
3607 
3607 
3518 
3606 
5710 
3608 
3501 
3532 
3604 
3524 
8192 
3406 
3606 
3505 
3526 
3612 
3610 
3611 
3600 
3512 
2607 
3513 
3526 
3530 
3513 
6091 
3637 
3527 
3523 
3521 
Paper, insulating for electrical 
use ....................... . .. . 
Paper, kraft wrapping ..... . .... . 
Paper labels, tags and tickets, 
plain ....... . ......... . .. . .... . 
Paper, lace .. . ... .... .. . ..... . .. . 
Paper manufactures, NOP ...... . 
Paper, marble, for bookbinders . . 
Paper, matrix . . ......... . . . ..... . 
Paper, mulch, for agriculturists . 
Paper napkins . . . ............... . 
Paper, newsprint ......... . ..... . 
Paper, NOP . .... .. .. ... . ...... . . . 
Paper novelties ..... . ... . ....... . 
Paper, office, NOP . ... . ........ . . 
Paper, onionskin or manifold, 
plain ...... .. ...... . .......... . 
Paper patterns ................. . . 
Paper, photographic . .... . . ... . . . 
Paper, printing, for printers .. .. . 
Paper, printing or litho, uncoated 
Paper, printing or litho, NOP ... . 
Paper recorder charts ......... . . . 
Paper, sheathing .......... . .... . 
Paper soiling for mfgrs ... . ... ... . 
Paper staples .... .. ............. . 
Paper straws .. .. . . . .. ........... . 
Paper streamers . . . ......... . .. . 
Pap~r, tarred ................... . 
Paper tickets for mfgrs ...... .... . 
Paper tissue for wrapping .. . . . . . . 
Paper tissue, NOP ..... .. .. . .. . . . 
Paper, toilet tissues . .. .... . .. . .. . 
Paper, toiJet .................... . 
Paper transfers . . .. ... .. .. . .. . .. . 
Paper, tympan for printers .. . .. . 
Paper, unglazed kraft for cold 
storage operators . . . . . .... .... . 
Paper, vegetable parchment .... . 
Paper, waste . . .. . ..... . . . . . .... . . 
Paper, wax, for canners .. . . ..... . 
Paper, wax, for fish packing 
Paper, waxed or greaseproof in 
pkg. form .. . . . . : ........... . 
Paper, waxed, printed for con-
fectionery mfgrs .. . .. .. ...... . . 
Paper, waxed or greaseproof, NOP 
Paper, waxed, printed for bakers 
Paper weights, fancy . . ..... ... .. . 
Paper, wrapping, NOP . . .. . .. . . . . 
Paper, wrapping, oiled or coated 
Paper, writing, plain, NOP . . . . . . . 
Papers, cigarette, in pkgs . ... . .. . 
Papers, cigarette in pkgs. for 
tobacco mfgrs . . .. .... . .... . ... . 
Papers, cigarette, in rolls .. . ... . . 
Papers, NOP for mfgrs . ..... ... . . 
p . h apter mac e ware . ...... . .. .. . . 
IXDEX OF Il\1PORTED GOOD~ 
Classi-
Tariff fica-
ltem tion 
382 
521 
521 
521 
521 
1063 
407 
1048 
521 
521 
521 
521 
521 
521 
526 
370 
1063 
521 
521 
521 
522 
1070 
402 
521 
521 
522 
1070 
521 
521 
521 
521 
521 
1040A 
1069B 
521 
521 
1069A 
1069A 
521 
1070 
521 
1070 
595 
521 
521 
521 
523 
1016 
523 
1070 
595 
No. 
6056 
3515 
3623 
3611 
3637 
3505 
3529 
3637 
3509 
3502 
2527 
3612 
3513 
3519 
3613 
3522 
3503 
3503 
3504 
3637 
3530 
6256 
3637 
3612 
3531 
3624 
3508 
3511 
3509 
3510 
3637 
3531 
3515 
3514 
3500 
3507 
3507 
3506 
3507 
3507 
3507 
8378 
3517 
3516 
3520 
3525 
·3525 
3524 
8379 
Paraffin oil . . . ... . .............. . 
Paraffin wax for bu tterine mfg rs . . 
Parallel rulers ......... . ........ . 
Parasols ..... . ..... .. . . ... . ..... . 
Parchment for canners .......... . 
Parchment for fish packing ..... . 
Parchment liners for butterine 
mfgrs . .. . ... . .. . ..... . .. . ... . . . 
Parchment pa per .............. . . 
Parsnips, fresh ...... . ........... . 
Parts for canners, sealers . . ..... . 
Parts for cod liver oil boilers . . . . . 
Parts for fishery machinery .... . . 
Parts for hand tools and devices .. 
Parts for mariners compasses, 
Jogs, sextants or quadrants ... . 
Parts for oil presses ... . .... .. ... . 
Parts for refrigerating machinery 
Parts for ships' steering gear . . . . 
Parts for ships' winches ........ . 
Parts for ships' windlasses ... ... . 
Parts of pr in ting presses for 
printers ...... . ............... . 
Passenger cars, railway . . .. . ... . . . 
Paste, adhesive . . .. . ..... . . . .... . 
Paste for boot and shoe mfgrs . .. . 
Paste, paint colours in oil . . ..... . 
Paste powder for boot and shoe 
mfgrs .. ....................... . 
Paste powders ..... . ... . ........ . 
Paste, wood filler ...... . ........ . 
Pastes, aluminium ..... .. ...... . . 
Pastes, scouring ...... . .... .. .. . . 
Pastes, soldering ... .. ... . ....... . 
Pasteurising plants . ... . ...... . . . 
Patterns, cardboard ............. . 
Patterns for boot and shoe mfgrs. 
Patterns for boots and shoes .... 
Patterns, metal for metal working 
Patterns, NOP for metal working 
Patterns, paper ............... . . . 
Patches for tires and tubes ... . . . 
Patching outfits for cars ...... .. . 
Patent bushings for ships blocks. 
Patent leather for boot and shoe 
mfgrs . ... . ..... . ...... . ....... . 
Patent logs . . . .. . . . .......... . .. . 
Peaches, fresh . . ....... . . . ...... . 
Peaches, preserved, NOP . . ...... . 
Peanut butter ... . .. . ........... . 
Peanut oil, see Oils, vegetable. 
Peanuts, see Nuts. 
Peanuts, shelled, for mfgrs . .... . 
Pearls .......................... . 
Pears, fresh .................... . 
Peas, feeding ................... . 
Peas NOP ...................... . 
Peas, split ...................... . 
Pebble leather, polished . ....... . 
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Classi-
Tariff fica-
Item tion 
No. 
233 
1007 
354 
622 
1069A 
1069A 
1007 
521 
129 
1038D 
1038D 
1038D 
353 
365 
1038D 
1038D 
1038D 
1038D 
1038D 
1040A 
404 
614 
1052 
485 
1052 
614 
485 
334B 
558 
481 
363 
521 
1052 
498 
342 
361 
526 
570 
570 
424 
1060 
365 
77 
83 
153 
1005 
597 
77 
9 
9 
9 
493 
4117 
0566 
8361 
8355 
3514 
3514 
3514 
3514 
0654 
6209 
6213 
6213 
5483 
8118 
6213 
6212 
6228 
6174 
6174 
6259 
6342 
1544 
1544 
7206 
1544 
1544 
7207 
5605 
7287 
7107 
6281 
3637 
8373 
8373 
8365 
8365 
3613 
1339 
1339 
8372 
1135 
8116 
0224 
0262 
0702 
0545 
4512 
0224 
0366 
0366 
0365 
1135 
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Pecans, see Nuts. 
Pectin . .... . . ................. . 
Peel, candied ..... . ............ . 
Peel, Tutti Fru tti . . . . . . . .. . 
Pegs and peg wood for boot and 
shoe mfgrs . ................ . 
Pegs and pegwood for boots and 
shoes. . . . .... . ........ . .... . 
Pen and pencil sets ............ . 
Pen parts ................... . .. . 
Pen points, metallic ........... . 
Pencil leads and parts ......... . 
Pencil sets . . .......... . . . .... . . 
Pencil sharpeners ............ . 
Pencils, mechanical . . . . . . ..... . 
Pencils, not mechanical ........ . 
Pencils, slate, for schools .. 
Penetrating oils, see Oils, lubri-
cating. 
Penholders . . . . . ........ . ..... . 
Pennants, wool ....... .. . . ...... . 
Pens, fountain . . . . . . . ......... . 
Pens, ruling, for printers ....... . 
Pen to:x, wood preservative ...... . 
Pepper ........ . .. . .............. . 
Perambulators ................. . 
Percolators, coffee, electric ... . . . 
Percolators of aluminium ...... . 
Percolators of iron or steel. ... . . 
Percussion caps . . . . . . . . . . . . 
Perforating machines for printers 
Perforating machines, not electric 
Perfume, atomizers .. . .......... . 
Perfumery, non alcoholic . . ..... . 
Perfumes ..... . ......... . ....... . 
Peroxide, household . .......... . . 
Perry, not less than 3 per cent 
alcohol ..... . . .. ....... . .. . .. . 
Peruvian bark .. .. ...... . ....... . 
Pessaries .............. . ... . ... . 
Pet foods . . ....... . ............. . 
Petrolatum ......... . ... . ..... . 
Petroleum, crude . . .... . ....... . 
Petroleum jelly .... . ........ . ... . 
Petroleum, medicinal prepara-
tions NOP ... . ................ . 
Pheasants, live... . . ...... . .... . 
Phenol disinfectants .... ... ... . . . 
Philadelphia scrapple ... . ... . ... . 
Phonographs, coin operated .... . 
Phonographs NOP ........ . ..... . 
Phonograph records ............ . 
Phosphate of lime for fertilizer .. 
Phosphate rock for fertilizer ... 
Phosphatic fertilizer materials 
NOP .. . . . . . . . ................. . 
Phosphor bronze ............... . 
Phosphor tin .. . .. ....... ... .. .. . 
Classi-
Tariff fica-
ltem tion 
153 
81 
81 
1052 
498 
614 
614 
614 
614 
614 
614 
614 
614 
1105 
614 
446 
614 
1040A 
481 
102 
621 
387 
362B 
362A 
551 
1040A 
401 
595 
603 
104B 
481 
64 
481 
481 
19B 
481 
229 
481 
481 
665 
481 
153 
367 
367 
367 
273 
273 
273 
338 
338 
No. 
0786 
0301 
0301 
8373 
8373 
8184 
8186 
8185 
8182 
8181 
8193 
8180 
8181 
4207 
8186 
2333 
8184 
6259 
7121 
0582 
6352 
6070 
5606 
5311 
8247 
6259 
6258 
8378 
7310 
7310 
7039 
0105 
7040 
8121 
0403 
4113 
4102 
4113 
7036 
0038 
7103 
0776 
8154 
8155 
8156 
7232 
7232 
7232 
5864 
5864 
Photo engraving machinery and 
equipment ..... .. ........ . . . 
Photograph albums ............ . 
Photographic accessories ........ . 
Photographic apparatus ........ . 
Photographic appliances . . .. . .. . . 
Photographic cameras, see 
Cameras. 
Photographic developing tanks 
Photographic dry plates ........ . 
Photographic film, see Film. 
Photographic paper ............. . 
Photographs NOP. . . . . . . . . . . . . . 
Photographs, unframed, not for 
sale ......... . . . ........ . ... . . . 
Piano wire . . ... . ............... . 
Pianos, new ........ . ........... . 
Pianos, used or rebuilt .. . ...... . 
Pickles ......................... . 
Picks for ice ... . ... . ............ . 
Picric acid . . . . . . . . .... . ....... . . 
Picture and photo frames, wood 
Picture frame, wood moulding 
Picture frames, nickel or chrome 
plated ........ .. . . ......... . 
Picture postcards . . .... . ........ . 
Picture wire, not wholly of iron 
or steel. ............. . ....... . . 
Picture wire, wholly of iron or 
steel . ......................... . 
Pictures, oil ..... . .............. . 
Pictures NOP ................ . .. . 
Pickaxes .......... . ...... . 
Piece goods, not less than 50 per 
cent cotton, see Fabrics, mainly 
of cotton. 
Piece goods of cotton, see Cotton 
or Fabrics. 
Pig iron alloys for foundry use 
Pigment dyestuffs for paints .... 
Pigments, chemical, coloured .. 
Pigments, chemical, white ..... . 
Pigments, inert, white ..... . ... . 
Pigments, mineral earth ....... . 
Pigs, less than 3 months old .. . 
Pigs NOP ... .. .... . ............ . 
Pile and cotton woven fabrics 
NOP ................ . ...... . .. . 
Piling, creosoted, 50 ft. or over in 
length .. . ......... . ...... . ... . 
Piling, creosoted under 50 ft. in 
length .... . .. .. ... ... ... . ..... . 
Piling NOP, 50 ft. or over in 
length . ....... . ............. . . . 
Piling NOP, under 50 ft. in length 
Piling, structural, of iron or steel 
Pillow cases, cotton ............ . 
Pillows . . .. . . ....... .. . . .. . .... . . 
Pillow cases, linen ... .. ... . . .. .. . 
Clas~i-
Tariff fica-
ltem tion 
406 
614 
369C 
369C 
369C 
342 
370 
370 
555 
1116 
305 
367 
367 
98 
353 
481 
555 
555 
336 
614 
315A 
305 
554 
555 
353 
301 
485 
485 
485 
485 
485 
30 
31 
448 
201 
202 
201 
202 
304 
443 
453B 
450 
No. 
6260 
8190 
8069 
8069 
8069 
8069 
8068 
3522 
3621 
3620 
5181 
8150 
8151 
0687 
5467 
7018 
3433 
3433 
5803 
3622 
5190 
5190 
8300 
3621 
5467 
5011 
7204 
7203 
7202 
7200 
7201 
0034 
0035 
2059 
3102 
3132 
3103 
3133 
3104 
2162 
2618 
2233 
Pills :\OP, non proprietary ... . . . 
Pilot biscuits . ... .. ............ . 
Pimentos, canned ............. . 
Pince nez .......... ... ........ . 
Pincers ..... . ... . .......... . .. . . 
Pincushions. . . . .............. . 
Pineapple, fresh . . . . ..... ..... . 
Pin ea pp le, powdered . . . . . ...... . 
Pineapple, preserved NOP ..... . 
Pine, lumber, dressed, southern 
yellow or pitch ....... ... .... . 
Pine lumber, dressed, white and 
NOP .. . ........ .. ... . . 
Pine lumber, undressed, southern 
yellow or pitch .. . .......... . 
Pine lumber, undressed, white 
and :\OP . . . . . . ..... .. ... . 
Pine timber, round, dressed or 
partly dressed, 50 ft. or over in 
length......... . . . . . . . . . . .. 
Pine timber, round, dressed or 
partly dressed, under 50 ft. in 
length ..... . . . . . . ..... 
Pine timber, round, undressed, 
50 ft. or over in length ... 
Pine timber, round, undressed, 
under 50 ft. in length . . . .. 
Pine timber, squared or partly 
squared, 5 inches square or 
over ................. . ...... . 
Pins, dowel . ... ................. . 
Pins for knitting ............... . 
Pins, jigger. . . . . . . . ...... . 
Pins, ornamental, far hats .. . .. . 
Pins, safety, and common ... . 
Pipe, 5 inch and over, for mining 
Pipe bending machines, hand 
operated ..... . 
Pipe bending machines, power 
operated ...... . ......... . 
Pipe, black, seamless ........... . 
Pipe, black, welded ............ . 
Pipe cases ..... . 
Pipe, cast iron, pressure ...... . 
Pipe, cast iron, soil ............ . 
P ipe clay ...................... . 
Pipe cleaners... . . . . . . ..... . 
Pipe cutters, hand operated .. . 
Pipe dies, electrically driven ... . 
Pipe dies for power driven tools . 
Pipe dies, hand operated . . . .... 
Pipe fittings, see Fittings. 
Pipe, galvanized, welded ..... 
Pipe hangers, metal, adjustable 
Pipe, Iron or steel NOP ........ . 
p· . . d h"t ipe, 101nt 0 rap i e ............ . 
Pipe, metal conduit .... . ....... . 
Pipe mounts.. . . . ............ . 
Pipe organs ................. . . 
IXDEX OF H\1PORTED GOOD:--; 
Classi-
Tariff fica-
Item tion 
481 
54 
136 
371 
353 
595 
77 
92 
83 
193 
193 
194 
192 
199 
200 
201 
202 
191 
359 
452 
351 
597 
452 
1042 
401 
401 
305 
305 
604 
306 
306 
578 
604 
353 
386 
401 
353 
305 
342 
305 
485 
305 
604 
367 
No. 
7036 
0422 
0685 
8103 
5465 
8378 
0224 
0777 
0263 
3258 
3259 
3206 
3207 
3031 
3061 
3101 
3131 
3011 
5235 
5530 
5551 
8308 
5531 
5145 
6227 
6228 
5142 
5143 
8353 
5149 
5150 
4402 
8353 
5477 
5476 
5476 
5475 
5144 
5377 
5145 
7205 
5145 
8353 
8152 
Pipe stock, hand operated . 
Pipe stocks, electrically driven 
Pipe stocks for power driven tools 
Pipe stocks, hand operated 
Pipe tobacco . . . . . . 
Pipecut oil, see Oils, lubricating. 
Pipes and fittings, earthenware 
Pipes, brass or bronze. . . . . . . . 
Pipes, copper . ..... . ............ . 
Pipes, lead .. . . ................ . 
Pipes, tobacco .................. . 
Pipettes . . ...................... . 
Piques, cotton ... . ........... .. . . 
Pistol cases ..................... . 
Pistols......... . . . .......... . 
Pitprop peeling knives ....... . 
Pitch boiler briquettes, veget-
able ................... . 
Pitch, burgundy ... . ............ . 
Pitch, crude . . .................. . 
Pitch NOP.. . ................ . 
Pitchforks ... 
Planers, wood . ................. . 
Planes . . . . . . ........... . 
Planes, model, mechanical 
Planes, model, non mechanical . 
Plans, building. . . . . . . . . . . . . .. . 
Plant containers for florists .... . 
Plants, fruit bearing ........... . 
Plants ~OP ................. . 
Plaster casts .... . . 
Plaster, manufactures NOP 
Plaster of Paris ...... . .......... . 
Plaster ornaments .............. . 
Plasters for corns 
Plasters NOP .. 
Plastic mfgrs NOP ............ . 
Plastic wood ................... . 
Plasticine ....................... . 
Pia te boiler ..................... . 
Pia te glass ..................... . 
Plate tin ..... . .............. . 
Plated ware NOP .... ... ........ . 
Plated ware, gold, NOP.. ..... . . 
Ptated ware, nickel or chrome 
NOP ... .. ... . ... . ........... . 
Plated ware, silver, NOP ........ . 
Pia tes, battery .................. . 
Plates, date for telegraph poles .. . 
Plates, enamelled ..... . . . . . . . . .. 
Plates for boot and shoe mfgrs . . . 
· Pia tes for boots and shoes ... ... . 
Plates, heel and toe for boot and 
shoe mfgrs . . ... .. . ............ . 
Plates, lead..... . .............. . 
Plates, lithographic etc. for print-
ing.......... . ............ . 
Plates of alloy steel, NOP ....... . 
Plates of aluminium ............ . 
105 
Classi-
Tariff ti.ca-
l tern tion 
No. 
353 
386 
401 
353 
162 
511 
332 
333 
334A 
604 
515 
442 
551 
551 
353 
275 
481 
275 
275 
363 
403 
353 
621 
621 
615 
1070 
277 
276 
579 
665 
578 
595 
481 
481 
665 
577 
578 
311 
515 
338 
336 
336 
336 
336 
385 
342 
342 
1052 
498 
1052 
331 
407 
321 
334B 
5475 
5476 
5476 
5475 
1801 
4407 
5654 
5705 
5757 
8352 
4314 
2053 
8248 
8240 
5306 
1230 
7036 
1230 
7014 
5457 
6205 
5464 
8202 
8203 
3617 
3433 
1272 
1275 
4216 
4216 
4214 
4215 
7061 
7062 
8344 
7207 
4403 
5020 
4300 
5019 
58Ms 
590b 
5804 
5905 
6024 
5871 
5313 
8373 
8373 
8373 
5751 
8354 
5017 
5607 
106 STATISTICAL CLASSIFICATIOX OF IMPORT8 AXD EXPORTK 
Pia tes or iron . . . . . . . . . . . . . . ... 
Plates of steel, not containing 
alloys, NOP . . . . . . . . . . ...... . 
Plates, steel for engravers .. . . .. . 
Plates, structural of iron or steel 
Plates, X-Ray.. . ... . . . . 
Plates, X-Ray for hospitals and 
doctors . . . . . . . . . . . . . . . 
Platinum . . ............ . ...... . 
Platinum, NOP ................ . . 
Platinum jewellery ... . . . . ... . . . 
Platinum manufacture~, except 
jewellery .... . ....... .. . . . 
Playground equipmcn t and parts 
Playing Cards .. _. . . .. . . . .. 
Pliers, pinchers and nippers ... . 
Pliofilm.. . ......... . 
Ploughs, ice. . ................. . 
Plows ........ ... ................ . 
Plow~, railway ................. . . 
Plug tobacco .................... . 
Plugs, spark . ............... . ... . 
Plumbago........ . .. . 
Plumbers fixtures of brass or 
bronze . .. .. . . ................ . 
Plums, fresh . . . ................. . 
Plungfrs, rubber ................ . 
Plush, upholstering . ... .. .. . .... . 
Plywood. . . . . . ... _ ........ . 
Plywood, paper coated. . . . . . .. . 
Pneumatic hammers and acces-
sories..... . ............... _. 
Pocket compasses ..... . 
Pocketbooks, leather for women 
and children . . . . . ........... . 
Pocketbooks, NOP for women and 
children ....... . ............. . 
Points, glaziers .. . ............. . 
Poisons for rod en ts ............ . 
Poker chips .................. . 
Poles, fishing . . ....... . 
Poles for vehicles, horse drawn .. 
Poles for window blinds ......... . 
Polish, nail . . . . . . . . ........... . 
Polishers, carborundum, elec-
tricaJJy driven . . . . . . . ........ . 
Polishers, domestic, electrically 
driven . .................... . . . 
Polishes, automobile ........ . .. . 
Polishes, floor and furniture .... . 
Polishes for glass . . . . . . . . . . . .. . 
Polishes for metals and stoves .. . . 
Polishes for shoes and boots .... . 
Polishes, wood .................. . 
Pomegranates . . . . .... . ...... . 
Pool tables and accessories . .. ... . 
Popcorn, see Confectionery. 
Porcelain mixing liquids, dental . 
Porcelain shelving ..... . ... . .. .. . 
Classi-
Tariff fica-
ltem ti on 
No. 
302 
321 
406 
304 
370 
1102 
337 
184 
597 
337 
524 
353 
568 
356 
364A 
404 
161 
382 
278 
332 
77 
353 
448 
193 
431 
401 
365 
556 
556 
358 
481 
596B 
596A 
573 
557 
603 ' 
386 
386 
559 
559 
559 
559 
559 
559 
77 
611 
665 
513 
5016 
5018 
6260 
5102 
8067 
8067 
5901 
5865 
8301 
5901 
8210 
3614 
5465 
1348 
8362 
6286 
6132 
1800 
6033 
4515 
5658 
0224 
5481 
2554 
3341 
3406 
6228 
8115 
1189 
1190 
5504 
7102 
8209 
8204 
6357 
3419 
7307 
5482 
6066 
7115 
7114 
7111 
7111 
7112 
7114 
0224 
8210 
8111 
4413 
Porcelain ware, NOP . . . . . . ...... . 
Porcelain ware, table .. . ......... . 
Porcelain, dental. . . ............ . 
Pork and beans, canned ......... . 
Pork, fresh ....... . . . ........... . 
Pork loaf, not hermetically sealed 
Pork, pickled in brls . . .......... . 
Port wines .................. . 
Portable forges, not electric ..... . 
Porter ......................... . 
Porter in transit ................ . 
Porterine for brewers .......... . 
Portland cement ... ... .......... . 
Portmanteaux leather ..... . ..... . 
Portmanteaux, NOP .... . ....... . 
Post cards... . . . . ............ .. . 
Postage stamps ................. . 
Posts, fence of iron or steel ..... . 
Postum ....... _ ... . 
Pot holders, oilcloth . . . . ....... . 
Potassic fertilizer materials ..... . 
Potassium bichromate..... . . . . . 
Potassium hydroxide • ... . ........ 
Potato flour .................... . 
Potato hooks ................... . 
Potatoes, sweet . ................ . 
Potted meat.... . . . . . . . . . . ..... . 
Pottery, sanitary articles . . ..... . 
Pouffes . . . . ....... •• . _ ....... . 
Poultrv, dead .... • .......... .... 
Poultry feeds, milled ............ . 
Poultry feeds, NOP . ........ . 
Poultry, less than 4 weeks old ... 
Poultry, live 4 weeks old and over 
Powder, blasting for mining . ... . 
Powder, carborundum .......... . 
Powder, emery ........... . ...... . 
Powder, face or compact . . ...... . 
Powder, gun . . . . . ... . . .. ....... . 
Powder p:iffs . . . . . . . . . . . . . ... . 
Powder, talcum, in tins or pkgs. 
Powders, abrasive ............... . 
Powders, aluminium ........... . 
Powders, bronze ....... . 
Powders, filling, for dentists 
Powders, for fruit beverages 
Powders, for valve grinding . . . . 
Powders, jelly ... . ..... . 
Powders, medicinal NOP, non 
proprietary ... . ............. . 
Powders, scouring ....... .. ..... . 
Powders, soap ........ . . . 
Power driven machinery NOP and 
parts .............. . ........ . 
Power loaders and shovels 
Power saws NOP .............. . 
Power switches ................ . 
Prams..... . .................. . 
Prayer Books ................... . 
Classi-
Tariff fica-
Item tion 
513 
513 
665 
136 
32 
43 
39 
140 
401 
52 
112 
1011 
577 
556 
556 
614 
660 
312 
68 
602 
273 
484 
558 
20 
363 
129 
45 
513 
431 
34 
19A 
19A 
35 
35 
1042 
354 
354 
603 
552 
595 
603 
354 
334B 
335 
665 
92 
354 
92 
481 
558 
609 
401 
1041 
403 
381 
621 
560 
No. 
4413 
4412 
8111 
0682 
0455 
0478 
0477 
0091 
6227 
0103 
0104 
0788 
4211 
1185 
1186 
3622 
8382 
5547 
0143 
2602 
7233 
7105 
7160 
0397 
6295 
0655 
0493 
4411 
3406 
0456 
0401 
0402 
·0037 
0036 
7250 
4502 
4502 
7303 
7250 
8378 
7302 
4502 
5605 
5665 
8111 
0777 
4502 
0777 
7036 
7287 
7284 
6228 
6174 
5453 
6031 
6352 
3632 
Precious metals for dentists and 
jewellers .............. . .. . . . .. . 
Precious stones .. . ... . .. . . ...... . 
Precision instruments for meas-
uring, etc . . . ......... ... . . .... . 
Precision machines for measur-
ing, etc . ..... . ...... . ......... . 
Preservatives for eggs . . ......... . 
Preservatives for fish .... . .. . ... . 
Preservatives for fish glue mfgrs. 
Preserves, fruit .... .. .... ... .... . 
Press rolls, rubber covered for 
pulp and paper mfgrs .. . . .... . 
Pressed wood enamelled, see Fibre 
board wood. 
P resses, boot cementing, not 
electric .... . ...... : . . ... . ... . . 
Presses, fish ............... .. ... . 
Presses, o! 1 refining ............ . 
P resses, printing, for printing 
newspapers . .................. . 
P ressure gauges ...... . ......... . 
Pretzels and pretz sticks ..... . . . 
P rice lists, advtg . ........ . ..... . 
Price tags with attached hooks .. 
P rimary batteries NOP .... . .... . 
P rimers, cartridge ............. . . 
Printers' ink .... . .............. . 
Printers' ink for printers ...... . 
Printers' office furniture .. . .. .. . 
P rinted envelopes ....... . ....... . 
Printed labels for mfgrs . . . . . . . . . 
Printed labels and tags ......... . 
Printed matter NOP ............ . 
Pr inted paper bags, sacks ....... . 
P rinted shipping tickets ........ . 
P rinted stationery ..... . ........ . 
Printing machinery, not electric 
Printing paper for printers ..... . 
Printing paper NOP . ........... . 
Printing paper, uncoated .. . .... . 
Printing presses for printing 
newspapers ....... . ........... . 
Printing presses NOP for printers 
Printing type for printers .. . ... . 
Prints NOP ... .................. . 
Prizes for associations . . . ..... . . . 
Prizes for schools or colleges ... . 
Projector carbons, motion picture 
Projector parts, motion picture 
Projectors, motion picture, 35 
mm . . ... . .................. . . . 
P ·ojectors, motion picture, 16 
mm ... . ..... .. ..... . ......... . 
Pro jectors, motion picture, 8 m n 
Projectors, mot.ion picture, mini-
a t ure .............. ... ........ . 
Projectors, motion picture NOP 
Pr · t om1ssory no es ............... . 
IXDEX OF IMPORTED GOODS 
Classi-
Tariff fica-
1 tem tion 
336 
597 
369C 
369C 
481 
1053 
1053 
123 
1078 
401 
1038A 
1038A 
1040B 
369C 
54 
616 
619 
385 
. 551 
614 
1040A 
1040A 
619 
1070 
619 
619 
619 
619 
619 
401 
1063 
521 
521 
1040B 
1040A 
1034 
555 
1112 
1112 
369A 
369A 
369A 
369A 
369A 
369A 
369A 
619 
No. 
5907 
4512 
8125 
8124 
7116 
0320 
6203 
6202 
6213 
6213 
6259 
8125 
0422 
3627 
3630 
6024 
8247 
8188 
8188 
8188 
3601 
3624 
3624 
3630 
3630 
3624 
3629 
6259 
3503 
3504 
3503 
6259 
6259 
5870 
3621 
4508 
8025 
8019 
8020 
8021 
8025 
8025 
3628 
Propellors for electric fans ..... . 
Propellors of iron or steel, less 
than 5 cwt . .... . .... . ....... . 
Propellors of iron or steel, not 
less than 5 cwt . . .. ........... . 
Propellor shafts of iron or steel, 
not over 5 ins. diameter ...... . 
Propellor shafts of iron or steel, 
over 5 ins. diameter ........ . . . 
Prospecting drills . . ............. . 
Protractors . . .............. .. ... . 
Protectors for boots and shoes .. 
Pruners, tree ................... . 
Prune·s ... . ......... . ....... · . ... . 
Psyllium seed . . . . . . . . . ........ . 
Public address systems ......... . 
Pudding nesslerode ............. . 
Puddings, sausage .......... . ... . 
Puffed wheat and puffed rice 
cereals .. .. . . . ................. . 
Pullers, nail .. . ................. . 
Pullers, stud . . . . . . . . . . ......... . 
Pulleys .. . .............. . ...... . 
Pullover, rubber overshoes .... . 
Pullovers, cotton, for children .. 
Pullovers, cotton. for men ..... . 
P_ullovers, cotton, for women .. . 
Pullovers, wool, for children . .. . 
Pullovers, wool, for men and boys 
Pullovers, wool, for women and 
girls...... . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Pulls. for drawers .............. . 
Pulp grindstones for pulp and 
paper mfgrs . ................. . 
Pulp hooks .................... . 
Pulp wood for paper making ... . 
Pulpstones, artificial, for pulp 
and paper mfgrs . . ... ......... . 
Pumice ........ . ........... . ... . . 
Pumping equipment, NOP, not 
electric . ... .. .... .. .. .. . . . . ... . 
Pumping machinery, oil .... . ... . 
Pumpkins, fresh ........ . ....... . 
Pumps, electric ...... .... . .. . ... . 
Pumps for forest fighting . .. . . .. . 
Pumps for gasoline and oi1 . . .... . 
Pumps for ships, power driven .. . 
Pumps for underground mines . . . 
Pumps, hand . . ..... . ... . .... . .. . 
Pumps, portable, for car tires . .. . 
Pumps, power driven, NOP .. .. . . 
Pumps, service station . ... .. .. .. . 
Punches ....... . .. . ............ . . 
Punches, mechanical ........... . 
Puppilac . . . ... . .. ... ............ . 
Purchases vehicle ............ . .. . 
Purgatives proprietary .. . .. ..... . 
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Classi-
Tariff fica-
Item ti on 
No. 
386 
308 
309 
321 
322 
1041 
614 
498 
355 
79 
481 
383 
83 
36 
20 
353 
353 
401 
463 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
358 
1083 
353 
247 
1083 
558 
401 
403 
77 
401 
1076 
401 
401 
1041 
401 
570 
401 
401 
353 
401 
19B 
573 
481 
6067 
6146 
6147 
6149 
6149 
6190 
8123 
8373 
5302 
0242 
8121 
6084 
0264 
0475 
0425 
5481 
5480 
6174 
1318 
2123 
2121 
2122 
2322 
2320 
2321 
5506 
4516 
5481 
3344 
4210 
7287 
6195 
6191 
0224 
6193 
6195 
6332 
6195 
6193 
6192 
6192 
6195 
6332 
5466 
6227 
0403 
6357 
7070 
108 STATISTICAL CLA88IFICATIOX OF H\1PORTS AXD EXPORTS 
Purses, leather for women and 
children .. . ................... . 
Purses, leather, NOP ............ . 
Purses, NOP. . . . . . . . . . . . . ...... . 
Purses, NOP, for women and 
children . .. ................... . 
Push hooks .. ....... . ........... . 
Push carts ... . ... . ............. . . 
Putty . . ... . ...... .. ............. . 
Putty knives ..... .. ...... . ...... . 
Pyjamas, cotton for children ... . . 
Pyjamas, cotton for men and 
boys, not knitted ............. . 
Pyjamas, cotton for women and 
girls.. . . . . . . . . . . . . .. . .. . ..... . 
Pyjamas, rayon or art silk for 
children .. .. ................. . 
Pyjamas, rayon or art silk for 
women and girls .. ............ . 
Pyjamas, silk for men and boys, 
knitted . ... . .................. . 
Pyjamas, silk for women and 
girls . . .. . ....... . ............. . 
Pyjamas, wool for children .. . .. . 
Pyjamas, wool for men and boys, 
knitted. ... . ......... . ...... . 
Pyjamas, wool for men and boys, 
not knitted . . ............... . 
Pyjamas, wool for women and 
girls. . ..... . . . . . . . . . . ...... . 
Pyrex, domestic ware ........ . 
Pyrotechnics, commercial and 
display............. . ....... . 
Q 
Quadrants ...................... . 
Quartz chips . . . . . 
Quartz lamps for hospitals and 
doctors . . . . . . . . ... . 
Quicksilver .. . ................ . 
Quilts, cotton .. . ........ . ....... . 
Quinine... . .. 
Quinine comp<.unds for fevers, 
proprietary. . . . . . . ... ... . 
Quinine salts, nonproprietary ... . 
R 
Rabbits .... 
Racks, clothes of metal ..... . 
Racquet stringing machines . . .. 
Racquets ..................... . . . 
Radiator valves.. . . . . . . . ...... . 
Radiator valves, see Valves. 
Radiator cement for cars . . ...... . 
Radiator cleaners for cars ....... . 
Radiators ... . .. .. ............... . 
Radio airection finders .......... . 
Radio parts, NOP. . . . . .... . 
Radio phonograph combinations. 
Classi-
Tariff fica-
1 tem tion 
556 
556 
556 
556 
353 
574 
485 
353 
470 
469 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
469 
470 
515 
553 
365 
263 
1102 
337 
443 
481 
481 
481 
625 
342 
401 
596B 
403 
570 
481 
403 
383 
383 
383 
No. 
1189 
1191 
1192 
1190 
5481 
6351 
7207 
5468 
2106 
2101 
2104 
2504 
2502 
2401 
2402 
2306 
2302 
2300 
2304 
4309 
8249 
8117 
4202 
6078 
5862 
2161 
7040 
7068 
7040 
0038 
5377 
6227 
8208 
4521 
7116 
7116 
5421 
6085 
6083 
6081 
Radio receiving sets, commercial 
Radio receiving sets, NOP ...... . . 
Radio testing equipment ........ . 
Radio transmitting sets ..... . .. . . 
Radio tu bes ........... . ........ . 
Radium salts and compounds ... . 
Raffia fibre ..................... . 
Raffia, NOP ........... . ......... . 
Raglans .......... . ............. . 
Rags, cotton . . .... .. ......... . .. . 
Rags, cotton, for paper making .. 
Rags, linen, for paper making .. . 
Rags, wool ........... .. . . ....... . 
Rails ................. . ........ . 
Railway air brake equipment . . . . 
Railway bars .... . ............... . 
Railway bolts, nuts, washers .... . 
Railway car heating equipment 
and parts . . ..... . ............. . 
Railway car parts, NOP ......... . 
Railway crossings ... . ........... . 
Railway electric motors ......... . 
Railway flat cars ................ . 
Railway fish plates .. . ........... . 
Railway freight cars, NOP ...... . 
Railway frogs .......... . ........ . 
Railway internal combustion 
engine locomotives ... . ....... . 
Railway joints. . .. . ... . ....... . . 
Railway mine cars .............. . 
Railway motor cars ............ . 
Railway passenger cars .... . .. . .. . 
Railway signals and parts ....... . 
Railway snow plows. . . . . . . . .... . 
Railway speeders ................ . 
Railway splice rods ... . ......... . 
Railway steam locomotives ..... . 
Railway switches ............... . 
Railway tank cars .............. . 
Railway tie plates . ... . ......... . 
Railway wheels and axles . . ..... . 
Raincoats NOP....... . ....... . 
Raincoats, oiled ................ . 
Raincoats, rubber .............. . 
Raisins, dried, NOP ............ ·. 
Raisins, natural, Thompson's 
seedless ...................... . 
Raisins, sultana, from Greece .. . 
Rakes, hand, for hay ........... . 
Rakes, hand, not agricultural. .. 
Rakes, horse drawn, for hay ... . 
Range boilers ...... . ............ . 
Range parts, gas ........... . ... . 
Range parts, oil . ............... . 
Ranges, coal or wood ........... . 
Ranges, coal or wood, parts for .. 
Ranges, electric ..... . .......... . 
Ranges, gas ................... . 
Ranges, kerosene ............... . 
Classi-
Tariff fica-
1 tem ti on 
No. 
383 
383 
369C 
383 
383 
481 
283 
363 
470 
212 
246 
246 
217 
303 
404 
303 
316 
404 
404 
303 
404 
404 
303 
404 
303 
404 
303 
404 
404 
404 
404 
404 
404 
303 
404 
303 
404 
303 
303 
470 
470 
470 
78A 
SOB 
80A 
363 
353 
364A 
403 
374 
375 
318 
318 
387 
374 
375 
6080 
6081 
8125 
6079 
6082 
7175 
1541 
1541 
1327 
2013 
2616 
2616 
2282 
5250 
6349 
5250 
5254 
6348 
6346 
5252 
6043 
6344 
5251 
6343 
5252 
6136 
5251 
6344 
6345 
6342 
6347 
6132 
6345 
5251 
6131 
5252 
6344 
5251 
5120 
1327 
1326 
1324 
0246 
0244 
0241 
6295 
5459 
6287 
5380 
5407 
5407 
5400 
5406 
6069 
5401 
5402 
Ranges, oil ............. . ...... . . 
Ranges, toy .................... . 
Rasps ........ ......... . . .. .... . . 
Rat cages ............ .. ........ . 
Rat poison ......... ... ......... . 
Rat traps ............. ........ .. . 
Rattan, split, for broom and 
brush mfgrs . ................. . 
Raw materials NOP ........... . 
Rayon braids, fringes and trim-
mings ...... . ................. . 
Rayon blouses . ........ ... ...... . 
Rayon costumes, coats and skirts 
for women and girls ......... . 
Rayon cushion covers .......... . 
Rayon dresses for women and 
girls .................. .... .... . 
Rayon dress goods, plain or 
coloured ...................... . 
Rayon fabrics, coated or impreg-
nated ........................ . 
Rayon fabrics NOP ............. . 
Rayon hosiery, full fashioned .. . 
Rayon hosiery NOP ... .... ...... . 
Rayon house furnishings ....... : 
Rayon housecoats .............. . 
Rayon mfgrs. NOP, not apparel 
Rayon nightwear for women and 
girls ......................... . 
Rayon outer garments NOP for 
children ......... : . ........... . 
Rayon outer garments for men 
and boys ..................... . 
Rayon outer garments NOP for 
women and girls . .. .......... . 
Rayon ribbon .................. . 
Rayon smallwares .............. . 
Rayon thread and yarn ........ . 
Rayon underwear for children .. 
Rayon underwear for men and 
boys, knitted ....... . ......... . 
Rayon underwear for men and 
boys, not knitted ............ . 
Rayon underwear NOP for women 
and girls ..................... . 
Rayon yarns and fibres ......... . 
Razor blades, safety ............ . 
Razor blade sharpeners ........ . 
Razors, electric ................. . 
Razors, open ....... . ........... . 
Razors, safety ................. . . 
Reactors, electrical ............. . 
Reading charts for schools . .... . 
Reamer operating devices, hand 
Reamer opera ting devices, power 
driven ........................ . 
Reamer operating machines, 
electrically driven ............ . 
I:N"DEX OF 11\'.lPORTED GOODS 
Classi-
Tariff fica-
Item tion 
375 
621 
354 
356 
481 
358 
1068 
283 
456 
470 
468 
450 
468 
448 
448 
448 
470 
470 
450 
470 
450 
470 
470 
470 
470 
456 
456 
452 
470 
470 
469 
470 
355 
665 
386 
355 
355 
381 
560 
353 
401 
386 
No. 
5403 
8203 
5456 
5194 
7102 
8364 
1541 
8380 
2553 
2508 
2507 
2557 
2506 
2555 
2604 
2556 
2510 
2511 
2557 
2508 
2558 
2502 
2509 
2505 
2508 
2552 
2619 
2551 
2504 
2501 
2500 
2503 
2550 
5301 
6226 
6073 
5300 
5300 
6091 
3632 
5471 
5472 
5472 
Reamer presses, electrically 
driven ................. . ...... . 
Reamers, metal, cutting, for 
electrically driven tools ....... . 
Reamers, metal cutting for power 
driven tools . ................. . 
ReamPrs, metal cutting, hand 
operated ...................... . 
Reaping hooks ... . ............. . 
Reaping machines .............. . 
Receiving sets, radio, commercial 
Receiving sets, radio NOP ...... . 
Recipe books, advertising ....... . 
Recorder paper charts .......... . 
Records, phonograph ........... . 
Rectifiers ....................... . 
Rectifier parts. . . . . . ............ . 
Red lead, dry .................. . 
Red lead in oil ................. . 
Red l,isbon wines .............. . 
Reducing machinery for mining 
Reel stands, metal, for box 
strapping ..................... . 
Reels for anglers ............... . 
Refining machinery, fish ....... . 
Refining machinery for mining .. 
Refining machinery oil. ........ . 
Refrigerants, gaseous NOP ..... . 
Refrigerator testing equipment .. 
Refrigerator units for showcases 
Refrigerators, gas operated ..... . 
Refrigerators, household electric 
Refrigerators, ice, not mechanical 
Refrigerators, mechanical, not 
electric ....................... . 
Refrigerators, oil operated ...... . 
Refrigerating machinery ........ . 
Registers, cash, electrical ....... . 
Registers for central heating 
systems ...................... . 
Regulators, voltage or induction 
Religious cards, texts and mottoes 
Repellents, household and in-
dustrial ...................... . 
Reports, official. ................ . 
Resin, crude ................ .. .. . 
Resin for making plates ......... . 
Resin, NOP ..................... . 
Resin oil ........................ . 
Resins synthetic ................ . 
Returned effects of former resi-
dents ......................... . 
Returned goods of foreign origin .. 
Returned goods of Nfld. origin .. . 
Returned, Nfld containers ..... . . 
Reticules .... . .................. . 
Revenue stamps ............ .... . 
Revolver cases .................. . 
Revolvers ....................... . 
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Classi-
Tariff fica-
1 tem tion 
386 
386 
401 
353 
363 
364A 
383 
380 
616 
521 
367 
381 
381 
485 
485 
146 
1041 
342 
596A 
1038A 
1041 
403 
481 
369C 
388 
388 
388 
388 
388 
388 
1038B 
386 
403 
381 
614 
481 
560 
275 
665 
275 
275 
275 
663 
658 
658 
556 
660 
551 
551 
No. 
5472 
5473 
5473 
5469 
6295 
6287 
6080 
6081 
3627 
3637 
8156 
6028 
6045 
7203 
7206 
0097 
6190 
5559 
8205 
6213 
6190 
6191 
7168 
8125 
6048 
6224 
6047 
6225 
6224 
6224 
6212 
6254 
5425 
6037 
3622 
7102 
3635 
1230 
8344 
1233 
1233 
. 7108 
8389 
8388 
8387 
8386 
1190 
8382 
8248 
8240 
I 
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Rhenish wines, light ............ . 
Rheostats ...................... . 
Rhubarb, fresh, see Vegetables, 
fresh, NOP. 
Ribbed glass for washboard mfgrs. 
Ribbon, artificial silk. ... . ...... . 
Ribbon of rayon and other syn-
thetic textiles .. . ... . ... . .. . ... . 
Ribbon silk ..................... . 
Rice, cleaned . . ................. . 
Rice, flaked .................... . 
Rice flour ....................... . 
Rice, uncleaned or refuse ....... . 
Riddles, wire for artisans ....... .' 
Ridge Reamers .......... . ...... . 
Rifle powder ............. . ...... . 
Rifles .. . ........ . ......... . ..... . 
Rifles, air, not toy .. . .... . ...... . 
Rims, wheel. . . .... . . . .......... . 
Rings for sails ... . .. . ........... . 
Rings, invalid of rubber . ........ . 
Rings, NOP men's~ .... . ....... .. . 
Rings, NOP women's ........... . 
Rings, solid gold or platinum . .. . 
Rinses, hair, containing alcohol . 
Rinso .................... . ...... . 
Rivets, brass ...... . ........... . . . 
Rivets for boilers and ships plates 
of iron or steel. ...... . ........ . 
Rivets for coopers and tinsmiths 
of iron or steel. ... . ........... . 
Rivets, steel for boot and shoe 
mfgrs .. ....................... . 
Rivets, NOP of iron or steel. .... . 
Roach powders ................ . . 
Road graders, NOP .............. . 
Road Graders self propelled . . ... . 
Road oil from crude petroleum .. 
Roast beef, canned ............. . 
Roast mutton, canned .......... . 
Rochelle salts. . . . . . . . . ......... . . 
Rock crushers .. . ............... . 
Rock drills . . . . . . . . . ............ . 
Rock salt, see Salt. 
Rock wool ...................... . 
Rods for anglers ................ . 
Rods, gauging .................. . 
Rods of alloys steel, ~OP ....... . 
Rods of iron .................... . 
Rods of lead ........ . ........... . 
Rods of mild steel .. . ........... . 
Rods of steel, not containing alloy 
NOP .......................... . 
Rods, welding, electric .......... . 
Rods, welding other than electric 
Rods, wire treated for approved 
nail mfgrs . . . ................. . 
Rods, wire untreated for approved 
nail mfgrs •.................... 
Classi-
Tariff fica-
1 tem tion 
No. 
144 0095 
381 6037 
1061 4316 
456 2552 
456 2552 
456 2412 
13 0367 
13 0367 
20 0407 
14 0368 
353 5481 
401 5473 
552 7250 
551 8242 
551 8244 
576 3420 
424 8371 
568 1333 
597 8302 
597 8303 
597 8301 
104B 7309 
558 7287 
332 5236 
317 5236 
317 5236 
1052 5559 
316 5236 
481 7102 
403 6172 
403 6171 
229 4102 
44 0490 
44 0490 
481 7038 
403 6190 
1041 6190 
257 4506 
596A 8204 
354 8361 
321 5014 
302 5013 
331 5752 
302 5013 
321 5015 
338 5187 
338 5188 
1030C 5302 
1030B 5302 
Rolled oats in pkgs, 7 Jbs. or over 
Rolled oats in pkgs. under 7 lbs. 
Roller bearings and parts ....... . 
Rollers for window blinds ....... . 
Rollers, garden . . ...... . ........ . 
Rolling pins of wood ........ . .. . . 
Rollin4 stock, see railway. 
Rolls, press, rubber covered for 
pulp and paper mfgrs ... ...... . 
Roofing coatings, liquid, NOP . . . 
Roofing materials, NOP prepared 
Roofing slates and tiles ......... . 
Roofing tins ........... . ... . .... . 
Root beer extracts, see Fruit juices 
Roots and bulbs .......... . ..... . 
Rope, hemp .................... . 
Rope, jute ...................... . 
Rope, manila .......... . ........ . 
Rope, NOP ... . .. . . . ............ . 
Rope, treated with tar . . ........ . 
Rope, wire .............. . ....... . 
Rope, wire clamps ........... .. . . 
Rope, wire shackles ... . ....... · .. . 
Rosaries ........................ . 
Rosin, crude ...... . .. . .......... . 
Rosin oil ....... . ............... . 
Rosin, NOP .... . .... . ..... . ..... . 
Rouge, cosmetic ................ . 
Router machines for engraving .. 
Rowboats, pleasure ... . ......... . 
Rowlocks, metal ................ . 
Rubber bags for cold storage 
operators ..................... . 
Rubber balls ................... . 
Rubber belting ................. . 
Rubber boots for children . . ... . 
Rubber boots for women and 
girls .......................... . 
Rubber boots and shoes NOP .. . 
Rubber cement ................. . 
Rubber clothing NOP .......... . 
Rubber compounded or pro-
cessed, to be further manu-
factured ...................... . 
Rubber dating stamps .......... . 
Rubber druggists' sundries .... . 
Rubber electrical goods ........ . 
Rubber engine packing ......... . 
Rubber gloves .............. . ... . 
Rubber hats for fishermen ..... . 
Rubber heels . . ................. . 
Rubber hip boots for youths and 
men ............. . .... . ....... . 
Rubber hose and tubing ....... . 
Rubber hot water bottles ...... . 
Rubber inner tubes for cars ... . 
Rubber inner tubes NOP ....... . 
Rubber invalid rings ... . ....... . 
Classi-
Tariff fica-
Item tion 
No. 
16 0394 
18 0395 
342 6216 
557 3419 
342 5558 
431 3409 
1078 6203 
282 7017 
522 3603 
600 4206 
340 5825 
276 1276 
580 2241 
580 2239 
580 2240 
580 2244 
580 2243 
314 5186 
314 5186 
314 5186 
595 8379 
275 1230 
275 1233 
275 1233 
603 7306 
406 6260 
421 3414 
342 5508 
1064 1348 
596B 8207 
499 1312 
462 1317 
462 1316 
462 1320 
498 1339 
470 1324 
260 1311 
614 1337 
568 1333 
382 1338 
594 1335 
471 1328 
461 1324 
568 1321 
463 1315 
568 1331 
568 1332 
569 1345 
560 1346 
568 1333 
Rubber knee boots for youths and 
men .............. . ..... . ..... . 
Rubber mats and matting for 
cars ................ . .. .. .... . 
Rubber mats and matting NOP . 
Rubber mfgrs. for pulp and paper 
mfgrs ....... ............... ... . 
Rubber manufactures NOP ..... . 
Rubber parts and accessories for 
cars ~· ... . ..... . .... . . .. .... . 
Rubber patches for tires and 
tubes ............. . ......... . . . 
Rubber plungers ...... . ..... . .. . 
Rubber repair material. .. . ..... . 
Rubber soles ............ . ..... . . 
Rubber soling for boot and shoe 
mfgrs . . . .. . ........... .... .... . 
Rubber sporting equipment NOP 
Rubber stationery articles .. .. .. . 
Rubber suits for fishermen . . ... . 
Rubber swimming tubes . . ..... . 
Rubber thigh boots for youths 
and men .. . .................. . 
Rubber tires NOP .. . .. . ... . .... . 
Rubber toilet articles . ........ . 
Rubber tooth filling ....... . .... . 
Rubber toys .......... . . .. ...... . 
Rubber tyres for carriage mfgrs. 
Rubber, unmanufactured . ... . . . 
Rubber welding masks ... .. .... . 
Rubbers, short ............. . . . . . 
Rubbing alcohol. ...... . ..... . .. . 
Rubies ...... . ................. . . . 
Rugs, cotton . . ............. . .. . 
Rugs, floor, or wool. ........... . 
Rugs :\OP of wool. . . . . . .... ... . . 
Rules, artisans, other than pre-
cision......... . . . ....... . ... . 
Rules, carpenters ........ . ...... . 
Rules, slide .................... . 
Rulers .... . ................... . 
Ruling machines for printers .. . 
Ruling machines, not electric .. . 
Ruling pens for printers ....... . 
R um . ......................... . 
Rum for tobacco mfgrs . ........ . 
Rum in transit, see Spirits in 
transit. 
Runners for sleds ......... .. ... . 
R unners, sleigh . . ..... .. ...... . 
Running board mouldings for 
cars . . . . . . . . . . . . . . ... .. ..... . 
Rusks, unsweetened ........... . 
Rye for seed ................... . 
s 
Sacks for locally milled flour ... 
Sacks of hemp, jute, or other cloth 
Sacks, pa per . . . . . . . . . . ......... . 
IXDEX OF IMPORTED GOODi"' 
Classi-
Tariff :fica-
Item ti on 
No. 
462 
570 
568 
1078 
568 
570 
570 
353 
568 
568 
1059 
596B 
614 
461 
596B 
462 
568 
595 
568 
621 
1065 
260 
568 
462 
103 
597 
443 
446 
446 
354 
354 
369C 
614 
1040A 
401 
1040A 
109 
1016 
357 
573 
570 
54 
8 
1050 
455 
521 
1313 
1334 
1334 
1348 
1348 
1347 
1339 
5481 
1348 
1322 
1348 
1329 
1337 
1323 
1329 
1314 
1343 
1336 
1348 
1330 
1343 
1310 
1348 
1318 
7154 
4512 
2164 
2325 
2326 
8361 
8361 
8126 
8193 
6259 
6259 
6259 
0074 
0074 
5559 
6357 
1347 
0422 
0342 
2617 
2617 
3604 
· 1 
l 
Sacks, printed, paper ........... . 
Saccharin ........... . ......... . 
Saccharometers ................. . 
Sachet packages . . . ..... . ....... . 
Saddlery . .. ........... . ......... . 
Saddlery hardware and findings .. 
Sadirons ........ . ........... . ... . 
Safe doors ...................... . 
Safes and vaults .. . ............. . 
Safety fuses .................... . 
Safety pins ..................... . 
Safety razors . . ...... . .......... . 
Safety razor blades .... . ........ . 
Sage ... . ........... . ........... ·· 
Sago ................ .... ....... . 
Sail canvas ..................... . 
Sail grommets, brass ........... . 
Sail rings ...... . ......... . ...... . 
Sailboats NOP .................. . 
Sailboats, pleasure .............. . 
Sailmaking twine, cotton ....... . 
Sailmaking twine NOP ....... . . . 
Sails for boats and ships ....... . 
Salad dressing .................. . 
Salads, vegetable, canned ..... . 
Salami sausages ................ . 
Salmon, canned . . ... . .......... . 
Salmon NOP, see Fish. 
Salt beef in brls . ... . ...... . .... . 
Salt, celery or onion ........... . 
Salt for curing fish ........... . 
Salt in pkgs, less than 4 lbs. 
for bu tterine mfgrs. . . . . . . . . . . 
Salt, NOP for butterine mfgrs . .. . 
Salt pork in bbls ................ . 
Salt, table or dairy in pkgs., less 
than 4 lbs . .. . ... . ............. . 
Salt, table or dairy, NOP ........ . 
Saltines ........ . ..... . ......... . 
Saltpetre ....................... . 
Salts, epsom and rochelle ... . ... . 
Salts, fruit ................... . . . 
Salve constituents... . . . . . . . . . . . 
Salves for burns, cuts, bites and 
skin diseases .................. . 
Salves for coughs, colds, catarrh 
and bronchial infection . . . . . . . 
Salves, medicinal, NOP, non-
proprietary. . . . . . . . . . . ....... . 
Samples of no value ..... .. ...... . 
Samsons, hand .... . ............ . 
Sand ........................... . 
Sand paper for boot and shoe 
mfgrs . .. . ............ . ...... . 
Sandals ......................... . 
Sandpaper ........ . ............. . 
Sandstone . . ......... . ......... . 
Sandwich spreads other than 
meat . ....... . .... . ..... . ..... . 
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Classi-
Tariff fica-
Item tion 
619 
127 
369C 
603 
497 
498 
356 
356 
356 
552 
452 
355 
355 
136 
20 
588 
424 
424 
421 
421 
584 
584 
590 
100 
136 
37 
74 
38 
100 
1008 
1009 
1009 
39 
99 
99 
54 
481 
481 
481 
481 
481 
481 
481 
662 
574 
279 
1052 
465 
521 
263 
153 
No. 
3630 
0606 
8125 
7310 
1184 
5507 
5510 
5373 
5373 
7253 
5531 
5300 
5301 
0680 
0431 
2055 
8371 
8371 
3416 
3414 
2185 
2628 
2191 
0586 
0685 
0475 
0183 
0476 
0586 . 
4514 
0584 
0585 
0477 
0584 
0585 
0422 
7116 
7038 
7071 
7036 
7064 
7065 
7036 
8383 
6351 
4510 
4501 
1179 
4501 
4202 
0788 
11~ :'T . .\ TI~TICAL CLA~~IFICATIOX OF Il\IPORT~ AXD EXPORT~ 
San itary articles of pottery ..... 
Sapphires .............. . 
Sard ines, hermetically sealed .... 
Sash balances metal for windows 
Sashes, structural iron or steel .. . 
Satchels, leather ................ . 
Satchels, NOP.. . . . . . . ......... . 
Saucepans of aluminium ....... . 
Saucepans of iron or steel ...... . 
Sauces........ . ....... . ...... . 
Sauces, caramel. ............... . 
Sausage, bologna ..... . 
Sausage casings, bladders and 
skins. . . . . . . . . . .. .. . 
"Sausage flour, seasoned . . ...... . 
Sausage flour, unspiced . . . . . . .. . 
Sausage, hermetically sealed .. . . 
Sausage spice . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Sausage, fresh, ~OP ............ . 
Savory and similar herbs ........ . 
Saw blades for hack saws ....... . 
Saw frames .................... . 
Sawdust. .. . . . . . . . ....... . 
Sawmill machinery, NOP ....... . 
Saws, circular .................. . 
Saws, hack .................... . 
Saws, hand .................. . 
Saws, lock or buck .............. . 
Saws, pit or drag.... . ........ . 
Saws, portable, electrically , driven 
Saws, power driven . . . . . . . . . . . .. 
Saws, steeJ, band or mill ........ . 
Scales, bathroom, automatic ... . 
Scales, NOP, automatic ......... . 
Scales, not automatic ........... . 
Sca!es, precision ................ . 
Scalpels ....................... . 
Scarves, cotton ................. . 
Scarves, silk ................ .... . 
Scarves, wool ................... . 
School desks .................. . . . 
School text books ............... . 
Scientific apparatus for libraries . 
Scientific apparatus for schools 
or colleges . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Scientific apparatus for scientific 
assoc. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Scientific instruments and ap-
paratus, 1\0P. . . . . . . . . ...... . 
Scientific instruments for 
libraries ..... . ......... . 
Scientific instruments for schools 
or colleges . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Scientific instruments for scienti-
fic assoc . . . .................. . . . 
Scissors ...... . ..... ... ......... . 
Scissors, band age ............... . 
Scoops..... . .................. . 
Scoops, coa 1 ......... ......... . . 
Tariff 
Item 
513 
597 
74 
342 
304 
556 
556 
362B 
362A 
100 
153 
37 
57 
153 
18 
45 
102 
36 
136 
353 
353 
432 
403 
403 
353 
353 
353 
353 
386 
403 
403 
357 
357 
357 
369C 
372 
470 
470 
470 
1111 
560 
1112 
1112 
1112 
369C 
1112 
1112 
1112 
355 
372 
353 
358 
Classi-
fica-
ti on 
No. 
4411 
4512 
0185 
5377 
5104 
1185 
1186 
5606 
5311 
0785 
0617 
0474 
0479 
0399 
0400 
0494 
0583 
0475 
0680 
5451 
5454 
3280 
6204 
5452 
5454 
5434 
5454 
5454 
6046 
5452 
5453 
5534 
5535 
5537 
5536 
8120 
2126 
2409 
2324 
3408 
3633 
8126 
5302 
8120 
5460 
5312 
Scooters ......... . . . .. .. ...... . 
Scouring bricks..... . . . . . . . . . .. . 
Scou ring pastes, powd ers and 
soaps .... . ............. . .. . . . . 
Scrap aluminium, NOP . ........ . 
Scrap books ...... . . ... ......... . 
Scrap chromium, NOP ......... . . 
Scrap paper ..... . .. . .. . . 
Scrap metal from wrecked vessels 
Scrapers for roads ..... . ..... . ... . 
Scrapers, sidewalk .............. . 
Scrapple, Philadelphia ........ . 
Screen cloth, wire .............. . 
Screen diaphragms for pulp and 
paper mfgrs. . ............ . ... . 
Screen holders for engraving 
Screen wire for pulp and paper 
machines .. . .. . .... . ....... . 
Screens for engraving ........... . 
Screens for moving pictures ..... . 
Screencloth, wire....... . ... . .. . 
Screw plates for metal working 
machines, electrical. .......... . 
Screw pJates metal working for 
power machines .............. . 
Screw plates, NOP . . .... . ....... . 
Screwdrivers .......... . ........ . 
Screws, galvanized, for ships 
masts . . .. . .......... . 
Screws, machine, of all metals .. 
Screws, wood , iron or steel ..... . 
Screws, "\Vood, of brass or bronze 
Screws, wood , other than brass 
or bronze . . . . . . . . . . ..... . 
Scrim, cotton, coloured or not 
Scroll, iron or steel, see Strip iron 
and steel. 
Scroll, saw machines, metal 
workinj!, not electric ........ . 
Scrubbing brushes .......... . ... . 
Sculptures, hand executed .... . . 
Scythes ....................... . 
Scythestones .............. . 
Sealers for bags, hand operated .. 
Sealers for cans . . . . . . . ..... 
Sealers, patent, canners . 
Sealing devices for envelopes 
Sealing tins for milk cardboard 
containers ................. . 
Sealing wax . . ............. . 
Seals, advertising ............... . 
Sealslab asphalt . . .... ... ....... . 
Seaming palms, leather ........ . 
Searchlights, electrical .. . 
Seat covers for motor cars 
Seats for vehicles, horse drawn 
Seed bar ley . . . . ..... . . 
Seed buckwheat ........... ..... . 
Seed rye ........................ . 
Tariff 
Item 
621 
559 
558 
184 
614 
184 
521 
183 
403 
353 
153 
31SA 
1078 
406 
248 
406 
369A 
315A 
386 
401 
353 
353 
424 
358 
358 
358 
358 
442 
401 
566A 
554 
363 
613 
401 
401 
1038A 
614 
340 
614 
619 
257 
500 
382 
570 
573 
3 
7 
8 
Classi-
fica-
ti on 
'o. 
8201 
7287 
7287 
5600 
8190 
5800 
3500 
5864 
6172 
5459 
0776 
5185 
6203 
6260 
5180 
6260 
025 
5185 
5466 
5466 
5476 
5463 
8371 
5238 
5538 
5660 
5538 
2053 
6196 
8349 
s.~oo 
6295 
4517 
6227 
6209 
6209 
' 192 
5825 
1231 
3630 
"356 
1195 
• 6063 
6327 
6357 
0340 
0341 
o.~42 
d sowing machines, hand see 
operated .. ·.········ · · · · · · · · · · · 
seed wheat....... . . . . ....... . 
seeding machines, horse drawn . 
seedlings......... . ........ . 
seeds. clover a nd grass ......... . 
Seeds. flower, in retail pkgs . . .. . 
Seeds. flower NOP . ....... ..... · 
Seeds. grain NOP .............. . 
Seeds :\OP···· · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Seeds, vegetable, in retail pkgs .. 
Seeds, vegetable NOP ........... . 
Seines for fisheries ........... . 
semi paste paint colours in oil .. 
Semidiesel stationary engines .. . 
Separators, batt er y .......... . . . 
Separators, cream, less than 50 
dollars . .......... ·. ·. · · · · · · · · · · 
Sert1ms .... .... ... · · · · · · · · · · · · · · · 
Serviettes, cotton ............... . 
Serviettes, paper ... •• . ... .. . .. · . 
Sesame oil for bu tterine mfgrs . . 
Sewer pipes, earthenware . . ..... . 
Sewing kits, fancy .............. . 
Sewing machin e needles . ....... . 
Sewing machin es, domestic, not 
electric . . .. . . . . . . . . . ......... . 
Sewing machin es, domestic, elec-
trically driven ................ . 
Se,\·ing m achines, electrical, parts 
Sewing machin es for industrial 
use, electrical ....... . ... . .... . 
Sewing machin es, industrial, not 
electric ........ ... .. .......... . 
Sewing needles . ..... .. ... ... ... . 
Sewing thread , cotton .......... . 
Sextants . . ........... . .......... . 
Shackles, anchor and chain . . .. . 
Shackles for b lock s ............. . 
Shackles, sprin g, for carriages .. 
Shackl · es, wire rope ........ . . . .. . 
Shaddocks, fresh ....... . ....... . 
Shades, glass, for electrical light-
ing fixtures .............. . .... . 
Shades, window cloth .... ...... . 
Shades, window of paper ....... . 
Shaft tips for carriages ...... . .. . 
Shafting of steel. not over 5 inches 
diameter .................. . .. . 
Shafting of steel , over 5 ins. diam-
eter 
........................... 
Shafts, clips, for carriages ..... . 
Shafts for carriages ............ . 
Shafts, propeller, of iron or steel, 
not over 5 in s . diameter ..... . 
Shafts, propeller, of iron or steel, 
over 5 ins. diameter .......... . 
Shafts, vehicle, horse drawn ... . 
Shallots 
. . .............. . ....... 
IXDEX OF ll\iPORTE D GOODi:' 
Classi-
Tariff fica-
Item ti on 
No. 
363 
1 
364A 
276 
280 
280 
280 
280 
280 
280 
280 
587 
485 
403 
385 
363 
482 
443 
521 
1007 
511 
595 
452 
401 
386 
386 
386 
401 
452 
452 
365 
313 
424 
360 
314 
77 
382 
557 
557 
360 
321 
322 
360 
360 
321 
322 
576 
133 
6286 
0343 
6286 
1279 
1380 
1383 
1384 
0344 
1385 
1381 
1382 
2189 
7206 
6141 
6024 
6280 
7034 
2165 
3509 
0566 
4407 
8377 
5530 
6199 
6199 
6201 
6200 
6200 
5530 
2181 
8117 
5555 
8372 
5513 
5555 
0224 
4311 
2603 
3609 
5513 
5022 
5022 
5513 
5513 
6149 
6149 
3421 
0657 
Shampoo vapour for upholstery .. 
Shanks for boot and shoe mfgrs. 
Shanks for boots and shoes .... . 
Shapes, cap, of wood . .. ........ . 
Sharpeners for razor blades .... . 
Sharpeners, pencil ........ . ... . 
Shaving cakes, powders and 
sticks ........................ . 
Shaving creams ................. . 
Shaving cream combination sets 
Shears . . ..... ............. ... . . 
Sheathing paper.... . . . . ...... . 
Sheaves for ships blocks ....... . 
Sheep . . . . . . . . . .............. . 
Sheepskin lined coats .......... . 
Sheet glass NOP ................ . 
Sheet music .................... . 
Sheet steel manufactures NOP .. 
Sheeting cotton, bleached but 
not coloured .................. . 
Sheets. cotton .................. . 
Sheets. linen. . . . . . . . . . . . . . ... . 
Sheets of alloy steel NOP ...... . 
Sheets of iron, galvanized or not 
Sheets of lead . . . . . . ........... . 
Sheets of steel, not containing 
alloy NOP .................... . 
Sheets, structural, of iron or steel 
Shell ornaments .. . ... . ........ . . 
SheJlac ........................ . 
Shellac for gaskets . . ............ . 
Shellac gum ...... . ............. . 
Shelving of metal. .... . ......... . 
Sherry ...... . .................. . 
Shingles, asbestos .. . ........ . .. . 
Shingles of felt and similar 
products ...................... . 
Shingles, wood .................. . 
Shipping sacks, pa per .... .. .... . 
Shipping tickets, printed . ...... . 
Shipping tickets, paper, plain ... . 
Ships boats, not propelled .. . ... . 
Ships, NOP, not under 15 tons .. . 
Ships power winches ............ . 
Ships sails ............. . ........ . 
Ships steering gear ...... . ... . ... . 
Ships windlasses ................ . 
Ships wireless apparatus ........ . 
Ships, wooden, not under 15 tons 
Shirting cotton, bleached but 
not coloured ........... . ...... . 
Shirting cotton, fancy . .. . ...... . 
Shirts, cotton, for men and boys , 
not knitted ..... . .... . . . ...... . 
Shock absorbers for cars ........ . 
Shoe bags, leather .. . ....... . ... . 
Shoe bags, NOP ........ . ..... . . . 
Shoe brushes . .................. . 
Shoe dressings .. .. .. .. ..... . .... . 
113 
Classi-
Tariff fica-
Item ti on 
No. 
558 
1052 
498 
431 
665 
614 
603 
603 
603 
355 
522 
424 
29 
460 
515 
615 
320 
442 
443 
450 
321 
302 
332 
321 
304 
595 
485 
485 
485 
323 
141 
256 
522 
195 
521 
619 
521 
421 
423 
1038C 
590 
1038C 
1038C 
384 
423 
442 
442 
469 
570 
556 
556 
566A 
559 
7110 
8373 
8373 
3406 
6226 
8193 
7286 
7285 
7285 
5302 
3530 
8372 
0033 
1182 
4304 
3618 
5757 
2051 
2162 
2233 
5017 
5016 
5751 
5018 
5102 
1018 
7211 
7211 
1232 
5371 
0092 
4504 
3602 
3307 
3604 
3624 
3623 
3416 
6356 
6174 
2191 
6228 
6174 
6089 
6355 
2051 
2053 
2102 
6329 
1185 
1186 
8349 
7112 
114 STATISTICAL CLASSIFICATIOX OF ll\IIPORTS AND EXPORTS 
Shoe findings . ..... . ..... . ...... . 
Shoe laces for boot and shoe 
mfgrs .. . ... . ......... . ........ . 
Shoe machinery and parts, not 
electric ............... . .... . .. . 
Shoe polishes and cleaners ...... . 
Shoe repair materials, rubber ... . 
Shoe stretchers of wood ......... . 
Shoe trees of metal. . ........... . 
Shoe trees of wood .............. . 
Shoe laces ...................... . 
Shoemakers bristles and wax .... . 
Shoemakers glue ... . ............ . 
Shoemakers ink . ............... . 
Shoemakers inks for boot and 
shoe mfgrs . ..... . .... . ........ . 
Shoemakers knives ..... : ........ . 
Shoes, canvas with rubber soles .. 
Shoes, climber . .. . .............. . 
Shoes, Jeather, for boys and girls 
Shoes, leather, for men . ........ . 
Shoes, leather or imitation, for 
children, costing 1 dollar or 
more per pair ................. . 
Shoes, leather or imitation, for 
women, costing a dollar or more 
per pair . 
Shoes, NOP for children . . ...... . 
Shoes, NOP for women ..... .. ... . 
Shoes, rubber, NOP ............. . 
Shoes, slide ......... . ........... . 
Shooks, cardboard, for mfgrs . .. . 
Shooks of wood ..... : ........... . 
Shooks, wooden, for cold storage 
operators .... . ................ . 
Shooks, wooden, for tobacco mfgrs. 
Shortbread .. . .................. . 
Shotguns .. . .................... . 
ShouJder pads, cotton .... . ...... . 
Shoulder pads, cotton, for cloth-
ing mfgrs . .................... . 
Shovel handles ............. · ..... . 
Shovels and scoops ...... . ....... . 
Shovels, power .................. . 
Shovels, steam .................. . 
Shovels, wooden ................ . 
Show card writer ................ . 
Show cards, advertising, except 
metal . . . . .................... . 
Show cards, advertising, metal. .. 
Showcases, NOP with wooden 
frames ............... . ....... . 
Shredded wheat cereal. ....... . . . 
Shrubs, fruit bearing .. . .... . ... . 
Shrubs, NOP ............. .. .... . 
Shrubs, spirituous .............. . 
Shrubs, spirituous in transit, see 
Wines in transit. 
Shuttlecocks .................... . 
Classi-
Tariff fica-
1 tem tion 
498 
1052 
401 
559 
568 
431 
342 
431 
456 
498 
498 
599 
1052 
355 
462 
665 
465 
465 
464 
464 
465 
465 
462 
357 
1070 
431 
1070 
1072 
55 
551 
443 
1077 
353 
353 
1041 
404 
353 
614 
618 
618 
431 
20 
277 
276 
110 
596B 
No. 
8373 
2619 
6202 
7112 
1348 
3406 
5558 
3406 
2619 
8373 
1019 
7113 
7113 
5310 
1319 
8399 
1171 
1170 
1174 
1172 
1175 
1173 
1320 
5559 
3606 
3429 
3429 
3429 
0420 
8243 
2192 
2192 
3411 
5460 
6172 
6172 
5460 
8193 
3625 
5549 
3408 
0425 
1271 
1274 
0075 
8208 
Shuttles, tatting .. . ............. . 
Sicilian wines ................... . 
Side lights, NOP ........... . .... . 
Sienna . . .............. . ........ . 
Sign letters of metal. ........... . 
Sign letters other than of metal 
Signs, metal advertising ........ . 
Signs of all metals ......... . .... . 
Signs other than of metal. ...... . 
Silicate of soda for pulp and paper 
mfgrs . ........ . ............... . 
Silver beadings for carriages .... . 
Silver composition metal. ....... . 
Silver cutlery, sterling .......... . 
Silver for dentistry .............. . 
Silver for jewellers . ..... . ....... . 
Silver leaf and foil . . . ........... . 
Si1ver ornaments . . ... .. ........ . 
Silver plated ware, NOP ......... . 
Silver, solid, manufactures ...... . 
Silver, sterling, manufactures of. 
Silvered glass ... . . . .... . ....... . . 
Silverplated cutlery . . .... . ...... . 
Silvo ............................ . 
Silk bowl covers, oiled .......... . 
Silk blouses ... . ................ . 
Silk bridge cloths, coated or not 
Silk clothing NOP ..... . ........ . 
Silk cos tum.es, coats and skirts 
for women and girls . ......... . 
Silk dresses for women and girls 
Silk dressing gowns for men and 
boys ........................... . 
Silk fabrics, artificial NOP, not 
made up ..................... . 
Silk fabrics, coated or impreg-
nated .. . . . ........ . .. . ........ . 
Silk fabrics, not made up ....... . 
Silk hosiery, full fashioned , for 
women ....................... . 
Silk hosiery NOP ............... . 
Silk housecoats ................. . 
Silk manufactures NOP, not ap-
parel .. . ...................... . 
Silk nightwear for women and 
girls . . ........................ . 
Silk, oiled, for surgical dressings 
Silk ribbons .................... . 
Silk scarves and mufflers ....... . 
Silk sheets and curtains . . ..... . 
Silk smallwares . ................ . 
Silk sutures .................... . 
Silk thread and yarn ........... . 
Silk ties ....... .. ...... . ........ . 
Silk underwear for children ... . 
Silk underwear for men and boys, 
knitted ....................... . 
Silk underwear for men and boys, 
not knitted ................... . 
C lassi-
Tariff fi.ca-
Item ti on 
~o. 
452 
146 
357 
485 
356 
356 
618 
356 
356 
1080 
360 
339 
355 
336 
336 
335 
595 
336 
336 
336 
515 
355 
559 
450 
470 
450 
470 
468 
468 
470 
448 
448 
448 
470 
470 
470 
450 
470 
481 
456 
470 
450 
456 
372 
452 
470 
470 
470 
469 
5530 
0097 
5511 
7201 
5550 
3432 
5549 
5550 
3432 
7161 
5513 
5906 
5902 
5907 
5907 
5908 
5903 
5905 
5903 
5903 
4303 
5904 
7111 
2413 
2409 
2413 
2409 
2406 
2405 
2409 
2556 
2604 
2411 
2407 
2408 
2409 
2413 
2402 
8122 
2412 
2409 
2413 
2619 
8120 
2410 
2409 
2404 
2401 
2400 
Silk underwear NOP for women 
and girls ..................... . 
Silk utility pockets for beds ... . 
Simonize ....................... . 
Sinew extractors, metal, for 
butchers ...................... . 
Sinkers for anglers ............. . 
Sinks, of all metals ... . ......•.. 
Siphon bottles .... . ............. . 
Siphon bulbs .......... '. ........ . 
Sisal cordage ................... . 
Size and sizing ................. . 
Skid chains for cars ............ . 
Skiffs ........................... . 
Skimmers of aluminium ....... . 
Skimmers of iron or steel ..... . 
Skin creams ........• • ........... 
Skin lotions, cosmetic, non al-
coholic ....................... . 
Skin salves and ointments, pro-
prietary ...................... . 
Skinning machines, fish ........ . 
Skins, dressed, not made up ... . 
Skins for sausages • .............. 
Skins, undressed ............... . 
Skirting wool for clothing mfgrs. 
Skirts, cotton, for women and 
girls .......................... . 
Skirts NOP for women and girls 
Skirts, rayon or art silk, for 
women and girls ............ . . 
Skirts, silk, for women and girls 
Skirts, silk, for women and girls 
Skirts, wool, for women and girls 
Skis and ski poles ... . ........... . 
Slab oil, see Oils, vegetable. 
Slate pencils for schools ........ . 
Slate mantles and mfgrs NOP .. 
Slates, roofing . ................. . 
Slates, writing, for schools ..... . 
Sled runners ................... . 
Sledges ......................... . 
Sleds, childrens ................. . 
Sleeping bags, wool ............ . 
Sleigh runners ................. . 
Sleighs, childrens .............. . 
Sleighs, horse drawn ........... . 
Slicing machines, not electric .. 
Slide rufes ...................... . 
Slide shoes ..................... . 
Slides for boot and shoe mfgrs .. . 
Slides for clothing mfgrs ... .... . 
Slides for magic lanterns ..... •. 
Slides, lantern, for churches ... . 
Slides, lantern, for schools ..... . 
Slippers, leather, or imitation for 
women and children, costing 
1 dollar or more per pair ..... . 
Slippers NOP ................... . 
INDEX .OF IMPORTED GOODS 
Classi-
Tariff fica-
1 tem ti on 
No. 
470 
450 
559 
342 
596A 
512 
515 
481 
580 
485 
570 
421 
362B 
362A 
603 
603 
481 
1038A 
605 
57 
242 
1077 
468 
468 
468 
468 
470 
470 
596B 
1105 
601 
600 
1105 
573 
353 
621 
446 
573 
621 
572 
401 
369C 
357 
1052 
1077 
369C 
1104 
1104 
464 
465 
2403 
2413 
7115 
5558 
8205 
5379 
4307 
7180 
2242 
7209 
6327 
3416 
5606 
5311 
7304 
7305 
7064 
6213 
1091 
0479 
1090 
2333 
2114 
2624 
2507 
2406 
2406 
2314 
8208 
4207 
4207 
4206 
4207 
5559 
5458 
8201 
2326 
6357 
8201 
6354 
6218 
8126 
5559 
5559 
5559 
8024 
8024 
8024 
1176 
1177 
Slips, cotton, for women and 
girJs .......................... . 
Slips, silk, for women and girls . 
Slop pails ...................... . 
Smallwares of all textiles NOP .. 
Smallwares of cotton ........... . 
Smoke stacks for marine boilers 
Smoked salt, see Salt. 
Smokers sets ................... . 
Snap flasks for moulding ....... . 
Snips ........................... . 
Snoods ......................... . 
Snow glasses ................... . 
Snow plows, railway ............ . 
Snowshoes ...................... . 
Snowsuits, wool, for children .. . 
Snuff ........................... . 
Soap chips and flakes .......... . 
Soap, harness. . . . . . . . . ........ . 
Soap, laundry . ................. . 
Soap, liquid or soft ............. . 
Soap powders ................... . 
Soap, shavi~g . . . . ............... . 
Soap stock for soap mfgrs. . .... . 
Soap, toilet or fancy ............ . 
Soaps, scouring ... . ............. . 
Sockets, electrical. .............. . 
Sockets, whip, for carriages .. ... . 
Socks, cotton, for children ...... . 
Socks, cotton, for men .......... . 
Socks, cotton, for women ....... . 
Socks, wool, for children ........ . 
Socks, wool, for men ........... . 
Socks, wool, for women ......... . 
Socks, silk, for men ......... : .. . 
Sod cutters .................... . 
Soda ........................... . 
Soda ash ....................... . 
Soda ash for pulp and paper 
mfgrs .. ....................... . 
Soda biscuits ................... . 
Soda fountain equipment ....... . 
Soda fountain straws ........... . 
Soda fountains, refrigerated .... . 
Soda, washing .................. . 
Soda water . . ................... . 
Sodium carbonate .............. . 
Sodium chromate and . bichro-
mate ................. . ....... . 
Sodium hydroxide .............. . 
Sodium nitrate for fertilizer .... . 
Sodium silicate ................. . 
Sodium silicate for pulp and 
paper mfgrs ................... . 
Soft soap ....................... . 
Softballs ........................ . 
Softeners for water ............. . 
Softeners, liquid for boot and 
shoe mfgrs .... ................ . 
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Classi-
Tariff fica-
Item tion 
No. 
470 
470 
358 
456 
456 
310 
604 
361 
355 
456 
371 
404 
596B 
470 
165 
608 
599 
607 
608 
609 
603 
1024 
607B 
558 
382 
360 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
353 
481 
558 
1080 
54 
521 
388 
558 
51 
558 
481 
481 
273 
481 
1080 
608 
596B 
481 
1052 
2105 
2403 
5312 
2619 
2180 
5153 . 
8353 
8365 
5302 
2619 
8101 
6132 
8208 
2316 
1805 
7282 
7113 
7280 
7283 
7284 
7286 
7109 
7281 
7287 
6059 
5513 
2120 
2118 
2119 
2319 
2317 
2318 
2408 
5459 
7038 
7110 
7162 
0422 
8390 
3637 
6048 
7162 
0771 
7162 
7163 
7164 
7230 
7161 ' 
7161 
7283 
8207 
7106 
7113 
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Softening equipment for water .. . 
Softwood lumber, NOP dressed .. . 
Softwood lumber, NOP undressed 
Softwood timber, NOP, see Timber 
softwoods. 
Soil testing apparatus .. . .... . .. . . 
SoJling papPr for mfgrs . ... .. ... . 
Solvents for boot and shoe mfgrs. 
SoJvents for cleaning .......... . . . 
Solvents for den tat cavities ..... . 
Solvents for drain pipes ......... . 
Solder for food can mfgrs . . ..... . 
Solder, liquid .... . .............. . 
Solder seal for boilers .. .. .. .. .. . . 
Solder, unmf grd for galvanizing 
mfgrs .. ... ..... ... . ..... . ..... . 
Solder, unmfgrd. for hollowware 
mfgrs . ..... . ............. . . .. . . 
Soldering irons, electric . . ... . . . . . 
Soldering irons, not electric . ... . . 
Soldering pastes .. . ............. . 
Sole leather in strips, pieces or 
shaped . ............ . ..... .... . 
Sole leather in strips, pieces or 
shaped for boot and shoe 
mfgrs .. .... .... .... . ....... .. . . 
Sole leather in the hide or side .. 
Soles, imitation leather ... . ..... . 
Soles, inner, medicated ...... . . . . 
Soles, leather ... ..... . .......... . 
Soles, leather, for boot and shoe 
mfgrs . . .. .. . ... . ....... .. . . . . . . 
Soles, rubber ................... . 
Soles, rubber, for boot and shoe 
mfgrs .. . .. .. . . . ....... . .... . .. . 
Solignum, brown ....... . ....... . 
Soling leather for boot and shoe 
mfgrs . .... . ................... . 
Soling rubber, for boot and shoe 
mfgrs . ....... . . ... .. . ........ . 
Sound recording motion picture 
equipment .~ . . .. ... . .... .. ... . 
Sound reproducing motion pic-
ture equipment ....... . ....... . 
Sound track ... . . . .... . ......... . 
Soup liquid.. . . . ............. . . . 
Soup mixtures, not liquid ...... . 
Soup plates, enamelled ......... . 
Southwester rubber hats ........ . 
Southwester oiled hats . . ........ . 
Sowing machines, hand operated 
Sowing machines, horse drawn .. 
Soyburger ..... . .............. . . . 
Spads nails for miners use .. .. . . 
Spaghetti . . ... . . .. . . ..... . ...... . 
Spaghetti, cann~d . . ............ . 
Spanish red wines .............. . 
Spanners ...... .. . . ............. . 
Spare ribs in brls . .............. . 
Classi-
Tariff fica-
ltem tion 
No. 
342 
193 
192 
363 
1070 
1052 
228 
481 
481 
1033 
614 
481 
1032 
1032 
387 
353 
481 
492 
1057 
491 
496 
481 
492 
1058 
568 
1058 
485 
1059 
1059 
383 
383 
369A 
101 
153 
342 
461 
461 
363 
364A 
153 
359 
20 
153 
146 
353 
39 
5558 
3265 
3211 
6295 
7113 
4108 
8111 
7116 
5755 
1544 
7106 
5755 
5755 
6075 
5480 
7107 
1134 
1134 
1133 
1139 
8121 
1139 
1139 
1322 
1322 
7205 
1139 
1348 
8022 
8023 
8064 
0783 
0784 
5313 
1324 
1325 
6286 
6286 
0788 
5235 
0342 
0776 
0097 
5463 
0477 
Spark plug cleaning powder .... . . 
Spark plugs . . .... .. ............. . 
Spats . . .......... ... . . .... . ... . . . 
Spectacle lenses . . . . ... .. .. . ..... . 
Spectacle parts . . ............... . 
Spectacles of mica . .. ........... . 
Spectacles, NOP ............. .. . . 
Speeders, railway ..... . . . ....... . 
Speedometers ... . . . .... ... ...... . 
Spelter .. . ...................... . 
Spetter, unmfgrd., for galvanizing 
mfgrs ... ............... .. ..... . 
Spetter, unmfgrd., for hollowware 
mfgrs .... . .. .. . . . . . . . ......... . 
Spermaceti. . . ........... .. ..... . 
Spermaceti for tobacco mfgrs . .. . 
Spices for tobacco mfgrs . . .... ... . 
Spices, NOP ....... . ........... . . 
Spikes, NOP .. ........... . . . .... . 
Spikes, railway ...... . .......... . 
Spinning wheels . . .............. . 
Spirit levels ..... . .............. . . 
Spirits in transit ............... . 
Spirits, methylated ............. . 
Spirits of ammonia ............ . 
Spirits of turpentine . ... . ...... . 
Spittoons, brass ..... . . . ........ . 
Splice rods, railway .. . . . ........ . 
Splicing clamps ... .. ........... . 
Splicing tissue for pulp and paper 
mfgrs . ........................ . 
Splints ..... . ........ .. ......... . 
Split leather ...... .. ........ . ... . 
Splitting knives for fishermen . . 
Spokes, wheel ... . ... . .... .. . . .. . 
Spokeshaves . . .. ........ . ..... . . . 
Sponges .... . .. .. ...... . ........ . 
Sponges, cloth covered .... . .. . . . 
Spools, winding, for paper mfgrs. 
Spoons, cooking, oi aluminium. 
Spoons, cooking. of iron or steel 
Spoons, silverplated . . ..... . .... . 
Spoons, sterling silver .......... . 
Spoons, table NOP ............. . 
Sporting equipment NOP . . .... . 
Sporting equipment of rubber 
NOP ........... . ....... .. . . ... . 
Sporting equipment, wood ..... . 
Sporting powder .. ........ . ..... . 
Sprayers, hand NOP .... . .. . .... . 
Sprayers, garden, power driven . 
Sprayers, tin, small, for garden 
or household use ... . ... .. . . .. . 
Spraying apparatus. for agricul-
turists .. . ....... . .. . .......... . 
Sprays, agricultural. .. ......... . 
Spreads, meat, hermetically 
sealed .. .. . . .......... . . . ..... . 
Classi-
Tariff fica-
1 tem tion 
354 
382 
465 
371 
371 
371 
371 
404 
369C 
338 
1032 
1032 
235 
1016 
1016 
102 
359 
359 
409 
353 
111 
103 
481 
233 
332 
303 
353 
1078 
372 
493 
353 
576 
342 
665 
456 
1028 
362B 
362A 
355 
355 
355 
596B 
596B 
596B 
552 
401 
401 
340 
1103 
481 
45 
No. 
4502 
6033 
1179 
8100 
8104 
8102 
8103 
6345 
8125 
5755 
5755 
5755 
1052 
1052 
0583 
0583 
5235 
5253 
6198 
5481 
0077 
7154 
7039 
1548 
5664 
5251 
5465 
3637 
8120 
1135 
5306 
3420 
5464 
8345 
2619 
3432 
5606 
5311 
5904 
5902 
5303 
8209 
1329 
8208 
7250 
6283 
6227 
6285 
6284 
7101 
8493 
Spreads, sandwich, other than 
meat .. . ............... . ..... •• 
Spreaders, manure ............. . 
Sprigs .. . .. . .................. . . . 
Spring liquor, Burtons ....... . . . 
Spring mattresses and parts ... . 
Spring shackles for carriages ... . 
Spring steel for carriages ....... . 
Springs, furniture .............. . 
Springs, for carriages ........... . 
Springs, for mattress mfg.Ts . ... . 
Springs, for trucks and cars .... . 
Sprinkler heads of brass or bronze 
Sprinklers for lawns or gardens .. 
Spruce lumber, dressed ........ . 
Spruce lumber, undressed ...... . 
Squares, artisans, other than 
precision ......... . .... . ...... . 
Squash, fresh, see Vegetables. 
Squash, sparkling, in cubes or 
powder form ................. . 
Squid hooks .................... . 
Stained glass ................... . 
Stained glass for churches ..... . 
Stains .......................... . 
Stains, leather ................. . 
Stair plates, metal. ............ . 
Stalls of metal for barns ....... . 
Stamp albums ................. . 
Stamp catalogues .............. . 
Stamp joints for carriages ..... . 
Stamps, dating ................. . 
Stamps, postage or revenue ... . 
Stanchions of metal for barns .. 
Stand carts ................. . .. . . 
Stands, adjustable, of metal. .. . 
Stands, display, of metal ....... . 
Stands, metal, for hot water ... . 
Stands, metal, for hot water 
boilers ...................... . . . 
Stands, metal, for pipe vises ... . 
Stands, metal reel, to hold box 
strapping ........... . . . ....... . 
Staples, electrical and staples .. . 
Staples for fencing ............. . 
Staples, for stapling machines .. 
Staples, insulated . ............. . 
Staples NOP ............ . ....... . 
Stapling machines, not electric .. 
Starch, laundry ................ . 
Starters for stationary engines .. 
Starting equipment, electrical 
NOP, other than automobile .. 
Starting equipment for electric 
motors ....................... . 
Static elminators .............. . 
Stationary engines, not Diesel or 
steam ........................ . 
Stationary engines, steam ...... . 
IXDEX OF IMPORTED GOODS 
Classi-
Tariff fica-
ltem ti on 
No. 
153 
364A 
359 
481 
319 
360 
360 
358 
360 
1037B 
570 
332 
356 
193 
192 
354 
92 
352 
515 
1108A 
485 
599 
342 
364B 
614. 
616 
360 
614 
660 
364B 
574 
342 
342 
342 
342 
342 
342 
386 
363 
402 
382 
359 
402 
606 
403 
382 
381 
381 
403 
403 
0788 
6286 
5232 
7116 
5374 
3513 
5513 
5506 
5513 
5375 
6326 
5665 
6293 
3261 
3209 
8361 
0777 
5551 
4302 
4302 
7211 
7113 
5377 
6293 
8190 
3627 
5513 
8192 
8382 
6293 
6351 
5533 
5374 
5376 
5376 
5377 
5559 
6256 
5233 
6256 
5234 
5235 
6256 
1545 
6145 
6090 
6044 
6091 
6138 
6130 
Stationary engine starters ...... . 
Stationery articles, rubber ..... . 
Stationery, office NOP .......... _ 
Stationery, printed ............. . 
Statuary for churches .......... . 
Statuary, hand executed ....... . 
Statues and statuettes NOP .... . 
Sta tu es and statuettes of plaster 
Staves, Douglas fir for oil barrel 
mfg.rs . ........................ . 
Staves NOP .................... . 
Staves, oak, for oil barrel mfg.rs. 
Staves of oak, undressed ....... . 
Staves, second hand, for casks, 45 
gals. and over ................ . 
Staves, second hand, for casks 
under 45 gals . .•............... 
Staves, undressed NOP ......... . 
Stays ........................... . 
Steam boilers .................. . 
Steam boilers for mine machy. 
Steam engines for mine machy. 
Steam engines NOP and parts .. 
Steam engines, stationary ...... . 
Steam locomotive parts and ac-
cessories .....• • ............... 
Steam locomotives .............. . 
Steam shovels .................. . 
Steam turbine generator sets .. . 
Steam turbines ................. . 
Stearine .. . ....... .. ............ . 
Stearine, inedible ............... . 
Steel band saws ................ . 
Steel bars and r6ds, alloy NOP .. 
Steel bars and rods, mild ...... . 
Steel bars and rods, not contain-
ing alloy NOP ................ . 
Steel bolts, machine screws, 
washers and nuts NOP ....... . 
Steel boxes for tea dealers ..... . 
Steel, cast bars and rods, see Steel 
bars. 
Steel, cast plates, etc., see Steel 
plates and sheets. 
Steel dies for cutting linoleum .. 
Steel fencing NOP ............. . 
Steel forgings NOP, less than 5 
cwt . .......................... . 
Steel forgings NOP, not less than 
5 cwt .. ....................... . 
Steel hoop band or scroll, see 
Strip iron. 
Steel manufactures NOP ....... . 
Steel rock drill, see Steel bars and 
rods. 
Steel roofing, asbestos covered or 
not ........................... . 
Steel semimanufactures NOP .. . 
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Classi-
Tariff fica-
Item tion 
403 
614 
614 
619 
ll08A 
554 
595 
595 
1021 
205 
1021 
203 
206 
207 
204 
470 
403 
1041 
1041 
403 
403 
404 
404 
404 
381 
403 
93 
232 
403 
321 
302 
321 
316 
1071 
342 
312 
308 
309 
342 
304 
302 
No. 
6145 
1337 
8192 
3629 
4215 
8300 
8379 
4215 
3301 
3304 
3300 
3300 
3302 
3303 
3301 
2625 
6134 
6134 
6130 
6133 
6130 
6132 
6131 
6172 
6012 
6130 
0561 
1055 
5453 
5014 
5013 
5015 
5237 
5559 
5559 
5553 
5123 
5124 
5559 
5102 
5024 
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Steel shafting, over 5 ins. diam-
eter . . ... . ....... . ............ . 
Steel shafting, not over 5 ins. 
diameter . .............. . ... . . . 
Steel sheets and plates, alloy 
NOP ..... ...... . .. ......... . .. . 
SteeJ sheets and plates, mild ... . 
Steel sheets and plates, not con-
taining alloy NOP .. . . ........ . 
Steel sheet manufactures NOP .. 
SteeJ spring for carriages ...... . 
Stee] strips, see Strip iron. 
Steel structural work, see Struc-
tural iron or steel. 
Steel tyres for vehicles, horse 
drawn . ...... . .... . ........... . 
Steel wire for boot and shoe 
mfgrs . .. •. .. . . . ....... . .... . ... 
Steel wire, see Wire. 
Steel wool .... .. .. .. . .. ... . ..... . 
Steering gears, ships .......... . . 
Stems, tobacco, for snuff .. . . . . . 
Stencil ink . . . .. .... . . . .. . .. . ... . 
Stencil paper .... . .......... . . . . . 
Step pads for vehicles, horse 
drawn .. .. .. .... .............. . 
Steps for vehicles, horse drawn . . 
Sterilizers for hospitals . . ...... . . 
Sterilizers, electric, other than 
hospital. . . ............. . . . .. . . 
Sterling silver cutlery .. . ...... . . 
Sterling silver, manufactures of. 
Sterotypes . . .. . . . ............... . 
Stethoscopes .. . ................. . 
Stew, canned ... . ........... . . . . . 
Sticks, walking . . .............. . 
Sticks, walking, of wood ... . ... . 
Sitchers, hand, for harness 
makers ................. . . . ... . 
Stitching machines, bookbinders 
Stock, nursery and greenhouse 
NOP . . .... . . ... . .. . . ....... . .. . 
Stockings, cotton, for children .. 
Stockings, cotton, for men . .. .. . 
Stockings, cotton, for women .. . 
Stockings, elastic . .. . . .......... . 
Stockings, rayon, nylon or art 
silk, full fashioned .... . ..... . 
Stockings, rayon, nylon or art 
silk NOP . ... ... . .... . ........ . 
Stockings, silk, full fashioned, 
for women . . . . . ...... . ...... . . 
Stockings, silk NOP .. . .... .. ... . 
Stockings, wool, for children ... . 
Stockings, wool, for men ...... . 
Stockings, wool, for women . .. . 
Stockings, Christmas, containing 
candy only, see Confectionery. 
Stockings, Xmas, containing toys 
Classi-
Tariff fi.ca-
ltem tion 
322 
321 
321 
302 
321 
320 
360 
573 
1031A 
302 
1038C 
1013 
614 
521 
573 
573 
372 
387 
355 
336 
407 
372 
153 
622 
431 
353 
1040A 
276 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
621 
No. 
5022 
5022 
5017 
5016 
5018 
5557 
5513 
6357 
5181 
5552 
6228 
1807 
8189 
3513 
6357 
6357 
8119 
8119 
5902 
5903 
8354 
8120 
0776 
3422 
3422 
5466 
6258 
1279 
2120 
2118 
2119 
8121 
2510 
2511 
2407 
2408 
2319 
2317 
2318 
8203 
Stocks, pipe, electrically driven . . 
Stone mfgrs NOP . . ............ . 
Stones, building and monu-
mental N 0 P dressed ... ... .... . 
Stones, building and monu-
mental NOP rough . . ..... .. .. . 
Stones, crushed, for use in 
building . ... . . ...... . ....... . . . 
Stones, precious .. .. . . .......... . 
Stones, semi-precious . . .... . ... • 
Stones, sharpening NOP ....... . 
Stools, music, wood . . ......... . . 
Stoppers NOP .. . ... . .... . . . . ... . 
Storage batteries, see Batteries. 
Storage tanks complete ...... .. . 
Store fixtures and furniture, NOP 
wholly of wood ...... . ........ . 
Store fixtures and furniture, 
NOP with wooden frames .... . . 
Stout ....... . ... . ..... . . . ....... . 
Stout in transit ................. . 
Stove parts, enamelled sheet iron 
for stoves mfgrs .... .. . ........ . 
Stove parts, gas . ........... . .... . 
Stove parts, oil . .............. . . . 
Stove polishes .. . ............... . 
Stove linings, asbestos cement .. . 
Stove linings, earthenware ...... . 
Stoves, CQal or wood ............ . 
Stoves, coal or wood, parts for .. . 
Stoves, electric for heating ...... . 
Stoves, fuel oil . . ..... . ......... . 
St~ves, gas ......... . ........... . 
Stoves, gasoline . . ............... . 
Stoves, kerosene ................ . 
Straight edges, steel. ........... . 
Strainers for milk cans .......... . 
Strainers oj aluminium ... . ..... . 
Strainers of iron or steel .. . ..... . 
Strapping box ................. . 
Strapping metal reel stands ..... . 
Strapping wire for cold storage 
operators . . .. . ............... . 
Straps galvanized for blocks .... . 
Straps, rubber deckle for pulp 
and paper mfgrs . ............. . 
Straps, watch, see Jewellery. 
Straw .......................... . 
Straw board under one eighth 
inch thick .................... . 
Straw ·braid ..................... . 
Strawberries .................... . 
Strawberries in syrup ........... . 
Straws, paper ................... . 
String instruments .. . ........ . 
Stripping, floor or weather, of 
brass or bronze . ..... . ........ . 
Strip iron or steel for making 
hoops ......... . ............... . 
Classi-
Tariff fi.ca-
Item ti on 
No. 
386 
610 
264 
263 
263 
597 
597 
613 
431 
592 
342 
431 
431 
52 
112 
1031B 
374 
375 
559 
577 
511 
318. 
318 
387 
375 
374 
375 
375 
354 
363 
362B 
362A 
305 
342 
1069B 
424 
1078 
281 
521 
283 
77 
83 
521 
367 
332 
307 
5476 
4210 
4203 
4202 
4202 
4512 
4513 
4517 
3405 
8340 
5100 
3407 
3408 
0103 
0104 
5406 
5407 
5407 
7111 
4213 
4408 
5400 
5406 
6069 
5403 
5401 
5403 
5402 
8361 
6281 
5606 
5311 
5189 
5559 
5189 
8372 
1348 
1546 
3607 
1541 
0224 
0264 
3637 
8158 
5663 
5021 
Strip iron or steel, NOP . . . ..... . 
Strips metal for pulp and paper 
mfgrs.. . . . . . . . . . . ... . ...... . 
Strips bevelled and cut for ap-
proved nail mf g,rs . ............ . . 
Strips of brass or bronze ... . .... . 
Strips of lead . . ... . ........... . . . 
Strollers.. . .. . ......... . ...... . 
Structural iron or steel bolts, 
fasteners and other fittings .. . . 
Structural iron or steel girders .. . 
Structural iron or steel, NOP . . . . 
Structural iron or steel sashes and 
frames ....... . .. . ..... . ... . 
Structural iron or steel sheets 
and plates punched or shaped, 
corrugated or not . ............ . 
Stucco.... . . . ...... . .......... . 
Stud pullers ... . ... . ..... . ...... . 
Studs for horseshoes ............ . 
Stumping machines..... . ... . . 
Substitutes, upper leather for 
boot and shoe mfgrs . ......... . 
Sugar basins, silver ....... .. ... . 
Sugar, brewing .............. .. . . 
Sugar, brown or yellow from 
B.\V.I. .. . ..... . . . . . . . . . . . .. . . 
Sugar, brown or yellow, NOP ... . 
Sugar candy, see confectionery, 
NOP. 
Sugar, caster ................... . 
Sugar, corn .. . ....... . .......... . 
Sugar, cube ................... . . . 
Sugar, doughnut .... . ... . ...... . 
Sugar, flavoured with essences .. . 
Sugar for confectionery mfgrs . . . . 
Sugar for tobacco mfgrs .. .. . .... . 
Sugar, icing . ....... . ... . ..... . . . 
Sugar, invert . ... ........... . ... . 
Sugar loaf or cut loaf ........... . 
Sugar, maple .. . ...... .. ..... . . .' . 
Sugar, NOP ....... . ............. . 
Sugar, powdered .. .. .. . .. . .. .. . . . 
Suitcase parts of stamped tin ... . 
Suitings of wool. .. . . .. ......... . 
Suits, rubber, for fishermen . ... . 
S uits, cotton, for men and boys .. 
Suits, cotton, for women and 
girls . . . .. . . ... . . ....... . . .. ... . 
Suits, wool, for men and boys .. . 
Suits, wool, for women and girls . 
Sulphates of ammonia .......... . 
Sulphur ......... .. .. . .. .. . .. ... . 
Sulphur dioxide for refrigerating 
Sulphur for paper mfgrs . . . .. . .. . 
Sulphuric, acid .. ............... . 
Sulphuric acid for manure mfgrs. 
Sultana raisins from Greece .... . 
Sumach ........................ . 
IXDEX OF I~IPORTED GOOD:-; 119 
Classi-
Tarift fica-
1 tem tion 
302 
1082 
1030A 
338 
331 
621 
304 
304 
304 
304 
304 
579 
353 
354 
363 
1060 
336 
115 
116 
115 
114 
115 
114 
114 
153 
1010 
1016 
114 
115 
114 
125 
115 
114 
339 
445 
461 
470 
468 
470 
470 
481 
481 
481 
1027 
481 
1054 
80A 
484 
No. 
5021 
5189 
5302 
5651 
5751 
6352 
5103 
5101 
5105 
5104 
5102 
4216 
5480 
5121 
6295 
1138 
5313 
0605 
0602 
0605 
6000 
0605 
0600 
0600 
0775 
0605 
0605 
0601 
0603 
0600 
0604 
0605 
0600 
5824 
2329 
1323 
2107 
2113 
2308 
2313 
7106 
4500 
7168 
4500 
7153 
7153 
0241 
1462 
Sundaes, crushed fruit canned . . 
Sunglasses or goggles . . . . . . .. 
Sungoggles . . . . . . . ............. . 
Sunshade parasols ............ . 
Supplements, magazine or news-
paper..... . . . . . . . . . . . . .. 
Supplies except paper for dupli-
cating machines . .. . . . ...... . . 
Supports, adjustable, metal 
Surgical apparatus, electrical. .. . 
Surgical appliances . ... . ... . .... . 
Surgical belts . . . . . . . ........ . 
Surgical instruments ..... . . .. . . . 
Surgical gloves ..... .. ........... . 
Surgical needles ... . 
Surveying instruments and equip-
ment .... . . 
Suspensary bandages ........... . 
Suspenders ... .. ................ . 
Sutures . . .............. . 
Sweat pads for horse collars 
Sweaters, cotton, for children .. 
Sweaters, cotton, for men 
Sweaters, cotton, for women .... 
Sweaters, wool, for children . . . 
Sweaters, wool, for men and boys 
Sweaters, wool, for women and 
girls. . ... . . . . . . . . . . . . . . .. 
Sweatshirts, cotton, for men 
Sweatshirts, cotton, for women. 
Sweet spirits of nitre .......... . 
Sweetbreads ....... . 
Classi-
Tarift fica-
1 tem tion 
83 
371 
371 
622 
560 
402 
342 
372 
481 
481 
372 
372 
372 
369C 
481 
470 
372 
497 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
103 
32 
No. 
0323 
8101 
8101 
8355 
3636 
6253 
5533 
8120 
8121 
8121 
8120 
8120 
8120 
8123 
8121 
2610 
8120 
1184 
2123 
2121 
2122 
2322 
2320 
2321 
2121 
2122 
7039 
0452 
Sweetened gums, see Confectionery. 
Swimming tubes, rubber .. ..... . 
Swine.............. . ........ . 
Swing hoods for carriages . 
Swing ends for carriages. . . 
Swing rings and plates for car-
riages . . . . . . . . . . . . .. . .... . 
Switch boxes, electrical 
Switchboard panels and parts, 
except telephones ............. . 
Switchboards, telephone ........ . 
Switches, lighting, electrical ... . 
Switches, power .. . . 
Switches, railway ............... . 
Swivels for anglers ............. . 
Swords ................... . 
Synthetic textile mfgrs. NOP 
not apparel. .... . ...... . ...... . 
Syringes, hypodermic ........... . 
Syrup flavors, liquid ........... . 
Syrup for tobacco mfgrs . .. . ... . 
Syrup, malt, for beer ........... . 
Syrup, maple . . . . . . . . . . ....... . 
Syrups, fruit, see Fruit juices. 
Syrups, medicinal, non alcoholic, 
non proprietary ....... . .... . . . 
Syrups NOP .................. . . . 
596B 
31 
360 
360 
360 
382 
381 
382 
382 
381 
303 
596A 
551 
450 
372 
481 
1016 
665 
125 
481 
125 
1329 
0035 
5513 
5513 
5513 
6058 
6030 
6088 
6059 
6031 
5252 
8205 
8248 
2558 
8120 
0775 
0610 
0428 
0610 
7037 
0610 
120 STATISTICAL CLA8SIFICATIOX OF E\IPORT"' AXD EXPORTS 
T 
Table cloths, cotton . ........... . 
Table cloths, linen ............. . 
'I able crockery . . .............. . 
Table cutlery NOP ............. . 
Table damask of cotton, not 
made up .................... . 
Table napkins, cotton .......... . 
Tables, billiard ................. . 
Tables, cutlery, containing cut-
lery or not .......... . ........ . 
Tables, operating, of metal. ... . 
Tablets, medicinal NOP non-
proprietary ................... . 
Tablets, writing . ............... . 
Tacks .......................... . 
Tacks for mfgrs . ............... . 
Tacks, insulated ................ . 
Tacks, thumb .................. . 
Tags, paper, plain .............. . 
Tags, price, with attached hooks 
Tags, printed ... . ............... . 
Tags, tin, for tobacco mfgrs . ... . 
Tailors chalk for clothing mfgrs. 
Tallow .......................... . 
Tallow for candle m.f grs . ....... . 
Talcum powder in tins or pkgs . . . 
Tank cars, railway. . . . . . . . . . . . 
Tanks, developing, for photo-
graphers ...................... . 
Tanks for hot water systems ... . 
Tanks, steel lined .............. . 
Tanks, storage, complete NOP .. 
Tanning compounds NOP . ..... . 
Tanning extracts, vegetable NOP 
Tape, adhesive .................. . 
Tape, cotton ................... . 
Tape, electrical insulation ...... . 
Tape, millinery NOP ........... . 
Tape of linen, gummed ........ . 
Tape, rayon or other synthetic 
textiles . . ....... .. ............ . 
Tapelines of all materials ..... . 
Tapers .......................... . 
Tapes for boot and shoe mfgrs .. 
Tapes for clothing mfgrs . ...... . 
Tapestries, cotton .............. . 
Tapioca ......................... . 
Taps for metal working machines, 
electrical. .................... . 
Taps, metal working for power 
machines ..................... . 
Taps NOP ...................... . 
Tar, American .. . ............... . 
Tar, coal ....................... . 
Tar mixtures, See Tar. 
Tar, other than coal tar ....... . 
Tar pitch ....................... . 
Tar remover .................... . 
Tar, Stockholm ................ . 
Classi-
Tariff fica-
Item ticn 
No. 
443 2165 
450 2233 
513 4412 
355 5303 
442 2054 
443 2165 
611 8210 
431 3406 
342 5377 
481 7036 
521 3520 
359 5232 
1037A 5232 
382 5234 
614 8193 
521 3623 
619 3630 
619 3624 
1016 5825 
1077 8183 
232 1053 
1025 1053 
603 7302 
404 6344 
342 8069 
403 5380 
342 5548 
342 5100 
484 7105 
484 1462 
481 8122 
456 2180 
382 6056 
456 2619 
450 2233 
456 2553 
369C 8125 
612 4116 
1052 2180 
1077 2180 
443 2165 
20 0431 
386 5466 
401 5466 
353 5474 
282 7011 
282 7010 
282 7011 
275 7012 
481 7116 
282 7011 
Tar treated cordage ............ . 
Targets, clay ................... . 
Tarpaulin, canvas .............. . 
Tarpaulins ..................... . 
Tarred pa per. . . . . . . . . . . . . . .... . 
Tartaric acid ................... . 
Tatting shuttles ................ . 
Tea cosies of cotton ... . ........ . 
Tea in bulk, NOP .... .... ....... . 
Tea in bulk, 65 per cent or more 
Ceylon, balance British Empire 
Tea in bulk, 10 per cent Ceylon .. 
Tea in packages, NOP .......... . 
Tea in packages, 65 per cent or 
more Ceylon, balance British 
Empire . ... ..... . ............. . 
Tea in packages, 10 per centCeylon 
Tea medicinal .................. . 
Teak lumber, dressed ........... . 
Teak lumber, undressed ........ . 
Tea pots of aluminium ......... . 
Tea pots of iron or steel. . ....... . 
Tedders for hay spreading ....... . 
Teeth, artificial ................. . 
Telephone equipment and parts 
NOP .......................... . 
Telephones ..................... . 
Telephones, ear, for the deaf ... . 
Telegraph apparatus and parts 
NOP .......................... . 
Telescopes ............ . ......... . 
Tempering compounds . .. .. ... .. . 
Tennis balls .................... . 
Tennis nets ..................... . 
Tennis racquets . . .... . ......... . 
Tents . . . . . .... . . .... . ........... . 
Terminals, ha ttery .............. . 
Text books for schools .. . . . .... .. . 
Textile machinery .. . ........... . 
Textile machinery, not power 
operated .. .... . . .... . . ... ..... . 
Textile products, NOP .......... . 
Textile specialty compounds .. .. . 
Texts, religious ................. . 
Theodolites . ..... ............... . 
Therapeutic apparatus and parts 
Therapeutic apparatus and parts, 
hospitals and doctors . ... ..... . 
Thermal self heating pads ...... . 
Thermometer and altitude gauge 
combination ... ........ ....... . 
Thermometers, clinical ......... . 
Thermometers, NOP ............ . 
Thermos bottles ..... ........... . 
Thermos bottle parts ........... . 
Thermostats, NOP .............. . 
Thermostats for motor cars ..... . 
Thermostatic containers ....... . 
Thermostatic container parts ... . 
Classi-
Tariff fica-
Item ti on 
No. 
580 
596B 
588 
589 
522 
481 
452 
443 
128 
128 
128 
128 
128 
128 
481 
193 
194 
362B 
362A 
364A 
665 
382 
382 
656 
382 
368 
481 
596B 
586B 
596B 
589 
385 
560 
403 
409 
481 
614 
369C 
369C 
1102 
481 
368 
372 
368 
515 
515 
369C 
570 
515 
515 
2243 
8209 
2055 
2190 
3531 
7179 
5530 
2192 
0634 
0632 
0630 
0635 
0633 
0631 
7073 
3251 
3201 
5606 
5311 
6287 
8109 
6088 
6087 
8381 
6086 
8105 
7107 
8207 
2188 
8208 
2190 
6024 
3633 
6198 
6198 
2629 
7104 
3622 
8123 
6078 
6078 
7116 
8113 
8112 
8113 
8341 
8342 
8125 
6328 
8341 
8342 
T himbles for blocks ............. . 
Thinners, NOP ................. . 
Thong hides, harness ........... . 
Thongs for whips ... . ........... . 
Thread, artificial silk ........... . 
Thread, cotton for crocheting, 
darning, embroidery and knit-
ting .......................... . 
Thread, cotton, for sewing ..... . 
Thread, linen ................... . 
Thread, rayon .................. . 
Thread, silk .................... . 
Threshing machines ............ . 
Thumb stalls ... ............... . 
Thumb tacks .................. . 
Thyme . ... . ................... . 
Thyroid extracts ................ . 
Tickets, paper, for mfgrs .. .... . . 
Tickets, paper, plain ............ . 
Tickets, shipping, printed ...... . 
Tie pins, ornamental ........... . 
Tieplates, steel ................. . 
Ties, bag ....................... . 
Ties, bale ....................... . 
Ties, cotton ..................... . 
Ties, silk ........... . ....... . ... . 
Ties, wool. ..................... . 
Tile fireplaces, complete ........ . 
Tile hearths .................... . 
Tiles ........................... . 
Tiles, metal ..... . .............. . 
Tiles, roofing ................... . 
Tilt gauges ................ . .. . . . 
Timber, hardwood, NOP squared 
or partly squared, 5 inches 
square or over ............... . 
Timber, hardwoods, NOP round 
dressed or partly dressed, 50 
ft. or over in length .......... . 
Timber, hardwoods, NOP round 
dressed or partly dressed, under 
50 ft. in length ............... . 
Timber, hardwoods, NOP round 
undressed, 5 ft or over in 
length ............... . .. . ..... . 
Timber, hardwoods, NOP round 
undressed, under 5 ft. in length 
Timber, softwood, NOP round 
dressed or partly dressed, 50 
ft. or over in length ........... . 
Timber, softwood, NOP squared 
or partly squared, 5 inches 
square or over ................ . 
Timber, softwoods, NOP round 
dressed or partly dressed, under 
50 ft. in length ............... . 
Timber, softwoods, NOP round 
undressed 5 ft. or over in 
length ........................ . 
IXDEX OF Il\IPORTED GOODS 
Classi-
Tariff fica-
Item tion 
424 
233 
490 
623 
452 
452 
452 
452 
452 
452 
364A 
481 
614 
136 
481 
1070 
521 
619 
597 
303 
315 
305 
470 
470 
470 
511 
511 
511 
342 
600 
369C 
191 
199 
200 
201 
202 
199 
191 
200 
201 
No. 
8372 
4117 
1132 
8380 
2551 
2182 
2181 
2231 
2551 
2410 
6288 
8121 
8193 
0680 
7035 
3624 
3623 
3624 
8302 
5251 
5189 
5189 
2126 
2409 
2324 
4408 
4208 
4208 
5377 
4206 
5478 
3012 
3032 
3062 
3104 
3135 
3033 
3013 
3063 
3105 
Timber, softwoods, NOP round 
undressed, under 5 ft. in length 
Time devices for electric ranges .. 
Time recording devices and parts 
Timetables not contg. advertising 
Tin and paper boxes for tea 
dealers ....................... . 
Tin and tin plate NOP ......... . 
Tin blocks and slabs ........... . 
Tin cans ................. . ..... . 
Tin chaplins .................... . 
Tin for sealing cardboard milk 
containers .................... . 
Tin foil for tobacco mfgrs . ..... . 
Tin in unmanufactured form .. . 
Tin labels . ..................... . 
Tin leg bands for poultry ...... . 
Tin lunch pails . ... ............ . 
Tin manufactures NOP ......... . 
Tin moulds .................... . 
Tin parts for mfrg. of luggage .. . 
Tin plate ....................... . 
Tin, rods, bars and ingots ...... . 
Tin sheets for food can mfgrs . . . 
Tin sheets, plates and strips ... . 
Tin sprayers, small for garden or 
household use ........... . .... . 
Tin tags for tobacco mfgrs . . . .. . 
Tincture of iodine .............. . 
Tinctures, non proprietary ..... . 
Tinfoil for mfgrs ............... . 
Tins for mfgrs . ................. . 
Tins for tobacco mfgrs . ...... . . . 
Tins, lithographed for mfgrs ... . 
Tins, roofing ................... . 
Tinsmiths rivets of iron or steel 
Tinsmiths snips and shears . . . . 
Tinware utensils ...... . ......... . 
Tips, box toe, for boots and shoes 
Tips, box toe, for boot and shoe 
mfgrs . .. . ..................... . 
Tips of animal horns .......... . 
Tire cut fillers ..... . ............ . 
Tire patches, cut ............... . 
Tire pumps, portable ........... . 
Tire service equ.ipment and parts 
Tires, cycle ............. . ....... . 
Tires, pneumatic, for motor ... . 
Tires, rubber NOP ............. . 
Tires, solid, for motor vehicles . . 
T. issues, paper .................. . 
Tissue paper NOP .............. . 
Tissue splicing for pulp and paper 
mfgrs ......................... . 
Tissue wrapping paper ....... . . . 
Titanium pigments ............ . 
Toasters, electric ............... . 
Toasting forks .................. . 
Tobacco, cigarette ........ . ..... . 
121 
Classi-
Tariff fica-
Item tion 
202 
351 
351 
560 
1071 
184 
338 
341 
338 
340 
1016 
338 
340 
340 
340 
340 
340 
339 
338 
338 
1033 
338 
340 
1016 
103 
481 
1070 
1070 
1072 
1070 
340 
317 
355 
340 
498 
1052 
269 
570 
570 
570 
401 
571 
569 
568 
569 
521 
521 
1078 
521 
485 
387 
355 
162 
No. 
3136 
8277 
8277 
3635 
5825 
5820 
5821 
5823 
5821 
5825 
5825 
5821 
5825 
5825 
5822 
5825 
5825 
5824 
5019 
5821 
5821 
5821 
6285 
5825 
7039 
7037 
5825 
5823 
5823 
5823 
5825 
5236 
5302 
5822 
8373 
8373 
1015 
1339 
1339 
6192 
6331 
1340 
1341 
1343 
1342 
3509 
3511 
3637 
3508 
7202 
6070 
5310 
1802 
122 STATISTICAL CLA88IFIGATIOX OF IMPORTS AXD R.XPORTS 
Tobacco for pipe smoking .... . 
Tobacco leaf for licensed mfgrs. 
Tobacco leaf, stripped and partly 
mfgrd . .... . ........ . ......... . 
Tobacco leaf, stripped for licensed 
mfgrs . .... . . . .. : ............ .. . 
Tobacco leaf, unstemmed ...... . 
Tobacco manufactured NOP . . . . 
Tobacco pipes ... ..... . ......... . 
Tobacco plug . ... .. ............. . 
Tobacco pouches .......... . .... . 
Tobacco stems for snuff ........ . 
Toe plates for boot and shoe 
mfgrs . ........................ . 
Toilet articles, fancy .......... . . 
Toilet articles, rubber .......... . 
Toilet cases . . . ........... . ..... . 
Toilet paper . .................. -:· . 
Toilet preparations NOP . ....... . 
Toilet preparations NOP con-
taining alcohol. .. . . ........ . . . 
Toilet sets ...................... . 
Toilet soap ..................... . 
Toilet tissues, paper ............ . 
Toilet waters. ........ . ........ . 
Toilet waters, non alcoholic ... . 
Toiletries, fancy NOP ...... . ... . 
Tomato juice ....... . ....... . ... . 
Tomatoes, canned . . ......... . .. . 
Tomatoes, fresh, 1st June to 30th 
Xovember .... . . .. ........... . 
Tomatoes, fresh, 1st December to 
30th ~lay .. . .................. . 
Tongs, ice ................ . ..... . 
Tongue, canned ...... . ....... . . . 
Tongue depressors .... . ......... . 
Tongue, jellied, not hermetically 
sealed . . .................. . 
Tongues, dry salted or pickled .. . 
Tongues, fresh .... . ............ . 
Tongues, smoke cured ......... . 
Tonics, not over 30 per cent 
alcohol ...................... . . 
Tonics, over 30 per cent alcohol 
Tonics, proprietary, non alco-
holic ......... . ............... . 
Tool bags, leather .............. . 
Tool bags NOP ....... . ......... . 
Tool baskets . ................... . 
Tool grinders, electrically driven 
Tools, bookbinders ............. . 
Tools, cutting NOP ............. . 
Tools for engraving ........... . . . 
Tools, hand, parts for .......... . 
Tools, loading .................. . 
Tools, metal cutting, hand oper-
ated NOP .............. . ..... . 
Tools NOP, electrically driven .. 
Tools, portable, electrically driven 
Classi-
Tariff fica-
1 tem tion 
162 
1014 
166 
1015 
167 
162 
604 
161 
604 
1013 
1052 
595 
595 
595 
521 
603 
104B 
595 
607B 
521 
104B 
603 
595 
153 
136 
133A 
133B 
342 
45 
372 
43 
41 
32 
40 
104 
103 
481 
556 
556 
556 
386 
1040A 
353 
406 
353 
551 
353 
386 
386 
No. 
1801 
1807 
1806 
1806 
1807 
1802 
8352 
1800 
8353 
1807 
8373 
8378 
1336 
8377 
3510 
7310 
7311 
8378 
7281 
3509 
7310 
7310 
8378 
0689 
0684 
0660 
0661 
5558 
0494 
8120 
0478 
0471 
0458 
0470 
7069 
7069 
7069 
1185 
1186 
3427 
5479 
6258 
5464 
6260 
5483 
8248 
5477 
5482 
6046 
Tools, track .................... . 
Tooth cleaning liquids .......... . 
Tooth powder ................... . 
Tooth brushes .................. . 
Tooth paste ................... . . . 
Toppings, caramel. ......... . .... . 
Tourniquets. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Tow jute for surgical dressings . . . 
Towelling, cotton in the piece ... . 
Towels, cotton .................. . 
Towels, linen ........ . .......... . 
Toy banks ...................... . 
Toy ranges ................. . ... . 
Toy trains and engines ......... . 
Toy wheel goods ................ . 
Toys, m.echanical . . .. . .......... . 
Toys, not mechanical, NOP ..... . 
Toys, rubber .................... . 
Traces for an~lers ............... . 
Tracing cloth ................... . 
Track tools ..................... . 
Tractor, electrical, motors .. . ... . 
Tractors, logging or agricultural 
parts ....................... . 
Tractor parts, NOP ............. . 
Tractor winches ................ . 
Tractors Nop .............. . . 
Tractors, logging or agricultural 
Trailer parts .................... . 
Trailers . . . . . . ................... . 
Trains, toy .... . ................ . 
Tramcar heating equipment and 
parts .................... . .... . 
Tramcar parts, NOP . .......... . 
Tramway signals and parts ..... . 
Transfers, paper . ............... . 
Transformer oil. ................ . 
Transformer parts . ............. . 
Transformers, distribution, not 
over 500 kw amperes .......... . 
Transformers, NOP . ............ . 
Transformers, power, over 500 kw. 
amperes ........... . .......... . 
Transits for engineers ........... . 
Transmission apparatus, NOP 
electrical. ... . ................ . 
Transmitting sets, radio ....... . . 
Traps, animal, of all materials .. . 
Traps, lobster ................... . 
Traps, net for fisheries .......... . 
Traps, NOP for fisheries . . ....... . 
Traps, rat or mouse ............. . 
Travellers cheques .............. . 
Trawl gear ...................... . 
Trawls and parts for anglers .... . 
Tree pruners .................... . 
Treenails of wood ............... . 
Trees, fruitbearing . . . ........... . 
Trees, NOP ......... . .. . ........ . 
Classi-
Tariff fica-
Item ti on 
No. 
353 
603 
603 
566A 
603 
153 
372 
481 
442 
443 
450 
621 
621 
621 
621 
621 
621 
621 
596A 
614 
353 
381 
405 
404 
401 
404 
405 
572 
572 
621 
404 
404 
404 
521 
381 
381 
381 
381 
381 
369C 
381 
383 
358 
431 
587 
587 
358 
619 
587 
596A 
355 
431 
277 
276 
5462 
7301 
7301 
8346 
7300 
0617 
8120 
8122 
2052 
2163 
2233 
8203 
8203 
8202 
8201 
8202 
8203 
1330 
8205 
2615 
5462 
6042 
6336 
6336 
6228 
6335 
6335 
6336 
6334 
8202 
6348 
6346 
6347 
3637 
6045 
6045 
6026 
6027 
6025 
8123 
6037 
6079 
8364 
3406 
2189 
8374 
8364 
3628 
8374 
8205 
5302 
3406 
1270 
1273 
I 
Trees, shoe, of metal . .... . . ... . . 
Triangles, draughtmen's . ...... . 
Triangles other than draughting 
Tricycle parts and accessories ... . 
Tricycle tires ..... .... . .. . ..... . . 
Tricycle tubes . . . . . . ... . ... .... . . 
Tricycles, toy . . .. . . . . . . .. .. . . . .. . 
Tricycles ...... .. . . ... . . ... ... .. . 
Trimmers, hair or nail, not electric 
Trimmings, beef . .. .. .. ......... . 
Trimmings, cotton . ... ... ...... . 
Trimmings, pork .. .. ........... . 
Trimmings, rayon or other syn-
thetic textiles . . .. ...... . ..... . . 
T roches .... . .. . ....... . ....... . . 
Trolley whels for sliding ladders 
Trolleys, hanging door of metal. . 
Trolleys, hand .... .. .......... . . 
Trousers, wool for men and boys. 
Trowels . ....... . . . ....... . ...... . 
Truck chassis, new one to two 
and a half tons ... . . . ........ . 
Truck chassis, new over two and 
a half tons ..... .. ............. . 
Truck chassis, new under 1 ton .. 
Truck chassis. second hand .... . . 
Truck electrical motors . ....... . 
Truck inner tubes .............. . 
Truck springs ................... . 
Trucks, hand ...... . ........ . ... . 
T rucks, new under a ton ... . .... . 
T rucks, new one to two and one 
half tons .................... . . 
Trucks, new over two and a half 
tons . . ........................ . 
Trucks . second hand ........... . 
Trunk parts of stamped tin ..... . 
Trunk makers hardware, NOP . . . 
Trunks, leather ................ . . 
Trunks, NOP . ..••. . . ... .... .... 
Truss hoops of metal ........... . 
Truss hoops of wood . . . .... . .... . 
Trypsogen tablets .. . . . ... ... .... . 
Tube expanders, hand operated .. 
Tube patches, cut ... . . . ........ . 
Tube patching outfits for cars .. . . 
Tubes, boiler, KOP of iron or steel 
corrugated or not . . .. . ........ . 
Tu bes, boiler, seamless of iron or 
steel .. .. . . ............. . ..... . . 
Tubes, brass or bronze .......... . 
Tubes, copper ... .. . .. . . . . . ..... . 
Tubes, cycle ..... . .............. . 
Tubes. inner for cars and trucks. 
Tubes, inner, NOP ... . .... . ..... . 
Tubes, lead . . ..... . . .. . ... . . . .. . 
Tu bes, radio . . .... . .. .. .. .. . .. . . . 
Tu bing, copper . ... .. . . . . . ...... . 
Tubing, glass .... . . . .. . .... . .... . 
IXDEX OF IMPORTED GOODS 
Classi-
Tariff fica-
ltem ti on 
No. 
342 
354 
614 
571 
571 
571 
621 
571 
355 
33 
456 
32 
456 
481 
342 
342 
574 
470 
353 
569 
569 
569 
569 
381 
569 
570 
574 
569 
569 
569 
569 
339 
358 
556 
556 
342 
431 
481 
353 
570 
570 
310 
310 
332 
333 
571 
569 
569 
334A 
383 
333 
515 
5558 
8361 
8123 
6339 
1340 
1344 
8201 
6337 
5308 
0450 
2180 
0455 
2553 
7066 
5558 
5377 
6351 
2310 
5468 
6321 
6322 
6320 
6323 
, 6042 
1345 
6326 
6351 
6320 
6321 
6322 
6323 
5824 
5506 
1187 
1188 
5559 
3406 
7036 
5480 
1339 
1339 
5141 
5140 
5654 
5705 
1344 
1345 
1346 
5757 
6082 
5705 
4314 
• Tu bing, lead .... . .............. . 
Tubing, rubber . . . .. ..... . ..... . . 
Tubs, earthenware, stone or clay 
Tufts for carriages . .. ... . ... . .. . 
Tumblers, cut, glass ...... .. .. . . 
Tumblers for confectionery mfgrs. 
Tumblers for jam and jelly 
mfgrs .. ... ... ... . ............ . . 
Tumblers NOP . . . . ............. . 
Tums .................. . ....... . 
Tuna, canned . ................. . 
Tuna NOP, see Fish. 
Tungsten carbide dies for nail 
mfgrs . .. .... .. . ........ .. ..... . 
Turbines, steam ............ . ... . 
Turbines, water and parts ... .. . 
Turkey, dead ........ . .......... . 
Turkeys, live, less 'than 4 weeks 
old . . . . . ......... ... . . ........ . 
Turkeys, live, 4 weeks old and 
over ....... . . . ... . ......... . .. . 
Turnips ....................... . . 
Turpentine, spirits of .......... . 
Twine, cotton, for sailmaking .. 
Twine, cotton NOP . . ........... . 
Twine, for fishing, commercial .. 
Twine, manufactures NOP .. ... . 
Twine NOP, for sailmaking .... . 
Twine NOP ...... . .............. . 
Twist .............. . ...... . ..... . 
Tympan paper for printers ..... . 
Type .......... . ...... . . . .... . .. . 
Type for printers .............. . . 
Typesetting machinery, not elec-
tric ........................... . 
Typewriter covers, imitation 
leather .............. . ........ . 
Typewriter ribbons . .......... . . . 
Typewriters, electrical. . ...... . . . 
Typewriters, not electric . . .. . .. . 
Tyres, rubber, for carriage mfgrs. 
Tyres, steel, for vehicles, horse 
drawn .... . ........ . .......... ,. 
u 
Ultramarine ........ . ........... . 
Umber ....... . .. . . . ............. . 
UmbreJlas ... . . . ......... . ...... . 
Underwear, silk, for children ... . 
Underwear, silk, for men and 
boys, knitted ... ............. . . 
Underwear, silk, for men and 
boys, not knitted ....... .. . . .. . 
Underwear, silk NOP for women 
and girls . . .... . ............. . . 
Underwear, cotton, for children 
Underwear, cotton, for men and 
boys, knitted . . . ... . ... .. .. ... . 
123 
Classi-
Tariff fica-
1 tem tion 
No . 
334A 
568 
512 
360 
515 
1061 
1061 
515 
481 
74 
1039B 
403 
403 
34 
35 
35 
135 
233 
584 
585 
586A 
586B 
584 
585 
441 
1040A 
342 
1034 
401 
496 
402 
386 
402 
1065 
573 
485 
485 
622 
470 
470 
469 
470 
470 
470 
5757 
1331 
4410 
5513 
4308 
4309 
4309 
4309 
7071 
0184 
6196 
6130 
6151 
0453 
0037 
0036 
0659 
1234 
2185 
2187 
2186 
2188 
2628 
2238 
2012 
3531 
5870 
5870 
6259 
1196 
8191 
6255 
6255 
1343 
6357 
7203 
7201 
8355 
2404 
2401 
2400 
2403 
2106 
2100 
124 STATISTICAL CLASSIFICATIOX OF IMPORTS AXD EXPORTS 
Underwear , cotton NOP for men 
and boys, not knitted . ..... . . . 
Underwear, cotton, NOP for 
women and girls .......... . . . . 
Underwear, linen, for women and 
girls . . .... ....... . ....... . . .. . . 
Underwear NOP for men and 
boys, knitted .. ... . ........... . 
Underwear NOP for women and 
girls . . .. . .............. .. ..... . 
Underwear NOP rayon or art silk, 
for women and girls . . ........ . 
Underwear, rayon or art silk, for 
children ... ............. . ..... . 
Underwear, rayon or art silk, for 
men and boys, knitted .. . .... . 
Underwear, rayon or art silk, for 
men and boys, not knitted ... 
Underwear, wool, for children .. 
Underwear, wool NOP, for men 
and boys, knitted ............ . 
Underwear, wool NOP for men and 
boys, not knitted ... . . .... .... . 
Underwear, wool NOP for women 
and girls ............ . ........ . 
Upholstery of synthetic textiles 
Upholsterers' hardware NOP .... 
Upper leather NOP for boot and 
shoe mfgrs • .... . ............. . 
Upper leather substitutes for boot 
and shoe mf grs ............... . 
Used clothing, donated ... . ..... . 
Utensils and articles, domestic, 
of brass or bronze .... . ....... . 
Utensils, domestic, of copper .. . 
Utensils, nickel or chrome plated 
Utensils, sanitary, of pottery ... . 
Utensils, tin .................... . 
v 
Vaccines ...... . ................. . 
Vaccum cJeaners, domestic, elec-
tric ........................... . 
Valonia ...... . .... · .............. . 
Valve bodies, 4 ins. or larger of 
brass or bronze ............... . 
Valve bodies of brass or bronze 
NOP ... . ...................... . 
Valve grinding compounds, car 
valves .....• . ................... 
Valve grinding powders ........ . 
Valves, 4 ins. or larger, of brass 
or bronze . . ..... . ...... . ...... . 
Valves and valve bodies, chrome 
plated .. . . . .... . .............. . 
Valves and valve bodies, nickel 
plated .. . ..................... . 
Valves and valve bodies of iron or 
steel, 4 ins. or larger .......... . 
Classi-
Tariff fica-
ltem ti on 
No. 
469 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
469 
470 
470 
469 
470 
448 
358 
1060 
1060 
470 
332 
333 
336 
513 
340 
482 
386 
484 
332 
332 
570 
354 
332 
336 
336 
342 
2103 
2105 
2622 
2621 
2622 
2503 
2504 
2501 
2500 
2306 
2303 
2301 
2305 
2554 
5506 
1135 
1138 
2627 
5664 
5709 
5803 
4411 
5822 
7034 
6065 
1462 
5656 
5657 
4503 
4502 
5656 
5802 
5802 
6222 
Valves and valve bodies of iron 
or steel, NOP . ................ . 
Valves, copper .................. . 
Valves, NOP of brass or bronze .. . 
Valves, radiator ................. . 
Valves, radiator, chrome or nickel 
plated, NOP .. . ............... . 
Valves, radiator of brass or 
bronze, NOP .................. . 
Valises, leather ................. . 
Valises, NOP .................... . 
Vanishing cream ................ . 
Vapor and non filament lamps, 
NOP .......................... . 
Vaporizers, medical. ............ . 
Varnish ........................ . 
Varnishes for dental cavities .... . 
Varnishes for gaskets ........... . 
Vaseline ........... . ............ . 
Vault doors ..................... . 
Vaults and safes ................ . 
Veal, fresh ... . .................. . 
V egeta hie extracts .............. . 
Vegetable fibres for paper making 
Vegetable fibres, NOP ........... . 
Vegetable juices ....... . ........ . 
Vegetable oils for fish glue ...... . 
Vegetable oils for preserving fish 
Vegetable oils, inedible, NOP .... . 
Vegetable parchment paper ..... . 
Vegetable products, inedible, NOP 
Vegetable pulp and paste for 
mfgrs . ........................ . 
Vegetable salads, canned ....... . 
Vegetable seeds, see Seeds. 
Vegetable soup, liquid .......... . 
Y egeta bl es, canned ............. . 
Vegetables, dehydrated .......... . 
Vegetables, dried, NOP ..... . .... . 
Vegetables, fresh NOP 1st June to 
30th November ............... . 
Vegetables, fresh, NOP 1st Dec. to 
31s t May ..................... . 
Vegetables, preserved in salt or 
vinegar ....................... . 
Vegetables otherwise preserved, 
NOP .......................... . 
Vehicle parts, NOP .............. . 
Vehicles, horse drawn .... . ...... . 
Vehicles. toy .................... . 
\ Teils ........................... . 
Velvet fabrics, not made up ..... . 
Velveteen woven fabrics ......... . 
Vending machines, coin operated 
Veneer machinery and parts .... . 
\ reneers ......................... . 
Venetian blinds ................. . 
Ventilating machinery, electrical· 
ly driven ...................... . 
Classi-
Tariff fica-
1 tem tion 
342 
333 
332 
403 
403 
403 
556 
556 
603 
382 
481 
485 
481 
485 
481 
356 
356 
32 
153 
246 
283 
153 
1023 
1023 
233 
521 
1004 
136 
101 
136 
136 
131 
132A 
132B 
98 
136 
573 
572 
621 
456 
448 
442 
665 
403 
431 
557 
386 
No. 
6223 
5710 
5657 
5421 
5802 
5657 
1185 
1186 
7304 
6053 
8121 
7211 
8111 
7211 
4113 
5373 
5373 
0457 
0690 
2616 
1541 
0689 
1422 
1422 
1423 
3514 
1551 
0788 
0685 
0783 
0685 
0681 
0681 
0662 
0663 
0686 
0686 
6357 
6354 
8201 
2619 
2411 
2059 
8391 
6206 
3340 
2603 
6208 
Ventilating machinery. power 
driven and parts ........... _ ... . 
Vermicelli. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Vermouth, not over 26 per cent 
proof ......................... . 
Vermouth, over 26 per cent proof 
Vernier calipers ............. . 
Veterinary instruments and 
equipment ..... . ....... . 
Veterinary pre para t ions . ........ . 
Vicks ointment ................. . 
Vichy water .................... . 
Vigil candles ..... • ............... 
Vinegar essence in bottles ....... . 
Vinegar in casks ................ . 
Vinegar in bottles .. .. . .......... . 
Virol .............. . .. . ......... . 
Vises... . . . ....... . ....... • •.... 
Visiting cards, blank ............ . 
Visiting cards, printed .. . ....... . 
Vitamins and vitamin compounds 
Vitasterols ...................... . 
Voiles, cotton, coloured or not .. . 
Voltage regulators .............. . 
Vulcanizing cement ............. . 
w 
\Vaders, canvas .......... . ...... . 
Wads ........................... . 
Wafers, celery or cheese . . . ...... . 
Wafers, chocolate .............. . 
\\'affie irons, electric ............ . 
Wagon bodies .. . ................ . 
\VagQns, dinner, of wood . . ...... . 
\Vagons, horse drawn ........... . 
\Vagons, toy .................... . 
Walking sticks and canes ....... . 
Wall bins of metal .............. . 
Wall bo.ard, asbestos......... . .. 
\Vallboard, see Fibre board wood. 
Wall, outside covering, imitation 
brick ... . ..................... . 
Wall, panelling of metal, porce-
lain covered or not ........... . 
Wall paper advertising booklets .. 
Wall tiles ................. _ . .... . 
Wallets, leather ................. . 
Wallets, NOP ................... . 
Wallpaper ...................... . 
Walnut lumber, dressed ........ . 
Walnut lumber, undressed . . ... . 
Walnut, undressed, for mfgrs . . . 
Walnuts, see Nuts. 
Wash cloths, cotton ............ . 
Wash stands, iron or steel. .... . 
Wash tubs of aluminium ..... . 
Wash tubs of iron or steel. ..... . 
Wash tubs, tin ................. . 
Washboards .............. . 
IX DEX OF I~f PORTED GOODS 
Classi-
Tariff fica-
ltem ti on 
No. 
401 
20 
148 
148 
369C 
372 
481 
481 
51 
612 
138 
137 
138 
153 
354 
614 
619 
481 
481 
442 
381 
498 
596A 
551 
54 
55 
387 
573 
431 
572 
621 
622 
323 
257 
522 
342 
616 
511 
556 
556 
525 
193 
194 
1020 
443 
342 
334B 
342 
340 
431 
6208 
0342 
0099 
0098 • 
8125 
8110 
7033 
7065 
0771 
4116 
0711 
0710 
0711 
0780 
5461 
3622 
3622 
7032 
7032 
2053 
6037 
1339 
8205 
8247 
0422 
0420 
6070 
6357 
3406 
6354 
8201 
3422 
5371 
4505 
3602 
5374 
3627 
4208 
1191 
1192 
3528 
3251 
3201 
3201 
2163 
5313 
5607 
5313 
5822 
3409 
Washers NOP iron or steel. ..... 
Washers, railway .... 
Washing machinery, electrical, 
for bottles .................. . 
Washing machinery for mining. 
Washing machines, electric ..... 
Washing machines, not electric .. 
Washing powders, household ... . 
Washing specialty cmpds . ...... . 
Washing soda ................ . 
Washstands, earthenware, stone 
or clay.. . . . . . . . . . . ..... . 
Washstands of all metals ....... . 
Waste baskets, wire .. _ ......... . 
Waste cotton ................... . 
Waste paper .................... . 
Waste jute ..................... . 
Waste linen .................... . 
Waste nylon .................... . 
Waste silk ...................... . 
Waste wool. .................... . 
Watch cases..... . . . . . . . ...... . 
Watch glasses or c rystals ....... . 
Watch parts .................... . 
Watch keys .................... . 
Watch movements ......... . 
Watch straps, chains and brace-
lets, see jewellery. 
Watches, without jewels ........ . 
Watches, with jewels ........... . 
Water biscuits ...... . 
Water bowls of metal for barns .. 
Water colour sets .............. . 
Water colours ................. . 
Water heaters, gas ............. . 
\Vater heaters. oil . . ......... . 
Water lime cement ............. . 
Water meters and parts ........ . 
\Vater wheels and parts .... _ . . . 
Water wings and tubes , rubber 
Water softeners and purifiers 
Water softening equipment ..... 
Water storage tanks, complete 
NOP .......................... . 
Water storage tanks of steel, 
lined ....................... . 
Water systems, household, self-
con tained . . . . . . . . . . . . .... __ . 
Water turbines and parts .... . 
Waters, medicinal, non alcoholic 
Waters, mineral and aerated .... 
Watt hour and other measuring 
meters ............ . 
Wax base plate for dentists use .. 
Wax, bees ......... _ .. _ . . . . . . . . . 
Wax, Boor ..................... . 
Wax for boot and shoe mfgrs . . . 
Wax in pkgs. not less than 100 lbs. 
\Vax NOP ............. . .. . ...... . 
125 
Classi-
Tariff fica-
1 tem ti on 
No. 
316 
303 
386 
1041 
386 
401 
558 
558 
558 
512 
512 
315A 
212 
521 
223 
223 
223 
223 
217 
351 
351 
351 
351 
351 
351 
351 
54 
364B 
614 
554 
374 
375 
577 
369C 
403 
596B 
481 
342 
342 
342 
401 
403 
481 
51 
382 
236 
236 
559 
1052 
237 
236 
5237 
5254 
6210 
6190 
6064 
6064 
7287 
7110 
7162 
4410 
5379 
5195 
2013 
3500 
2214 
2214 
2214 
2214 
2282 
8275 
8275 
8275 
8275 
8275 
8273 
8274 
0422 
6293 
7215 
8300 
5404 
5404 
4212 
6221 
6151 
1329 
7106 
5558 
5100 
5548 
6194 
6151 
7037 
0771 
6034 
4115 
1054 
7114 
4115 
4114 
4115 
126 STATISTICAL CLASSIFICATIOX OF IMPORTS AXD EXPORTS 
Wax paper for canners... . ... 
Wax paper for fish packing . . . . . 
Wax, paraffin, for butterine mfgrs. 
Wax, sealing .. . . . . . ............. . 
Wax, shoemakers ............... . 
Waxed paper, printed for bakers 
Waxed paper, printed for confec-
tionery mfgrs. . . . . . . . . . . . . . . . 
Waxed paper in pkg. form ..... . 
Waxed paper NOP .............. . 
Weather stripping, brass ....... . 
Weatherstripping, cotton ....... . 
Weaving looms ................. . 
Webbing, elastic or not .. . 
Webbing, for boot and shoe mfgrs. 
Webbing, for clothing mfgrs . .... 
Webbing of cotton, see Cotton 
fabrics. 
Wedges ................... . ..... . 
Weedkiller .. . ................... . 
Weighing beams ........ . 
Weights for precision balances . 
Weights for scales or balances .. 
Welding outfits .......... . 
Welding pastes and compounds .. 
Welding rods, electric.. . . . . . . . . 
Welding rods other than electric 
Welding sets, parts...... . . .. . 
Welding torch sets and parts .. . 
Whale oils .. .. ................. . 
Wheat and whole wheat biscuits 
Wheat, cracked .......... . .. . ... . 
Wheat feed ............ . ... . 
Wheat for grinding or milling .. . 
Wheat for seed purposes ....... · 
Wheat germ oil. . . . . . ...... . 
Wheat meal and flour .......... . 
Wheat, rolled ................... . 
Wheel aligning gauges .......... . 
Wheel aligning test boards ..... . 
Wheel goods, children's ........ . 
Wheel hub pullers .............. . 
Wheel hubs . .................. . 
Wheel rims and spokes ......... . 
Wheelbarrows . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Wheels, except motor car or rail-
\vay ................ _ ........ . 
Wheels, railway ................. . 
Wheels, spinning ........ _ . . . .. . 
Wheels, trolley for sliding ladders 
Wheels, water and parts ........ . 
Whetstones ... . ................. . 
Whip sockets for carriages ...... . 
Whips . ......................... . 
Whiskey ....................... . 
Whiskey in transit, see Spirits in 
transit. 
Whisks, corn ................... . 
Whisks, NOP . .... .............. . 
Classi-
Tariff fica-
ltem tion 
1069A 
1069A 
1007 
614 
498 
1070 
1070 
521 
521 
332 
443 
409 
.456 
1052 
1077 
353 
481 
357 
369C 
357 
401 
481 
338 
338 
401 
401 
235 
55 
18 
19A 
2 
1 
481 
15 
20 
369C 
369C 
621 
401 
576 
576 
574 
575 
303 
409 
342 
403 
613 
360 
623 
107 
563 
564 
No. 
3507 
3507 
0566 
1231 
8373 
3507 
3507 
3506 
3507 
5663 
2192 
6198 
2609 
2180 
2180 
5462 
7101 
5537 
5536 
5537 
6197 
7107 
5187 
5188 
6016 
6197 
1052 
0420 
0400 
0402 
0369 
0343 
7032 
0398 
0400 
5478 
8125 
8201 
6333 
3421 
3420 
6350 
6353 
5120 
6198 
5558 
6151 
4517 
5513 
8380 
0072 
1547 
1548 
White inert pigments ........... . 
White lead ........ . ..... . ....... . 
Whitewash brushes .. .. .. ... .... . 
Whitewood, undressed for mfgrs. 
Whiting ........................ . 
Wicks, lamp .................... . 
Wicks of cotton for starting diesel 
engines ........ .. ............. . 
Wieners ......... .. ............. . 
Winches, ships' power .......... . 
Winches, tractor ................ . 
Wind driven generators .. . ... .. . . 
Wind instruments, musical. .... . 
Windbreakers, cotton for men 
and boys ..................... . 
Windbreakers of leather or imita-
tion leather ......... .......... . 
Windbreakers, wool for men and 
boys ... ................ ..... .. . 
Windcharger parts .. .. .......... . 
Windcharger towers, steel, see 
Structural iron and steel. 
Windchargers ...... . ............ . 
Windlasses, ships ......... .. .... . 
Window blinds and shades, cloth 
Window blind cornices .......... . 
Window blind rollers and poles .. 
Window blinds, paper ........... . 
. I Window boxes of wood .......... . 
Window cords, plaited .......... . 
Window glass . ... . ............ .. . 
Window glass for churches ...... . 
Window shades, cloth .......... . 
Windshield defrosters, electrical 
Wines in transit ................ . 
Wines, NOP .................... . 
Wines, sacramental. ............ . 
Winkers for harness .... ... ...... . 
Wire bag ties ................... . 
Wire bale ties ................... . 
., 
Wire baling ..................... . 
Win~ baling tor pulp and paper 
mfgrs ... ............... .... ... . 
Wire, barbed .................... . 
Wire, battery for mining .. ...... . 
Wire, box strapping ............. . 
Wire, brass for boot and shoe 
mfgrs . ..... . .................. . 
Wire, brass or bronze. . ........ . 
Wire brush~s .. . ....... .... ..... . 
Wire cable, not insulated ....... . 
Wire cages ............ ..... ..... . 
Wire, clothesline ................ . 
Wire, copper, not insulated ..... . 
Wire, covered, NOP ....... ...... . 
Wire cutting pliers, etc . ......... . 
\Vire cutting shears ............. . 
Wire fencing .................... . 
Wire fencing fasteners .......... . 
Classi-
Tariff fica-
1 tem tion 
No. 
485 -- 7200 
C!~~ 7~ 5 B 8348 
1020 3210 
485 - 7200 
375 8370 
443 2192 
36 0475 
1038C 6174 
401 6228 
381 6019 
367 8157 
470 2108 
460 1182 
470 2309 
410 6228 
381 6019 
1038C 6174 
557 2603 
557 2603 
557 3419 
557 3609 
431 3401 
581 2184 
514 4301 
1108A 4301 
557 2603 
570 6328 
112 0102 
149 0100 
150 0101 
498 5507 
315A 5189 
305 5189 
305 5189 
1082 5189 
363 5183 
1042 5706 
305 5189 
1031A 5659 
332 5659 
315B 5193 
314 5186 
356 5194 
315A 5191 
315A 5708 
382 5706 
353 5465 
355 5302 
363 5184 
363 5233 
Wire fence gates, mainly of wire 
Wire for broom and brush mfgrs. 
Wire for carriage mfgrs . ......... . 
Wire for mattress mfgrs . . . ...... . 
Wire galvanized .. . .. ... .. . ...... . 
Wire gates for wire fences . ...... . 
Wire gauze ... . ...... .. ......... . 
Wire grips .. ... .. . . ... .. ... . ... . . 
Wire, lead .. .. ........ . .. . ... . .. . 
Wire machines, bookbinders .. .. . 
Wire masks, leather bound . . .. . . 
Wire nail for approved nail mfgrs. 
Wire nails . . .. . ................ . . 
Wire netting . ... . . ......... .. .. . 
Wire of all metals, covered NOP . . 
Wire of all metals, rubber covered 
Wire of iron or steel, NOP ... . . . . . 
Wire, piano ...... . ............. . . 
Wire, picture, not wholly of iron 
or steel ... ... .... . ..... . .. . .. . . 
Wire, picture, wholly of iron or 
steel .. . . ...... ... ...... .. ... .. . 
Wire rods, treated for approved 
nail mfgrs . .... . .. . .......... . . 
Wire rods, untreated for approved 
nail mfgrs .................... . 
Wire rope ... . . . ...... .. ... .. .... . 
Wire rope shackles and clamps .. 
Wire, rubber covered ........... . 
Wire, screen, cloth . . .... . . ...... . 
Wire screens for pulp and paper 
machines . . .... . .............. . 
Wire seizing, stranded . .. .. . . . .. . 
Wire, steel for boot and shoe 
mfgrs . ... . .. . .. . ........... . . . . 
Wire strapping for cold storage 
operators . . .. .. . . .. ... . ....... . 
Wire strapping machines ...... . . 
Wire, strand ................. . .. . 
Wire, twisted, NOP .. . ....... . . . . 
Wire, welding, electric . .. .. . .. . . . 
Wire, welding, other than electric 
Wire, zinc, for boots and shoes 
mfgrs . .... . ................... . 
Wire, zinc NOP ................ . 
Wireless apparatus for ships ... . 
Wiring supplies, electrical NOP . 
Wood assortments in bundles for 
fretwork .. .. .. . .............. . '. 
Wood boxes for tea dealers ..... . 
Wood fibre board, see Fibre board 
wood. 
Wood filler paste ............... . 
Wood jointers ........... . ...... . 
Wood m.fgrs. for pulp and paper 
mfgrs ...... . .................. . 
Wood manufactures NOP ....... . 
Wood matchers ................. . 
Wood molders .................. . 
INDEX OF IMPORTED GOODS 
Classi-
Tariff fica-
ltem ti on 
No. 
363 
1031A 
1031A 
1037B 
305 
363 
315A 
342 
334A 
1040A 
342 
1030D 
359 
363 
382 
382 
305 
305 
315A 
305 
1030C 
1030B 
314 
314 
382 
315A 
248 
314 
1031A 
1069B 
401 
314 
315A 
338 
338 
1031A 
315A 
384 
382 
283 
1071 
485 
403 
1078 
431 
403 
403 
5184 
5181 
5181 
5181 
5482 
5184 
5185 
5558 
5758 
6258 
5559 
5305 
5230 
5184 
5707 
5706 
5181 
5181 
5190 
5190 
5302 
5302 
5186 
5555 
5706 
5185 
5180 
5186 
5181 
5189 
6227 
5192 
5192 
5187 
5188 
5843 
5843 
6089 
6062 
3346 
3428 
7207 
6205 
3433 
3433 
6205 
6205 
Wood naphtha ............ . .... . 
Wood planers ... . ............... . 
Wood plastic ................... . 
Wood polishes ... .. .. . .......... . 
Wood, pressed, enamelled, see 
Fibre board wood. 
Wood pulp for paper µiaking ... . 
Wood screws, iron or steel. .... . 
Wood screws of brass or bronze .. 
Wood screws, other than brass or 
bronze .. .. .................... . 
Wood stains .... . ....... . ....... . 
Wood stoves and ranges . . ... . . . . 
Wood stove and range parts ... . 
Wood, unmanufactured NOP ... . 
Wood wool for insulating ...... . 
Woodworking machinery NOP 
and parts .................... . 
Woodenware .................... . 
Wooden heels .................. . 
Wool blouses for women and girls 
Wool carding machines . . ....... . 
Wool cards ..... . ............... . 
Wool carpets, carpetings and 
floor rugs ..................... . 
Wool clothing NOP ............. . 
Wool coats and skirts for women 
and girls ..................... . 
Wool colours cards ............. . 
Wool costumes and suits for 
women and girls ............. . 
Wool dress goods .. . ............ . 
Wool dresses for girls .......... . 
Wool dresses for women ........ . 
Wool dressing gowns for men and 
boys . ....... . ................. . 
Wool fabrics, coated or impreg-
nated NOP ................... . 
Wool Fabrics NOP .............. . 
Wool flags and banners ........ . 
Wool floor rugs . . ... .. .... . ..... . 
Wool for knitting •or darning ... . 
Wool glass ...................... . 
Wool gloves and mitts ......... . 
Wool hosiery for children ...... . 
Wool hosiery for men .......... . 
Wool hosiery for women ........ . 
Wool housecoats ................ . 
Wool manufactures NOP ....... . 
Wool manufactures includes 
those containing over 5 per 
cent wool. 
Wool mineral NOP for insulating . 
Wool nightwear for men and 
boys, not knitted ............. . 
Wool nightwear for women and 
girls .......................... . 
Wool nails ...................... . 
127 
Classi-
Tariff fica-
Item tion 
No. 
103 
403 
577 
559 
247 
358 
358 
358 
485 
318 
318 
257 
403 
431 
498 
470 
409 
409 
446 
470 
470 
616 
470 
445 
470 
470 
470 
445 
445 
446 
446 
444 
257 
471 
470 
470 
470 
470 
446 
257 
469 
470 
217 
7154 
6205 
7207 
7114 
3344 
5538 
5660 
5538 
7211 
5400 
5406 
3283 
3430 
6207 
3409 
8373 
2315 
6198 
6198 
2325 
2324 
2314 
3627 
2313 
2328 
2312 
2311 
2310 
2604 
2331 
2333 
2325 
2327 
4507 
2323 
2319 
2317 
2318 
2315 
2333 
8356 
2300 
2304 
2282 
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Wool outer garments NOP for 
children ...................... . 
Wool outer garments NOP for 
men and boys ................ . 
Wool outer garments NOP for 
women and girls ............. . 
Wool overcoats for men and boys 
Wool rags or waste ............. . 
Wool raw NOP ................. . 
Wool rock ...................... . 
Wool rugs NOP ................. . 
Wool scarves and mufflers ...... . 
Wool shoddy or mungo ........ . 
Wool short coats and wind-
breakers for men and boys .. . 
Wool smallwares ............... . 
Wool, steel ..................... . 
Wool suitings and overcoatings 
Wool suits for men and boys .... 
Wool sweaters, pullovers and 
cardigans for children .... . ... . 
Wool sweaters, pullovers and car-
digans for men and boys ..... 
Wool sweaters, pullovers and car-
digans for women and girls .. . 
Wool ties ....................... . 
Wool underwear for children ... . 
Wool underwear NOP for men 
and boys, knitted ............ . 
Wool underwear NOP for women 
and girls ..................... . 
\Vool nightwear for men and 
boys, knitted ................. . 
Wool underwear NOP for men 
and boys, not knitted ........ . 
Wool, wood, for insulating .... . 
Woollen yarns dyed for woollen, 
mills ......................... . 
Works of art, hand executed ... . 
Worsted yarn ................... . 
Wrappers for pulp and paper .. . 
Wrappers, parchment, for butter-
ine mfgrs . ................... . 
Wrapping paper, Kraft ......... . 
Wrapping paper, oiled or coated 
Wrapping paper NOP ........... . 
Wrapping tissue paper ......... . 
Wreaths, artificial .............. . 
Wreaths, natural. ......... . .... . 
Wrenches ....................... . 
Wrist bands, leather ........... . 
Writing desks, fancy .. . ....... . 
Writing paper, bond or ledger, 
plain ......................... . 
Writing paper NOP, plain ..... . 
Classi-
Tariff fica-
ltem ti on 
No. 
470 
470 
470 
470 
217 
216 
257 
446 
470 
217 
470 
456 
302 
445 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
469 
257 
1075 
554 
444 
1079 
1007 
521 
521 
521 
521 
456 
265 
353 
500 
595 
521 
521 
2316 
2310 
2315 
2307 
2282 
2281 
4506 
2325 
2324 
2282 
2309 
2619 
5552 
2329 
2308 
2322 
2320 
2321 
2324 
2306 
2303 
2305 
2302 
2301 
3430 
2281 
8300 
2327 
3517 
3514 
3515 
3516 
3517 
3508 
2607 
1278 
5463 
1195 
3405 
3518 
3520 
Writing paper, onion skin or 
manifold, plain ............... . 
x 
X-ray apparatus and parts ..... . 
X-ray apparatus for hospitals and 
doctors ....................... . 
X-ray films and plates .......... . 
X-ray tubes .................... . 
X-ray tubes for hospitals and 
doctors ....................... . 
Xmas cards .................... . 
Xmas stockings containing toys 
y 
Yachts, see boats. 
Yams, fresh ...... .. ............ . 
Yarn, cotton ................... . 
Yarn for mops ................. . 
Yarn, woollen or worsted ...... . 
Yarns, dyed woollen, for woollen 
mills ......................... . 
Yarns, rayon, nylon and other 
syn the tic textiles ............. . 
Yarns, textile NOP ............. . 
Yeast, brewers .................. . 
Yeast cakes, dry ................ . 
Yeast, dry or compressed ...... . 
Yeast, fresh .................... . 
Yeast, irradiated, for poultry .. . 
z 
Zinc bars, rods and ingots ..... . 
Zinc blocks and slabs .......... . 
Zinc corrugated for mfgrs wash-
boards ........................ . 
Zinc for sheathing vessels ...... . 
Zinc in unmanufactured form .. 
Zinc leaf and foil. ............. . 
Zinc manufactures NOP ........ . 
Zinc NOP ...................... . 
Zinc oxide ........ . ............. . 
Zinc sheets, plates and strips ... . 
Zinc stearate ................... . 
Zinc sulphate .................. . 
Zinc unmf grd for galvanizing 
mfgrs . ........................ . 
Zinc unmf grd for hollowware 
mfgrs ......................... . 
Zinc wire for boots and shoes 
mfgrs . ........................ . 
Zinc wire, not insulated ....... . 
Zipper fasteners for clothing and 
shoe mfgrs . .................. . 
Zipper fasteners for boot and 
shoe mfgrs . ................... . 
Classi-
Tariff fica-
1 tem tion 
521 
369C 
1102 
370 
369C 
1102 
614 
621 
129 
441 
585 
444 
1075 
447 
151 
151 
151 
151 
151 
338 
338 
1035 
1036 
338 
335 
342 
184 
485 
338 
481 
481 
1032 
1032 
1031A 
315A 
1052 
1077 
No. 
3519 
6077 
6077 
8067 
6076 
6076 
3622 
8203 
0655 
2012 
2238 
2327 
2281 
2550 
2313 
0732 
0731 
0731 
0730 
0731 
5841 
5841 
5844 
5841 
5841 
5842 
5844 
5840 
7202 
5841 
7038 
7176 
5841 
5841 
5843 
5843 
5559 
5559 
GROUP 9-EXPORTS 
PRODUCTS OF THE FISHERIES 
FISH, FRESH OR FROZEN 
Classification 
Xo. Description: 
9010 
9012 
9014 
9016 
Bream 
Caplin 
Clams 
Cod fillets 
9018 Codfish, boned . . . . . 
9020 Codfish, shredded . . . . . . . 
9022 Codfish, XOP . . . . . . . . 
9024 Crabs ......... . . . 
9026 Dogfish . . ... . ..... .. . . 
9028 
9030 
9032 
9034 
9036 
9038 
9040 
9042 
9044 
9046 
9048 
9050 
9052 
9054 
9056 
9058 
9060 
9062 
9064 
9066 
9068 
9100 
9102 
9104 
9106 
9108 
9110 
9111 
9112 
9113 
9114 
Eels 
Flounders 
Had doc.I.: 
Hake . . .................... . 
Halibut 
Halibut fillets ... 
Herring .. 
Lobster 
Mackerel 
Salmon 
Salmon fillets 
. . . . .. 
Scallops .. ........ . .... . .... . 
Seal meat 
Smelts 
Squid 
Swordfish 
Trout 
Tuna . . . . . . . . ... . ..... . 
Turbot . . . ........ . .. . .. . 
\\'nale meat 
Fish, NOP 
FISH, SALTED, DRIED, 
SMOKED OR PICKLED 
Caplin, dried . . . . . . . 
Caplin. smoked . . . . . . ..... . 
Cod fillets, dry ..... . . . . . 
Cod fillets, pickled . . . . . . .. . 
Cod fillets, smoked 
Codfish, dry shore, merchant-
able, extra large, 1943 pro-
duction ...... . 
Codfish, dry shore, merchant-
able, extra large, 1944 pro-
duction .......... . . .. . 
Codfish, dry shore, merchant-
able, extra large, 1945 pro-
duction 
Codfish, dry shore, merchant-
able, extra large, 1946 pro-
duction 
Codfish, dry shore, merchant-
able, extra large, 1947 pro-
duction . ... . .. . .. .... . . .. . 
Unit of 
Quan tit~· 
Lb. 
Lb. 
Lb. 
::\I. Lb. 
Lb. 
Lb. 
Lb. 
Lb. 
Lb. 
Lb. 
Lb. 
Lb. 
Lb. 
Lb. 
Lb. 
M.Lb. 
Lb. 
Lb. 
1\1. Lb. 
Lb. 
Lb. 
M.Lb. 
Lb. 
Lb. 
Lb. 
Lb. 
Lb. 
Lb. 
1\1. Lb. 
Lb. 
Lb. 
Lb. 
Qtl. 
Lb. 
Lb. 
Qtl. 
Qtl. 
Qtl. 
Qtl. 
Qtl. 
Classification Unit of 
Quantity X o. Description: 
9115 Codfish, dry shore, merchant-
able, large and medium, 1943 
production Qtl. 
9116 Codfish, dry shore, merchant-
able, Jarg·e and medium, 1944 
prod uct\on .. Qtl. 
9117 Codfish, dry shore, merchant-
able, large and medium, 1945 
production .. Qtl. 
9118 Codfish, dry shore, merchant-
able, large and medium, 1946 
production . . Qtl. 
9119 Codfish, dry shore, merchant-
able, large and medium, 1947 
9120 
9121 
9122 
9123 
9124 
9125 
9126 
9127 
9128 
9129 
9130 
9131 
9132 
9133 
9134 
9135 
9136 
production . . Qtl. 
Codfish, di:y shore, merchant-
able. small, 1943 production Qtl. 
Codfish, dry shore, merchant-
able, small, 1944 production Qtl. 
Codfish, dry shore, merchant-
able, small, 1945 production Qtl. 
Codfish, dry shore, merchant-
able, small, 1946 production Qtl. 
Codfish, dry shore, merchant-
able, small, 1947 production Qtl. 
Codfish, dry shore, Madeira, 
extra large, 1943 production Qtl. 
Codfish, dry shore, Madeira, 
extra large, 1944 production Qtl. 
Codfish, dry shore, Madeira, 
extra large, 1945 production 
Codfish, dry shore, Madeira, 
Qtl. 
extra large, 1946 production Qtl. 
Codfish, dry shore, l\ladeira, 
extra large, 1947 production Qtl. 
Codfish, dry shore, Madeira, 
large and medium, 1943 pro-
duction Qtl. 
Codfish, dry shore, Madeira, 
large and medium, 1944 pro-
duction Qtl. 
Codfish, dry shore, Madeira, 
large and medium, 1945 pro-
duction . . . . . Qtl. 
Codfish, dry shore, Madeira, 
large and medium, 1946 pro-
duction . . . . . Qtl. 
Codfish, dry shore, Madeira, 
large and medium, 1947 pro-
duction . . . . . . . . . . . Qtl. 
Codfish, dry shore, Madeira, 
small, 1943 production Qtl. 
Codfish, dry shore, Madeira, 
small, 1944 production . . . . . Qtl. 
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Classification Unit of 
No. 
9137 
9138 
9139 
9140 
9141 
9142 
9143 
9144 
9145 
9146 
9147 
9148 
9149 
9150 
9151 
9152 
9153 
9154 
9155 
9156 
9157 
9158 
9159 
9160 
9161 
9162 
Description: Quantity 
Codfish, dry shore, Madeira, 
small, 1945 production Qtl. 
Codfish, dry shore, Madeira, 
small, 1946 production Qtl. 
Codfish, dry shore, Madeira, 
small, 1947 production Qtl. 
Codfish, dry shore, Madeira, 
tomcods, 1943 production Qtl. 
Codfish, dry shore, Madeira, 
tomcods, 1944 production Qtl. 
Codfish, dry shore, Madeira, 
tomcods, 1945 production Qtl. 
Codfish, dry shore, l\ladeira, 
tomcods, 1946 production Qtl. 
Codfish, dry shore, Madeira, 
tomcods, 1947 production Qtl. 
Codfish, dry shore, Madeira, 
extra small, 1943 production Qtl. 
Codfish, dry shore, Madeira, 
extra small, 1944 production Qtl. 
Codfish, dry shore, Madeira, 
extra small, 1945 production Qtl. 
Codfish, dry shore, Madeira, 
extra small, 1946 production Qtl. 
Codfish, dry shore, 1\ladeira, 
extra small, 1947 production Qtl. 
Codfish, dry shore, thirds, 
extra large, 1943 production Qtl. · 
Codfish, dry shore, thirds, 
extra large, 1944 production Qtl. 
Codfish, dry shore, thirds, 
extra large, 1945 production Qtl. 
Codfish, dry shore, thirds, 
extra large, 1946 production Qtl. 
Codfish, dry shore, thirds, 
extra large, 1947 production Qtl. 
Codfish, dry shore, thirds, 
large and medium, 1943 pro-
duction . . . . . . . . . . . . . . . Qtl. 
Codfish, dry shore, thirds, 
large and medium, 1944 pro-
duction . . . . . . . . . . . Qtl. 
Codfish, dry shore, thirds, 
large and medium, 1945 pro-
duction . . . . . . . . . . . . Qtl. 
Codfish, dry shore, thirds, 
large and medium, 1946 pro-
duction . . . . . . . . . . . . . . . . Qtl. 
Codfish, dry shore, thirds, 
large and medium, 1947 pro-
duction . . . . . . . . . . . . . . . . Qtl. 
Codfish, dry shore, thirds, 
small, 1943 production . Qtl. 
Codfish, dry shore, thirds, 
small, 1944 production . . . Qtl. 
Codfish, dry shore, thirds, 
small, 1945 production . . . . . Qtl. 
Classification Unit of 
Quantity .No. 
9163 
9164 
9165 
9166 
9167 
9168 
9169 
9170 
9171 
9172 
9173 
9174 
9115 
9176 
9177 
9178 
9179 
9180 
9181 
9182 
9183 
9184 
9185 
Description: 
Codfish, dry shore, thirds, 
small, 1946 production 
Codfish, dry shore, thirds, 
small, 1947 production .. 
Codfish, dry shore, West India, 
large and medium, 1943 pro-
duction 
Codfish, dry shore, West India, 
large and medium, 1944 pro-
Qtl. 
Qtl. 
Qtl. 
duction Qtl. 
Codfish, dry shore, \Vest India, 
large and medium, 1945 pro-
duction Qtl. 
Codfish, dry shore, West India, 
large and medium, 1946 pro-
duction Qtl. 
Codfish, dry shore, West India, 
large and medium, 1947 pro-
duction 
Codfish, dry shore, West India, 
small, 1943 production .. 
Codfish, dry shore, West India, 
small, 1944 production 
Codfish, dry shore, West India, 
small, 1945 production 
Codfish, dry shore, West India, 
small, 1946 production 
Codfish, dry shore, West India, 
small, 1947 production . . . . 
Codfish, dry shore, West India, 
tomcods, 1943 production 
Codfish, dry shore, West India, 
tomcods, 1944 production 
Codfish, dry shore, West India, 
tomcods, 1945 production 
Codfish, dry shore, West India, 
tomcods, 1946 production 
Codfish, dry shore, West India, 
tomcods, 1947 production .. 
Codfish, dry shore, BIM grade, 
large and medium, 1943 pro-
duction .. 
Codfish, dry shore, BIM grade, 
large and medium, 1944 pro-
duction ... 
Codfish, dry shore, BIM grade, 
Qtl. 
Qtl. 
Qtl. 
Qtl. 
Qtl. 
Qtl. 
Qtl. 
Qtl. 
Qtl. 
Qtl. 
Qtl. 
Qtl. 
Qtl. 
large and medium, 1945 pro-
duction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Qtl. 
Codfish, dry shore, BIM grade, 
large and medium, 1946 pro-
duction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Qtl. 
Codfish, dry shore, BIM grade, 
large and medium, 1947 pro-
duction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . QtL 
Codfish, dry shore, BIM grade, 
small, 1943 production . . . . . Qtl. 
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Classification 'Cnit of 
Quantity No. Description: 
9186 
9187 
9188 
9189 
9190 
9191 
9192 
9193 
9194 
9195 
9196 
9197 
9198 
9199 
9200 
9201 
9202 
9203 
9204 
9205 
9206 
9207 
9208 
9209 
Codfish, dry shore, BIM grade, 
small, 1944 production Qtl. 
Codfish, dry shore, Bll\1 grade, 
small. 1945 production Qtl. 
Codfish, dry shore, BIM grade, 
small, 1946 production Qtl. 
Codfish, dry shore, BIM grade, 
small, 1947 production Qtl. 
Codfish, dry shore, scale fish 
(ling haddock and hake), 
1943 production Qtl. 
Codfish, dry shore, scale fish 
(ling haddock and hake), 
1944 production Qtl. 
Codfish, dry shore, scale fish 
(ling haddock and hake), 
1945 production . . Qtl. 
Codfish, dry shore, scale fish 
(ling haddock and hake), 
1946 production 
Codfish, dry shore, scale fish 
(ling haddock and hake), 
Qtl. 
1947 production Qtl. 
Codfish, shore, saltbulk, 1943 
production Qtl. 
Codfish, shore, saltbulk, 1944 
production Qtl. 
Codfish, shore, saltbulk, 1945 
production Qtl. 
Codfish, shore, saltbulk, 1946 
production Qtl. 
Codfish, shore, saltbulk, 1947 
production Qtl. 
Codfish, shore, washed and 
preSied, 1943 production Qtl. 
Codfish, shore, washed and 
pressed, 1944 production Qtl. 
Codfish, shore, washed and 
pressed, 1945 production Qtl. 
Codfish, shore, washed and 
pressed, 1946 production Qtl. 
Codfish, shore, washed and 
pressed, 1947 production Qtl. 
Codfish, Labrador, ordinary 
cure, Standard large and 
medium, 1943 production Qtl. 
Codfish, Labrador, ordinary 
cure, Standard large and 
medium, 1944 production . . Qtl. 
Codfish, Labrador, ordinary 
cure, Standard large and 
medium, 1945 production Qtl. 
Codfish, Labrador, ordinary 
cure, Standard large and 
medium, 1946 production Qtl. 
Codfish, Labrador, ordinary 
cure, Standard large and 
medium, 1947 production Qtl. 
Classification Unit of 
Quantity No. Description: 
9210 
9211 
9212 
9213 
9214 
9215 
9216 
9217 
9218 
9219 
9220 
9221 
9222 
9223 
9224 
9225 
9226 
9227 
9228 
Codfish, Labrador, ordinary 
cure, Standard small, 1943 
production 
Codfish, Labrador, ordinary 
cure, Standard small, 1944 
production 
Codfish, Labrador, ordinary 
cure, Standard small, 1945 
production 
Codfish, Labrador, ordinary 
cure, Standard small, 1946 
production 
Codfish, Labrador, ordinary 
cure, Standard small, 1947 
production 
Codfish, Labrador, ordinary 
cure, Grade B large and 
Qtl. 
Qtl. 
Qtl. 
Qtl. 
Qtl. 
medium, 1943 production Qtl. 
Codfish, Labrador, ordinary 
cure, Grade B large and 
medium, 1944 production . . Qtl. 
Codfish, Labrador, ordinary 
cure, Grade B large and 
medium, 1945 production Qtl. 
Codfish, Labrador, ordinary 
cure, Grade B large and 
medium, 1946 production . . Qtl. 
Codfish, Labrador, ordinary 
cure, Grade B large and 
medium, 1947 production . . Qtl. 
Codfish, Labrador, ordinary 
cure, Grade B small, 1943 
production . . . . . . . . . . . Qtl. 
Codfish, Labrador, ordinary 
cure, Grade B small, 1944 
production . . . . . . . . . . . . . . . • Qtl. 
Codfish, Labrador, ordinary 
cure, Grade B small, 1945 
production . . . . . . . . . Qtl. 
Codfish, Labrador, ordinary 
cure, Grade B small, 1946 
production . . . . . . . . . . . . . . . . QtI. 
Codfish, Labrador, ordinary 
cure, Grade B small, 1947 
production ... 
Codfish, Labrador, semi-dry, 
Standard large and medium, 
Qtl. 
1943 production . . . . . . . . . . Qtl. 
Codfish, Labrador, semi-dry, 
Standard large and medium, 
1944 production . . . . . . . . . . . . Qtl. 
Codfish, Labrador, semi-dry, 
Standard large and medium, 
1945 production . . . . . . . . . . . . Qtl. 
Codfish, Labrador, semi-dry, 
Standard large and medium, 
1946 production . . . . . . . . . . . . Qtl. 
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Classification Unit of 
Quantity N'o. Description: 
9229 
9230 
9231 
9232 
9233 
9234 
9235 
9236 
9237 
9238 
9239 
9240 
9241 
9242 
9243 
9244 
9245 
9246 
9247 
9248 
9249 
Codfish, Labrador, semi-dry, 
Standard large and medium, 
1947 production 
Codfish, Labrador, semi-dry, 
Standard small, 1943 pro-
duction 
Codfish, Labrador, semi-dry, 
Standard small, 1944 pro-
duction 
Codfish, Labrador, semi-dry, 
Standard small, 1945 pro-
duction 
Codfish, Labrador, semi-dry, 
Standard small, 1946 pro-
duction 
Codfish, Labrador, semi-dry, 
Standard small, 1947 pro-
duction 
Codfish, Labrador, semi-dry, 
Grade B, large and medium, 
1943 production 
Codfish, Labrador, semi-dry, 
Grade B, large and medium, 
1944 production 
Codfish, Labrador, semi-dry, 
Grade B, large and medium, 
1945 production 
Codfish, Labrador, semi-dry, 
Grade B, large and medium, 
1946 production 
Codfish, Labrador, semi-dry, 
Grade B, large and medium, 
1947 production 
Codfish, Labrador, semi-dry, 
Grade B, small, 1943 pro-
duction .. 
Codfish, Labrador, semi-dry, 
Grade B, small, 1944 pro-
duction .. 
Codfish, Labrador, semi-dry, 
Grade B, small 1945 pro-
duction .. 
Codfish, Labrador, semi-dry, 
Grade B , small, 1946 pro-
duction .. 
Codfish, Labrador, semi-dry, 
Grade B, small, 1947 pro-
Qtl. 
Qtl. 
Qtl. 
Qtl. 
Qtl. 
Qtl. 
Qtl. 
Qtl. 
Qtl. 
Qtl. 
Qtl. 
Qtl. 
Qtl. 
Qtl. 
Qtl. 
duction . . . . . . . . . . . . . Qtl. 
Codfish, Labrador, saltbulk, 
1943 production . . . Qtl. 
Codfish, Labrador, saltbulk, 
1944 production . . . . Qtl. 
Codfish, Labrador, saltbulk, 
1945 production . . . . . . . . . . . . Qtl. 
Codfish, Labrador, saltbulk, 
1946 production . . . . . . . . . . . Qtl. 
Codfish, Labrador, saltbulk, 
1947 production . . . . . . . . . . . . Qtl. 
Classification Unit of 
Quantity No. Description: 
9250 
9251 
9252 
9253 
9254 
9260 
9262 
9264 
9266 
9268 
9270 
9272 
9274 
9276 
9278 
9280 
9282 
9284 
9286 
9288 
9290 
9292 
9294 
9296 
9298 
9300 
9302 
9304 
9306 
9320 
9322 
9324 
9326 
9328 
9330 
9332 
9334 
9336 
9338 
9340 
9350 
9352 
9354 
9356 
9358 
9360 
9362 
936-l 
Codfish, Labrador, washed and 
pressed, 1943 production 
Codfish, Labrador, washed and 
pressed, 1944 production 
Codfish, Labrador, washed and 
pressed, 1945 production 
Codfish, Labrador, washed and 
pressed, 1946 production 
Codfish, Labrador, washed and 
pressed, 1947 production .. . 
Eels, salted . . ........ . 
Haddock, smoked .......... . 
Haddock, dried ............ . . 
Halibut, salted 
Herring, smoked ........... . 
Herring, kippered .......... . 
Herring, pickled, split ...... . 
Herring, pickled, dressed ... . 
Herring, Scotch cure, fulls .. . 
Herring, Scotch cure, fillings 
Herring, Matjes 
Herring, vinegar cure ....... . 
Herring, saltbulk ..... . . . 
Herring fillets, pickled ...... . 
Mackerel, pickled .......... . 
Salmon, pickled ............ . 
Salmon, smoked ............ . 
Salmon, salted 
Salmon fillets, smoked ... . . . 
Squid, dried ....... . ...... . 
Trout, pickled .... . ....... . 
Turbot, pickled ............. . 
Turbot, smoked ..... . .... .. . 
Fish, NOP ................ . 
Clams 
Codfish 
FISH CANNED 
Qtl. 
Qtl. 
Qtl. 
Qtl. 
Qtl. 
Lb. 
Lb. 
Qtl. 
Qtl. 
Lb. 
Lb. 
Brl. 
Brl. 
Brl. 
Brl. 
Brl. 
Brl. 
Brl. 
Brl. 
Brl. 
Lb. 
Lb. 
Lb. 
Lb. 
Lb. 
Lb. 
Brl. 
Lb. 
Lb. 
Lb. 
Lb. 
Halibut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lb. 
Lobster meat . . . . . . . . . . . . . . . . Lb. 
Lobsters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lb. 
Salmon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lb. 
Scallops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lb. 
Seal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lb. 
Trout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lb. 
Tuna ................ . .. . ... Lb. 
Fish, NOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lb. 
FISH OILS AND OIL 
PRODUCTS 
Blackfish oil ............. . . . 
Cod liver oil, common ...... . 
Cod liver oil, refined ....... . 
Cod liver oil, poultry ....... . 
Dogfish oil . . . ............ . 
Halibut liver oil ............ . 
Herring oil ..... . ........... . 
Seal oil ...... . .......... . .. . 
Gal. 
Gal. 
Gal. 
Gal. 
Gal. 
Gal. 
Gal. 
Gal. 
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Classification Unit of 
Quantity No. Description: 
9366 
9368 
9370 
9372 
9374 
9376 
9478 
9380 
9382 
9384 
9386 
9388 
9390 
9392 
9394 
9400 
9402 
9404 
9406 
9408 
9410 
9412 
9414 
9416 
9418 
9420 
9422 
9424 
9426 
9428 
9430 
9432 
9434 
9426 
Seal fat 
Seal sterine . . .... . . . . . 
Shark liver oil . . . . ........ . 
Squid oil .................. . 
Whale oil 
Whale sperm oil ....... . ... . 
Cod liver oil cake . . . . . . . . . 
Cod liver oil grease ........ . 
Cod liver oil pressings .. . . . . 
Cod liver oil residue 
Cod liver oil settlin.gs 
Cod liver oil meal 
Herring meal 
Fish meal, NOP 
Fish oils, NOP 
FISHERY PRODUCTS, NOP 
Codfish livers 
Dogfish livers 
Halibut livers 
Salmon livers ........ . 
Seal livers ....... . ... . 
Swordfish livers ..... . 
Turbot livers ........ . ..... . 
Cod roe 
Herring roe . . ....... . ...... . 
Herring milt ... . . .......... . 
Tomalt . . . . . . ... . 
Gal. 
Gal. 
Gal. 
Gal. 
Gal. 
Gal. 
Lb. 
Lb. 
Lb. 
Lb. 
Lb. 
Lb. 
Tons 
Tons 
Gal. 
Lb. 
Lb. 
Lb. 
Lb. 
Lb. 
Lb. 
J~b. 
Lb. 
Lb. 
Lb. 
Lb. 
Cod sounds and tongues, fresh Lb. 
Cod sounds and tongues, salted Lb. 
Lobsters cooked . . . . . . . . . . . . Lb. 
Codfish skins ......... . ..... . 
Sealskins, dressed 
Sealskins, undressed 
Whale finners 
Fishery products, NOP 
Lb. 
No. 
No. 
Lb. 
Lb. 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
9500 
9502 
95<>4 
9506 
9508 
9510 
9512 
9520 
9522 
9524 
9526 
9528 
9530 
9532 
9534 
9536 
ANIMALS, LIVE 
Calves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No. 
Cows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No. 
Dogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No. 
Horses ..................... . 
Oxen .... . .. . ...... . ...... . . 
Poultry .. . ......... . .... . 
Sheep and goats 
FURS, HIDES AND SKINS 
Furs, Arctic Hare ... . . . ·. . . . 
Furs, Bear 
Furs, Beaver . . ............. . 
Furs, Ermine . . . . . . . . . . . . .. . 
Furs, Blue Fox ... .. ........ . 
Furs, Cross Fox 
Furs, Red Fox . 
Furs, White Fox 
Furs, Silver Fox ........ ... . 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
Classification 
No. Description: 
9538 
9540 
9542 
9544 
9546 
9548 
9550 
9552 
9554 
9556 
9558 
9560 
9562 
9700 
9702 
9704 
9706 
9708 
Furs, Lynx 
Furs, Marten . .. . ... . ....... . 
Furs, Mink . . ...... ... .... . 
Furs, Muskrat 
Furs, Otter . . ....... . ...... . 
Furs, Rabbit . . . . . . . . ... . .. . . 
Furs, Seal 
Furs, Squirrel ... . .......... . 
Furs, Wolf . ............... . 
Furs, Wolverine ........ .. .. . 
Furs, NOP .. . .... . ...... . . . 
Hides and skins ............ . 
Bird skins 
ANIMAL PRODUCTS, NOP 
Beaver Castorum . . ........ . . 
Egg·s in the shell ... . .. . ..... . 
Poultry, dead ....... . ...... . 
Ptarmigan ....... . ........ . 
Rabbit, canned ............ . . 
Unit of 
Quantity 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
Lb. 
No. 
Lb. 
Doz. 
Lb. 
No. 
Lb. 
AGRICULTURAL PRODUCTS, NOP 
BERRIES 
9720 
9722 
9724 
9726 
9728 
9730 
9732 
9750 
9752 
Bakeapples, fresh ....... . .. . 
Bakeapples, tinned ...... . .. . 
Blueberries, fresh . ... . ..... . 
Cranberries . ........ . .. . .... . 
Lingon berries ............. . 
Marsh berries 
Berries, NOP . .... . ......... . 
Hay 
AGRICULTURAL , 
PRODUCTS, NOP 
Moss, peat 
Lb. 
Lb. 
Lb. 
Lb. 
Lb. 
Lb. 
Lb. 
l\I. Lb. 
Lb. 
9754 Moss, Irish . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lb. 
WOOD, WOOD PRODUCTS AND PAPER 
WOOD UNMANUFACTURED 
9760 
9762 
9764 
9766 
9768 
9770 
9772 
9774 
9776 
9790 
9792 
9794 
OR PARTLY 
MANUFACTURED 
Birch billets 
Birch logs 
Christmas trees . . . . ....... . 
Firewood ................. . . . 
Pitprops, rough ............. . 
Pitprops, peeled . ........... . 
Pulpwood, rough ........... . 
Pulpwood, peeled . ......... . 
Timber, NOP . . ............. . 
WOOD MANUFACUTRED, 
NOP 
Barrels, casks and boxes . .. . 
Boats ... . .... . ....... .... .. . . 
Boxwood ........ ... . . .. .. .. . 
M. 
Ton 
No. 
Cord 
Cord 
Cord 
Cord 
Cord 
Cord 
No. 
No. 
M . Ft. 
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Classification Unit of 
Quantity No. Description: 
9796 
9798 
9800 
9802 
9804 
9806 
9808 
9810 
9812 
9814 
9830 
9832 
9834 
9836 
9838 
9840 
9842 
Groundwood, dry 
Groundwood, screenings 
Groundwood laps .. . ....... . 
Groundwood pulp ....... .. . . 
Hardwood lumber, rough 
Hardwood lumber, dressed 
Lumber, NOP, rough ....... . 
Lumber, NOP, dressed ..... . 
Pulp sulphite . . . . . . . . 
Wood products, NOP ....... . 
PAPER AND PAPER 
PRODUCTS 
Newsprint ...... 
Newsprint wrapping paper 
Newsprint for repulping 
Paper, white, side runs ... . 
Paper waste ............ 
Paper, corrugating . . . . . ... 
Paper products, NOP ........ 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
M.Ft. 
M.Ft. 
M.Ft. 
M.Ft. 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
.Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
ORES, CONCENTRATES AND MINERAL 
PRODUCTS 
9850 
9852 
9854 
9856 
9858 
9860 
9862 
9880 
9882 
9884 
9886 
9888 
9890 
9900 
9902 
ORES 
Fluorspar Ton 
Iron ore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ton 
Limestone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ton 
Magnetite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ton 
Talc .... . .................... Ton 
Mineral samples . . . . . . . . . . . . . Lb. 
Ores, NOP ...... . ........... . 
CONCENTRATES 
Copper concentrates .... 
Gold and iron concentrates 
Gravity concentrates .... . 
Lead concentrates .. .. ..... . . 
Zinc concentrates . . . . . . . . . 
Concentrates, NOP .. .. ..... . 
MINERAL PRODUCTS, NOP 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Beach stones . . . . . . . . . . . . . . . Ton 
Metallic residue Ton 
Classification 
No. Description: 
9904 
9906 
9908 
Spetter dross 
Zinc dross 
Mineral products, NOP 
Unit of 
Quantity 
Ton 
Ton 
MISCELLANEOUS LOCAL MANUFACTURES 
9920 
9922 
9924 
9926 
9928 
9930 
9940 
9942 
FOODSTUFFS 
Aerated waters 
Ales and beers 
Biscuits . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Butterine ............... .. . 
Cake ...... .... . 
Foodstuffs, NOP 
LOCAL MANUFACTURES, 
NOP 
Cigarettes 
Clothing 
9944 Fishing gear . . ..... .. ... . 
9946 Grenfell products .. ........ . 
9948 
9950 
9952 
9954 
9956 
9970 
9972 
9974 
9976 
9978 
9980 
9982 
9984 
9986 
9988 
9990 
Lines and twines .......... . 
Nonia products ............ . 
Tobacco 
Scrap metal 
Miscellaneous ..... . ... .. ... . 
FOREIGN GOODS 
EXPORTED 
Foodstuffs and Beverages 
Animals and vegetables and 
their products inedible .... 
Textiles, fibres and manufac-
tures thereof ....... ... ... . 
Wood and paper . ... . ....... . 
Non-metallic minerals 
Metals and manufactures, ex-
cept machinery and vehicles 
Machinery ....... . ........ . . 
Motor vehicles 
Chemicals and related pro-
ducts . . . . . . . . . ... . .... . 
!\-loving picture film 
Miscellaneous . ............. . 
Gal. 
Gal. 
Lb. 
Lb. 
Lb. 
Lb. 
M. 
Lb. 
Lb. 
Ton 
No. 
Ft. 
• 


• 


